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ABSTRAK 
Judul Disertasi :  Penafsiran Qira>’ah Ganda (Studi Komparasi Antara Kitab Ja>mi‘ al-Baya>n 
‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n Karya Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> dan 
Mafa>ti>h al-Ghaib Karya Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi>> Dalam A<ya>t Ah}ka>m) 
 
Penulis : Mudawi Ma’arif   
Nim  : F05531335 
Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA  
  Prof. Dr. H. Aswadi MAg 
Kata kunci : Tafsir, Penafsiran, Qira>’ah Ganda, al-T{abari dan al-Ra>zi>, A<ya>t al-Ah}ka>m   
 Kenyataan bahwa al-Qur’an telah diturunkan dengan aneka ragam bacaan (al-ah}ruf al-
sab’ah). Namun, kenyataan tersebut sebatas dipahami sebagai opsi pilihan qira>’ah semata. 
Sebaliknya peran tafsir tidak banyak disentuh. Penelitian ini ingin melihat peran tafsir atas` ragam 
qira>’ah dalam memberikan tawaran fleksibilitas istinba>t hukum. Dari latar belakang tersebut 
disertasi ini mengangkat tema: ‚Penafsiran Qira>’ah Ganda: (Studi Komparasi Antara Kitab Ja>mi‘ al-
Baya>n ‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n Karya Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> dan Mafa>ti>h al-Ghaib Karya 
Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi>> Dalam A<ya>t Ah}ka>m),‛  
 Untuk itu disertasi ini menjawab permasalahan sebagai berikut, 1) Bagaimana eksistensi 
qira>’ah ganda dalam al-Qur’an? 2) Bagaimana aplikasi penafsiran al-Tabari> dan al-Ra>zi> terhadap 
qira>’ah  ganda? 3) Bagaimana implikasi qira>’ah ganda pada tafsir ayat-ayat ah}ka>m dalam kitab Ja>mi‘ 
al-Baya>n ‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n Karya Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> dan Tafsir Mafa>ti>h al-Ghaib 
Karya Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi>?  
 Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis 
deskriptif dan \analisis konten dengan pendekatan kebahasaan serta implikasi qira>’ah ganda pada 
tafsir al-T{aba>ri> dan al-Razi>. Penelitian ini didukung analisis komparatif dengan tujuan 
membandingkan pemikiran al-T{aba>ri> dan al-Ra>zi> terhadap qira>’ah ganda pada ayat-ayat hukum 
dalam al-Qur’an.  
 Hasil penelitian ini, 1) Bahwa, eksistensi qira>’ah ganda memberikan peran penting terhadap 
penafsiran. Peran ini memberi keniscaayaan fleksibilitas dalam istinba>t} hukum. 2) Aplikasi tafsir al-
T}aba>ri> dan tafsir al-Razi> tentang qira>’ah ganda memiliki karakter berbeda di dalam menyikapinya. 
Jika al-T{aba>ri> menggunakan metode tarji>h} terhadap salah satu dari qira>’ah ganda, terkadang 
menolaknya, sebaliknya al-Ra>zi> menerima seluruh qira>’ah yang ada dan dijadikan sebagai sumber 
istinba>t} hukum dalam penafsiran. 3) Qira>’ah ganda yang diperselisihkan dalam penafsiran al-Ra>zi> 
dan al-T{abari> hanya di seputar ayat-ayat hukum, terkait masalah furu>’i>yah, tidak terkait masalah 
aqidah. Karena itu, perbedaan penafsiran antara al-T{aba>ri> dan al-Ra>zi> harus disikapi sebagai 
fleksibelitas pilihan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. 
 Adapun Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini antara lain: 1) Qira>'ah ganda merupakan 
kunci tambahan untuk memahami al-Quran dan interpretasinya, 2) mengunggulkan salah satu dari 
pendapat dan riwayat adalah sikap yang diperbolehkan dan dapat diterima dalam Islam, selama tidak 
ada kaitannya dengan riwayat qira>'a>t. (3) pentingnya membandingkan antara dua atau lebih penafsir 
sebelum mengambil langkah keberpihakan kita terhadap penafsiran yang dianggap lebih kuat dan 
akurat; (4) tidak ada yang perlu dicela atau dicacat bagi siapa pun yang salah dalam berijtihad, 
sebagaimana wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya jika ia benar dalam ijtihadnya. 
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Dissertation     : The Interpretation of Double Qira <'ah  (A Comparative Study of Ja>mi‘ al-Baya>n 
‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n By Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> and Tafsir 
Mafa>ti>h al-Ghaib By Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi>> In The A<ya>t Ah}ka>m) 
Writer              : Mudawi Ma'arif 
Nim                 : F05531335 
Counselor        : Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA 
  Prof. Dr. H. Aswadi M.Ag 
Keywords       : Tafsi>r, Interpretation, Double Qira> 'ah, al-T{abari and al-Ra>zi>, A<ya>t 
al-Ah}ka>m   
 It is obvious that the Qur'an has been revealed trough various kinds of reading (al-ah}ruf al-
sab'ah). However, this fact has limited the understanding as to the option of qira>'ah only. On the other 
hand, the role of interpretation is not much discussed. This study is intended to behold the role of tafseer 
(interpretation) on various forms of qira>’ah in providing a flexibility of istinba>t of law. This issue brought 
the writer to investigate "Interpretation of The Double Qira <'Ah (A Comparative Study of Ja>mi‘ al-Baya>n 
‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n By Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> and Tafsir Mafa>ti>h al-Ghaib By Fakhr al-Di>n 
Al-Ra>zi>> In The A<ya>t Ah}ka>m).  
The objective of this research is to answer the following questions : 1) How is the existence of 
double qira> 'ah in the interpretive tradition? 2) How is the interpretation of  Al-T {aba> ri> and Al-Ra> zi> 
applied in double qira> 'ah? 3) What is the implication of double qiraah qira>'ah on the 
interpretation (tafseer) of  ah}ka>m verses on the ktab Ja>mi‘ al-Baya>n‘an Takwi>l A<y al-
Qur’a>n by Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> as well as tafseer of Mafa>ti>h al-Ghaib by Fakhr al-Di>n Al-
Ra>zi>?  
This research is a qualitative study using descriptive analysis and content analysis with linguistic 
approach as well as the implications of double qira>'ah on Tafsir  al-T{aba>ri>  and al-Razi>. This research was 
complemented with comparative analysis aiming to examine the contrast of the thought of al-T {aba> 
ri> and al-Ra> zi> against double qira> 'ah on the verses of related to law in al-Qur'an.  
The results of this study are 1) The double qira>'ah provides an important role to the 
interpretation. This role gives flexibility in istinba>t}  law; 2) Imam al-T} aba> ri> and Imam al-Razi> have 
different consideration about double qira>'ah. Imam al-T {aba> ri> uses a tarji> h} method against one of the 
double qira> 'ah and sometimes he rejects it. On the contrary, al-Ra> zi> accepts all qira>' ah that exists and 
serves as the source of istinba> t } law in interpretation. 3) Double Qira> 'ah contradicted between the 
interpretation of al-Ra> zi> and al-T {abari> are particularly deal with the verses related to either legal ruling, 
or the problem furu>' i>. It is not related to aqidah matter. Therefore, the divergence of interpretation 
between al-T {aba> ri> and al-Ra> zi> should be addressed as the flexibility of choice of law according to the 
circumstances required 
As for the theoretical implications of the results of this study are: 1) Double qira>'ah is an 
additional key to understand the Qur'an and its interpretation, 2) favoring one of the opinions and riwayat 
is allowed and acceptable in Islam, as long as it is not associated with riwayat qira>'a>t. (3) it is important 
to compare between two or more interpreters before taking steps to our alignments with interpretations 
that are considered stronger and more accurate; (4) it should not be denounce nor blame those who is 
wrong in ijtihad, it is obliged to support if he is right in his ijtihad. 
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 ملخص البحث
 
فٙ كتاتّ خايغ انثٛاٌ ػٍ تؤٔٚم ػُٕاٌ سسانح انذكتٕسج : انتفسٛش ػهٗ ٔخٓٙ انمشاءج (دساسح انًماسَح تٍٛ تفسٛش انطثش٘ 
 آٚاخ الأزكاو)تفٙ يفاتٛح انغٛة يًا ٚتؼهك ٔانشاص٘ آ٘ انمشآٌ 
 انثازث                    : يذأ٘ يؼاسف ٍٚ شًس انًؼاسف 
 533133550Fسلى انطانة               : 
 ٕس انساج محمد سٔو سأ٘, انًششف                   : الأستار انذكت
  ستار انذكتٕس انساج أسٕد٘, الأ         
 انًفسشٍٚ, انٕخٓاٌ فٙ انمشاءج, انطثش٘ ٔانشاص٘, آٚاخ الأزكاوانكهًاخ انشئٛسٛح         : انتفسٛش, طشٚمح 
 
اتفك انؼهًاء ػهٗ أٌ انمشآٌ نى ُٚضل ػهٗ لشاءج ٔازذج فسسة, تم أَضل ػهٗ أٔخّ انمشاءاخ انًختهفح, ٔنكُّ يغ 
يًا ٚؤدٖ إنٗ  خشٖٓا كثٛش يٍ ػهًاء انٕٛو زٛث اكتفٕا تمشاءج ٔازذج ٔتشكٕا الأانشذٚذ, إٌ ْزِ انسمٛمح لا ٚهتفت الأسف
ٌ انكشٚى. اَطلالا يٍ ْزِ انمضٛح ٚشٖ انثازث أَّ يٍ انًٓى إخشاء انثسث انؼهًٙ يًا ٚتؼهك تًٕلف ضٛك تفسٛشْى نهمشآ
(دساسح انًماسَح أكثش انًفسشٍٚ سهفا ٔخهفا تداِ انمشاءاخ. فئٌ انثازث ٔاضغ ػُٕاٌ تسثّ ب " انتفسٛش ػهٗ ٔخٓٙ انمشاءج 
 .كتاتّ خايغ انثٛاٌ ػٍ تؤٔٚم آ٘ انمشآٌ ٔانشاص٘ فٙ يفاتٛح انغٛة يًا ٚتؼهك تآٚاخ الأزكاو) تٍٛ تفسٛش انطثش٘ فٙ
أيا صٛاغح انمضٛح نسم تسث انًٕضٕع انز٘ سهكّ انثازث نهسصٕل ػهٗ انُتدٛح انساسًح فٙ انثسث تتشكض ػهٗ 
تى كٛف تآج فٙ انمشءاٌ انكشٚى؟ ثاَٛا, صٕسج انسمٛمح يٍ ٔخٕد ٔخٓٙ انمشانيسٕس انمضٛح انثلاثح ألا ْٔٙ: أٔلا, ياْٙ 
انًماسَح تٍٛ تفسٛش انطثش٘ ٔانشاص٘ فٙ ٔخٓٙ انمشآج؟ ثانثا, كٛف تؤثٛش ٔخٓٙ انمشاءج فٙ تفسٛش آٚاخ الأزكاو نهطثش٘ 
 ٔانشاص٘؟ 
ح ْٕ َٕع انثسث انُٕػٙ تاستخذاو تسهٛم نلإخاتح ػهٗ صٛاغح انمضٛح أػلاْا, فئٌ َٕع انثسث فٙ ْزِ انشسان 
هٛم تسهٛم انًستٕ٘ يغ انُٓح انهغٕ٘ ٔآثش ٔخٓٙ انمشءج ػُذ تفسٛش انطثش٘ ٔانشاص٘. ْٔزا انثسث يذػٕو تتسٔ  فٙٔص
 ٘ تداِ ٔخٓٙ انمشاءج فٙ تفسٛشًْا ٜٚاخ الأزكاو. يماسٌ تٍٛ يٕلف انطثش٘ ٔانشاص
 
تفسٛش انمشءاٌ انكشٚى ٔفًّٓ فانُتٛدح انشئٛسٛح نٓزا انثسث: أٔلا, اٌ ٔخٕد ٔخٓٙ انمشاءج نًٓا دٔس كثٛش فٙ  
فٙ انمشآٌ انكشٚى. ثاَٛا, اٌ كلا يٍ انطثش٘   يًا ٚؤد٘ انٗ فٓى صسٛر ٔيشَٔح انتطثٛك ٔانؼًم ٔفما ٜٚاخ الأزكاو
 أزذ انٕخٍٓٛ فٙ انمشاءج, ٔانشاص٘ نّ يٕلف يتًٛض ػٍ اٜخش فٙ تطثٛك ٔخٓٙ انمشاءج نهتفسٛش, زٛث ٚشخر انطثش٘ أزٛاَا
ٌ ٔٚفشدِ زظا يٍ انًُتششج فٙ انمشآ ِ انمشاءاخٕيٍ ٔخ أخشٖ ٔنكُّ ٚمثهّ أزٛاَا. أيا انشاص٘ فمذ لثم كلاتم ٚطؼُّ تاسج 
. ثانثا, اٌ أثش ٔخٓٙ انمشاءج انًختهف فٛٓا تٍٛ تفسٛش انطثش٘ ٔانشاص٘ فٙ انسمٛمح إًَا ٚدش٘ زٕل آٚاخ الأزكاو تفسٛشِ
. فلأخم رنك, ٔخٕد انفشق تٍٛ يٕلف انطثش٘ ٔانشاص٘ فٙ تفسٛش فسسة يًا ٚتؼهك فٙ انًسائم انفشٔػٛح غٛش الأصٕنٛح
 ف ٔانًٕالف انسٛاتٛح فٙ انًدتًغ.كم يٍ ٔخٓٙ انمشاءج لاتذ يٍ الإػتثاس كًشَٔح الإختٛاس تٍٛ الأيشٍٚ ٔفما نهظشٔ
 
 انُظشٚحف ااكتشتسمٛك ٚؤد٘ إنٗ  ٔخٓٙ انمشاءج تفسٛش ٍ يانًتشتثح يٍ انُتٛدح ْٙ أٌ ْزا انثسث  ٔاٜثاس 
تشخٛر أزذ اٜساء ) 2, ٔخِٕ انمشاءاخ انٕاسدج فٙ انمشآٌ يفتاذ إضافٙ نفٓى انمشءاٌ ٔتفسٛشِ) 1 يُٓا: ذجاندذٚ انمذًٚح ٔ
تٍٛ اثٍُٛ  حًماسَانأًْٛح إخشاء ) 3, ٔانشٔاٚاخ انًختهفح فٛٓا أيش يمثٕل فٙ الإسلاو ، طانًا أَّ نٛس يٍ سٔاٚاخ انمشاءاخ
أخطؤ فٙ شخص ٘ لأ نٕيح ٔلا ػٛةلا ) 4 ,كثش لٕج ٔدلحأؼتثش ٚ ز٘ان ْىسٛشاأخز تف انمشاس يٍٍ لثم فسشٚأٔ أكثش يٍ انً
 ّ.فٛ أصاتّإٌ  ٔنّ أنف دػى ,اختٓادِ
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
al-Qur’an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibri>l, yang terjamin 
keautentikannya sejak diturunkan hingga akhir zaman. Diturunkan dengan 
bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan apa dan bagaimana cara yang semestinya dilakukan oleh manusia 
dalam melaksanakan tugas mulia sebagai khalifahNya di muka bumi ini. Al-
Qur’an adalah sebaik-baik bekal yang diturunkan dengan aneka ragam 
bacaan (al-ah}ruf al-sab’ah)
1
 untuk memberikan kemudahan dalam 
mengaplikasikan segala urusan umat manusia, baik yang menyangkut akidah 
(kepercayaan dan keyakinan), syariat (hukum) maupun akhlak. Karena 
itulah, tidak ada seorang pun yang mengimani al-Qur’an sebagai kalamullah, 
kecuali ia harus mengimani berbagai macam bacaannya yang diturunkan 
dengan tujuh ah}ruf dengan tidak membeda-bedakan antara satu dan yang 
lainnya. Sebuah  bukti keimanan untuk diaplikasikan dalam bentuk antara 
                                                          
1 al-Ah}ruf al-Sab’ah, yang berarti tujuh huruf di sini bukan berarti setiap ayat al-Qur’an 
mempunyai tujuh wajah bacaan, karena pada praktiknya ada ayat-ayat yang muttafaq ‘alaih dan 
ayat-ayat yang justeru mempunyai bacaan yang lebih banyak dari tujuh wajah dan adakalanya 
pula ayat yang mempunyai wajah bacaan yang kurang dari tujuh. Oleh karena itu yang dimaksud 
ahruf al-Sab’ah adalah beberapa bacaan yang dilegalkan oleh Allah Swt. Untuk dapat mengetahui 
lebih detail tentang praktik al-Ah}ruf al-Sab’ah, bisa merujuk pada kitab Budu>r al-Za>hirah Fi al-
Qira>’at al-‘Ashr al-Mutawatirah. Lihat Abd. al-Fattah} al-Qa>d}I, Budu>r al-Za>hirah Fi al-Qira>’a>t al-
‘Ashr al-Mutawa>tirah (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah al-Ilmiyyah, t.th), 59. 
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mengamalkan bagi yang mengetahuinya atau menyerahkan kepada ulama 
bagi orang awam yang belum mengetahuinya. 
Al-Zarq>ani> dalam kitabnya, Mana>hil al-’Irfa>n menjelaskan, bahwa 
meragukan akan kebenaran ah}ruf sab’ah (macam-macam qira>’ah dalam al-
Qur’an) yang telah disepakati kemutawatirannya (seperti qira>’a>t ‘ashr) 
adalah dihukumi kufur, sekalipun satu huruf (bacaan).
2
 Hukum kufur 
tersebut berdasarkan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas b. 
’Iya>d} dari Abu> H{a>zim dari Abu> Sala>mah dari Abu> Hurairah, bahwa 
Rasulullah saw bersabda: 
 ٌشْفُك ٌِ آُْشقْنا يِف ُءاَش ًِ ْناَف ،ٍفُشَْحأ ِةَعْبَس ىَهَع ٌُ آُْشقْنا َلِزَْ ُ أ) ٍتا َّشَي َخََلَث(  ُُّْ ِي ُْىحْفَشَع ا ًَ َف
ّ ًِ ِناَع ىَِنإ ُِ ُّٔدَُشف ُُّْ ِي ُْىحْه ِٓ َج اَي َٔ  ، ِّ ِب إُه ًَ ْعاَف
3
 
‚Al-Qur’an telah diturunkan atas tujuh huruf, maka bersengketa 
(meragukan) dalam bacaan al-Qur’an adalah kufur (Rasul 
mengulangnya tiga kali), amalkanlah apa yang kalian ketahui darinya, 
dan apa yang tidak kalian ketahui darinya kembalikanlah 
(tanyakanlah) kepada orang yang mengetahuinya.‛  
 
Menurut al-Nawawi>, hukum kufur di atas bukan hanya berlaku karena 
meragukan dan memperdebatkan keautentikan ah}ruf al-sab‘ah (awjuh al- 
qira>’a>t) secara keseluruhan, bahkan hukum kufur pun berlaku karena sikap 
                                                          
2
al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n Fi> 'Ulu>m al-Qur’an, Vol. 1. (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998 
M.), 150. 
3Ah}mad b. H}anbal, Abu> ‘Abd. Alla>h Ah}mad b. Muh}ammad, Musnad Ah}mad b. H}anbal, Vol. 4, 
(Beirut: ‘A<li>m al-Kutub, 1419 H.), 189. Lihat juga al-T{aba>ri>, Abu> Ja’far. Ja>mi’al-Baya>n fi> Ta’wi>l 
al-Qur’a>n, Tah}qi>q: Ah}mad Muhammad Sha>kir. Vol. 1, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2000 M.), 
22. 
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penolakan terhadap sebagiannya saja.
4
 Meskipun pengingkarannya terhadap 
sebagaian awjuh al-qira>’a>t (wariasi bacaan al-Qur’an) itu dalam bentuk 
anggapan (al-D{ann) bahwa dalil yang digunakan oleh imam qurra>’ adalah 
berasal dari dalil yang lemah, padahal telah disepakati kemutawatirannya 
oleh umat Islam.
5
 
Ketegasan hukum haram yang disampaikan oleh al-Nawawi> di atas 
sangat beralasan. Karena, di samping sikap tersebut dapat mengarah pada 
kekufuran, sikap meragukan qira>’a >t juga dapat menimbulkan fanatik buta 
terhadap salah satu madzhab yang dikaguminya sehingga berujung pada 
penolakan madzhab lain yang berbeda sebagai sebab terjadinya perpecahan 
umat. 
Awjuh al-qira>’a>t 6yang berarti variasi bacaan, sebenarnya bukanlah 
hanya sekadar diturunkan untuk memberikan pengayaan (ka>fin) penafsiran 
dan rukhsah semata pada umat, akan tetapi ia juga berfungsi sebagai shifa>’ 
(obat dari penyakit hati) untuk memberikan pencerahan baru dan keluasan 
pandangan bagi keilmuan umat, sehingga qira>’a>t benar-benar berfungsi 
sebagai sha>fi> dan ka>fi>. 7 
                                                          
4
 Seperti contoh QS. al-Baqa>rah: 222, pada kalimat ٌشٓطي terdapat dua qira>’ah, dibaca sukun dan 
tashdi>d, dibaca sukun berarti suci dari haidh dan dibaca tashdi>d berarti setelah bersuci dan mandi. 
Dari perbedaan bacaan ini, terdapat dua madhab. Madhab H{anafi> mengikuti qira>’ah dengan suku>n 
sedangkan jumhur menggunakan bacaan yang ber-tashdi>d. Lihat Muh}ammad ‘Ali> al-S}abuni>,. 
Tafsi>r A>ya>t al-Ah}ka>m. Vol. 1, (Beirut:Dar> al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2004), 213. 
5
 Al-Nawa>wi>, Muh}y al-Di>n Abi Zakari>yah Yah}ya> b. Sharaf, al-Tibya>n fi> A<da>b H{amalat al-Qur’a>n 
(Jakarta: Da>r al-Kutub al-Islami>yah, 2012), 140.  
6Qira>’a>t adalah kata jamak dari qira>’ah yang berarti ‚ilmu untuk mengetahui cara baca kalimat-
kalimat al-Qur’an dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan pada imam tujuh atau sepuluh 
yang diriwayatkan secara mutawa>tir sampai Rasul saw.‛ Lihat Munjid al-Muqri’i>n wa Murshid 
al-T{a>libi>n oleh al-Jazari\> (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1400 H.), 3. 
7
 Ahmad b. Hanbal, Musnad Ahmad. Vol.34 (Damascus: Muassasah al-Risa>lah 2001 M.), 70.  
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Jika suatu kaum tidak mau melihat bahwa qira>’ah sebagai opsi pilihan 
dalam hukum dan peraturan yang ditetapkan, maka pandangannya akan 
sempit dan membentuk karakter yang kaku membatu, tidak mampu melihat 
kebenaran kecuali hanya pada dirinya bukan pada diri orang lain, sehingga 
pendapat dan perilaku orang lain yang berbeda dengannya dianggap sebagai 
pelaku bid‘ah dan syirik. 
Atas dasar itulah, esensi dan tujuan qira>’ah diturunkan haruslah 
difahami sebagai sebaik-baik opsi yang ditawarkan oleh Allah Swt. kepada 
umat, agar bisa dipilih sebagai hukum dan petunjukNya menurut kadar 
kemampuan yang dirasa paling mudah untuk diamalkan sesuai dengan 
situasi dan kondisi umat yang berbeda. Sebagaimana yang dicontohkan oleh 
Rasul Saw. saat dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau memilih yang 
lebih mudah. Kesaksian itu telah disampaikan oleh Aisyah ra. dalam sebuah 
hadits S}ah}i>h} al-Bukha>ri>:8 
 ٍيشيأ ٍيب صلى الله عليه وسلم يبُنا شيخ اي :ثناق آُع الله يضس ةشئاع ٍع ساحخا لاإ ىناي اًْشسيأ
ُّي اًْذعبأ ٌاك ىثلإا ٌاك ارإف ىثأي 
“Dari „Aisyah ra. berkata: Tidaklah dua perkara yang ditawarkan 
kepada nabi, kecuali beliau memilih (urusan) yang lebih mudah 
diantara keduanya, selama tidak (mengandung unsur) dosa. Akan 
tetapi jika pilihan itu mengandung perbuatan dosa maka beliau adalah 
orang yang paling jauh meninggalkan keduanya.” 
 
Peluang memilih beberapa opsi hukum yang ditawarkan melalui 
qira>’ah seperti yang dicontohkan oleh Rasul saw. di atas menunjukkan 
                                                          
8
Al-Bukha>ri,> Muh}ammad b. Isma’i>l Abu> ‘Abd. Alla>h. S}ah}i>h al-Bukha>ri>, Tah}qi>q: Muh}ammad 
Zuhai>rbin Na>sir  al-Na>sir. (Damaskus: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H.), 6404. 
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bahwa agama Islam sebenarnya adalah agama yang memberikan toleransi 
dan fleksibelitas yang tinggi sekaligus hanya menginginkan kemudahan bagi 
umat melalui kebebasan dalam memilih. 
Dari kebebasan memilih seperti inilah, potensi perbedaan akan 
terbuka lebar di antara umat, seiring dengan perbedaan penafsiran dan 
madzhab yang diikuti. Jika penawaran pilihan itu tidak diimbangi dengan 
pengetahuan tentang hikmah diturunkannya al-Qur’an dengan berberbagai 
macam bacaan, pastilah perbedaan itu akan mendatangkan malapetaka, 
bencana dan retaknya hubungan di antara umat. Namun bagi yang 
memahaminya, perbedaan pilihan tersebut, justru akan dapat menjadi 
persatuan yang dapat memberikan kekuatan dahsyat bagi umat sebagai 
rahmat dari Allah saw. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-
Baihaqi:
9
 
إةًحس يحيأ فلَحخ 
“Perbedaan umatku adalah rahmat” 
Dalam kitab Kashf al-Khafa>’, al-‘Ajlu>ni> menjelaskan kedudukan 
hadits ini berstatus d}a’i>f, teks serupa juga diriwayatkan oleh al-T{abra>ni> dan 
al-Dailami>. Menurut al-‘Ajlu>ni, meskipun hadits ini berstatus d}a>‘if akan 
tetapi telah dikuatkan oleh al-Zarkashi> dan Ibn H{ajar, bahkan al-‘Iraqi> Adam 
                                                          
9
 Lihat: al-Baihaqi, al-Madkhal (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah 1994), 76. Lihat juga al-
Nawawi>, al-Minha>j Sharh}} S}ah}i>h} Musli>m b. al-H}ajja>j, Vol. .9, (Beirut: Da>r al-Ma’a>rifah, 1998), 
347. 
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b. Iya>s dalam kitabnya al-‘Ilm wa al-H{ika>m memperkuat h}adi>th ini dengan 
teks hadits lain yang dinilai bersetatus s}ahi>h}:  
إيحيلأ ةًحس يباحصأ فلَحخ.  
“Perbedaan sahabatku adalah rahmat bagi umatku”.10 
al-‘Ajlu>ni> mengatakan, bahwa banyak diantara kalangan orang 
mengira bahwa hadits tersebut adalah la> as}la lahu (tidak berdasar), dengan 
menggunakan argumen, ‚Jika ikhtila>f al-ummah adalah rahmat tentu 
kebalikannya mengandung arti kontra, yaitu ijtima>’ al-ummah (kesepakatan 
umat) merupakan azab. Mereka mengatakan bahwa statemen seperti ini 
tentu dianggap bertentangan kaedah Islam yang telah disepakati bahwa 
umat adalah satu yang harus terjaga persatuan dan kebersamaanya dan 
larangan bercerai berai.‛11 
Argument yang dipaparkan untuk menolak hadits ‚Perbedaan 
umatku adalah rahmat‛ menurut al-Nawawi> dianggap tidak tepat dan tidak 
dapat dibenarkan, karena tidak  semua yang dikatakan ikhtila>f itu berujung 
pada azab. Dalam syarahnya kitab S}ah}i>h} Musli>m, al-Nawawi> menjawab 
pemahaman  di atas, dengan mengatakan:  
                                                          
10Isma’il b. Muhammad al-‘Ajlu >ni>, Kashf al-Khafa>’ wa Muzi>l al-Ilba>s‘Amma Ishtahara Min al-
Ah}adith ‘Ala> Al-Sinat Al-Na>s (Beirut:Da>r al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi>, 1351 H.), 65. 
11
Lihat al-Qur’an Q.S. 3: 103 dan 105. 
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 مْاج لاإ ِشكزي ٔ ازْ وزحهي لا ٔ بازع ِذض ٌٕكي ٌأ ةًحس ئيشنا ٌٕك ٍي وزهي لا ٔ
ٔ ( ىناعج لاق ذق ٔ مْاجحي ٔأ  ميهنا ىًسف )ّيف إُكسحن ميهنا ىكن معج ّحًحس ٍي
ابازع سآُنا ٌٕكي ٌأ كنر ٍي وزهي لا ٔ ةًحس 
‚Tidaklah merupakan suatu ketetapan, bahwa setiap rahmat itu 
memiliki kebalikannya yaitu adhab, dan tidaklah ada orang 
beranggapan seperti ini melainkan ia adalah orang yang benar-benar 
bodoh atau berpura-pura bodoh. Pada hal Allah swt.telah berfirman: 
(dan di antara rahmat Allah adalah ia telah menjadikan untuk kalian 
malam agar kalian mendapat ketenangan pada malam itu), pada ayat 
ini, Allah menamakan malam sebagai rahmah, hal ini bukan berarti 
waktu siang adalah azab (karena kebalikannya malam adalah 
siang).‛12 
 
Dalam kitab Kashf al-Khafa>’, 13 al-‘Ajlu>ni> memberikan kesimpulan 
tentang al-ikhtila>f dalam Islam terbagi menjadi tiga; pertama, hukum haram, 
yaitu al-ikhtila>f yang berkaitan dengan masalah aqidah. Beriman kepada 
Allah Swt., pencipta alam semesta dan meng-esakan-Nya dalam keyakinan 
dan ibadah adalah wajib. Sedangkan berkeyakinan dan bersikap khila>f 
(berbeda) adalah kufur. Kedua, hukum bid’ah, yaitu al-ikhtila>f yang 
berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan ira>dah-Nya (kehendak-Nya). 
Mengimani sifat-sifat-Nya adalah wajib, sedangkan berbuat khila>f dengan 
mengingkari-Nya adalah bid’ah. Ketiga, hukum ja>’iz, yaitu al-ikhtila>f yang 
berkaitan dengan syariah Islam tentang masalah furu>’i>yyah, mengamalkan 
sebagiannya sesuai dengan apa yang dianggap mudah adalah ja>iz, sedangkan 
                                                          
12
 al-Nawa>wi>, al-Minhaj Sharh} S}ah}i>h Musli>m, Vol. 9 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1998), 347. 
13
al-‘Ajlu>ni>, Kashf al-Khafa>’ wa Muzi>l al-Ilba>s‘Amma Ishtahara Min al-Ah}adith ‘Ala> Al-Sinat 
Al-Na>s (Beirut:Da>r al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi>, 1351 H.), 67. 
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berbuat khila>f adalah rahmat dan taysi>r dari Allah sebagai sarana untuk 
memuliakan umat.
14
 
Dengan demikian, ikhtila>f pada hadits di atas tidaklah tepat jika 
diartikan ikhtila>f yang dilarang, akan tetapi ikhtila>f yang dimaksud adalah 
bermakna al-awjuh (variasi) sebagai hukum rukhs}ah (keringanan dan 
kelonggaran), sehingga selera untuk menjalankan hukum Islam akan terasa 
asyik dan menyenangkan bahkan bisa mendatangkan ketagihan.  
Awjuh al-qira>’a >t (ragam bacaan yang bervariasi) diturunkan untuk 
umat pada hakikatnya sebagai menu teristimewa dari anugerah Allah swt. 
untuk mencukupi kebutuhan dan kepuasan hidupnya ruh umat Muhammad 
saw., sebagai rahmat, rukhs}ah dan taysi>r, sehingga umat tidak akan merasa 
jenuh dan bosan dalam menjalankan syari’at Allah swt.  
Tanpa ikhtila>f yang berarti macam-macam menu pilihan dalam 
mengamalkan syariat, seseorang bisa saja terhinggapi rasa jenuh dan bosan, 
sehingga berakibat pada pengabaian syari‘at. 
Oleh karena itu, sikap lapang dada terhadap ikhtila>f dalam hukum 
seharusnya bercermin pada al-sala>f al-s}ali>h yang memberikan nilai positif 
terhadapnya, seperti ‘Umar b. Abd. al-Azi>z, dalam sebuah riwayat beliau 
mengatakan dengan tegas:
15 
 
ةصخس ٍكي ىن إفهحخي ىن ٕن ىَٓلأ إفهحخي ىن صلى الله عليه وسلم محمد باحصأ ٌأ يَشساي 
                                                          
14
al-‘Ajlu>ni>, Kashf al-Khafa>’ wa Muzi>l al-Ilba>s‘Amma Ishtahara Min al-Ah}adith ‘Ala> Al-Sinat 
Al-Na>s (Beirut:Da>r al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi>, 1351 H.), 68. 
15
Ibid, Vol. 2, 374. 
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‚Tidaklah membuatku senang, jika sahabat-sahabat nabi tidak 
berbeda (dalam pemahaman Islam), karena jika mereka tidak berbeda 
tentu hukum rukhsoh tidak akan berlaku (bagi generasi umat ini)‛. 
 
Itulah ungkapan seorang yang telah sukses dalam memimpin umat, 
ternyata kesuksesan dalam memimpin sebuah negara seperti ‘Umar b. Abd. 
al-Azi>z hanya dengan menanamkan sikap toleransi umat terhadap perbedaan 
pendapat,
16
 sebuah target kemuliaan hidup yang dicari oleh semua umat 
manusia di dunia sebelum di akhirat yang dijanjikan oleh Allah Swt. dalam 
al-Qur’an. Sebuah kemuliaan yang benar-benar telah dirasakan dan didapat 
oleh umat Islam di era awal kedatangannya hingga masa keemasannya (the 
golden age) pada abad 7-15 M yang berakhir diTurki.17 
Agar umat ini dapat keluar dari krisis perbedaan dan perselisihan yang 
yang rawan akan perpecahan dan permusuhan, maka memberikan 
pemahaman melalui legalitas perbedaan qira>’ah al-Qur’an merupakan solusi 
terbaik dalam menafsirkan al-Qur’an. Menurut penulis, ada tiga corak tafsir 
yang mewarnai umat Islam pada umumnya sebagai faktor penyebab 
perbedaan yang terjadi di antara umat. Tiga corak penafsiran tersebut 
meliputi; pertama, wawasan keilmuan pemahaman terhadap agama secara 
umum. Sebagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh ulama al-sala>f al-s}ali>h, 
                                                          
16Di antara keberhasilan bukti keberhasilan ‘Umar  b. Abd. al-Azi>z dalam kepemimpinannya 
adalah mempersatukan umat Islam yang telah berselisisih dengan melarang memusuhi keturunan 
Ali b. Abi Thalib. Lihat: A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam. Vol. 2 (Jakarta: Pustaka al-
Husna, 1993), 98. 
17
Baghda>di>,Ta>rikh al-Baghda>d (Bieru>t: Da>r al-Gharb al-Isla>mi, 2000 M.), 235. 
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seperti tafsi>r bi al-ma’thu>r.18 Kedua, kepentingan pribadi atau umum yang 
mengarah pada dukungan terhadap politik atau mazhab tertentu, seperti 
sebagian kitab-kitab tafsi>r bi al-ra’y>. 19  Ketiga, terfokus pada penataan 
akhlak umat, yaitu ketika para ulama saat itu menganggap perlu adanya 
pembaharuan pemahaman al-Qur’an yang dapat menyelamatkan umat dari 
dekadensi moral seperti tafsi>r Isha>ri>. 20 
Tiga corak penafsiran al-Qur’an di atas yang ditulis oleh ulama klasik 
ataupun kontemporer, belum dianggap cukup untuk mengurai problem 
perbedaan hukum syari’at yang terjadi pada masa kekinian, jika perbedaan 
penafsiran mereka tidak dihubungkan dengan perbedaan bacaan al-Qur’an 
yang mereka tafsirkan. Hal ini disebabkan, karena sistem penafsiran yang 
ditulis tidak sekaligus disertakan qira>’ah al-Qur’an, sehingga dapat memicu 
sikap ta’assub buta yang berakibat pada perpecahan dan intoleransi terhadap 
pendapat penafsiran hukum yang berbeda. 
Dari fakta inilah, penelitian disertasi ini ingin mengkorelasikan antara 
dua corak yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung 
ikhtilaf dalam qira>’ah. Dua penafsir berbeda yang dipilih oleh penulis  dalam 
penelitian ini adalah tafsi>r bi al-ma’thu>r yang diwakili oleh al-T}abari>, dan 
                                                          
18
 Tafsi>r bi al-ma’thu>r adalah tafsir yang menggunakan metode penafsiran al-Qur’an dengan al-
Qur’an, Sunnah, aqwa>l al-S}aha>bah dan al-Tabi>’in seperti kitab Tafsi>r al-Qur’a>n al-’Ad}i>m 
karangan Ibn Kathi>r, Tafsi>r Jami>’ al-Baya>n al-T}aba>rii>. .Lihat Muh}ammad Abd. al-’Ad}i >m al-
Zurqa>ni, Mana>hil al-’Irfa>n fi> ’Ulu>m al-Qur’a>n, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 2000 M.), 10. 
19
 Tafsi>r bi al-ra’y > adalah tafsir yang menggunakan rasio/akal sebagai sumber penafsiran, seperti 
kitab Mafa>tih al-Ghaib karangan Fakhr al-Di>n al-Razi>, al-Kashsha>f ’an H{aqa>iq al-Tanzi>l wa 
’Uyu>n al-Aqa>wi>l fi>  Wuju>h al-Ta’wi>l karangan al-Zamah}shari>. Lihat Ibid., 36. 
20
 Tafsi>r Isha>ri> adalah pentakwilan al-Qur’an tanpa bersandar pada teks lafadz secara lahiriyyah, 
disebabkan karena isyarat kandungannya sangat lembut, sehingga hanya diketahui oleh ahli 
tasawuf seperti kitab tafsir Ibn ’Arabi> oleh Muh}y> al-Di >n Abi Bakr ’Ali> Ibn ’Arabi>. Ibid., 56.   
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tafsi>r bi al-ra’y> yang diwakili oleh al-Ra>zi>. Kemudian peneliti akan 
menggabungkan antara kedua metode penafsiran sehingga dapat membawa 
kesatuan pemahaman hukum meskipun berbeda cara pandangnya.  
Penetian ini tidak akan membahas semua ayat-ayat dalam al-Qur’an, 
akan tetapi hanya sebatas ayat-ayat  yang memiliki qira>’ah ganda saja yang 
berkaitan dengan substansi lafaz ayat-ayat ah}ka>m dalam al-Qur’an yang 
memiliki perbedaan makna. Sementara perbedaan qira>’ah yang berkaitan 
dengan lahjah (dialek) dan kebahasaan yang tidak menimbulkan perbedaan 
pada makna, seperti bacaan ima>lah, taqli>l, idhha>r, idgha>m dan yang 
berkaitan dengan kaidah tajwid bukanlah obyek penelitian ini. 
Sebaliknya, pembahasan ini ingin mengetahui berapa jumlah kalimat 
atau ayat yang memiliki dua alternatif bacaan dalam al-Qur’an, sekaligus 
mengetahui penafsiran apa dibalik adanya dua alternatif tersebut. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 
masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Qira>’ah hanya sekadar dijadikan sebagai ilmu bacaan lisan, bukan 
pengayaan penafsiran untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Akibatnya 
masyarakat hanya mengetahui indahnya bacaan, bukan indahnya 
perbedaan. 
2. Tafsir al-Qur’an yang beredar belum mampu mengakomodir 
permasalahan yang menimpa umat dewasa ini, baik tafsir klasik ataupun 
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kontemporer, sehingga beban hidup umat terasa semakin berat seiring 
dengan tantangan zaman. 
3. Terdapat indikator pengabaian sanad (sandaran) al-Qur’an kepada guru 
dengan cara talaqqi> (pengambilan ilmu secara langsung dari guru) serta 
musha>fah}ah (mendengarkan ilmu langsung dari gurunya) dalam studi al-
Qur’an. Akibatnya pemahaman Islam dan penafsiran al-Qur’an menjadi 
terputus dari sumber akarnya (Rasul saw. dan Salaf al-S{a>lih).21 
4. Qira>’ah sudah banyak dikembangkan di berbagai belahan dunia, namun 
muatan penafsiran terhadap hukum Islam secara khusus masih berserakan 
di berbagai literatur kajian tafsir. Hingga saat ini, belum ada penafsiran 
yang membahas secara khusus tentang qira>’ah ganda dalam hukum Islam 
secara komprehensif.  
Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka permasalahan 
dalam penelitian ini hanya difokuskan pada masalah keempat saja, yakni 
penafsiran qira>’ah ganda terhadap ayat-ayat hukum melalui studi komparatif 
antara tafsir al-T{abari> dan al-Ra>zi>, dengan alasan sebagai berikut: 
1. Eksistensi qira>’ah ganda dalam al-Qur’an. 
2. Komparasi antara sikap al-T{abari> dan al-Ra>zi terhadap qira>’ah ganda. 
3. implikasi qira>’ah ganda pada tafsir ayat-ayat ah}ka>m dalam kitab Ja>mi‘ 
al-Baya >n ‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n Karya Muh}ammad Ibn Jarir al-T{aba>ri> 
dan Tafsir Mafa>ti>h al-Ghaib Karya Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi>. 
                                                          
21
Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan-nya, bait yang ke 20. Lihat, Abi 
Muh}ammad b. Abi> al-Qa>sim al-Sha>t}ibi>, Matan al-Shat}ibi>yyah (Saudi: Maktabah Da>r al-Huda>, 
1417 H.), 2.  
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C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam disertasi ini adalah: 
1. Bagaimana eksistensi qira>’ah ganda dalam al-Qur’an? 
2. Bagaimana komparasi antara sikap al-T{abari> dan al-Ra>zi terhadap qira>’ah 
ganda? 
3. Bagaimana implikasi qira>’ah ganda pada tafsir ayat-ayat ah}ka>m dalam 
kitab Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n Karya Muh}ammad Ibn 
Jarir al-T{aba>ri> dan Tafsir Mafa>ti>h al-Ghaib Karya Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi>? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memahami eksistensi qira>’ah ganda dalam penafsiran ayat-ayat 
ah}ka>m. 
2. Untuk memahami komparasi sikap al-T{abari> dan al-Ra>zi> terhadap 
qira>’ah  ganda terhadap tafsir.  
3. Untuk memahami implikasi qira>’ah ganda pada tafsir ayat-ayat ah}ka>m 
dalam kitab Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Takwi>l A<y al-Qur’a>n Karya Muh}ammad 
Ibn Jarir al-T{aba>ri> dan Tafsir Mafa>ti>h al-Ghaib Karya Fakhr al-Di>n Al-
Ra>zi>. 
E. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian dari segi teoritis adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan kontribusi ilmiah di lapangan penelitian dan pemahaman 
terhadap pentingnya qira>’ah. 
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2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan ilmiyah dalam mengkaji 
pemikiran para sarjana ahli tafsir klasik maupun kontemporer yang 
terkait dengan tema penelitian. 
3. Sebagai wacana akademik dalam merespon pendapat yang berkembang 
di tengah masyarakat Islam, khususnya tentang masalah perbedaan 
penafsiran hukum shar‘i> yang dipandang sebagai penafsiran yang sempit, 
padahal tidak demikian. 
 
Sedangkan kegunaan penelitian dari segi praktis adalah: 
1. Memberikan manfaat bagi pengembangan ‘Ulu>m al-Qur’a>n dan Tafsir 
ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum, khususnya yang berkaitan 
dengan qira>’ah dan kebahasaan menurut dua tafsir al-T{}abari> dan al-Ra>zi>. 
2. Dengan mengetahui macam-macam qira>’a>t mutawa>tirah akan 
memudahkan untuk memahami tafsir al-Qur’an yang berkaitan dengan 
syari’at secara komprehensif. 
3. Untuk mensosialisasikan kepada umat Islam tentang rahasia 
diturunkannya al-Qur’an dalam ah}ruf al-sab’ah yang mencakup qira>’ah 
al-sab’ah dan al-‘ashr al-mutawa>tirah, agar umat benar-benar faham dan 
tahu bahwa al-Qur’an tidak hanya memiliki satu bacaan dan penafsiran 
yang baku. Akan tetapi masih banyak lagi bacaan-bacaan al-Qur’an yang 
memiliki aneka makna sebagai bentuk rahmat dan taysi>r (kemudahan) 
dalam mengamalkan hukum Islam. 
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F. Kerangka Teoretik  
Qira>’ah mutawa>tirah yang terpopuler  diterima oleh umat Islam dari 
abad ke abad hingga sampai sekarang ini adalah qira>’ah yang diriwayatkan 
oleh tujuh Imam (Qira>’ah Sab‘ah) atau sepuluh imam (Qira>’a>t ‘Ashrah). 
Salah satu tolak ukur orisinalitas atau validitas qira>’a>t mutawa>tirah adalah 
harus selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab sekalipun dalam satu segi, 
yang terdiri dari kaidah nah}w, s}arf, lahjah (dialek) dan bahasa,22 sehingga 
dapat melahirkan penafsiran komprehensif dan memberikan petunjuk yang 
menyejukkan bagi alam semesta.  
Sebagaimana telah dibahas dalam latar belakang masalah, bahwa 
kajian tentang tafsir ternyata belum dianggap cukup untuk memberi solusi 
bagi kebangkitan umat Islam, jika hanya dengan modal intelektualitas 
penafsir semata yang dimiliki oleh penafsir. Tetapi lebih dari itu, seorang 
penafsir haruslah menguasai dan menggunakan macam-macam qira>’ah 
sebagai modal dasar utama dalam penafsiran. Oleh karena itu, dalam 
disertasi ini, penulis akan menggunakan tiga kerangka teori dalam 
pembahasan ini, yaitu: 
1. Teori Kaidah Qira>’ah 
Yang dimaksud dengan teori qira>’ah adalah teori pelacakan 
terhadap macam-macam qira’ah melalui penulusuran per-ayat dari surat 
al-Fa>tih}ah hingga al-Na>s untuk mencari kalimat yang memiliki 
                                                          
22
Al-Jazari> menyimpulkan syarat sah diterimanya qira>’ah ada tiga. Pertama, sesuai dengan bahasa 
Arab, kedua, sesuai dengan rasm Uthma>ni>, ketiga, shahih sanadnya sampai Rasul Saw. Lihat 
Muhammad b. Yu>suf al-Jazari>,T{ayyibah al-Nas}r (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah t.th.), 1.  
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kandungan qira>’ah ganda dan penafsirannya. Oleh karena itu, penulis 
dalam hal ini akan berusaha mencari ayat-ayat yang memiliki kandungan 
bacaan ganda dalam penafsirannya di dalam kitab tafsir al-T{abari> dan al-
Ra>zi>. Hal ini penting sekali dilakukan, mengingat tidak semua ayat al-
Qur’an memiliki berbedaan  bacaan, sebagaimana pula tidak semua ayat 
yang memiliki bacaan ganda memiliki makna ganda pula. Seperti ayat 
pertama sampai ketiga dalam surat al-Fa>tih}ah yang telah disepakati 
bacaannya oleh para ulama qurra>’, baru pada ayat keempat terdapat dua 
qira>’ah yang memiliki makna ganda, kemudian pada ayat enam dan tujuh 
terdapat beberapa bacaan, namun hanya memiliki makna tunggal.
23
 
2. Teori Penafsiran Komparatif 
Yang dimaksud dengan teori penafsiran komparatif ialah suatu 
metode yang ditempuh dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur‟an, 
kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat 
itu, baik mereka temasuk ulama salaf atau khalaf dengan metode dan 
kecenderungan yang berbeda.
24
 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wilayah kajian 
perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis 
redaksional saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna 
masing-masing ayat yang diperbandingkan. Disamping itu, juga 
membahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat tersebut. Dalam 
                                                          
23
 al-Sha>t}ibi>, Matan al-Sha>t}ibi>yah (Karo: Da>r al-Sala>m, 2012 M), 34-35.  
24
 M. Ridlwan Nasir, Memahami al-Qur’an Persperktif Baru Metodologi Tafsir Muqarin. 
(Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2009 M), 20. 
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membahas perbedaan-perbedaan itu, penulis berusaha meninjau berbagai 
aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan seperti latar belakang 
turun ayat, penggunaan kata dan susunannya di dalam ayat berlainan, serta 
tidak kurang pentingnya, konteks masing-masing ayat, situasi dan kondisi 
umat ketika ayat tersebut diturunkan. 
Dalam hal ini, penulis akan mengaitkan qira>’ah ganda dengan dua 
penafsiran yang berbeda antara bi al-Ma’thu >r dan bi al-Ra’y>, yaitu tafsir 
al-T}aba>ri> dan al-Ra>zi>. Sehingga penafsiran diharapkan akan menjadi 
komprehensif dan bernilai lebih bila dibandingkan dengan teori penafsiran 
sebelumnya.  
3. Teori Stilistika 
Secara sederhana stilistika bermakna cara penggunaan bahasa 
dalam konteks tertentu dan untuk tujuan tertentu.
25
 Stilistika mengakaji 
seluruh fenomena bahasa mulai dari fonologi hingga semantik.
26
 Akan 
tetapi dalam kajian ini, penulis membatasi aspek stilistika sebagai salah 
satu kerangka teoritik hanya pada aspek morfologi. 
Dalam teori stilisika, tujuan utuma membaca adalah memahami 
makna. Untuk memperoleh makna tersebut pembaca harus melakukan 
analisis struktur, leksikal dan kontekstual. Analisis struktur dibagi 
menjadi dua, sintaksis dan morfologi.
27
 
                                                          
25
 Gorys Keraf, Komposisi (Flores: Nusa Indah, 1984), 10. 
26
 Syukri Muhammad Ayyad, Madkhal ila> ‘Ilm al-Uslu>b (Riya>d}: Da>r al-Ulu>m, 1982), 48. 
27
 Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia (Jakarta: Dirjen Dikti, 2002), 
29. 
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Morfologi adalah bagian dari analisis linguistik yang 
membicarakan seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan 
bentuk kata terhadap makna.
28
 Untuk menjadikan morfologi sebagai pisau 
analisis, diperlukan memahami tiga hal. Pertama, kata-kata memiliki 
sekumpulan makan morfologis, seperti nominal, verbal, adjektival, 
preposisional. Kedua, makna-makna morfologis tersebut disajikan melalui 
konstruksi yang beragam. Konstruksi ini terdiri atas kata dasar 
(mujarrad), kata yang telah mengalami afiksasi (mazi>d), dan kata dengan 
morfem zero. Ketiga, konstruksi-konstruksi itu berhubungan satu sama 
lain, baik hubungan persesuaian maupun pertentangan. 
 
G. Penelitian Terdahulu 
Penulis telah berusaha untuk melakukan studi terlebih dahulu 
terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Akan 
tetapi tidak didapati satupun buku yang membeberkan secara eksplisit 
membahas secara rinci dan detail qira>’ah ganda yang memiliki dua 
penafsiran bahkan lebih. Di dalam penelitian tentang buku-buku terdahulu, 
penulis telah menemukan beberapa penelitian tentang tafsir dan qira>’ah 
antara lain;  
1. Karya Nabi>l b. Muh}ammad Ibrahi>m al-Isma>’il, ‘Ilm al-Qira>’a>t Atharuhu 
fi> al-‘Ulu>m al-Shar‘iyyah.29 Buku ini ditulis sebagai penelitian untuk 
                                                          
28
 M. Ramlan, Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif  (Yogyakarta: CV. Karyono, 1987), 21. 
29
Nabi>l b. Muh}ammad Ibrahi>m al-Isma>’il, ‘Ilm al-Qira>’a>t Atharuhu fi> al-‘Ulu>m al-Shar’i>yah 
(Riyad}: Da>rah al-Ma>lik ‘Abd. al-Azi>z, 2002 M). 
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mendapatkan gelar doktor. Secara umum buku ini ditulis untuk 
menjelaskan pengaruh ilmu qira>’ah terhadap ilmu hukum Islam.   
2. Karya Hasanuddin AF, Perbedaan Qira>’ah dan Pengaruhnya Terhadap 
Istinbath Hukum Dalam al-Qur'an, 30  adalah disertasi yang 
mendeskripsikan bagaimana perbedaan qira>’ah memberikan sumbangsih 
dalam fleksibelitas hukum Islam.   
3. Karya Khalil, ‚Qira>’a>t al-Sab’ dan Implikasinya Terhadap Hukum,‛ 
dalam Jurnal Disertasi Fakultas Shari’ah. 31  Tulisan ini berusaha 
mengupas secara global kaidah-kaidah qira>’ah dan perbedaan bacaan 
beberapa kalimat dalam ayat al-Qur’an untuk menggali implikasi 
terhadap hukum Islam menurut ahli fiqh. Sehingga pembahasannya 
tidak mencakup komparasi antara pendapat ulama tafsir yang ada.  
4. Karya Isma’il Sya’ban Muhammad, al-Qira>’a>t Ahka>muha> wa 
Mas}daruha. 32  Buku ini adalah hasil penelitian disertasi. Karya ini 
membahas secara rinci tentang hukum-hukum qira>’ah dan rujukannya, 
namun tidak dibahas secara khusus tentang penafsiran al-Qur’an.  
5. Karya Maragustam Siregar, Madhab Qira>’a>t al-Qur’an dan Implikasinya 
Dalam Pendidikan Kemanusiaan.33 Karya ini merupakan hasil penelitian 
tesis yang lebih banyak memuat kaidah-kaidah bacaan yang berbeda, 
                                                          
30
Hasanuddin AF, Perbedaan Qira>’ah dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam al-
Qur'an, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995). 
31Khalil, ‚Qira>’a>t al-Sab’ dan Implikasinya Terhadap Hukum‛ dalam Jurnal Disertasi Fakultas 
Shari’ah (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2001). 
32Isma’il Sya’ban Muhammad, al-Qira>’a>t Ahka>muha> wa Mas}daruha (Semarang: Dina Utama, 
1993). 
33
Maragustam Siregar, Madhab Qira>’a>t al-Qur’an dan Implikasinya Dalam Pendidikan 
Kemanusiaan ( Jakarta: Paramadina, 1996). 
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sehingga dapat memberikan sumbangsih pada pendidikan kemanusia 
menjadi seimbang. 
Dalam tulisan-tulisan tersebut telah dikupas tentang qira>’ah dan 
implikasinya terhadap hukum dan tafsir, namun mereka tidak membahasnya 
secara detail terkait qira>’ah ganda yang memiliki dua penafsiran al-Qur’an 
menurut pandangan ulama ahli tafsir, khususnya al-T{aba>ri> dan al-Ra>zi>. 
Sebagaimana pula penelitian-penelitian di atas, tidak menfokuskan pada 
implikasi kehidupan masyarakat dari adanya dua penafsiran yang berbeda 
itu. Dengan demikian, penulis berusaha mengkaji dan menganalisa dengan 
seksama tentang penafsiraan al-Qur’an dengan qira>’ah ganda melalui 
mengkomparasikan antara penafsiran al-T{abari> dan al-Razi> untuk diambil 
benang merah pemahaman hukum dari adanya qira>’ah ganda, sehingga 
diharapkan dapat memberikan solusi konkrit kepada masyarakat hal-hal 
yang menyangkut problem penerapan hukum yang berbeda dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif.  
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mencandra fakta-
fakta secara sistematis, faktual dan akurat.
34
Sedangkan penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek 
                                                          
34
Masyhuri dan M Zainuddin, Metodologi Penelitian.  (Bandung: Refika Aditama, 2008), 34. 
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pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah untuk penelitian 
generalisasi.
35
Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), 
yang bertujuan untuk menggali data sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Dalam dunia penelitian, dikenal dua Jenis sumber data, yaitu data 
primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Karena penelitian ini studi 
pustaka, maka sesuai dengan judul yang diangkat sumber data primernya 
adalah kitab yang menyangkut qira>’ah dan tafsir, dalam hal ini adalah 
tafsir al-T{aba>ri> dan al-Ra>zi>. Data primer tersebut dibutuhkan sebagai 
eksistensi bacaan dan penafsiran yang kemudian dapat diimplikasikan 
dalam hukum Islam. Sedangkan jenis data sekunder yang dibutuhkan oleh 
penulis dalam kajian ini adalah beberapa kitab-kitab tafsir yang secara 
khusus mengkaji, menganalisis dan mengomentari tentang kalimat atau 
ayat al-Qur’an yang memiliki qira>’ah ganda untuk menguatkan klasifikasi 
qira>’ah selanjutnya memudahkan penafsiran menurut perspektif tafsir al-
T{abari> dan al-Ra>zi>.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 
(library research), maka metode pengumpulan data yang diambil adalah 
dengan menggunakan teknik dokumentasi dari sumber data primer dan 
sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam membahas 
                                                          
35
Moh. Nasir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 105 dan lihat pula dalam 
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2001) 99. 
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penelitian ini adalah dua kita utama yaitu tafsir Ja>mi’ al-Baya>n ‘an 
Ta’wi>l A<y al-Qur'a>n karya al-T{abari> (310 H.) dan Mafa>tih} al-Ghai>b karya 
al-Ra>zi> (wafat:707 H). Sedangkan sumber data sekunder yang dipakai 
untuk lebih memperdalam pembahasan dan mempertajam analisa 
diantaranya adalah, al-Kashsha>f karya al-Zamakhshari> (wafat: 527 H), al-
Muh}arrir al-Waji>z fi> Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z karya Ibnu ‘At}iyyah (wafat: 
542 H), Ru>h} al-Ma’a>ni> karya al-Alu>si> (wafat:1280 H). Dan sumber-
sumber lainnya diambil dari kitab-kitab yang erat kaitannya dengan 
penelitian, seperti kitab qira>’a>t, tajwi>d, ‘ulu>m al-Qur’a>n, dan ma‘a>jim. 
4. Teknik Analisis Data 
Sebagaimana telah dikemukakan, jenis penelitian ini adalah studi 
pustaka dengan cara mengumpulkan data-data yang diambil dari bebegai 
sumber. Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menggunakan dua 
analisis; pertama, Analisis Isi. Analisis isi (content analysis) adalah 
penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 
informasi tertulis atau tercetak. Analisis ini biasanya digunakan pada 
penelitian kualitatif. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis 
isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis 
mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk 
mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Metode analisis isi 
adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi 
berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan 
generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila 
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dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan 
yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan 
menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan 
seleksi dan pengkodifikasian data agar tidak bias. Generalis artinya 
penemuan harus memiliki referensi teoretis. Informasi yang didapat dari 
analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan 
mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.
36
 
Analisis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang terkait 
dengan eksistensi bacaan ganda dengan pendekatan kebahasaan serta 
implikasinya terhadap dua penafsiran al-Qur’an yang berbeda antara al-
T{abari> dan al-Razi>. 
Kedua, Analisis komparatif. 37  Penelitian komparatif adalah 
penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk 
membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan 
sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis komparatif  bertujuan 
untuk membandingkan pemikiran antara dua ulama tafsir terkemuka 
dimasa klasik, yaitu antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> terhadap adanya qira>’ah 
ganda pada ayat-ayat tertentu dalam al-Qur’an, juga pendekatan 
kebahasaan yang berpengaruh pada penafsiran al-Qur’an dan hukum. 
 
                                                          
36
Soejono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta:Rineka 
Cipta, 1999), 13. 
37
Ibid, 25. 
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I. Sistematika Pembahasan 
Berdasarkan identifikasi uraian tersebut, penulis dapat menyusun 
sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua, akan menyajikan eksistensi Qira>’ah ganda. Pada bab ini akan 
dikaji tiga sub bab, sub pertama menguraikan tentang definisi ilmu qira>’a>t dan 
cikal bakalnya, sejarah ilmu qira>’a>t dan penulisannya sejak dari masa Nabi 
hingga masa Ibn Mujahid saat terkumpulnya qira>’ah sab’ah. Sub-kedua, 
membahas tentang jumlah qira>’ah ganda dalam al-Qur’an dan Klasifikasi qira>’ah 
Ganda dalam Penafsiran al-Qur’an. Sedangkan sub-bab ketiga, sikap ulama tafsir 
terhadap qira>’ah ganda, dalam sub-bab ini penulis akan menguraikan sikap ulama 
tafsir dalam menyikapi qira>’ah ganda menjadi tiga kelompok, kelompok T{a>‘inu>n 
(Penolak), Kelompok Murajjih}u>n (Pengunggul), klompok Muda>fi‘u>n (Pembela). 
Bab ketiga, akan membahas tentang Tafsir dan corak penafsiran al-T{abari> 
dan al-Razi>. Pada bab ini dijelaskan juga Beografi al-T{abari>, metode penafsiran 
dan kecenderungan al-Tabari>, keistimewaan dan keunggulan penafsiran al-
T{abari>. Berikutnya penulis akan menjelaskan tentang beografi al-Ra>zi>, metode 
penafsiran dan kecenderungan al-Ra>zi>, keistimewaan dan keunggulan penafsiran 
al-Ra>zi>. Setelah mengemukakan kedua penafsir yang menggunakan metode 
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penafsiran yang berbeda, kini penulis perlu menjelaskan sisi perbedaan antara 
keduanya. Yaitu, Perbedaan metodologi penafsiran antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> 
dan gambaran sikap keduanya terhadap qira>’ah ganda sebagai sumber penafsiran 
antara keduanya. 
Bab keempat, dalam bab ini penulis membahas kedudukan qira>’ah ganda 
menurut al-T{abari> dan al-Ra>zi>. Pembahasan pada bab ini meliputi: Pertama, 
qira>’ah Ganda menurut al-T{abari> dan contoh sikap t}a‘n (penolakan) dan tarji>h} al-
T{abari> terhadap sebagaian qira>’ah ganda. Kedua, kedudukan qira>’ah ganda 
menurut al-Ra>zi> dan contoh difa>‘ (sikap pembelaan) al-Ra>zi> Terhadap seluruh 
Qira>’ah ganda dalam al-Qur’an. 
Bab kelima, dalam ini penulis akan menguraikan bahasan tentang implikasi 
penafsiran qira>’ah ganda dalam penafsiran al-T{abari> dan al-Ra>zi>. Dalam bab ini 
pembahasan hanya akan terbagi menjadi dua sub: Pertama, potensitas qira>’ah 
ganda pada perbedaan penafsiran antara al-T{abari dan al-Ra>zi>. Kedua, Implikasi 
penafsiran qira>’ah ganda antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> dalam ayat-ayat hukum 
(masalah hukum shar‘i>) yang ada dalam ayat-ayat ah}ka>m. Kemudian penulis 
memberikan contoh penafsiran qira>’ah ganda antara al-T{abari> dan al-Ra>zi yang 
didukung dengan penafsiran para ulama qurra’ ataupun tafsir. Dalam sub-bab ini 
penulis mengkelompokkan ayat-ayat hukum menjadi tujuh bahasan pokok dalam 
masalah: 1) Ayat-ayat tentang fiqh ibadah, 2) Ayat-ayat tentang fiqh mu’a>malah, 
3) Ayat-ayat tentang fiqh nikah dan talak, 4) Ayat-ayat tentang fiqh hu>du>d, 5) 
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Ayat-ayat tentang fiqh jihad (Perang), 6) Ayat-ayat tentang fiqh qad}a>’ (hukum 
Pengadilan), 7) Ayat-ayat Tentang Fiqh Yami>n (Sumpah). 
  Bab keenam, penutup, dalam penutup disertasi ini penulis akan 
menyampaikan enam hal penting sebagai berikut: Kesimpulan, implikasi teoretis, 
keterbatasan studi, rekomendasi, saran dan Implikasi. 
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BAB II 
EKSISTENSI QIRA<<’AH GANDA 
 
A. Ilmu Qira>’a >t 
Ilmu qira>’a>t dalam Islam merupakan ilmu terpenting di antara ilmu-ilmu 
yang lainnya, karena peran dan sumbangsihnya yang begitu besar dalam segala 
bidang keilmuan yang berkaitan dengan agama, khususnya di bidang ilmu nah}w, 
s}arf dan tafsir al-Qur’an.   
1. Definisi Qira>’a >t 
Sebelum membahas tentang cikal bakal ilmu qira>’a>t secara umum perlu 
kiranya memberikan definisi tentang ilmu qira>’a>t. Secara etimologi, lafaz qira>’a>t 
(داءاشل) adalah bentuk jamak dari qira>’ah (حءاشل) yang merupakan isim mas}dar 
dari qara’a (أشل), yang berarti: ‚bacaan‛. Yang dimaksudkan di sini adalah 
perbedaan-perbedaan dalam bacaan sebagian dari ayat-ayat al-Qur’an. 
Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai ungkapan atau redaksi 
yang dikemukakan oleh para ulama sehubungan dengan pengertian qira>’a >t. Imam 
al-Zarkashi> misalnya, mengemukakan pengertian qira>'a>t yaitu:1 
 ٍف١ِْفَْخر ْٓ ِ  ب َٙ ِزَ١ِف١َْو ْٚ َأ ِف ْٚ ُشُذٌْ ا ِخَثَبزِو ِٟف ِس ْٛ ُوْز َّ ٌْ ا ِْٟد َٛ ٌْ ا ِظَبفٌْ َأ ُفَِلَزْخا َٟ ِ٘  ُداَءاَشِم
ٌْ ا َٚ ًٍ ١ِْْمَْر َٚ  
ب َّ ِ٘ ِش١َْغ َٚ  
‚Qira>’a>t yaitu perbedaan lafaz-lafaz wahyu (al-Qur’an) dalam hal 
penulisan hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti 
takhfîf, tathqi>l, dan lain-lain‛. 
 
                                                          
1
Badr al-Di>n Muhammad b. ‘Abd Alla>h al-Zarkashi, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n.Vol.1 (Beirut: 
Da>r al-Fikr,1988), 318.  
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Dalam rumusan definisi di atas, al-Zarkashi> berpendapat bahwa qira>’a >t 
merupakan sebagai sistem penulisan huruf dan pengucapan huruf-huruf dalam 
ayat-ayat al-Qur’an. Dalam definisinya, al-Zamah}shar> tanpa menyebutkan 
sumber riwayat qira>’a>t.  
Menurut al-Dimyat}i>, sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Ha>di> al-Fad}li>, 
definisi qira>’a>t sebagai berikut2: 
 :ُداَءاَشِم ٌْ ا ِدَبجْـث ِْلْا َٚ  ِفْزَذٌْ ا ِٝف ٍُ ْٙ َـف ُفَِلَزْخا َٚ  ٌََٝبـَؼر ِالله ِةَبزِىٌِ  َٓ ١ْ ٍِ ِـلبٌَّٕا ُقَبفِّـرا ُْٕٗ ِ  ُُ ٍَُْؼ٠ ٌُ ٍْ ِػ 
 ِِٖش١َْغ َٚ  ِيَاذْث ِْلْا َٚ  ِكْط ّـٌُٕا َِخئـ١َْ٘  ْٓ ِ  َهٌِ َر ِش١َْغ َٚ  ًِ ْص َٛ ٌْ ا َٚ  ًِ َْصفٌْ ا َٚ  ِٓ ١ِْىْض ّـَزٌا َٚ  ِه٠ِْشْذ ّـَزٌا َٚ  ْٓ ِ 
 ِعب َّ ِّضٌا ُث١َْد 
‚Qira>’a>t yaitu suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafadz-
lafadz al-Qur’an, baik yang disepakati maupun yang di-ikhtila>f-kan oleh 
para ahli qira>’a>t, seperti h}adhf (membuang huruf), ithba>t (menetapkan 
huruf), tah}ri>k (memberi harakat), taski>n (memberi tanda sukun), fas}l 
(memisahkan huruf), was}l (menyambungkan huruf), ibda>l (menggantikan 
huruf atau lafadz tertentu), dan lain-lain yang diperoleh melalui indra 
pendengaran.‛ 
 
Imam Shiha>b al-Di>n al-Qustulla>ni> mengemukakan pendapat yang senada dengan 
al-Dimyat}i>
3
:  
 ْث ِْلْا َٚ  ِفْزَذٌْ ا َٚ  ،ِةاَشْػ ِْلْا َٚ  ِخَـغ ٌٍُّا ِٝف ُْ ُٙ ُفَلَِـزْخا َٚ  ُْ ُٙ ُلبَفِّـرا ُْ ُٙ ْٕ ِ  ُفَشُْؼ٠ ٌُ ٍْ ِػ :ُداَءاَشِم ٌْ ا ،ِدبَجـ
 ًِ ـْمٌَّٕا ُث١َْد ْٓ ِ  ، ًِ ـْص َٛ ٌْ ا َٚ  ًِ ـْصَفٌْ ا َٚ 
‚Qira>’a>t yaitu ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan para 
ahli qira>’a >t (tentang cara-cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur’an), 
seperti yang menyangkut aspek kebahasaan, i’ra>b, h}adhf, ithba>t, fas}l, 
was}l, yang diperoleh dengan cara periwayatan.‛ 
  Imam Ibn al-Jazari>. (w. 833 H.) memberikan definisi ilmu qira>’a>t dalam 
kitabnya ‚Munjid al-Muqri’i >n‛4 
                                                          
2
 ‘Abd al-Hadi al-Fad}li>, al-Qira>’a>t al-Qur’a>niyyah. (Beirut: Da>r al-Majma’ al-‘Ilmi, 1979), 63. 
3
 Shiha>b al-Di>n al-Qust}ula>ni>, Lat}a>if al-Isha>ra>t li Funu>n al-Qira>’a>t. (Kaero:Da>r al-‘Ilm, 1985 ), 
170. 
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 ِٗ ٍِ ِلبَٕ ٌِ  ا ًّٚ ُزْؼ َِ  ب َٙ ُفَِلَزْخا َٚ  ِْ اَءُْشمٌْ ا ِظبَفٌْ َ ِأث ِكْطٌُّٕا ُخَ١ِف١َْو ِٗ ِث ُفَشُْؼ٠ ٌُ ٍْ ِػ 
‚Ilmu Qira>’a>t adalah satu cabang ilmu untuk mengetahui cara 
mengucapkan kalimat-kalimat al-Qur’an dan perbedaannya dengan 
menisbatkan bacaan-bacaan tersebut kepada para perawinya.‛ 
 
Di samping itu, ada pula ulama yang mengaitkan definisi qira>’a>t dengan 
madzhab atau imam qira>’a>t tertentu yang memiliki bacaan yang berbeda dengan 
madzhab yang lain, misalnya al-Qat}t}a>n merumuskan definisi qira>’a >t 5 
 ِخ َّّ َِئْلْا َٓ ِ  ٌَ ب َِ ِئ ِٗ ِث ُتَ٘ َْز٠ ِْ آُْشمٌْ ا ِٟف ِكْطٌُّٕا ِت ِ٘ َاز َِ  ْٓ ِ  ٌتَ٘ ْز َِ  :ُداَءاَشِم ٌْ ا ُفٌِ بَُخ٠ ًبجَ٘ ْز َِ  ءا َُّشمٌْ ا
.َُٖش١َْغ 
‚Qira>’a>t adalah satu madzhab tertentu dari beberapa madzhab cara 
mengucapkan kalimat-kalimat al-Qur’an yang dipilih oleh salah seorang 
imam qira>’a>t yang berbeda dengan madzhab lainnya.‛ 
 
Sedangkan Muhammad ‘Ali> al-S{abu>ni> menambahkan definisi qira>’a >t 
sebagai berikut:
6
 
 ِءا َُّشمٌْ ا ِخ َّّ ِـَئْلْا َٓ ِ  َُ بـ َِ ِْلْا ِٗ ِـث ُتَ٘ َْز٠ ِْ اَءُْشمٌْ ا َٓ ِ  ِكْط ّـٌُٕا ِت ِ٘ َاز َِ  ْٓ ِ  ٌتَ٘ ْز َِ  :ُداَءاَشِم ٌْ ا  بًـجَ٘ ْز َِ
 ِْ أُْشمٌْ ِبث ِكـْطٌُّٕا ِٝف َُٖش١َْغ ُفٌِ بـَُخ٠ ُالله ٍََّٝص ِالله ِي ْٛ ُصَس ٌَِٝا بَ٘ ِذـ١ِْٔبََصأِـث ٌخَـزِثبَـث َٟ ِ٘ َٚ  ُِ ـ٠ِْشَى
ٌْ ا
 َُ ٍَّـَص َٚ  ِٗ ـ١ٍََْػ 
‚Qira>’a>t ialah suatu madzhab atau cara tertentu dalam cara pengucapan 
al-Qur’an yang masing-masing imam itu memilih satu cara yang berbeda 
dengan yang lainnya, berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung 
sampai kepada Rasulullah saw.‛ 
                                                                                                                                                               
4
 al-Jazari>, Munjid al-Muqri’i>n wa Murshid al-T{a>libi>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980), 
3.   
5
 al-Qat}t}a>n, Manna>’, Maba>h}ith Fi> ‘Ulu >m al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 
171. 
66
 al-S}a>buni>, Muh}ammad ‘Ali> al-S}abu>ni>, al-Tibya>n fi> ‘Ulu >m al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-Fikr, 
1998), 98. 
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Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di 
atas, nampak jelas bahwa qira>’a>t al-Qur’an berasal dari Nabi Muhammad saw. 
melalui cara sima>‘i> dan naqli>. Sima>‘i> adalah qira>’a>t al-Qur’an yang diperoleh 
secara langsung melalui proses mendengar dari bacaan Nabi saw. Sedangkan 
naqli> diperoleh melalui riwayat yang menyatakan bahwa qira>’a >t al-Qur’an itu 
dibacakan di hadapan Nabi saw., lalu beliau membenarkannya. 
Definisi di atas juga memberikan tekanan pada empat persoalan pokok 
yaitu;  
pertama: ilmu qira>’a>t adalah ilmu yang terkait dengan teks-teks al-Qur’an 
dari segi cara pengucapannya. Hal ini berbeda dengan ilmu tafsir yang 
menganalisa makna yang ada di balik teks-teks al-Qur’an.  Ilmu qira>’a>t sangat 
mengandalkan oral (lisan) untuk mengucapkan kalimat-kalimat al-Qur’an dalam 
semua seginya, seperti pengucapan huruf, baik dari segi makhraj dan sifatnya, 
hukum-hukum tajwid seperti idgha>m, iqla>b, ikhfa>’, idzha>r dan lain sebagainya, 
sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Hal ini 
berbeda dengan membaca teks lain selain al-Qur’an, seperti membaca teks hadits 
Nabi yang tidak mengharuskan cara-cara seperti melafalkan al-Qur’an. Dengan 
demikian ilmu qira>’a>t sangat terkait dengan tat}bi>q (praktik) membaca. Mungkin 
banyak orang yang mengerti teori ilmu qira>’a>t, tapi pada akhirnya dia harus juga 
pandai mempraktikkan teori tersebut dengan baik dan benar. Benarlah apa yang 
dikatakan oleh Ibn al-Jazari> dalam matan ‚al-Jazari>yyah‛:7 
 ِٗ َِّىفِث ٍبِش ِْ ا ٌخَضبَ٠ِس َّلِْا     ِٗ ِوَْشر َٓ ١َْث َٚ  َُٕٗ١َْث َش١ٌَْ َٚ 
                                                          
7
 Ibn al-Jazari>, Muhammad b. Muhammad, Manz}u>mah al-Muqaddimah Fi>ma> Yajibu ‘Ala> Qa>ri’ 
al-Qur’an an Ya‘lamah (Jeddah: Markaz Waqf al-Mus}h}ah al-Shari>f, 2015), 4. 
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‚Hubungan timbal balik antara seseorang dengan ilmu qira>’ah adalah jika 
dia terus menerus menggerak-gerakkan mulutnya (mempraktikkan 
bacaan).‛ 
 
Kedua: ilmu qira>’a>t sangat terkait dengan ‚Arabisme‛. Hal ini tidak bisa 
disangkal lagi karena al-Qur’an diturunkan di Jazirah Arab, kepada nabi yang 
berbangsa Arab, dan kaum yang juga berbangsa Arab. Bahasa yang digunakan 
juga bahasa Arab, maka cara pengucapan kalimat-kalimat al-Qur’an juga 
mengacu kepada cara orang Arab melafalkan kalimat-kalimat Arab. Bagi bangsa 
non-Arab, pada saat melafalkan al-Qur’an harus menyesuaikan diri dengan cara 
yang digunakan oleh orang Arab yang fasih dalam membaca, lalu dipadukan 
dengan cara yang diajarkan oleh nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Seorang 
qari>’ atau qari>’ah yang mahir adalah mereka yang mampu melafalkan al-Qur’an 
secara tepat, seakan-akan dia adalah orang Arab yang tidak kelihatan lagi ‚lahjah 
‘ajamiyyah-nya atau lagam ‘ajam-nya.  
Ketiga, ilmu qira>’a>t adalah termasuk dalam komponen ilmu riwayah yang 
sudah given (sudah jadi) yaitu ilmu yang diperoleh melalui periwayatan dari satu 
syeikh (pakar Ilmu qira>’a>t)  ke syeikh yang lain secara berkesinambungan dan 
terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini berbeda dengan Ilmu 
Tafsir yang tugasnya menganalisa teks-teks al-Qur’an dari segi maknanya. Pada 
saat menganalisa teks-teks tersebut disamping merujuk  kepada hadis  nabi, 
perkataan sahabat, juga melalui daya ijtihad, dan kreatifitas seorang mufassir. 
Hasil ijtihad seorang mufassir jika berlandaskan kepada kriteria penafsiran al-
Qur’an yang telah disepakati, walaupun berbeda dengan hasil ijtihad penafsir 
yang lain, dan walaupun tidak berlandaskan satu periwayatan dari Nabi, masih 
bisa ditolelir dan bisa diterima. Hal ini berbeda dengan ilmu qira>’a>t yang sama 
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sekali tidak menerima adanya  perbedaan karena berdasarkan ijtihad atau qiyas. 
Perbedaan bacaan hanya bisa diterima jika benar-benar berasal dari nabi saw. 
Imam al-Sha>t}ibi> berkata dalam kitabnya H{irz al-Ama>ni>;8 
 َخْذ َِ  ِحَءاَشِم ٌْ ا ِٝف ٍسَب١ِم ٌِ  ب َِ َٚ      ًلَِّفََىز ُِ  بَض ِّشٌا ِٗ ١ِْف ب َِ  َهَـٔ ْٚ َُذف   ًُ ــــ 
‚Tidak ada tempat pijakan atau pintu masuk bagi qiya>s atau ijtihad dalam 
ilmu qira>’a \>t. Terimalah dengan lapang dada apa yang ada pada qira>’a>t.‛ 
 
Dengan adanya ‚silsilah sanad‛ dalam ilmu qira>’a>t, maka al-Qur’an masih 
tetap dalam orisinilitas dan kemurniannya. Inilah sesungguhnya urgensi 
mempelajari Ilmu qira>’a>t. 
Keempat, ilmu qira>’a>t sangat terkait dengan rasm Uthma>ni, karena rasm 
ini pada dasarnya telah didesain oleh khalifah Uthma>n b. ‘Affan dan disepakati 
oleh seluruh sahabat untuk menyatukan umat dengan satu jenis rasm mushaf 
akan tetapi dapat mencakup seluruh macam qira>’a>t yang telah disampaikan oleh 
rasul saw. hingga diterima oleh umat. Oleh karena itu, qira>’ah dianggap sah jika 
setiap bacaan selalu mengacu kepada Mush}af al-Qur’an yang telah mendapatkan 
persetujuan dan ijma’  para sahabat nabi. 
Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qira>’a>t yang harus 
diketahui. Kata kunci tersebut adalah qira>’a>t, riwayat dan t}ari>qah (jalur atau 
posisinya sebagai muridnya ra>wi> qira>’a>t). Berikut ini  pemaparan dari pengetian 
dan perbedaan antara qira>’a>t dengan riwayat dan t}ari>qah. qira>’ah adalah bacaan 
yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qurra>’ yang tujuh, sepuluh atau 
empat belas; seperti qira>’ah Nafi>’, qira>’ah Ibn Kathi>r, qira>’ah Ya’qub dan lain 
sebagainya. 
                                                          
8
 al-Sha>tibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni> (Beirut: Da>r al-Kitab al-Na>fis, 1407 H.), 55. 
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Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang 
perawi dari para qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Nafi’ 
mempunyai dua orang perawi, yaitu Qalun dan Warsh, maka disebut dengan 
riwayat Qalun ‘an Nafi’ atau riwayat Warsh ‘an Nafi’. 
T{ari>qah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil 
qira>’ah dari periwayat qurra>’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, 
Warsh mempunyai dua murid yaitu al-Azraq dan al-Ashbaha>ni>, maka disebut 
t}ari>q al-Azraq ‘an Warsh, atau riwayat Warsh min t}ari>q al-Azraq. Bisa juga 
disebut dengan qira>’a>h Nafi’ min riwa>yat Warsh min t}ari>q al-Azraq. 
 
2. Sejarah Perkembangan dan Pembukuan Ilmu Qira>’a>t 
Pembahasan tentang sejarah dan perkembangan ilmu qira>’a>t ini dimulai 
dengan adanya perbedaan pendapat tentang  waktu mulai diturunkannya ah}ruf 
sab‘ah (awjuh al-Qira>’a>t). Dalam hal ini, ada dua pendapat; Pertama, qira>’ah 
mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya al-Qur’an. Alasannya 
adalah bahwa sebagian besar surat-surat al-Qur’an adalah Makkiyyah yang 
didalamnya terdapat fariasi qira>’a>t yang bermacam-macam, sebagaimana yang 
terdapat pada surat-surat Madaniyyah. Hal ini menunjukkan bahwa qira>’a >t itu 
sudah mulai diturunkan sejak di Mekah. Kedua, qira>’a>t mulai diturunkan di 
Madinah sesudah peristiwa Hijrah, disaat orang-orang banyak yang masuk Islam 
dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya, sehingga qira>’a>t 
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diturunkan semata-mata untuk memberikan solusi dari perbedaan yang terjadi 
diantara umat.
9
 
Masing-masing pendapat ini mempunyai dasar yang kuat, namun dua 
pendapat itu dapat dikompromikan, bahwa qira>’a>t memang mulai diturunkan di 
Mekah bersamaan dengan turunnya al-Qur’an, hanya saja ketika di Mekah qira>’a>t 
belum begitu dibutuhkan  karena belum adanya perbedaan dialek, hanya 
memakai satu lahjah yaitu Quraishi>. Qira>’a>t mulai di pakai setelah Nabi 
Muhammad di Madinah, dimana mulai banyak orang yang masuk Islam dari 
berbagai kabilah yang bermacam-macam dan dialek yang berbeda-beda. 
 
a. Qira>’a>t Pada Masa Nabi 
Perlu dikemukakan disini bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang 
mempunyai kabilah-kabilah yang terpencar di beberapa kawasan di semenanjung 
Arabia. Kabilah-kabilah tersebut ada yang bertempat tinggal di perkampungan 
yaitu di sebelah Timur Jazirah Arabiyah dan adapula yang bertempat tinggal di 
perkotaan seperti kawasan sebelah Barat Jazirah Arabiyah yang meliputi Mekah, 
Madinah dan sekitarnya. Mereka yang tinggal di perkampungan seperti suku 
Tamim, Qais, Sa’d dan lainnya mempunyai tradisi dan dialek tersendiri. 
Sementara yang di perkotaan juga mempunyai tradisi dan dialek atau gaya bicara 
yang berbeda pula.  
Dialek bahasa Arab yang dianut suku pedalaman cukup beragam, seperti 
bacaan: ima>lah dan taqli>l seperti bunyi ‚Sate‛ dan ‚Rela‛ pada setiap huruf yang 
dibaca panjang (mad fath}ah) pada kalimat yang mengandung huruf ya’ (dhawa>t 
                                                          
9
 al-Ru>mi>, Fahd b. Abd al-Rahman, Dirasa>t Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n al-Karim. (Riya>dh: Mansyura>t al-
‘As}r al-H{adi>th, 2004), 344. 
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al-Ya>’) atau alif mutat}arrif (mad fath}ah yang ada diujung kalimat) yang jatuh 
sebelum ra>’ kasrah. Begitu pula dengan orang-orang dari suku Badui, mereka 
kerap meringkas perkataan dengan melipat huruf  seperti mengucapkan bacaan 
dua huruf menjadi satu huruf menjadi tashdi>d yang dikenal dengan sebutan 
‚Idgha>m‛.  
Ibn al-Jazari> telah menukil sebuah penjelasan dari Ibn Qutaibah tentang 
beragamnya dialek kabilah-kabilah Arab:
10
 
‚Allah telah memberikan kemudahan bagi NabiNya dan memerintahkan 
kepadanya agar memperbolehkan setiap suku Arab yang menjadi umatnya 
bisa  membaca al-Qur’an dengan bahasa dan dialeknya masing-masing. 
Suku Hudzail hanya mampu membaca  ( ٍٓ ١ِْد َّٝزَػ)  semestinya:  ( ٍٓ ١ِْد َّٝزَد) , 
orang dari suku Asad mengucapkan: (  ُْ ُى١ٌَِْئ ْذ َٙ ْػِئ ُْ ٌََأ ٚ ُّد َٛ ِْضر ٚ ُُ ٍَِْؼر َٚ  َْ ْٛ ُّ ٍَِْؼر) , 
(dengan mengkasrahkan awal huruf dari fi’il mudla>ri’), orang dari suku 
Tamim akan membaca hamzah dengan nada kuat, sementara orang 
Quraysh mengucapkannya dengan nada melemah, satu kabilah 
mengucapkan lafazh: (   (ءب َّ ٌْ ا َض١ِْغ َٚ , ُْ ُٙ ٌَ ًَ ١ِْل dengan ‚isyma>m‛, yaitu 
membaca kasroh dengan posisi bibir monyong
11
, mereka juga membaca:   (
 ْدَّدُس بَُٕزَػبَضِث  ) dengan meng-isymam-kan ra>’nya yaitu mencampurkan 
suara kasrah dengan d}ammah.‛12 
 
Ibn al-Jazari> menambahkan dari apa yang dikatakan Ibn Qutaibah tentang 
bentuk-bentuk dialek suku-suku Arab:  
‚Sebagian kabilah dari bangsa Arab membaca lafadz: (  ُْ ِٙ ١ِْف ٚ ُْ ِٙ ١ٍََْػ )  
dengan kasrah huruf Ha>’ dan sukunnya mi>m jam‘, sedangkan suku lainnya 
men-d}ammah-kan huruf Ha>’ dengan sukunnya mi>m, dan ada pula suku 
lain yang membaca huruf mim jam‘ dengan d}ammah panjang (mad), 
contoh:  (ٚ ْٛ ُّ ِٙ ١ٍََْػ)ٛ ُّ ُٙ ْٕ ِ . Begitu pula dengan adanya suku Arab yang 
biasa membaca ‚naql‛ (mengalihkan harakat hamzah kepada huruf sukun 
                                                          
10
 al-Jazari>, al-Nashr fi> al-Qira>’a>t al-‘Ashr (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 33.  
11
 ‘Abd al-Fatta>h} al-Qa>d}i>, al-Budu>r al-Za>hirah. (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li al-T{iba>‘ah, 
2005 M. ), 26   
12
 Perbedaan para suku Arab dalam cara baca di atas, menurut kesepakatan para ulama qurra’ 
terbagi menjadi dua: a) mutawa>tir dan, b) sha>dh. Dikatakan mutawa>tir, jika bacaannya tidak 
keluar dari rasm uthma>niy. Sedangkan riwayat bacaan meskipun sah sanadnya, jika keluar dari 
standar rasm uthma>ni>, maka termasuk dalam kategori sha>dhdhah. Adapun perbedaan antara 
keduanya, bacaan yang sha>dhdhah tidak boleh dibaca dalam shalat, berbeda dengan mutawa>tir. 
Lihat:  al-Jazari>, al-Nashr fi> Qira>’a>t al-‘Ashr (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 40. 
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s}ah}i>h sebelumnya) seperti contoh kalimat berikut: (  . َٟ ِد ْٚ
ُ أ ًْ ُل . َخٍََْفأ َْذل
 ٌَِٝئ ا ْٛ ٍََخ َٚ) , sementara suku lainnya membaca sukun biasa dan menetapkan 
harakat hamzah. Satu kabilah membaca :   (َب١ ْٔ ُد ٚ ، َٝض١ِْػٚ ، َٝص ْٛ ُِ )   
dengan Ima>lah dan taqli>l (huruf mad ‚a‛ dibaca ‚ê‛) . Ada yang membaca 
: اًش١َِْصث اًش١ِْجَخ dengan membaca tarqi>q (menipiskan) bunyi ra>’ nya. Ada 
juga yang membaca :  ُقَلََّطٌا ُحَلَ َّصٌا dengan menebalkan bunyi lam-nya.‛13 
 
Ibn Qutaibah juga berkata bahwa seandainya setiap kelompok dari 
mereka (orang Arab) harus menjauhkan diri dari apa yang sudah menjadi 
kebiasaan mereka, maka akan terasa berat bagi mereka yang terdiri dari anak-
anak, anak muda dan orang tua. Kecuali setelah berjuang keras. Oleh sebab itu 
Allah memberikan keringanan bagi mereka untuk membaca al-Qur’an dengan 
bahasa (dialek) yang sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka, sebagaimana 
Allah juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum Islam. 
Demikianlah keadaan dialek suku-suku Arab pada saat al-Qur’an 
diturunkan. Bisa dibayangkan bagaimana Nabi Muhammad saw. 
mensosialisasikan al-Qur’an kepada masyarakat Arab pada saat itu. Bukan itu 
saja, umat Nabi Muhammad terdiri dari berbagai macam kalangan dan status 
sosial yang beragam, ada orang awam yang tidak bisa membaca dan menulis atau 
yang disebut ‚ummi‛, ada orang tua yang tidak cakap lagi mengucapkan kata-
kata dengan tegas dan jelas, ada anak kecil dan lain sebagainya. Sementara Nabi 
mempunyai beban yang berat untuk mensosialisasikan al-Qur’an kepada mereka. 
al-Qur’an merupakan kitab suci yang disamping bertujuan untuk memberikan 
hidayah atau petunjuk kepada segenap umat manusia, terutama umat Islam, al-
Qur’an juga sebuah kitab bacaan yang perlu dibaca. Nama al-Qur’an diartikan 
sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Oleh karena itu pada saat malaikat 
                                                          
13
 al-Jazari>, al-Nashr fi> al-Qira>’a>t al-‘Ashr (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 33. 
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Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk membacakan al-Qur’an dengan satu 
huruf atau satu macam bacaan, Nabi langsung meminta kepada malaikat Jibril 
agar keharusan itu diperingan lagi. Ternyata Allah melalui malaikat Jibril 
memberikan keringanan (rukhs}ah) kepada Nabi sampai tujuh huruf atau macam 
bacaan. Hadits berikut ini menjelaskan hal tersebut:
14
 
 َّٝ ِجٌَّٕا َّْ َأ ٍتْؼَو ِٓ ْث ِّٝ َُثأ ْٓ َػ-صلى الله عليه وسلم-  ٍسَبفِغ َِٕٝث ِحبََضأ َذْٕ ِػ َْ بَو-  َيبَل-  َُ َلََّضٌا ِٗ ١ٍََْػ ًُ ٠ِشْجِج َُٖبَرأَف
 َيبَمَف َز َِّ ُ أ َأِشُْمر ْ َأ َنُش ُِ ْأَ٠ َ َّاللَّ َّْ ِئ َيبَمَف .ٍفْشَد ٍََٝػ َْ آُْشمٌْ ا َه « َ َّاللَّ َُيأَْصأ  َّْ ِئ َٚ  َُٗرَشِفْغ َِ َٚ  َُٗربَفبَؼ ُِ
 َهٌِ َر ُك١ُِطر َلْ ِٝز َِّ ُ أ .» َيبَمَف َخَ١ِٔبٌَّْا َُٖبَرأ َُّ ُث َز َِّ ُ أ َأِشُْمر ْ َأ َنُش ُِ ْأَ٠ َ َّاللَّ َّْ ِئ َيَبمَف ِٓ ١َْفْشَد ٍََٝػ َْ آُْشمٌْ ا َه
 « َلْ ِٝز َِّ ُ أ َّْ ِئ َٚ  َُٗرَشِفْغ َِ َٚ  َُٗربَفبَؼ ُِ  َ َّاللَّ َُيأَْصأ َهٌِ َر ُك١ُِطر .» َيَبَمف ََخٌِْ بٌَّْا َُٖءبَج َُّ ُث ْ َأ َنُش ُِ
ْ َأ٠ َ َّاللَّ َّْ ِئ
 َز َِّ ُ أ َأِشُْمر َيبَمَف .ٍفُشَْدأ َِخَثَلَث ٍََٝػ َْ آُْشمٌْ ا َه « َهٌِ َر ُك١ُِطر َلْ ِٝز َِّ ُ أ َّْ ِئ َٚ  َُٗرَشِفْغ َِ َٚ  َُٗربَفبَؼ ُِ  َ َّاللَّ َُيأَْصأ
 .» َِؼثا َّشٌا َُٖءبَج َُّ ُث َيبَمَف َخ َز َِّ ُ أ َأِشُْمر ْ َأ َنُش ُِ ْأَ٠ َ َّاللَّ َّْ ِئ َْ آُْشمٌْ ا َه ٍفُشَْدأ ِخَؼْجَص ٍََٝػ  ٍفْشَد ب َّ ُّ٠َأَف
اُٛثبََصأ َْذمَف ِٗ ١ٍََْػ اُٚءََشل. )ٍُضِ ٖاٚس( 
‚Nabi Muhammad berada di genangan air milik Bani Ghifar. Datanglah 
malaikat Jibril dan berkata: ‚Sesungguhnya Allah telah 
memerintahkanmu agar umatmu membaca al-Qur’an dengan satu huruf.‛ 
Nabi berkata : ‚aku meminta ampun dan pertolongan kepadaNya, umatku 
tidak mampu untuk itu‛. Kemudian malaikat Jibril datang kedua kali dan 
mengatakan bahwa Allah memerintahkan seperti diatas dengan dua huruf. 
Lalu Nabi menjawab seperti diatas pula, bahwa umatnya tidak mampu 
untuk itu. Lalu malaikat Jibril datang ketiga kali, lalu keempat kali, lalu 
pada akhirnya malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah memberikan 
keringanan sampai tujuh huruf.  Huruf manapun yang mereka baca, 
mereka sudah benar.‛ 
 
Hadits tersebut sangat masyhur di kalangan ahli hadits, karena 
diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat. ‘Abd al-S{abu>r Sha>hi>n dalam kitabnya 
Tari>kh al-Qur’a>n menyebutkan bahwa ada 25 sahabat yang meriwayatkan. 
Sedangkan jumlah sanad dari 25 sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut ada 
46 sanad. Dari jumlah tersebut yang mempunyai kualitas d}a‘î>f hanya berjumlah 8 
                                                          
14
 Muslim b. al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S>{ah}i>h} Muslim (Beirut: Da>r al-Ji>l, t.t), 203.  
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sanad, selainnya yang berjumlah 38 sanad berkualitas s}ah}i>h}. Sha>hi>n 
menggolongkan hadits ini ke dalam hadits yang mutawa>tir.15 
Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan ‚Sab’ah Ah}ruf‛ 
sebagaimana yang tertera dalam hadits di atas. Mereka berbeda pendapat tentang 
arti huruf dan arti bilangan tujuh, apakah berarti bilangan yang pasti atau 
mempunyai arti banyak.  Berikut ini pendapat para ulama tentang makna Sab’at 
ah}ruf : 
1) Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf 
adalah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. 
Pendapat ini terbagi lagi menjadi dua bagian: 
a) Pendapat yang mengatakan bahwa ketujuh bahasa itu tersebar di seluruh 
al-Qur’an. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abû 
‘Ubaid, Ahmad b. Yahya, Tha‘lab, dan masih banyak yang lainnya.16 
Menurut pendapat ini, al-Qur’an diturunkan kepada Rasulullah saw. 
dengan tujuh bahasa kabilah Arab dan ketujuh bahasa inilah yang 
dianggap sebagai bahasa Arab paling fasih di antara sekian banyak 
bahasa kabilah Arab lainnya, yaitu bahasa Quraish, Hudhail, Tami>m, 
Thaqi>f, Hawa>zin, Kina>nah, dan Yaman.
17
 Namun ada juga yang 
menyebutkan bahwa ketujuh bahasa kabilah yang dimaksud adalah 
Quraisy, Hudhail, Tami>m, Azd, Hawa>zin, Rabi>’ah, dan Sa’ad b. Bakr.18 
                                                          
15
 Sha>hi>n, Abd al-S{abu>r, Ta>ri>kh al-Qur’a>n (Kairo: Da>r al-Ma’a>lim al-Thaqafiyyah, 1998), 56.  
16
 Hasan D{iya>’ al-Din ‘Atar, al-Ah}ruf al-Sab’ah wa Manzilat al-Qira>’a>t Minha > (Beirut: Da>r al-
Basha>ir al-Isla>miyyah, 1988), 170. 
17
 al-Qat}t}a>n, Manna> Khali>l, Maba>h}ith Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Riyad: Manshu>ra>t al-‘Ashr al-H{adi>th, 
1990), 158. 
18
 Ibid.,. 
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b) Pendapat ulama yang menyebutkan bahwa perbedaan tujuh bahasa yang 
terdapat di dalam al-Qur’an terkumpul dalam sebuah lafal. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Ibn Jari>r al-T{abari>
19
. al-T{abari> menyandarkan 
pendapatnya pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-
Bukha>ri> dalam Shahih-nya mengenai perselisihan yang pernah terjadi 
antara ‘Umar b. al-Khat}t}a>b dengan Hisyam b. Hakim tentang qira>’a>t al-
Qur’an. Redaksi hadits tersebut adalah sebagai berikut:20 
 ٓػ ش١ثزٌا ٓث حٚشػ ٟٔشجخأ يبل ٞش٘زٌا ٓػ ت١ؼش بٔشجخأ ْبّ١ٌا ٛثأ بٕثذد
 ٓث شّػ بؼّص بّٙٔأ ٞسبمٌا ذجػ ٓث ّٓدشٌا ذجػٚ خِشخِ ٓث سٛضٌّا ث٠ذد
 يٛصس حب١د ٟف ْبلشفٌا حسٛص أشم٠ َازد ٓث ُ١ىد ٓث َبش٘ ذؼّص :يٛم٠ ةبطخٌا
ؤشم٠ ٛ٘ اراف ٗرءاشمٌ ذؼّزصبف ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص الله ٌُ حش١ْو فٚشد ٍٝػ ب٘
 ٝزد ٗرشظزٔبف حلَصٌا ٟف ٖسٚبصأ دذىف ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص الله يٛصس بٙ١ٕئشم٠
 الله يٛصس بٙ١ٔأشلأ يبل ؟ أشمر هزؼّص ٟزٌا حسٛضٌا ٖز٘ نأشلأ ِٓ ذٍمف ٗزججٍف ٍُص
 ٌٛٙ ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص الله يٛصس ْئ اللهٛف ذثزو ٌٗ ذٍمف ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص
 ٟٔأشلأ ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص الله يٛصس ٌٝئ ٗث ذمٍطٔبف هزؼّص ٟزٌا حسٛضٌا ٖز٘
 ٌُ فٚشد ٍٝػ ْبلشفٌا حسٛص أشم٠ از٘ ذؼّص ٟٔئ الله يٛصس ب٠ ذٍمف ٖدٛلأ
 حسٛص ٟٕرأشلأ هٔئٚ بٙ١ٕئشمر) ب٘أشلأ َبش٘ ب٠ ( يبمف ْبلشفٌا ٟزٌا حءاشمٌا ب٘أشمف .
مف ٗزؼّصـصس يبـص الله يٛـٍص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝـأ ازى٘ ( ُ ب٠ أشلا ( يبل ُث .) ذٌزٔ
) شّػ .) ذٌزٔأ ازى٘ ( ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص الله يٛصس يبمف بٙ١ٔأشلأ ٟزٌا بٙرأشمف .
                                                          
19
 al-T{abari>, Muhammad b. Jari>r Abu> Ja’far, Ja>mi’ al-Baya>n Fi> Ta’wi>l A<y al-Qur’an. (Beirut: 
Muassasah al-Risa>lah 2000 M), 47. 
20
 al-Bukha>ri>, S{ah}i>h al-Bukha>ri>, jilid IV. (Beirut: Da>r Ibn Kathi>r al-Yama>mah, 1987), 1923. 
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 فٚشد خؼجص ٍٝػ يزٔأ ْآشمٌا ْئ ( ٍُص ٚ ٗ١ٍػ الله ٍٝص الله يٛصس يبل ُث
) ِٕٗ شض١ر بِ اٚؤشلبف. 
 
‚Telah meriwayatkan kepada kami Abu> al-Yama>n, telah 
mengabarkan kepada kami Syu’aib, dari al-Zuhri> ia berkata: telah 
mengabarkan kepada kami ‘Urwah b. al-Zubair, dari riwayat al-
Miswar b. Makhramah dan ‘Abd al-Rahman b. ‘Abd al-Qa>ri’ 
bahwa keduanya telah mendengar ‘Umar b. al-Khatta>b berkata: 
‚Aku telah mendengar Hisya>m b. H{aki>m b. H{iza>m membaca surah 
al-Furqa>n ketika Rasulullah saw. masih hidup. Aku menyimak 
bacaannya, ternyata banyak sekali bacaan yang berbeda dengan 
yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. kepadaku. Hampir 
saja aku memegang kepalanya untuk aku bunuh ketika dia sedang 
shalat. Namun aku menunggunya sampai salam. Maka aku 
bertanya kepadanya: ‘Siapa yang mengajarkan kepadamu surah 
yang aku dengar tadi?’ Hisha>m menjawab: ‘Rasulullah saw. yang 
mengajarkannya kepadaku.’ Aku berkata: ‘Demi Allah, kamu 
berkata bohong karena sesungguhnya Rasulullah saw. sendiri yang 
mengajarkan kepadaku surah yang aku dengar darimu tadi.’ 
Kemudian aku pergi sambil menggandengnya ke hadapan 
Rasulullah saw. Lalu aku berkata:’ Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku telah mendengar lelaki ini membaca surah al-
Furqa>n dengan versi yang tidak engkau ajarkan kepadaku. 
Sungguh engkau telah mengajarkan surah al-Furqa>n kepadaku. 
Rasulullah saw. pun bersabda: ‘Wahai Hisya>m, bacalah surah itu!’ 
maka Hisha>m membaca surah tersebut seperti yang aku dengar 
tadi. Maka Rasulullah saw. bersabda: ‘Demikianlah surah tersebut 
diturunkan.’ Kemudian Rasulullah saw. bersabda: ‘Bacalah wahai 
‘Umar!’ Akupun membaca surah itu seperti yang beliau ajarkan 
kepadaku. Ternyata Rasulullah saw. bersabda: ‘Demikianlah surah 
tersebut diturunkan.’ Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 
‘Sesungguhnya al-Qur’an diturunkan dalam tujuh huruf. Maka 
bacalah yang mudah menurut kalian!’‛ 
 
Berdasarkan keterangan hadits di atas, al-T{aba>ri> berkesimpulan 
bahwa yang dimaksud dengan sab‘at ah}ruf adalah perbedaan lafal yang 
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merujuk pada kesamaan makna, bukan perbedaan makna yang 
mengakibatkan perbedaan hukum.
21
 
2) Pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud sab’at ah}ruf adalah tujuh 
alternatif lafal kalimat yang berbeda, namun memiliki makna yang hampir 
sama. Pendapat ini diungkapkan oleh kebanyakan para ulama fikih dan 
hadits, seperti Sufyan b. ‘Uyainah, ‘Abdullah b. Wahb, Ibn ‘Abd al-Barr, dan 
al-Thahawi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa riwayat hadits, di 
antaranya adalah hadits berikut:
22
 
 َْ بَو ُ ََّٗٔأ ٍتْؼَو ِٓ ْث َُٟثأ ْٓ َػ ٍسبَّجَػ ِٓ ْثا ْٓ َػ ٍذ ِ٘ بَج ُِ  ْٓ َػ ٍخ١َِْجٔ َِٟثأ ِٓ ْثا ْٓ َػ ءبَلَس َٚ  ٜ َٚ َسٚ
 إُٛ َِ آ َٓ ٠ِْزٍَّ ٌِ  : }بَُٔٚشُظْٔ ا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٍَّ ٌِ { ُأَشْمَ٠َبُُٔٛجلْسا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِْزٍَّ ٌِ  بَُٔٚش َِّخأ إُٛ َِ آ َٓ ٠ِْزٍَّ ٌِ  بٍَُٔٛ ِٙ ِْ َأ 
 
 
‚Waraqa>’ telah meriwayatkan dari Ibn Abi> Naji>h}, dari Muja>hid, dari Ibn 
‘Abba>s, dari Ubai b. Ka’b bahwa dia telah membaca ayat lilladhi>na 
a>manu> undhuru>na> (dengan beberapa versi bacaan sebagai berikut): 
lilladhi>na a>manu> amhilu>na>, lilladhi>na a>manu> akhkhiru>na>, lilladhi>na a>manu> 
urqubu>na >.‛  
 
3) Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh 
macam, yaitu: amr (perintah), nahy (larangan), wa’d (janji), wa’îd 
(ancaman), jadal (perdebatan), qas}as} (cerita), dan mathal (perumpamaan). 
Atau amr, nahyu, h}ala>l, h}ara>m, muh}kam, mutasha>bih, dan amtha>l.23 
                                                          
21
 Hasan D{iya’ al-Din ‘Atar, al-Ah}ruf al-Sab’ah wa Manzilat al-Qira>’a>t Minha> (Beirut: Da>r al-
Basha>ir al-Isla>miyyah, 1988), 173-174 
22
 al-Qurt}ubi>, Muhammad b. Ahmad, al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, jilid 1 (Beirut: Da>r al-Shu’b, 
1372 H), 42. 
23
 al-Qat}t}a>n, Maba>h}ith Fi ‘Ulu>m al-Qur’an, 159. 
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4) Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf 
adalah tujuh macam hal yang di dalamnya terdapat ikhtila>f (perbedaan).24 
a) Perbedaan kata benda dalam bentuk mufrad, mudzakkar dan cabang-
cabangnya seperti jama’, ta’ni>th, dan tathniyah. Contoh firman Allah 
swt.   َْ ُٛػاَس ُْ ِ٘ ِذ ْٙ َػ َٚ  ُْ ِٙ ِرَبٔب َِ َ ِلْ ُْ ُ٘  َٓ ٠ِزٌَّا َٚ  (Q.S. al-Mu’minu>n:8), dibaca 
" ُْ ِٙ ِربَٔب َِ َ ِلْ"  dengan bentuk jama’ dan dibaca pula " ُْ ِٙ َِزٔب َِ َ ِلْ "  dengan bentuk 
mufrad. Sedangkan rasamnya dalam mushaf adalah " ُْ ِٙ ِزَٕ َِ َلْ"  yang 
memungkinkan kedua qira>’ah itu karena tidak adanya alif yang disukun. 
Namun kesimpulan akhir kedua macam qira>’ah itu adalah sama karena 
bacaan dalam bentuk jama’ diartikan istighra>q (keseluruhan) yang 
menunjukkan jenis-jenisnya, sedangkan bacaan dalam bentuk mufrad 
diartikan untuk jenis yang menunjukkan makna banyak, yaitu semua 
jenis amanat yang mengandung bermacam-macam amanat yang banyak 
jumlahnya. 
b) Perbedaan dari segi i’ra>b (h}arakat akhir kata). Misalnya firman Allah 
swt.  اًشََشث َازَ٘  ب َِ  (Q.S. Yu>suf: 31). Jumhur membacanya dengan nas}b 
karena ب َِ  berfungsi seperti ش١ٌ dan ini adalah bahasa penduduk Hijaz 
yang dalam bahasa inilah al-Qur’an diturunkan. Sedangkan Ibn Mas’u>d 
                                                          
24
 Diantara para pengusung pendapat ini adalah: Ibn Qutaibah (276 H.), Abu al-Fad}l al-Ra>zi (454 
H.), al-Zarkashi (794 H.), Ibn al-Jazari> (833 H.). dan al-Zarqa>ni>. Lihat: Ibn Qutaibah, Abu 
Muh}ammad ‘Abd Allah b. Muslim b. Qutaibah, Ta’wi>l Mushkil al-Qur’a>n (Madinah: al-
Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1401 H.) 36. Dan Abu Sha>mah, Shiha>b al-Di>n ‘Abd al-Rahma>n b. Isma>’i>l 
al-Maqdisi, al-Murshi>d al-Wajiz fi> ‘Ulu>m tata’allaq bi al-Kita>b al-‘Azi>z (Beirut: Da>r S{a>dir, 1395 
H.) 77-90. Ibn al-Jazari>, Muhammad b. Muhammad b. Muhammad b. al-Jazari>, al-Nashr fi al-
qira>’a>t al-‘Ashr, vol.1. (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H.), 19-31.  al-Zarqa>ni>, 
Muhammad ‘Abd al-‘Az}i>m, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, vol. 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1409 H.), 184-185.     
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membacanya dengan rafa’ " ٌشََشث َازَ٘  ب َِ "  sesuai dengan bahasa Bani> 
Tami>m karena mereka tidak mengfungsikan ب َِ  seperti ش١ٌ. 
c) Perbedaan dalam tas}ri>f, seperti firman-Nya: َبِٔسبَفَْصأ َٓ ١َْث ْذِػَبث بَ َّٕثَس اٌُٛبَمَف 
(Q.S. Saba’: 19) dibaca dengan me-nas}ab-kan َب َّٕثَس karena menjadi 
muna>da> mud}a>f dan ْذِػَبث dibaca dengan bentuk fi’il amr (perintah). Lafaz 
 ب ُّٕثس dibaca pula dengan rafa’ sebagai mubtada>’ dan ذَػبث dengan 
membaca fath}ah huruf ‘ain sebagai fi’il ma>d}i> yang kedudukannya 
menjadi khabar. Juga dibaca ذ ِّؼث dengan membaca fath}ah dan men-
tashdi>d-kan huruf ‘ain dan me-rafa’-kan lafaz ب ُّٕثس. 
d) Perbedaan dalam taqdi>m (mendahulukan) dan ta’khi>r (mengakhirkan), 
baik terjadi pada huruf seperti dalam firman-Nya  َِسأ١َْ٠ ُْ ٍَََفأ (Q.S. al-Ra’d: 
31) dibaca juga ش٠أ٠ ٍُفأ, maupun yang terjadi pada kata seperti firman-
Nya َْ ٍَُٛزُْم٠ َٚ  َْ ٍُُٛزْمَ١َف (Q.S. al-Taubah: 111) di mana yang pertama  َْ ٍُُٛزْمَ١َف 
dimabni-fa>’il-kan (aktif) dan yang kedua  َْ ٍَُٛزُْم٠ َٚ  dimabni-maf’ul-kan 
(pasif) di samping dibaca pula dengan sebaliknya, yang pertama 
dimabni-maf’ulkan dan yang kedua dimabni-fa>’il-kan. 
e) Perbedaan dalam segi ibda>l (penggantian), seperti firman Allah swt. 
 ٌَِئ ْشُظْٔ ا َٚبَ٘ ُزِشْٕ ُٔ َف١َْو َِ بَظِؼٌْ ا ٝ  (Q.S. al-Baqarah: 259) yang mana lafadz 
بَ٘ ُزِشْٕ ُٔ dibaca dengan huruf za’ dan men-d}ammah-kan nun di samping 
dibaca pula dengan huruf ra’ dan memfathahkan nun ( (بَ٘ ُشِشْٕ َٔ . 
f) Perbedaan sebab adanya penambahan dan pengurangan, misalnya firman 
Allah swt. ُسب َٙ ْٔ َ ْلْا ب َٙ َزَْذر ِٞشَْجر ٍدبََّٕج ُْ ُٙ ٌَ َّذَػأ َٚ  (Q.S. al-Taubah: 100) dibaca 
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juga  ُسب َٙ ْٔ َ ْلْا ب َٙ ِزَْذر ْٓ ِ  dengan tambahan  ْٓ ِ , keduanya merupakan qira>’ah 
mutawa>tir. Sedangkan mengenai perbedaan karena adanya pengurangan, 
misalnya firman Allah swt. ًاَذٌ َٚ  ُالله َزَخَّرا اٌُٛبَل (Q.S. al-Baqarah: 116) tanpa 
huruf wa>wu, sementara jumhur ulama membacanya  ُالله َزَخَّرا اٌُٛبَل َٚ ًاَذٌ َٚ  
dengan wa>w. 
g) Perbedaan lahjah (dialek) seperti pembacaan tafkhi>m dan tarqi>q, fathah 
dan ima>lah, idhhar dan idgham,  dan lain-lain. Seperti membaca ima>lah 
dan fath}ah dalam firman-Nya   َٝصٛ ُِ  ُث٠ِذَد َنَبَرأ ًْ َ٘ َٚ  (Q.S. T{a>ha>: 9) 
dibaca dengan mengima>lahkan kata  ٝرأ dan َٝصٛ ُِ . Membaca tarqi>q ra’ 
dalam firman-Nya  اًش١ِصَث اًش١ِجَخ, dan membaca tafkhi>m huruf la>m dalam 
kata  ُقَلََّطٌا. 
5) Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan tujuh itu tidak dapat 
diartikan secara h}arfiah, tetapi angka tujuh itu hanya sebagai simbol 
kesempurnaan menurut kebiasaan masyarakat Arab.
25
 
6) Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuh 
huruf tersebut adalah Qira>’ah Sab’ah.26 
Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian Sab’at 
Ah}ruf dalam memahami hadits Muslim di atas, namun yang jelas makna yang 
tersirat dalam hadits tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Pertama; Bahwa Allah swt. memperbolehkan kepada umat Nabi 
Muhammad saw. dalam hal membaca al-Qur’an dengan berbagai macam bacaan. 
                                                          
25
 al-Qat}t}a>n, Manna>’, Maba>h}ith Fi> ‘Ulu >m al-Qur’a>n (Madinah: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr 
wa al-Tauzi’, 1421 H.-2000 M. ) 158 
26
 al-Suyu>t}i, Jala>l al-Di>n, al-Itqa>n Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, vol. 1. (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 
2001 M.). 45 
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Bacaan manapun yang dipilih adalah benar selama bacaannya itu didapatkan dari 
guru yang bersanad melalui cara talaqqi>.27 
Kedua; Semua bacaan tersebut betul-betul telah diturunkan oleh Allah 
melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad.  
Ketiga: Tujuan diturunkannya al-Qur’an dengan tujuh huruf adalah dalam 
rangka memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad dalam membaca 
al-Qur’an mengingat latar belakang budaya dan struktur masyarakat yang 
beragam.  
Setelah Nabi Muhammad saw. mendapatkan keringanan dari Allah untuk 
membaca al-Qur’an dengan tujuh huruf, Nabi pun mengajarkan kepada para 
sahabat dengan ragam bacaan. Jika terjadi kesalah pahaman di antara mereka 
terkait dengan perbedaan bacaan yang mereka terima dari Rasul saw, maka Nabi 
langsung memberikan penjelasan kepada mereka tentang pokok persoalan, 
sehingga mereka dapat memahaminya.  
Pengajaran Nabi kepada para sahabat-sahabat dengan beragam bacaan 
terus berlangsung hingga Nabi saw. wafat. Setelah Nabi wafat, para sahabat terus 
memegang bacaan yang mereka terima dari Nabi hingga mereka mengajarkan 
cara pembacaan tersebut kepada para murid-murid mereka (ta}bi‘i>n).28 
 
 
                                                          
27
 Bersanad yang dimaksud adalah menyandarkan bacaannya pada gurunya hingga sambung 
sampai Rasul saw.  melalui cara talaqqi> (penerimaan langsung dengan bermushafa>hah) dalam 
pengambilan bacaan al-Qur’an merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini, sehingga 
dengan sanad seperti inilah al-Qur’an benar-benar terjaga keoutentikannya. Sebagaimana 
dikatakan oleh imam al-Jazari> dalam bait naz}aman al-Jazariyyah-nya. Lihat: al-Jazariyyah: Ibn al-
Jazari>, al-Muqaddimah fima> Yajibu ‘ala> Qa>ri’ al-Qur’a>n an Ya’lamah. (Saudi: Da>r Nu>r al-
Maktaba>t 1436 H.-2015), 3.   
28
 al-Ru>mi>, Fahd b. Abd al-Rah}ma>n b. Sulaima>n, Dira>sa>t fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n al-Kari>m. (Riya>d}: 
Da>r al-Kutaibah 2004), 344. 
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b. Qira>’a>t Pada Masa Sahabat dan Tabi’i >n 
Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat melanjutkan tradisi yang 
telah diajarkan oleh Nabi yaitu mengajarkan bacaan al-Qur’an kepada para 
murid-murid mereka. Ada diantara mereka yang masih tetap di Madinah dan 
Mekah mengajarkan al-Qur’an kepada murid-murid mereka, seperti sahabat Ubay 
b. Ka’b (w 30 H), Utma>n b. ‘Affa>n (w 35 H), Zaid b. Tha>bit (w 45 H), Abu> 
Hurairah (w 59 H), ‘Abdulla>h b. ‘Ayya>sh (w 64 H), ‘Abdulla>h b. ‘Abba>s (w 68 
H), ‘Abdullâh b. al-Saib al-Makhzumi> (w 68 H). Namun diantara sahabat Nabi 
ada yang keluar dari Madinah untuk berjuang bersama yang lain.  
Dengan berkembangnya Islam ke negeri lain, terutama pada masa Abu> 
Bakar dan ‘Umar b. Khattab, dibutuhkan tenaga yang mengajarkan ajaran Islam 
kepada penduduk setempat.  
Di antara sahabat Nabi yang mempunyai peran dalam penyebaran al-
Qur’an di negeri lain seperti negeri Iraq adalah ‘Abdullah b. Mas’u>d (w 32 H)  
yang diperintahkan oleh sahabat ‘Umar b. Khatta>b untuk mengajar al-Qur’an  di 
negeri Ku>fah.  Di Iraq juga ada  sahabat ‘Alî b. Abi> T{a>lib (w 40 H), Abu> Mu>sa> al-
Ash’ari> (w 44 H) yang ditempatkan di kota Bas}rah. Sementara sahabat yang 
ditempatkan di Syria atau Syam adalah Mua’dz b. Jabal (w 18 H) yang 
mengajarkan al-Qur’an di Palestina. ‘Ubadah b. S{amit al-Ans}a>ri> (w 34 H) 
mengajarkan al-Qur’an di kota Hims di Syam, dan sahabat Abu> Darda>’ (w 32 H) 
mengajarkan di Damaskus. Merekalah yang sangat berperan dalam penyebaran 
qira>’a>t di negeri-negeri tersebut di atas.29 
                                                          
29
al-Ru>mi>, Fahd b. Abd al-Rah}ma>n b. Sulaima>n, Dira>sa>t fi > ‘Ulu>m al-Qur’a>n al-Kari>m (Riya>d}: Da>r 
al-Kutaibah, 2004), 345. 
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Perlu disinggung disini bahwa pengajaran qira>’a>t oleh para sahabat kepada 
murid-murid mereka adalah berdasarkan cara bacaan yang mereka dapatkan dari 
Nabi. Bacaan mereka berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan 
ketentuan dalam pengajaran ‚al-Ah}ruf al-Sab’ah ‛ sebagaimana dijelaskan di 
atas.  
Sepeninggal mereka muncul generasi ketiga di kalangan Ta>bi’i >n yang juga 
berperan dalam penyebaran Ilmu Qira>’a>t di negeri-negeri tersebut. Hasilnya 
adalah munculnya generasi baru dalam bidang Qira>’a>t.  
 
c. Munculnya Komunitas Ahli Qira>’a >t 
Dari hasil kegiatan pengajaran al-Qur’an yang didapatkan dari generasi 
sahabat adalah munculnya ahli Qira>’ah pada setiap negeri Islam dari kalangan 
Ta>bi’i >n. Ibn al-Jazari> dalam kitabnya ‚al-Nasyr fi> al-Qira>’a>t al-‘Asyr‛  
menyebutkan tentang komunitas tersebut. Ibn al-Jazari> menyebut komunitas ahli 
Qira>’a>t di negeri-negeri Islam tersebut sebagai berikut; 30 
Madi>nah : Ibn al-Musayyab, ‘Urwah, Salim, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Aziz, 
Sulaimân b. Yasar, ‘Atha’ b. Yasar, Mu’adz b. al-H{arith, ‘Abdurrahman b. 
Hurmuz al-A’raj, Ibn Syihâb az-Zuhri, Muslim b. Jundab, Zaid b. Aslam. 
Mekkah: ‘Ubaid b. ‘Umair, ‘Atha’, T{a>wus, Muja>hid b. Jabr, ‘Ikrimah, Ibn 
Abî Mulaikah. 
Ku>fah : ‘Alqamah, al-Aswad b. Yazîd, Musruq b. al-Ajda’, ‘Abidah, ‘Amr 
b. Syurahbil, dan lain lain. 
                                                          
30
 Ibn al-Jazari>, Matn Tayyibat al-Nashr fi> al-Qira>’a>t al-‘Ashr (Mesir: Shirkah wa maktabah wa 
Mat}ba’ah Must}afa> al-Ba>bi,> 1369 H.), 23.  
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Bas}rah : Amir b. Abd al-Qais, Abu al-‚Aliyah, Abu Raja’, Nasr b. ‘Âshim, 
Nashr b. ‘Âshim, Yahya b. Ya’mur dan lain lainnya. 
 
d. Kodifikasi Ilmu Qira>’a>t 
Fase ini berlangsung bersamaan dengan masa penulisan berbagai macam 
ilmu keislaman, seperti ilmu hadits, tafsir, tarikh dan lain sebagainya, yaitu 
sekitar permulaan abad kedua Hijriyah. Maka pada fase ini mulai muncul karya-
karya dalam bidang qira>’ah. 
Sebagian ulama muta’akhirîn berpendapat bahwa yang pertama kali 
menuliskan buku tentang  ilmu qira>’ah adalah Yah}ya> b. Ya’mar, ahli qira>’ah dari 
Bas}rah. Kemudian di susul oleh beberapa imam qurrâ’, di antaranya yaitu: 
1) ‘Abdullah b. ‘A<mir (w. 118 H) dari Syam. Kitabnya Ikhtila>fa>t Mas}a>hif al-
Sha>m wa al-Hija>z wa al-‘Ira>q. 
2) Aba>n b. Taghli>b (w. 141 H) dari Kufah. Kitabnya Ma’a>nî al-Qur’an dan 
kitab al-Qira>’a>t. 
3)  Muqa>til b. Sulaima>n (w. 150 H) 
4) Abu> ‘Amr b. al-‘Ala>’ (w. 156 H) 
5) Hamzah b. H{abi>b al-Ziya>t (w. 156 H) 
6) Za>idah b. Qada>mah al-Thaqafi> (w. 161 H) 
7) Ha>ru>n b. Mu>sa> al-A’u>r (w. 170 H) 
8) ‘Abd al-H{ami>d b. ‘Abdul Maji>d al-Akhfash al-Kabi>r (w. 177 H) 
9) ‘Ali> b. H{amzah al-Kisa>’i > (w. 189 H) 
10)  Ya’qu>b b. Ish}aq  al-H{adrami> (w. 205 H) 
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11)  Abu> ‘Ubaid al-Qa>sim b. Salla>m (w. 224 H). Kitabnya al-Qira>’a>t.31 
Menurut Ibnu al-Jazari>, imam pertama yang dipandang telah menghimpun 
bermacam-macam qira>’ah dalam satu kitab adalah Abu> ‘Ubaid al-Qa>sim b. 
Sala>m. Ia mengumpulkan dua puluh lima orang ulama ahli qira>’a>t, termasuk di 
dalamnya imam yang tujuh (imam-imam Qira>’ah Sab’ah).32 
Agaknya penulisan qira>’ah pada periode ini hanya menghimpun riwayat 
yang sampai kepada mereka, tanpa menyeleksi perawi atau materi qira>’ah. 
Kemudian pada abad ketiga Hijriyah kegiatan penulisan qira>’ah semakin 
marak. Diantara mereka adalah : Ah}mad b. Jubair al-Makki> (w 258 H) yang 
menghimpun bacaan Imam lima, Ismâ’îl b. Ish}aq  al-Ma>liki> ( w 282 H)  yang 
menghimpun 20 bacaan Imam, Ibnu Jari>r al-T{aba>ri> (w 310 H) yang menghimpun 
bacaan lebih dari 20 Imam, dan lain lainnya. Setelah itu, kegiatan penulisan Ilmu 
Qira>’ah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan dari abad ke abad. 
e. Terbentuknya Qira>’ah Sab’ah 
Banyaknya qira>’a>t yang tersebar di banyak negeri Islam menyebabkan 
munculnya rasa kegalauan pada banyak kalangan, terutama kalangan awam. Hal 
inilah yang menyebabkan sebagian besar ahli qira>’ah membuat rambu-rambu 
yang bisa menyeleksi riwayat qira>’ah mana saja yang bisa dianggap mutawa>tir 
dan s}ah}ih}, Rambu-rambu yang dimaksud adalah pertama, harus mutawa>tir, 
masyhur dikalangan ahli qira>’a>t. Kedua, harus sesuai denga rasm Uthma>ni dan 
                                                          
31
 Nabil b. Muhammad Ibrahim ‘Ali Isma’il, ‘Ilm al-Qira>’a>t: Nash’atuh, At}wa>ruh, Atharuh fi> 
‘Ulu>m al-Shar’iyyah (Riya>d}: Maktabah al-Tawbah, 2000), 99-102 
32
 Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Fa>ris al-Khayya>th, al-Tabshirah fî Qira>’a>t al-A’immah al-‘Ashrah, 
(Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007), 19. 
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ketiga, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan oleh al-
Jazari> dalam kitabnya ‚T{ayyibat al-Nashr‛:33 
 ِٛ َْذٔ َْٗج َٚ  ََكف َٚ  ب َِ  ًُّ ُو َٚ , ِٞٛ َْذ٠ ًلْب َّ ِزْدا ُِ ْص َّشٌٍِ  َْ بَو َٚ ,  ُْ آُْشمٌْ ا بَ٘ ُدَبِْٕصئ َّخَص َٚ,   ِٖ ِزَٙفا َُخَثلٌََّْ
 ُْ بَوَْسْلْا  ِِذْجَثأ ٌٓ ْوُس ًُّ َزَْخ٠ ُث١َْد َٚ,   َُٖر ْٚ ُزُش...  
‚Setiap qira>’a>t apabila sesuai dengan kaidah nahw, Sesuai dengan rasm 
Utsmani, Memiliki sanad s}ahih maka wajib diakui ke-al-Quran-annya, 
Inilah tiga rukun yang harus dipenuhi, Sekiranya tidak terpenuhi tiga 
syarat tersebut, Maka ia dianggap sha>dh...‛. 
Dari sini lalu muncul prakarsa Abu> Bakar Ah}mad b. Mu>sa> al-Baghda>di> 
Ibn Muja>hid (w. 324 H.) untuk  menyederhanakan bacaan pada Imam–imam yang 
paling berpengaruh pada setiap negeri Islam. Lalu dipilihlah Tujuh Imam yang 
bisa mewakili bacaan pada setiap negeri Islam. Mereka yang terpilih adalah: 
Dari Madi>nah : Imam Nâfi’ b. Abi Nu’aim al-Ashfiha>ni (w. 127 H.) 
Dari Mekah : ‘Abdulla>h b. Katsi>r al-Makki> (w. 120 H.)  
Dari Bas}rah : Abu> ‘Amr al-Bas}ri> (w. 153 H.) 
Dari Sha>m : ‘Abdullâh b. ‘Amir al-Sha>mi> (w. 118 H.)  
Dari Ku>fah : ‘A<s}im b. Abi> al-Naju>d al-Ku>fi> (w. 127 H.),  
Dari Ku>fah: Hamzah b. H{abi>b al-Zayyat al-Ku>fi> (w. 156 H.) , dan  
Dari Ku>fah: ‘Ali> b. Hamzah al-Kisa>’i > al-Ku>fi> (w. 189 H.). 
Pemilihan ketujuh Imam tersebut berdasarkan kriteria yang sangat ketat. 
Kriteria tersebut disebutkan sendiri oleh Ibn Muja>hid dalam kitabnya, al-Sab’ah 
yaitu: harus ahli dalam bidang ilmu qira>’a >t, mengetahui qira>’a>t yang masyhur dan 
                                                          
33
 Ibn al-Jazari>,. Thayyibat al-Nashr fi al-Qira>’a>t al-‘Ashr, (Madinah: Maktabah Da>r al-Huda, 
1421 M.), 32 
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yang sha>dh, tahu tentang periwayatan, dan tahu tentang seluk beluk bahasa Arab. 
Ibn Mujahid berkata:
34
 
‚Diantara para ahli al-Qur’an ada yang tahu tentang seluk beluk i’ra>b, 
qira>’a>t, bahasa, mengerti tentang arti dari masing-masing kalimat, tahu 
tentang qira>’a>t yang sha>dh, mampu memberikan penilaian kepada 
riwayat-riwayat. Inilah Imam yang patut didatangi oleh para penghafal al-
Qur’an pada setiap negeri kaum muslimin.‛ 
 
Bacaan imam-imam tersebut dikumpulkan oleh Ibn Muja>hid pada 
kitabnya yang terkenal yaitu ‚al-Sab’ah‛. Sebagaimana setiap prakarsa yang baru 
ada yang pro dan ada yang kontra, mereka yang pro terhadap gagasan Ibn 
Muja>hid mengikuti jejak Ibn Muja>hid dengan cara menghimpun bacaan Imam 
tujuh dari berbagai riwayat dan memberikan penjelasan (h}ujjah) terhadap setiap 
fenomena qira>’ah yang diriwayatkan dari tujuh imam tersebut. Sedangkan para 
ulama yang kontra mengkhawatirkan akan adanya sangkaan bahwa Qira>’ah 
Sab’ah adalah sab’at ahr}uf  sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh hadits 
Nabi saw. Oleh karena itu, menurut Abu> ‘Abba>s b. Ammar (w. 430 H) alangkah 
baiknya kalau yang di kumpulkan itu kurang dari tujuh imam qira>’ah atau lebih 
dari tujuh. Di antara para ulama yang kontra dari pilihan Muja>hid antara lain 
adalah Abu> ‘Ali> al-Fa>risi, Ibn Khawalaih, Ibn Zanjalah, Makki> Ibn Abi T{a>lib al-
Qaishi> dan lain sebagainya.
35
 Meskipun pada akhirnya, penolakan mereka 
terhadap ijtihadnya Mujahid tidak diikuti oleh ulama sesudahnya, justru menjadi 
kesepakatan umat akan kebenaran dan kemutawatiran qira>’ah sab’ah.36  
  
                                                          
34
 Ahmad b. Mu>sa> b. Muja>hid, al-Sab’ah fi> al-Qira>’a>t (Kaero: Da>r al-Ma’a>rif 1400 H.) 45 
35
 Nabil b. Muhammad Ibrahim ‘Ali Isma’il, ‘Ilm al-Qira>’a>t: Nash’atuh, At}wa>ruh, Atharuh fi al-
‘Ulu>m al-Shar’iyyah, (Riyad}: Maktabah al-Tawbah, 2000), 99-102 
36
 Ibid.,. 
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B. Eksistensi Qira>’a>t yang Memiliki Makna Ganda Dalam al-Qur’an 
1. Jumlah Qira>’a>h Ganda Dalam al-Qur’an. 
Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa kalimat atau ayat yang 
memiliki qira>’ah ganda itu terbagi menjadi dua jenis; yaitu jenis qira>’ah yang 
memiliki perbedaan makna dan jenis qira>’ah yang tidak menunjukkan adanya 
makna ganda. Adapun jenis qira>’ah yang tidak mempengaruhi makna adalah 
qira>’ah yang berkaitan dengan hukum tajwid. Meskipun terjadi banyak 
berbedaan hukum tajwid diantara para qurra’, namun bacaan itu tidak 
berpotensi pada ta’addud al-Ma’na > (makna yang berbilang). Sedangkan 
perbedaan qira>’ah yang memiliki makna ganda sangatlah banyak sekali.  
Untuk mendapatkan jumlah akurat, berapa banyaknya kalimat al-
Qur’an yang memiliki qira>’ah ganda, baik yang mengandung makna ganda 
ataupun tidak,  maka haruslah dilakukan penelitian dan penghitungan secara 
komprehensif melalui hitungan kalimat dalam setiap surat al-Qur’an, 
kemudian dijumlah secara menyeluruh dengan bersandar pada fars al-Huruf 
(perbedaan huruf yang tersebar dalam al-Qura’n diluar kaedah tajwid) yang 
dicatat oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya
37
. 
No.  Nama Surat Kalimat Qira’ah Ganda Jumlah 
kalimat 
1 Al-Fatihah ,َطا َ رسِّلاَو ,ِطا َِسِ ,ِملا ٌَ 3 kalimat 
2 Al-Baqarah  ,َُوتْلُح , ِّ ِحا ٍَ َِكَ ,َمَدآ ,
ّ
لَز
َ
َأـ ,َنُٔةِؼَْسي ,َنُٔغَػَْيَ ا ٌَ َو
 ,اؤْؾ ُْ  ,ِينِئةا َّهلا ,ءِبَِّلجا ,ؽِفْؾَج , ًْ ُِسئِرَاة ,َاُْػََغو
117 
kalimat 
                                                          
37
 Dalam kitab matan al-Sha>tibiyyah dibagi menjadi empat bahasan: 1) Muqaddimah, 2) hukum-
hukum tajwid bagi imam tujuh, 3) farh al-H{uru>f, yaitu didalamnya menjelaskan adanya perbedaan 
bacaan diluar kaedah tajwid yang mengarah pada perbedaan makna. Lihat al-Sha>tibi> (Madinah: 
Maktabah Da>r al-Huda> 1996 M.).  
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 ,  ,َخ ٍَّ ا َتْػ ٍَ ئُن َ
ً
 َحْػتُُػوَن , َضَفِا
َ
َعِعيئَخُ ُّ , لا
ْسِى ,ُتَفاُدو ُْ ًُ ,
َ
ُلْػُس, َتَظا َْ ُؽوَن, أ
ْ
 ,َوُيْنِْ ُل  اى
ِئيَو, َوىِس َْ اللَّ يَ 
َ
اِظُين, َوَُجَْفْظ, ِسْبِْ يَو,  ٌِ يَهأ
ُل, إَةَْؽا َْ اَم, ُُجِْف َٓ ا,
َ
 َغِيي ًٌ َوكَالُٔا , َوُك َْ َذيَُهُٔن, لا تُْفأ
ْرَُا ,
َ
ِ ُؼوا, َوأ
َّ
ْم َحُلٔلَُٔن, َواتَّ
َ
وَْصَ, أ
َ
ٌَ خرُػ ُّ , أ
ُ
 َورَُءوٌف, ـَأ
َٓ ا,  َخ ٍَّ ا َحْػ ٍَ ئَُن ,
ر
, َول َ ْٔ  الؽر يَص, َحْػ ٍَ ئَُن ,َحعَّ َّٔ ْع,ُم َٔ لح
ىِبَّْ ,  حَؽى ,إِْذ يََؽْوَن,
ْ
ِبُّْ , َوىِس َْ ا
ْ
حَْؿ اى
َ
ُعُع َٔاٌت , ى
َؽاٍن, حُْس ٍِ ئُا,  َمَفاِنَين, َوُمَٔصٍّ , َوـِْػيَُث َظَػام ُ
كُ
 َتْلخُئُ ُْ ًْ , َحْلخُئُُك ًُ , ـَإِْن َرَخئُُك ًْ , ـََلا 
َ
ُبئٍُت, َولا
ُمُٔر, َرـٌَد, و َ
ُ
ًِ , َضتََّّ َحُلَٔل, حَؽِْسُع الأ
ْ
 ـُُفٌٔق, الفر ي
َ
لا
ْخَِخُْس ًْ , َوَيْع ُٓ ْؽَن,
َ
َػْف َٔ , لأ
ْ
,  َوإِْث ًٌ َنِتٌير, كُِو اى
َ
َيََاـا
حَحْخ ًُ , كَْػُر, َت ٍَ فُّ ٔ ُْ ََّ  حَُضاَرْر,
َ
 َوَيتُْهُط, وَِنيًَّث, ,َوأ
َِػيِػ)
ْ
 حْخُ ًْ , ِدـَاُع,ُمَضػَّ َفٍث, َغف َ, ةَْهَعًث, يَُضاِغَف ُّ (الْ
 ,ُُجِْشُِ َْ ا, 
َ
ُا
َ
 َكَفاَغَث, أ
َ
ٌث َولا
َّ
 ُعي
َ
 َبيَْع, َولا
َ
َؽْؽـًَث, لا
يُ َٓ ا, 
ْ
ك
ُ
 وَُسؾٌْء, أ
ً
يَتََف َِّ ّْ , كَاَل اْغيَ ًْ , ـَُصُْ ُْ ََّ , وَُسؾْءا
َذُُٔا,  ٌَ حَْسَِّ ة,َ 
ْ
ُربْ َٔ ٍة, َتيَ ٍَّ ٍُ ٔا, َُُسفر ْؽ, َوَيََْفُب , ـَأ
ْن حَِضوَّ ,حَهَّ ػَّ كُٔا, حُؽَْسُػٔ
َ
 َذخُْؼنَؽ, ِتَِاَرٌةَضاِضٌِة, َن, أ
ِػي ,َوِكخَاةِ ِّ , َوَبحِْت  َوَيْؾِفْؽ, ُحَػؼر ْب, ,ِر َْ اٍن,
 ,َوَخ ْٓ
  ,ٌِ نّر  ,َوِبّ  ,َوَربّر  ,ـَاُذُنُؽوِن 
ر
 .َوإِنّ
 
َْشَُ وَن, ُتْؾيَتَُٔن, التَّ ْٔ َراة, n> armI‘ ilA 3
ُ
, إِنَّ  َورِْض َٔان ٌ َوحََؽْوَن, تُ
, وََضْػُج, 
َ
فَّ يَٓا
َ
ٍ  ٌَ يٍْج, ال ٍَ يِْج, َوك
َ
الدر ي ََ , ُحْلخئَُن, ةَلَ
نَّ اَلله, يَبُْشَُ َز ًْ ,
َ
ِؽيَّا ,َذَِاَداُه ,أ
َ
ْعيُُق,  َزك
َ
 أ
ر
نّ
َ
ٍُ ُّ , أ
ر
ُجَػي
 
َ
ِهخَاَب, َولا
ْ
ْجخُ ًْ , َتْػيَ ٍُ َٔن اى
َ
ي ِٓ ًُ ,  َْ أ
, ُُ َٔ ـر
ً
َظائِؽا
,
َ
ُمْؽُز ًُ , آحَحِْا
ْ
  يَأ
َ
َيِْج,ِلِا
ْ
ٌَ ا  , حُؽَْسُػَٔن, َتتُْؾَٔن ,َضزُّ الْ
ْنِْ ِىَين 
َْ حُْسَفُؽوه,ُ يَِضِْ ُز ًْ ,  ٌُ
َ
َتْفَػئُا, ى
َػَِْهتُِٔت),
ْ
ْنِْ لَُٔن(اى
ُمَف ٔر ٌِ َين,  َـ ارُِغٔا, َوكَْؽٌح,  َو ٌُ
ُّ 
َّ
), َحْؾشى, ُكَ
ً
َلْؽُح, َكَئِ َْ , َوكَاحََو ,الؽُّْغِب (َورُْغتا
ْ
اى
 taya 16
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)ِلِلِ , ةِ ٍَ ا َحْػ  ٍَ
  ٌُجَّ
َ
َؾيُْب, َو ٌِ خُّ ًْ ( ٌِ خِْا
ْ
ْ ٍَ ُػَٔن,, ئَُن اى
َ
 تِ
نَّ , َحُؾوَّ ,كُِخئُا,
َ
, ةِ ٍَ ا  َيََْفَبََّ , َوأ
َوَيَُْؾُن, َيََْفَبََّ
خُُب, َوَرخَْو,
ْ
 َجُلُٔل, َوبِالؾُّ ُبِؽ, َحْػ ٍَ ئَُن, يَ ٍِ َيز,  َـ َِه
َْفَبََّ , ـََلا َيَِْفبُ 
َ
تُ
َ
 َِّ ُٓ ًْ , كَاحَئُا,يَْسخُ ٍُ َٔن, يُبَيرجُْنَْ , لا
  ,وَْسِه 
ر
  ,َوإِنّ
َُْهارَي  ,َواْسَػْو ِل  ,َو ٌِ نّر
َ
 .َوأ
رَْضاَم, ’>asiN-lA 4
َ
مًّ , تَفَّ اَءلَُٔن, َوالأ
ُ
 ِريَا ًٌ ا, يَْهيَ ْٔ َن, َوئُصَ, أ
 ُّ
ْ
َلذاِن,  ,َوُُْػِعي
َّ
َنْؽ ًْ ا,  ٌُ تَحِر ٍَث, ُمَُْهَِاٍت  اى
 
َ
َضوَّ , أ
َ
َو َـ ْو, َعَكََػْت,  ْضَه ََّ ,  ٌَ ْػَعًلا,,ال ٍُ ْطَهَِاِت, أ
ُْغِو 
ْ
َمْفخُ ًُ , يَُس َْ , حْظيَ ٍُ َٔن,  ,الْ
َ
َضَفَِ ّْ ,تََف َّٔى, لا
ْنَػُق, َذخَثَتَّخُٔا, الفَّ َلاَم ,
َ
وِلِ, ُُْؤِتي ِّ , َبيََّج,أ
ُ
 َوَدْيرُ أ
ُِْؾَل,  َـ َْٔف 
ُ
ُٔوا, َوُُؾر َل, َوأ
ْ
َا, حَي
َ
يَْػُعئَُن, َوَيهَّ الْ
ئُِتي ِٓ ًُ , َتْػُػوا, الؾَّ بُٔر ِ
 .حُْؤِتِي ِٓ ًْ ,  َـ
 73
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رُْسِيُس ًْ , ُر ُـ يَُِا,  hadi>aM-lA 5
َ
َن َنػُّ وك ًْ , كَا ِـ يًَث, َوأ
َ
َكَِآُن, أ
َْطُس ًْ , 
ْ
ُُؽوُح, َولح
ْ
َػْينُ , َوالْ
ْ
ُذٌن, َورُْحًْا, َواى
ُ
الفُّ ْطِج, أ
َ ُّ ,  َحتُْؾَٔن, َحُلُٔل,  ٌَ َْ يَْؽحَِػْد,
َ
ر, ِر َـ الت
َ
ُهفَّ ا
ْ
َواى
ِم, 
َ
فَّ اَرُة, َظػا
َ
َوحَُسُٔن, َوَخلَّ ْػُت ًُ , ـََشَؾاُء,  ٌِ رُْو  ٌَ ا, َوك
ُؾئُِب, ُسئُِب,  ا ْـ خُِطقَّ , ِريَا ًٌ ا,
ْ
وَّ ِىَين, اى
َ
ِن الأ
َ
ا
َ
ْولح
َ
الأ
 
ر
َم ,َوإِنّ
 ,َوِل  ,َو َـ اِضٌؽ,  َْ ْو يَْفخَِعيُع, َوَربَُّم, َوَي ْٔ
مِّر  ,َوَيِػي
ُ
 أ
 23
 tamilak
, َُُسؼر ُب,  m> a’nA-lA 6
َ
, ل َ ًْ يَُس َْ , َوـِخْجَخُ ُٓ ًْ , َربرِا
ْ
يُْصَُف
 َوَُُسٔن َ
َ
َحْػِلئَُن, , َولَلََّ اُر, َوالآِعَؽُة, لا
يُْسِؼةََُُٔم,
َ
َريَْج, إَِذا ـُِخَطْج   َولا
َ
نَّ ,  ,أ
َ
ُؾْػَوِة, َوأ
ْ
ةِاى
َيَْج,  يَْفتَتَِين,  َـ ِبيَو, حَ َٔ ّـَاُه, َوا ْـ خَ ْٓ َٔ اُه,
ْ
نْ
َ
ُعفيًَث , َوأ
ى, أتُاسٔن, َدرََساَت 
َ
ُحِِْشيُس ًْ , يُجِْفحَََِّم, َرأ
َْػئَُُ ُّ , َوُيِِْؼَر, 
َ
ُْفَٔن, تِ
ُ
يحَْفَع, َواْرخَِػه,ْ ُتتُْػوَج َٓ ا, تَّ
َّ
,َواى
يِْو, ُمْفخََلْؽٌر, َعؽَّ كُٔا, َث ٍَ ؽ ٍ
َّ
, َوَبحَُِْس ًُ , وََساِغُو, الي
, وَُضؽر َم, ـُهر َو  كِتًَلا,, وََداَر ْـ َج, يُْؤ ٌِ ُِٔن َ
ٌ
ٌت,  ٌُ ْنَْ ل
َ
َكٍَِا
ُت 
َ
َٔن, ِر َـ الا
ُّ
, َوَيْهَػُػ, َضيًْلا,  ,,يَِضي
ً
ُْشَ َ َضؽَسا
َ
 ,وتُ
 taya 86
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 ةِؾَْغ ٍِ ِٓ ًُ , َزيَّ ََ , َتْػيَ ٍُ َٔن ,حَُسُٔن,  ٌَ َكََُاِت, ,َجُلُٔل 
ِد ِْ ًْ ,
َ
ْولا
َ
َوإِْن يَُس ََ , َو ٌَ يْخٌَث, ال ٍَ ْػِؾ,  ُشَُ َكَُؤ ُْ ًْ , َرخَْو أ
ِتيَ ُٓ ًْ (الجَّْطِو), 
ْ
نَّ , َوَيأ
َ
ُؽوَن, َوأ
َّ
يَُسُٔن,  ٌَ يْخٌَث, حَؼَّ ن
, وَْسِه َم ٍَ اِتَِ ,َربّر 
ً
  ,ِصَِ اِط َ ,ـَاَركُٔا, ِريٍَا
ر
 ),3(إِنّ
 .َوَمُْيَاَي 
ؽُسَٔن, f>ar’A-lA 7
َ
 ولْاس التلٔى, كييًلا ٌا يخؼنؽون, وٌِٓا تَّ
ٌا نِا  لهً,يفخص لا وىسَ لايػئٍن, عالهخّ,
ّن ىػِث, يَؾّشى الييو, لجٓخػي,
َ
 أورذٍْٔ ا, ُػً, أ
 وَُعفيَث, يـؽ و الؽيص, بُشَا, ٌّيج, ٌَ إله ؽيره,
ن لجا لأسؽا, 
َ
ةيؾسً, وكال الِلأ, إُسً لتأحٔن, أ
ُ
أ
ضليق ّعلي,  ِسً, ىفّخطِا, أو أٌَ,ئأ إن لجا لأسؽا,
رسّ وأعاه, ةسو ـطار, ُػً, ـإذا هي حيلؿ
َ
, كال أ
ةِاَء ُْ ً, يػؽُكٔن, ٌِٔن وآـؽغ َ
َ
خً ةّ, أٌِخً,  َـ َِلخُو أ
رن أُظؽ, 
َ
ةِاَءُزً, أ
َ
نْازً, يَلخُئَن أ
َ
يػِهفٔن, إذ أ
ؽكػ, ىئن لً حؽحِْا, سػيّ دكَء, ةـؽ اىت, ـبيو ال
ا,ف ِربِا, َوحَؾ
َ
ّم,اَل اك ؽ لج
ُ
حُؾفؽ  غًِٓ أناْر ً, ة ََ أ
ُسً, ُؾفؽ, َععيئَخُُسً
َ
ؼاٍب , كالٔا  ٌَ ػِؼَرًة, ةِػ َى
ي ََ يٍُِفهٔن, ٌَ ظْٓٔر ً  ةَئؿ,
َّ
أـلا حػلئن, َوالَّ
ن يلٔلٔا ئم اىلياٌث, ييٓد ذلم,  ذريخًٓ,
َ
أ
ييطػون في أـٍائّ, وُؼْر ً, سػلا له ِشُكَ, لا 
يتتػٔكً, مّفًٓ ظيؿ, ي ٍُ ّػوًُٓ, َضؽَم َرَبّ 
َغَشيخًُ, ٌعي ةنّ 
َ
عاُف,  ٌِ َ ةَػػي أ
َ
 أ
ّ
اىَفٔاِضق, إِنّ
فيخم, غَ آياتِ الَّيَ, ذً إسِائيو, إِنّ انع
 نيػون
 96
 tamilak
ًُٓ لا يػشؾون,  l>afnA-lA 8
َ
ولا حِازغٔا, إذ حخٔفى, ولا يَفبَ, أ
ن حسَ ٌِسً ٌئث, ـإن حسَ ٌِسً 
َ
ليفيً, وأ
نّ 
َ
رى, أ
َ
نّ أ
َ
ن حسٔن له, ٌَ ولايخًٓ, أ
َ
ٌئث, َضػفا, أ
عاف الله
َ
 أ
 21
 tamilak
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يبِشًَُْ, وغليراحسً,  الله,أئٍث, لاإيٍان , مفاسػ  habuaT-lA 9
ة َُ الله, يضا ِْ ئٔن, إٍُِا اىجسى, يَضّو ةّ, ْو غؾيٌؽ ا
وكؽْا, أن يلتو, أذن, ورحْث للذيَ, أن 
َ
حؽبهٔن, أ
ُػؿ, ُػؼب ظائفث, ظائِفث, كُُؽبث لهً, دائؽة الف ٔء, 
ٌَ تُخٓا الأُٓار, إنَّ نلاحم, مؽسؤن, الَّيَ 
ـؿ ةجياُّ, سؽف,
َ
ْار,  اتَّؼوا مفشػا, أـٍَ أ
إةؽاْام, حلعع كئبًٓ, ـيُلخَئن, َوَيلخُئَن, كَد يؾيؼ, 
و لاحؽون, ٌعي أةػا, ٌعي غػوا
َ
 أ
 73
 tamilak
الؽ, لفاضؽ, ِضيآًء,  يفهو الآيات , ىلَضَ إِلحًٓ,  sun>uY 01
أسيًٓ, ولأدرازً ةّ, غٍا تشَكٔن, ْٔ الَّي 
, كٍَات ربميجشَكً, ٌخاع الْ
ً
م ياة الدُيا, كَِعػا
َ
, أ
ٌَ لا يٓػي, يٓػي, وىسَ الجاس، الأعٔان. وئم 
عير مما تٍِػٔن, وٌا يػؾب, ولا أنؾؽ  ,يَشًَْ
ٌَ ذلم ولا أكبْ, ةسو ـطار غييً, ةّ الفطؽ, 
ِلحُضئا غَ ـبييم, ولا حتتػان ـبيو, آ َ ٌَ ُِج إُِّ ُّ , 
نّ 
َ
ونْػو الؽسؿ, ـِجى الِؤ ٌِِين, ل أن أةػله, أ
 
َ
ن, أ
َ
سؽي إي وربّ أُّ, أعاف, ٌَ حِيلاء َُفسي أ
َ
ن أ
 إلا
 23
 tamilak
 ـاضؽ ٌتين, ةاديء, ـُػٍّيج  d>uH 11
ّ
وإن حٔلٔا, إِلا
مجؽاْا, مـؽ اْا, يا ةنّ,  غييسً, ٌَ كل زوسين,
ى َّ , ـإن 
َ
ِاركب ٌػِا, إُّ غٍو, َؽُير ناِىص, ـَلا تَفأ
حٔل ٔا, وٌَ عؾي ئٌئؼ, ذٍ ٔد, , لثٍ ٔد, كال ـيً, 
نلاحم, لا يػلٔب, ـاسِ ةأْيم, إلا إ
َ
مؽأحم, أ
حسيً ُفؿ, ـػػوا, وإن كلا, ل َ ٍّ ا, على مكَُِاحِسً, 
يؽسع الأمؽ, غٍا حػٍئن, أنّ أعاف, غنّ أُّ, 
ن, 
َ
نّ إذا, ُهحي أ
َ
سؽي إلا, أ
َ
ولهنّ أرازً, إن أ
ـلا, أنّ أكٓػ 
َ
أنّ أغظم, أنّ أغ ٔد ةم, ـعؽن أ
الله, في ضيفي اىحؿ, أنّ أرازً, وٌا حٔـيفٌ إلا 
 55
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غؾ,ةالله, 
َ
ْر عٖ أ
ً
ن, أ
َ
ن أن أسؽي إلا كلاقي أ
َ
، أ
ْر عٖ أغؾ, َذَعَؽن 
َ
سؽي إِلا, وٌا حٔـيفٌ إلا ةالله, أ
َ
أ
نّ أكٓػ الله,
َ
ـَلا, أ
َ
رازً,  أ
َ
ولهنّ أرازً, أنّ أ
حَؿ لََم, 
َ
ـلا, ضيفي أىحؿ, ـَلا تََفيَ ٌا ى
َ
ـعؽن أ
 ولا تَّؾون في ضيفي, ئم يأت لا حسيً
ا أةث, يا ةنّ, رؤياك, آيث ليفائيين, في ؽياةات ي  fus>uY 21
الْب, ُؽحع وُيػب, الَّيب, يا بشَى ْؼا, ْيج 
لم, الِغيهين, ضاشى َلله, وأةا, وـيّ حصُون, 
ةالف ٔء إلا, ٌِٓا ضيد نلاء, ِىفخياُّ, يسخو, 
درسات ٌَ نلاء, إُم لأُج ي ٔـؿ, ٌَ يخفٌ 
يفٔا, أُّ
َ
لا  ويهير, ـيٍا ِاـتيأيفٔا ٌِّ, ولا حأ
يابؿ, ضتَّ إذا اِـخأيؿ, ـيً يأيؿ الَّيَ, إلا رسالا 
ن, 
َ
ُٔحي إلحًٓ, كػ نؼةٔا, َذُِجي  ٌَ َ نَلاَء, لحطؾُنّ أ
حْو, ربّ أنّ 
َ
غصُ, أنّ أرانّ أ
َ
رانّ أ
َ
ضفَ, إِنّ أ
َ
ربّ أ
رسع, 
َ
رى ـتع, ىػلي أ
َ
نّ أ
َ
حؽكيج, آةائي إةؽاْيً, أ
وفي الهيو,
ُ
نّ أ
َ
ن,أ
َ
ن الجفؿ, رضً ربّ أ
َ
نّ  ُفسي أ
َ
أ
غيً, ربّ 
َ
ذن ل أبي, وضؾبّ إلى الله, أنّ أ
َ
ضٔك, يأ
َ
ُا أ
َ
أ
دغٔ. 
َ
ن, ـبيو أ
َ
عٔتي أ
َ
ُّ, بي إذ, ةين أ
َ
 أ
 74
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 يففً ةٍاء, يؾشى الييو, وزرع ونخيو نِ ٔان وؽير, d’aR-lA 31
ِسً,  ٌِ َ وال, ْادي, واقي, ئويفهو ةػضٓا, أ
م ْو يفخٔي اىظيٍات. ومما  ال ٍُ خػال,
َ
ئكػون أ
غييّ, ونػوا غَ الفبيو, ويثتج وَِغَِػه,ُ ـو يػيً 
 الكَـؽ
 41
 tamilak
الٍْيػ الله, ـتيِا, لـِؽ يًٓ, ةِّ الؽياح, عاىق,  miharbI 41
رض, ةٍصُّخي, ِلحضئا, لا ةيع ـيّ 
َ
الفٍٔات والأ
ولا علال, ل غييسً, ةٍغصُّخي, ىػتادي الَّيَ, 
نّ أـهِج, وغيػ, ةٍا اشُكخٍٔن, وح
َ
 لتو دعَء.أ
 61
 tamilak
 51 ُرَبٍا ي ٔد, ٌا ُُّنْل, الِلائسث,  ُـ ِهؽَت أةهارُا,  rjiH-lA 51
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الؽيص لٔاكص, سؾء ٌلفٔم, اُا َُبُشَك, ـتً حبشَون, 
وٌَ يلِط, إُا لُِِشْٔ ً, كػرُا أُٓا, ـاسِ, ُبِ 
نّ أُا, ةِاتِ أن, أنّ أُا الجؼيؽ.
َ
 غتادَي أ
ُُجتج ىسً, واللٍؿ واىلٍؽ غٍا تشَكٔن,  lhaN-lA 61
والَّيَ يػغٔن, تلاكٔن ـيًٓ,  والجشٔم مفغؽات.
يخٔـاًْ الِلائسث, أن ياحيًٓ الِلائسث, لا يٓػي 
 ُٔحي إلحًٓ, أو لً 
ً
ٌَ يضو,ُزَ َذيَهٔن, إِلا رِسالا
حؽوا إلى ٌا عيق الله, حخفيا ظلاله, ٌفؽظٔن, 
نفليسً, يػؽكٔن, ـتِػٍث الله تِطػون,  ٌِ َ 
ٓاحسً, ئم ظػِسً, وٌا غِػ الله ةاقي, ةعِٔن إٌ
ولجشؾيَ الَّيَ نبْوا, لفان الَّيَ ييطػون إلحّ, 
ٌَ ةػػ ٌا ـخِ ٔا, إن إةؽاْام كَن أٌث, ميث إةؽاْام, 
 في ضيق.
 52
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الا يخغؼوا, ىحف ٔء وس ْٔسً, ويبشَ الِؤٌِين,  ’>arsI-lA 71
, إٌا يتيؾان غِػك, أو كلاٍْا, أّف, 
ً
ييّلاه ٌجلٔرا
أفر , ععأ نتيرا, ِععأ, ـلا تسِّف في اىلخو, 
آلهث  ةاىلفعاس, كَن ـحئّ غِػ ربم, لحؼنؽوا,
نٍا يلٔلٔن, تفتص له, بخييم ورسيم, أن نخفؿ 
ةسً, أو ُـؽ و غييسً, أن ُػيػزً, ــنر و, 
ـِؾؽكسً, أغمى, لا ييترٔن علاـم, وُاء بجاُتّ, 
ضتَّ حفشؽ لجا, نَففا, كال ـتطان ربّ, ىلػ 
 حْث ربّ إذا, أعؽحَ إلى, الِٓخػ.غيٍج, ر
 23
 tamilak
غ ٔساكيٍا, ٌَ لدُّ, ويبشَ الِؤٌِين, مَؽـِلا, حَؾوّر  fhaK-lA 81
غَ نٓفًٓ, ِمؽـَلا, حَؾوّر غَ نٓفًٓ, حؾاور, ولِّيئج 
ًٌِٓ, ةٔركسً, ذلاث ٌائث ـجين, ولا تشَك في 
ضهٍّ, ةاىؾػوة واىػشي, وكَن له ذٍؽ, ٌٍِٓا 
ٌِليتا, لهِا ْٔ الله, ولً يسَ له ـيّ, ِْالم 
لؽيص, وئم تفيرالْتال, الٔلايث, وعير غلتا, حؼروه ا
 26
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وئم ُلٔل ُادوا, اىػؼاب كتلا, لِٓيهًٓ, َوٌا 
 
ً
إنفاُيّ إلا, غيٍج ركػا, ـلا تفئيَّنّ, لحََؾَؽق, ُففا
َِغؼَت غييّ, 
َ
,ٌَ لدنّ غؼرا, لت
ً
زكيث, ُسؽا
, في 
ً
لاّتَّؼت, أن يتّػلهٍا, وأكؽب رحْا, ذً أحتع ـبتا
غين ضاٌيث, ـيّ ضؾاء الْفنى, ةين الفػيَ, 
بحًِٓ ـػا, يفلٓٔن, يأسٔج وٌأسٔج, نْػو لم و
عؽاسا, ٌا مهِنّ ـيّ, ردٌا آيخٔن, ةين الُهػـين, 
سػيّ دكَء, كتو أن  كال آئخٔن أـؽع, ـٍَا اـعاغٔا,
يِفػ كٍَات, ربّ أغيً, ةؽبّ أضػا, غسى ربّ أن, 
, الِٓخِػ, أن يٓػي َِ , إن حََؽِن أُا, أن يؤحِين, 
ً
ةؽبّ أضػا
ٍ َِ , ٌا 
ّ
 نِا ُتِؼ, ان حؽِن أُا, ُتِؼ. أن حػي
َنٓيَػَم, ٌَ ورائي وكَُج, يؽذنّ ويؽث ٌَ آل,  mayraM 91
غخيا, سريا, نييا, ةسيا, وكػ عيلِاك ٌَ كتو, 
لحٓب لم, نِج نفيا, تفاكط غييم, آحانّ 
الهخاب, كٔل الْق,زَ ـيهٔن, وإن الله ربّ, يا 
, يُػَعئن الِْث, إةؽ
ً
اْام ٌػا أةث, كَن مخيها
الثلاذث, إذا ٌا ٌجَّ , أولا يؼنؽ الإنفان, ذً ُُِجي 
 وُولدا, كالٔا اتَّؼ 
ً
, وّريا, ٌالا
ً
الَّيَ, َعُير  ٌُ لاٌا
الؽحَْ ُولدا, ليؽحَْ ُولدا, ان يخغؼ ُولدا (الؾعؽف, 
ُٔح), يساد الفٍ ٔات, َحخَفعَّ ؽن, ِلتَبُشََ ةّ, ٌَ 
ذ, أنّ ورائي وكَُج, إِسػو ل آيث, ربّ أُّ, أنّ أغٔ
 أعاف, آحانّ الهخاب.
 73
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ظّ, لأْيّ أمهرٔا (اىلهم), أنّ أُا ربم, ظٔى  >ah>a{T 02
(الجازعَت), وأَُّا, اعترُاك, أخي, وأشُكّ, الأرَض 
 ـٔى,  ُـ ػى, ـحُفهخسً, 
ً
 (الؾعؽف), مكَُا
ً
ٌَ ٓػا
إن, ـأجمػٔا نيػزً, تَّيّو إلحّ, حيلُؿ ٌا, نيُػ 
َؿ دركَ, ِـ طؽ, كال أٌِخً له, أن 
َ
آِسِ ةػتادي, لا تَّ
وواغػحسً, ٌا رزكخسً, ـيُطّو  ,كػ أنْيخسً
 75
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وزارا, يا 
َ
غييسً, وٌَ يَيُو غييّ, ةٍيهِا, َحَْيِا أ
ةَ أّم, ةٍا لً حتصُوا ةّ, ـتِّػحٓا, ىَ تَّيفّ, ئم 
, وإُم لا حظٍا, 
ً
ُِفظ في الهٔر, ـلا يَؿ ظيٍا
 ىػيم حُؽضى, أو لً حأحًٓ ةحِث, أنّ آنفج, ىػلي
آحيسً, أنّ أُا ربم, أُنّ أُا الله, لَّنؽي إّن, ول 
ـيٓا ٌآرب, ويسِّ ل, أخي أكػد ةّ, على غينّ, 
لجفسي أْر ب, في ذنؽي إذْتا, ولا ةؽأسي إنّ, لً 
ضشَحنّ أغمى, ول ـيٓا, ىػلي آحيسً, ول ـيٓا, 
ويسِّ ل أمؽي, أخي أكػد ةّ, ول ـيا, ول ـيٓا, 
 ضشَحنّ أغمى, ألا حتّتػ َِ .
كال ربّ يػيً اىلٔل, ُٔحي إلحًٓ, ُٔحي إلحّ, ألً يؽ  ayibnA-lA 12
الَّيَ زفؽوا, ولا تُفٍع, اله ًَّ , وإن كَن ٌرلال 
ضتٍث, أف ىسً, ـشػيًٓ ِسؼاذا,  لتطهِسً, ُّجى 
الِؤٌِين, وضؽم على كؽيث, ـخّطج, ياسٔج وٌأسٔج, 
 الفشّو ليهخب, في الُؾبٔر, كال رّب أضُس ًُ , ٌَ
 إله, مفنّ الضِ, غتادي الهالْٔن.
ّ
 عي, أنّ
 12
 tamilak
ـهؽى وٌا ًْ بفهؽى, لحَضّو غَ ـبيو الله, ذً  jjaH-lA 22
لحلعع, ذً لحلضٔا,ولحٔـ ٔا, ولحعٔـٔا, ْؼاّن 
,  ِـ ٔاًء اىػانؿ, ـَخَغّعفّ اىعير, 
ً
َعهٍان, ولؤلٔا
ٌجِفكَ, إّن الله يَػـَع, أذن للذيَ, يلاحئن. ولٔلا 
لله, ل َ ُٓ ِػ ٌَج, ٌَ كؽيث أْيهخُٓا, وكَئَ ٌَ دـاع ا
كؽيث, وبير, مما يػػون, في آياحِا ٌػشّؾيَ, ذً كخرئا, 
ٌَػعلا, وإن ٌا يػغٔن ٌَ دوُّ, ةحت ليعائفين, 
 والْاد, ُسِير.
 72
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لأٌاُخًٓ, على نلاحًٓ, الِضؾث, ـحِاء, حُجتِج  n> unim’uM-lA 32
, ٌَ 
ً
 ٌتاركَ
ً
ةالدَْ, نفليسً, ٌَ كل زوسين,  ٌَ ِنْلا
, وإن ْؼه أٌخسً, إلى َربٔة, 
ً
إله ؽيره, ْيٓات, حترا
, ـغؽج ربم, ـيلٔلٔن الله, 
ً
حِٓشؽون, َعؽسا
 taya 42
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َكلاوحِا,  ُـ غؽيا, إًُٓ ًْ اىفائؾون, كُو زً لْرً, 
 حَؽِسػٔن, ىػلي أغٍو. كُو أن لْثخً, إلحِا لا
وكَّؽضِاْا, رأـث, الِطهِات, أربُع كٓادات, أن ىػِث  r>uN-lA 42
الله, أن َؽِضب اَلِلُ , أن ىػِث الله, أّن ؽضَب الله, 
والخامفث, إذ حيلُّٔ, ئم يلٓػ غييًٓ, سئبَٓ, 
ؽير أول الأربػث, أيّ الِؤٌِٔن, ٌَ ةػػ إنؽآَْ، 
نٍلكَة, ِدرّيء, حَٔكََػ, يفتَّص له ـيٓا, آيات  ٌُ تَحِات, 
ـطاُب, والله عاىق, كل داةث, وَيّخلّ, ـإن حٔلٔا, نٍا 
ُتِػّلجًٓ, لا يَفبَ الَّيَ 
َ
اـخُغِيؿ الَّيَ, ولح
 زفؽوا, ذلاُث غٔرات ىسً, أو ةئت.
 taya 23
,  n>aqruF-lA 52
ً
 ضيلا
ً
, مكَُا
ً
سِث ُاكل ٌِٓا, ويجػو لم كهٔرا
, وئم يَشًَْ, ـِ
ً
لٔل أُخً, ـٍا تفخعيػٔن صِـا
 وذٍ َٔدا,  وُُِنْل, الِلائسث, تللق الفٍاء,
ً
وعَدا
أـر و الؽيص, نشَا, ةحًِٓ لحؼنؽوا, لِا يأمؽُا, وسػو 
ـيٓا سُِسا, لَِ أراد أن يَؼُنَؽ, ولً يُلِتروا, يَلِتروا, 
, وذّريتِا, 
ً
يَلُتروا, يضاَخُؿ له, ويَُلَ, ـيه ٌٓاُا
 لحتنّ اتَّؼت, أّن كٔمِّ اتَّؼوا.وَييَلٔن ـيٓا, يا 
 taya 62
ظفً, أرسّ وأعاه, ـإذا هي حيّلؿ, كال ٌآ ِخً له, أن  ’> ara’uhS-lA 62
 
ّ
آِسِ ةػتادي, ضاذرون, ـاْر ين, حؽآى الٍْػان, إِلا
هث, ةاىِلفعاس, نَعيق الأ
َ
َففا, وىين, أنطاب لح
ُّؾل ةّ, الؽوَح الأٌَين, أو لً حسَ لهً, آيث, ـخٔكل 
ؾيؾ, على ٌ َّ حنْل اللياظين, يتتػًٓ على اىػ
غػو  اىؾاوون, إنّ أعاف, ةػتادي إُسً, أن ٌعي,
لا, وٌَ ٌعي ٌَ إل إلا, لأبي أُّ, أن أسؽي 
 الِؤٌِين, ربّ أغيً.
 taya 72
ظؿ, بلٓاب كبٍؿ, أو لحايجَّنّ بفيعان, ـٍهد,   lmaN-lA 72
فٔن وٌا 
ُ
وٌَ ـتأ, لفتأ, ألا يفشػوا,, ٌا تَّ
, أحٍػوُ َِ , ـٍا آحانّ 
ّ
حُػئِن, ـأىلّ إلحًٓ, أحٍػون
 taya 14
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لتبيتُ َِّّ,  الله, ـٍا أحاِن الله, أُا آحيم ةّ, غَ  َـ أكَيٓا,
ذً لتلٔىُ َّ ,  ٌَ ِٓيم أْيّ, أُا دمؽُاًْ, عير أٌا 
ًلا ٌا يؼنؽون, وٌَ يـؽ و الؽيص, نشَا, يُشَكٔن, كيي
إُِا لِغؽسٔن, في ضيق, ولا يَف ٍَ ع, اله ًُ , وٌا أُج 
حٓػي, اىػمي, أن الجاس كَُ ٔا, عتير ةٍا يفػئن, 
ٌَ ـؾٍع, ئٌئؼ, غٍا حػٍئن, أنّ آنفج, أوزِغنّ 
 أىفٌ, لحتئن أكهؽ, 
ّ
أن أكهؽ, ٌا ل لا أرى, إنّ
 أحٍػوَُ, ـٍا أحاِن الله.
,  sasaQ-lA 82
ً
 وُضؾُا
ً
وَيَؽى, ـؽغُٔن ْو اٌاُن وسِ ُٔدٍْا, َغُػوا
ضتَّ يَهػُر الؽعَء, لأِْي ُّ أمهرٔا, أو َسؼوة, ْاحين, 
, يهػكُنّ, كال مٔسى ربّ 
ً
ٌَ الُؽْب, ـؼاُّم, ردا
أغيً, وٌَ يسٔن له عَكتث الدار, الحِا لا يَؽسػٔن, 
أـلا ِـ طؽان حظاْؽا, تِبِ إلحّ, في أٌٓا ـر ٔلا, 
يػلئن, ذً ْٔ ئم اىلياٌث, لخََفؿ ةِا, ةضئآء, 
غسى ربّ أن, أنّ آنفج, أنّ أُا الله, أنّ أعاف, 
ربّ أغيً, غِػي أو لً, ربّ أغيً, أنّ أريػ, 
ـخشػنّ إن كاء الله, ىػلي آحيسً, ىػلي أظيع, ٌعي 
, أن يسؼةِٔن,
ً
 ردا
 taya 43
ُشي ِّّ, إُّا أو لً حؽوا, اىجلآة, م ّٔدة,  t> ubaknA‘-lA 92
َ
ةحِسً, م ٔدة, لج
 وذٍ َٔد, ولِا ساءت ـر يِا 
ً
ٌُ ِشٔك, إُّا ٌّنْلٔن, وعَدا
إةؽاْام, إّن الله يػيً ٌا يػغٔن, لٔلا أُؾل غييّ آيث 
ٌَ ربّ, ويلٔل ذوك ٔا, ذً الحِا يؽسػٔن, لجرٔيِسً 
ٌَ الِْث, ولحخٍخػٔا,  ُـ تيِا, إلى ربّ أُّ, يا غتادي 
 ػث.الَّيَ ٌآ ِ ٔا, أن أرضي واـ
 taya 02
ذً إلحّ يؽسػٔن, وكؼلم  ,ذً كَن عَكتَث الَّيَ m>uR-lA 03
َؽُُسٔن, لآيات ليػالِين, ـاركٔا ديًِٓ, يل ِِعٔن, 
َ
 تَّ
وٌا أححخً ٌَ ربا, ىترب ٔا, لجؼيلًٓ, غٍا تشَكٔن, 
الله الَّي يـؽ و الؽيص, ويجػيّ ِنففا,  إلى آذاِر رحْث 
 taya  81
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حٓػي, اىػمي, ٌَ الله, ولا يَف ٍَ ُع, اله ًُ , وٌا أُج 
 َضػؿ, لا يِفع الَّيَ ظئٍا.
 ,ويخغَؼْا ,ْػى ورحْث,لحَضّو غَ ـبيو الله n>amquL 13
 
ً
يا  ,يا ةنّ أكً الهلاة ,يا ةنّ لا تشَك, يا ةّنّ  ,ْؾءا
غييسً  ,ولا حهّػؽ عػك ,ٌرلال ضتث ,ةنّ أُٓا
 ,وأّن ٌا يػغٔن ٌَ دوُّ ,والْطَؽ يٍّػه ,َُِػ ٍَ  ُّ
ل ِ ٍَ ا , ٌا أعفي لهً ,كل شيء عيلّ ,اىؾيد وُيّنْل
 نبْوا
 taya 71
   hadjaS-lA 23
  b>azhA-lA 33
ً
ةٍا , حظاْؽون ,اللائي,اللاِء  ,ةٍا يػٍئن عتيرا
لا  ٌُ لام  ,الفبيلا ,الـؽ ٔلا ,اىظُِٔا ,يػٍئن ةهيرا
 اىػؼاب ,ُضِػؿ لها, أـٔة ,لأحْٔ ا ,ىسً
 , يضاغؿ, اىػؼاب, يضػَّؿ,
ً
 ئحٓاويػٍو نالْا
أن يسٔن لهً , ولا حبْضَ, وكؽن في ةئحسَ,
حؽجى ٌَ , أن حٍاـْٔ َ, وعاحً الجبيين, الخيرة
 إُاه, ولا أن حتػل ةَٓ, لا تُّو لم اىجفاء, تلاء
 , ـاداحِا,
ً
 نتيرا
ً
 .ىػِا
 taya 03
إن  , ٌَ رسؾ ألح  ًُ, لا يػؾب, عَلً ,غلام اىؾيب ’abaS 43
في , لفتأ, ٌِ جفاحَ  ُّ, أو يفلط ,يلأ يَفؿ ةًٓ
 الهفٔر, ْو و نْازي, أكٍو , مفهًِٓ
ّ
ةّػػ ةين , إلا
ذن له, وىلػ نػق غييًٓ, أـفارُا
ُ
ـَّؾع , إلا لَِ أ
 وئم يَشًَْ ذً يلٔل, وًْ في اىؾؽـث, غَ كئبًٓ
 ربّ أُّ, إن أسؽي إلا, غتادي اللهٔر, التِاؤش,
 .ُسير, كَلْٔاب,
 
 taya 32
نؼلم , يُػَعئَُُٓا, الؽيص أـر و, ٌَ عاىق ؽير الله ri}t>aF 53
 ومهؽ السيء ولا, على ةحِث ٌِّ, كل نفٔر, ُيجَؾى
 .ُسير, اولؤلؤ,
 
 taya 9
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 , حنْيو اىػؾيؾ nis>aY 63
ً
الأرض , ل ٍّ ا جميع, ذنؽحًن أإ, ـػا
واىلٍؽ , وٌا غٍيج أيػيًٓ, ٌَ ُث ٍُ ؽه, الِّيخث
في  ,يَهٍٔن, َيَّهٍٔن, حْيِا ذرياحًٓ ,كػرُاه
أـلا , ُِّهفّ, على مكَُاحًٓ, ِسِتلا ً, في ظيو, كؾو
 , حػلئن
ً
زَ , وملارب, لتِؼر ٌَ كَن ضيا
, ٌآ ِج, أنّ اذن ىفي ضلال, وٌال لا أغتػ, ـيهٔن
 ولا يِلؼون.
 taya 42
  taff>aS-lA 73
ً
 الهٔانب ةؾيِث ٍ, والَّاريات ذروا, والهاـات نفا
لا , كو ُػً, أو آةاؤُا, ةو غشتج, لا يّف ٍّ ػٔن,
ٌاذ , ةا ةنّ ّ, إلحّ يُؾـٔن, غِٓا يِنْـٔن, حِاصِون
أنّ , على آل ياـين, ةائسًالله َربَّسً ورَب آ, حُِؽى
إن , ـخشػنّ إن كاء الله, أرى في الِِام أنّ أذبحم
 .نػت ىترديَ
 taya 71
ُؾل غييّ الَّنؽ d>a}S 83
ُ
ولات ضين , أؤىفٌ الَّنؽ غييّ, أأ
غتػُا وأذنؽ , ةالفؤق, ٌَ ـُٔاق, ولاه , ٌِاص
 بخالهث ذنؽى الدار, إةؽاْيً وإـطاق ويػلٔب
غً , وؽّفاق, ْؼا ٌا ي ٔغػون, واليحفع, عالهث,
 ٌَ الأشُار اتَّؼُاًْ, وأعؽ ٌَ ككلّ, يتفاءلٔن
 ,
ً
إنّ , ٌا كَن ل ٌَ غيً, ول ُػشث, ُـ غؽيا
ىػِت , مفنّ الليعان, ٌَ ةػػي إُم, أضتتج
 .إلى
 taya 22
لحَضّو غَ , يؽَضّ ىسً, ًفي ةعٔن أٌٓاحس ramuZ-lA 93
 , أ ٌَ َ ْٔ كاُج, ـبييّ
ً
 ةساف غتاده, ورُسلا ـالِا
 ممفكَت رحْخّ, كَكفات ضِه, ـٍا له ٌَ ْادي,
غييٓا , اىت كُضَ, لا حلِع ٔا , على مكَُاحسً,
 ـخطج أةٔاةٓا, حأمؽوُنّ أغتػ, ةٍػازاحًٓ, الُِٔت 
أن أرادنّ , أنّ عاف, أنّ أمؽت, غً يتفاءلٔن,
 .حأمؽون, ياغتادي الَّيَ أسِـٔاكو , الله
 taya 22
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 أكػ ٌِسً كٔة, والَّيَ حػغٔن, كٍَات ربم, ضً nim’uM-lA 04
وأن يظٓؽ في , أو أن يظٓؽ, ٌَ ْادي, ٌَ واقي,
ـأظيع , على كل كيٍب , غؼت ةؽبّ, الأرض اىففاد
الفاغث , يُػَعئن الِْث, وُنّػ غَ الفبيو, إلى
 كييًلا ٌا حخؼنؽون, ئم لا يِفع اىظالِين, ادعئا
ذرون , زَ ـيهٔن, كي ٔعا, ـيػعئن سًِٓ,
 ىػلي أةيؼ,أنّ أعاف, ادغٔن اـخشب ىسً, أكخو
 التِاد ِ, التلاق ِ, أمؽي إلى الله, ٌال أدغٔكً,
 . أحتػٔن أْػزً,
 taya 82
 وئم نحشَ ُ, في أياٍم ِنحفات, كو أئِسً, ضً talissuF 14
 الَّيَ يَيَطُػونإن , الَّيَ, أرُا, أغػاء الله,
 وُأى, وُاء بجاُتّ, ٌَ ذٍؽات, أغشمي, أأغشمي,
 .إلى ربّ أن ل غِػه, أيَ شُكَئي كال ٔا,
 taya 51
وٌا , يخفعؽن, يساد الفٍٔات, نؼلم ئَحَ إلحم >ar>uS-lA 24
ويػيً ٌا , ذلم الَّي يَبشَ الله, وّنيِا ةّ إةؽاْام
 ةٍا نفتج أيػيسً, يّنْل اىؾيد, حفػئن
أو يـؽ و , نتير الإذً, نتير الإيرً, الؽياحيفسَ ,
 .الْٔار ِ, ـئحي ةإذُّ, ـر ٔلا
 taya 41
 , نفطا إن نِخً, في إم الهخاب furhkuZ-lA 34
ً
 الأرض ٌٓػا
ؽُُسٔن,
َ
 , نؼلم تَّ
ً
 غؼر الؽحَْ, أو ٌَ يجّلأ, ُسُؾءا
كال أو لَٔ , اكٓػوا, أؤكٓػوا عيلًٓ, غتاد,
 ٌَ ـضث, كو, سئخسً
ً
أـٔرة ٌَ , ٌخاعل ٍّ ا , َـ لفا
 , يأيّ ُّ الفاضؽ, ذْب
ً
أألهخِا , ٌِّ يُهّػون, ُـ يُفا
وـيٓا ٌا تلخٓيّ , يا غتاد لا عٔف غييسً, عير
 وإلحّ يؽسػٔن, كو أن كَن ليؽحَْ ُولد , إلاُفؿ
يا , ٌَ تُيى أـلا, ـفٔف حػئٍن, وكييّ يا رب,
 .واحتػِٔن ْؼا, غتاد
 taya 82
 taya 9 ذق أُم, ـاغخيُ ٔه, يؾلي في الْعٔن, ربر الفٍٔات n>ahkuD-lA 44
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 أن حؽجمٔن ِ, َل ـاغتزلٔن ِ, أنّ آحيسً, في  ٌُ لام,
 .ـاغتزلٔن ِ,
وآياحّ , وحصُيؿ الؽيص, وٌا يتد ٌَ داةث آيات hayiht>aJ-lA 54
على ةصُه , ِـ ٔاًء مُياًْ, ٌَ رسؾ ألحً,حؤٌِٔن
 .لا َيَؽُسٔن ٌِٓا, والفاغث لا ريَب ـيٓا, َؽلٔة
 taya 8
 ووضػخّ , ةٔالديّ إضفاُا, لتِؼر الَّيَ ظيٍ ٔا f>aqhA-lA 64
ً
ُنؽْا
 أف لهٍا, أضف  ََ, ُخلتو غًِٓ .. وُخشاوز, ُنؽْا
 ,
ّ
 وأةيؾسً, أأذْتخً, آذْتخً, ولجٓٔـيًِٓ, أحػػانّ
أنّ , أحػػاُنّ, أوزغنّ أن, إلا مفانًُِٓ, لا يَُؽى,
 .ولهنّ أرازً, ـأعاف
 taya 71
 dammahuM 74
 .was
 حٍفحخً, ٌَ ٌاء ؽير أـَ, والَّيَ كُِخئا في ـبيو
ولحتئُسً ضتَّ يػيً , إسِارًْ, وأمَلي لهً,
 .إلى الِفيً, الِشاْػيَ .. ويتئ أعتاركً
 taya 6
لحؤٌِٔا ةالله وـر ٔله ويػؾروه وئكؽوه , دائؽة الُف ٔء htaF-lA 84
 , ويفتط ٔه
ً
أن , ةٍا عَْػ غييّ الله, ـفِؤحيّ أسؽا
 أراد ةسً 
ً
 ُػعيّ سِات, أن يتػلٔا َكَِ ًَ اّلِل , ضِا
 ,
ً
 أعؽج كعأه, ةٍا يػٍئن ةهيرا, ُػؼةّ غؼاةا
 .على ـٔكّ, ـأزره,
 taya 21
 , يخب ـأولخم, ـخثتخٔا t>arujuH-lA 94
ً
 لا يألتسً, لًْ أعيّ ٌيخا
 ولا تِففٔا, ولا حِاةؾوا, ةهير ةٍا يػٍئن,
 .لتػارـٔا,
 taya 8
  f>aQ 05
ً
 ْؼا ٌا ي ٔغػون, ئم يلٔل لًِْٓ, ٌخِا, أئؼا
 الِِاِد., وغيػ ِ, ئم تللق, وإدةار الفش ٔد,
 taya 8
كال , ضيؿ إةؽاْام, ٌرُو إُسً, والَّاريات ذروا tayir>ahD-lA 15
 .وكِٔم ُٔح, ـأعؼحًٓ الهػَلث, ِـ يً
 taya 6
 ذريخًٓ, ذرياحًٓ ةإيٍان, وأحتَػخًٓ, وأحتػِاًْ r>uT-lA 25
لا ُػ َٔ , وٌا التِاًْ, ذرَيخًٓ, ذرياحًٓألْلِا ةًٓ ,
ـيّ , الِفيعؽون, ُػغ ٔه أُّ, ـيٓا ولا حأذي  ًَ
 taya 11
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 .يُهػلٔن
َذخَ ٍُ ؽوُّ, رأى, رآه mjaN-lA 35
َ
وٌِاءة , ٌا نؼب اىفؤاد, أ
في , نتير اِلإذً, كفٍث ضئزى, أـؽأيخً اللاه, اىفؤاد
 لٔل, اىجلأة, ةعٔن أٌٓاحسً
ً
 وذٍ َٔد ـٍا, عَدا
 .وإةؽاْام الَّي وفى,
 taya 31
 أةهاْر ً ramaQ-lA 45
ً
 إلى شيء ُسؽ, ـفّخطِا أةٔاب, عاكػا
 ,
ً
ٌٓعػين , يػع الداِع , أؤىفً الَّنؽ, ـخػئٍن ؽػا
، 12، 81، 61في ـخث مٔاضع ,)وُؼر ِ, إلى الداع
 (.93، 73، 03
 taya 9
 َيَُؽج, ُيََؽج ٌٍِٓا, والْبَّ ذا اىػهؿ والؽيَان َ n>amhaR-lA 55
 ـيفؽغ ىسً, والإنؽام, الِجِلآات, الْٔار, اليؤلؤ,
ذو , لً يَع ٍُ رَٓ, ونحاٍس , ِكٔاظ, أي ُّ الثللان,
 .ويتفً وسّ ربم ذو الْلال, ذي, الْلال
 taya 51
 , وضِٔر غين ٍ, ولا يِنْـٔن ha’iq>aW-lA 65
ً
 اىجلأة, شُب إلحًٓ, غؽبا
 .ةٍٔكع الجشٔم, أإُا لِؾؽمٔن, نحَ كََػرُا ةحِسً,
 taya 8
ِعؼ d>idaH-lA 75
ُ
للذيَ , ـيضاغفّ, وكل وغػ َ, ٌيراكسً, وكػ أ
ـالحٔم لا حؤعؼ , وٌا ُؾل ٌَ الْق, ٌآ ِٔا أُِظؽوُا
 يضّػؿ لهً, إن الِهػكين والِهػكات, ٌِسً
 ـإن الله اىؾنّ, ةاَلَْغو, ةٍا أحازً, ـيضّػفّ,
 وإةؽاْام,
ً
 .ُ ٔضا
 taya 41
 يّظ ّٓ ؽون, َحّظا َْ ؽون, ٌِسًالَّيَ يُظا ِْؽون  halidajuM-lA 85
حففطٔا في , ويتِاسٔن, ويجخشٔن, اللائي,
 .أُا وـر َلي , وإذا كيو أنُشِوا ـانُشِوا, الِشالؿ
 taya 9
أو , دوىث, فَ لا حسٔن, ةئحًٓ, ّيَؽبٔن, الؽُغب rhsaH-lA 95
 أنّ أعاف., ٌَ وراء سػار
 taya 7
-lA 06
 hanahatmuM
ـٔة, يُفَهو, يَفِهو, ُحَفِهّو ةحِسً
ُ
 في إةؽاْام, أ
 أن حٔلْٔ ً., ولا حٍَّفهٔا,
 taya 7
 taya 9 ْؼا ـاضؽ ٌتين, أزاغ الله كئبًٓ, ـيٍا زاؽٔ ffaS-lA 16
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 نُٔٔا أُهار الله, حِشيسً ٌَ غؼاب, ُٔره, ٌخ ًُّ ,
 .ٌَ َ أُهارَي إلى الله, ٌَ ةػػَي اـٍّ,
 taya 1 الٍْار. ha’umuJ-lA 26
 وأكٔن ٌَ الهالْين, ل َ َٔوا رـؤ ًٓ, َنأًُٓ علب n>uqif>anuM-lA 36
 والله عتير ةٍا يػٍئن.,
 taya 4
 taya 2 .يضّػفّ ىسً, ُسفؽ غِّ ـحئاحّ وُػعيّ nub>ahgaT-lA 46
 ُػعيّ سِات, أمؽه, ةاىؼ, ٌتحِر ات, ةفاضلث  ٌُ تحِر َث q>alaT-lA 56
 .كَيَ, ُسؽ, اللائي,
 taya 7
 أن يتػ له, سبْيو, وأن حظاْؽا غييّ, َغَؽف ةػضّ m>irhaT-lA 66
 ,
ً
 وكخُتّ., غٍؽان, حٔبث ُُه ٔضا
 taya 7
 اىجلٔر وأٌِخً, ـفُطلا, حساد حٍيز, ٌَ حفّٔت kluM-lA 76
ـفيػئٍن ٌَ ْٔ في , ٌآ ِخً, اىجلٔر أأٌِخً,
 ُؼيؽ, وٌَ ٌعي أو رحِْا, أن أْكلنّ الله, ضلال
 ُسير.,
 taya 01
 أن يتّػلجا, لِا تَّيرون, آن كَن, أأن كَن ذال ٌال malaQ-lA 86
َيزىلُٔم,
َ
 .ى
 taya 5
 ٌا أؽنى غنّ ٌال, لا يَفى ٌِسً, وٌَ كِتَيّ haqq>aH-lA 96
كييًلا ٌا , كييًلا ٌا يؤٌِٔن, ْيم غنّ ـيعانّ,
 .يؼنؽون
 taya 6
إلى , لأٌاُخًٓ, ُؾاغث ً, يػؽج الِلائسث, ـال jir> a’aM-lA 07
 .ُهب
 taya 5
َ هٌاله  h>uN 17
َ
 , َوَولد
ً
أنّ , دعَئي إلا, مما ععاياًْ, وُدا
 .ولَِ دعو ةحت مؤٌِا, أغيِج
 taya 6
وأن , أُّ اـخٍع, وأُّا ٌِا الِفئٍن, وأُّ حػالى, أُّا nniJ-lA 27
 أن كػ أةيؾٔا, وأن الِفاسػ لله, لٔ اـخلامٔا
 ,
ً
 , كو إٍُا ادغٔا ربّ,يفيهّ غؼاةا
ً
ػا
ُ
ربّ , غييّ لْ
 .أٌػا
 taya 11
 taya 4 وُهفّ , ٌَ ذيثي الييو, ربر الِشَق, أكػ ِوَظأ -lA 37
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 .وذيرّ limmazzuM
-lA 47
 rihthtadduM
 taya 4 .وٌا حؼنؽون, مفتِِفؽة, والييو إذ, والؽسؾ
 ٌََ, ويؼرون, ةو يَتٔن, ـإذا أةؽق, لأكفً ةئم ham>ayiQ-lA 57
 .ٌَ ٌّنّ يٍنى, ـػى, راق,
 taya 8
 , ـلاـو, ـلاـلا ً n>asnI-lA 67
ً
 ك ٔاريؽ ٌَ ـضث, كٔاريؽا
 وٌا يلاؤن., واـتبْق, عضِ, عَلحًٓ ذياب,
 taya 8
  t>alasruM-lA 77
ً
 taya 4 جماىث., ـلػرُا, وكخج, أو ُؼرا
ثين ـيٓا, وـخطج الفٍاء ’abaN-lA 87
َ
 , وؽّفاكا , لْ
ً
 ولا نؼاةا
 .الؽحْ َِ , ربر الفٍ ٔات والأرض,
 taya 6
  t>a’iz>aN-lA 97
ً
 , ظٔى ً, ُاعؽةغظاٌا
ّ
اـلا خفٓاٌاُآيث ) إلى أن حؾفٍ
 .)11، 01
 taya 5
 taya 4 .أُّا نتبِا, غِّ حيهى, حّهػى, ـخِفَػّ الَّنؽى sabA‘ 08
الْٔاِر , على اىؾيب ةظِين, ُـ ّػؽت, نشَت, ُـ ِشَؽت r>iwkaT-lA 18
 .الهجؿ
 taya 5
 taya 3 .ئُم لا حٍيم, أدراك, ـػػلم r>atifnI-lA 28
 الأةؽار, عاحٍث مفم, ةو ران على كئبًٓ, ةو ران n>ififfa}tuM-lA 38
 ْو ذٔب الهفار., اُليتٔا ـهٓين,
 taya 6
  q>aqihsnI-lA 48
ً
., وَيهلى ـػيرا
ً
 taya 2 ىتركّبَ َظتلا
 taya 2 .في لٔح مُفُٔظ , ذو اىػؽش الِشيػ ِ j>uruB-lA 58
 taya 1 ل ٍّ ا غييٓا. qir>aT-la-lA 68
 واللٍؿ وضطاْا, ةو يؤذؽون, والَّي كػر > al’A-lA 78
 والضحى., والييو إذا يؾشى,
 taya 5
  hayihs>ahG-lA 88
ً
 لاؽيث, تفٍع, لاؽيث, لا يُفٍع ـيٓا, حُهلى ُارا
 ةٍفيعؽ., ٌَ غين آُيث, لاؽيث, تفٍع,
 taya 9
 ولا يَضٔن, ةو لا يسؽمٔن, ـلّػر غييّ, وال ِٔ حؽ rjaF-lA 98
 لا يػؼَّ ب غَؼاةّ, تُاضٔن, ويَتٔن, ويأكئن,
 أْاَُ., أكؽٌَ, ةال ٔاو, إذا يسِّ, ولا ئذَق وذاكّ,
 taya 31
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90 Al-Balad  َّمـ , ًثتكر ,ًػظأ وأ ,.ةػنؤم 4 ayat 
91 Al-Shams اْاطضو ,اْلاح ,اْاطظ ,اْاضد , فايَ لاـ
اْاتلغ. 
5 ayat 
92 Al-Lail .ٕظيح اراُ 1 ayat 
93 Al-Dhuha>   
94 Al-Inshira>h   
95 Al-Ti>n   
96 Al-‘Alaq نىؾخـا ُه
َ
أَر نأ ,هآر. 2 ayat 
97 Al-Qadr لنْح ؽٓك ؿىأ ,ؽشفىا عيِعٌ تَّض. 2 ayat 
98 Al-Bayyinah .َثئيبْىا 1 ayat 
99 Al-Zalzalah هؽي 
ً
ايرع ,.هؽي 
ً
اشُ 2 ayat 
100 Al-‘A <diya>t   
101 Al-Qa>ri’ah .راُ َهي اٌ 1 ayat 
102 Al-Taka>thur ًيطلْا ّنوُترى ,.آُوتر
َ
ى 2 ayat 
103 Al-‘Ashr   
104 Al-Humazah لااٌ عّجم يلَّا ,ةػنٔم ,.ػ ٍُ ُخ في 3 ayat 
105 Al-Fi>l   
106 Quraish لإي.قيؽك فلا 1 ayat 
107 Al-Ma’u >n   
108 Al-Kauthar   
109 Al-Kafiru>n ػةعَ ,نوػةعَ ,. َِ يد لو 3 ayat 
110 Al-Nasr   
111 Al-Lahab بله بيأ ,.بعلْا ثىاحْ 2 ayat 
112 Al-Ikhla>s  
ً
اؤفن. 1 ayat 
113 Al-Falaq    
114 An-Na>s   
TOTAL KALIMAT YANG MEMILIKI QIRO’AH GANDA 1703 ayat 
 
Dari jumlah 1703 kalimat yang memiliki qira. >’ah ganda dalam al-Qur’an, 
dapat dibagi menjadi dua bagian. Yaitu bagian yang tidak memiliki makna ganda 
berjumlah 1604, dan kalimat yang memiliki makna ganda berjumlah 99 kalimat. 
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Kemudian dari jumlah 99 kalimat yang memiliki makna ganda karena adanya 
bacaan ganda, terbagi pula menjadi dua pembahasan, yaitu antara pembahasan 
yang meliputi masalah aqidah dan masalah hukum. Adapun kalimat yang 
memiliki kandungan ganda dari masalah hukum (fiqih) terdiri dari 45 kalimat, 
sedangkan sisanya 54 kalimat mengandung makna ganda ada pada pembahasan 
terkait dengan aqidah. 
 
2. Klasifikasi Qira>’ah Ganda dalam Penafsiran al-Qur’an 
Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an adalah sumber dalam segala 
bidang ilmu agama yang meliputi dari tiga aspek yaitu aqidah, shari>’at dan 
akhlaq
38
. Dari masing-masing tiga aspek tersebut, tidak bisa terlepas dari adanya 
qira>’ah ganda. Hanya saja, tidak semua perbedaan qira>’ah yang ada pada tiga 
aspek tersebut memiliki kandungan makna ganda atau lebih.  
Para ulama sudah sepakat, bahwa perbedaan makna dari adanya 
perbedaan qira>’ah itu, hanya terjadi pada bab syari’ah atau yang disebut dengan 
masalah furu>’iyyah, dan tidak terjadi pada masalah us}u>liyyah (pokok dasar dalam 
Islam) yang menyangkut pada masalah akidah dan akhlaq. Seperti contoh dalam 
masalah aqidah, pada kalimat نوػتغاـ39 terdapat qira>’ah ganda pada lafadz ini, 
yaitu bacaan ithba>t al-Ya>’ (yang disebut dengan ya’ id}a>fah) dan bacaan hadhf 
                                                          
38
Sebagaimana terkandung dalam surat al-Fatihah yang merupakan umm al-Kita>b. Ayat pertama 
hingga ayat keempat Allah menjelaskan tentang masalah iman atau aqidah. Kemudian 
pembahasan kedua dimulai dari ayat kelima dan keenam berkaitan dengan ibadah dan doa. Dan 
pembahasan terakhir terkait dengan akhlak orang-orang mukmin yang harus ditiru oleh umat 
bukan akhlak buruknya orang-orang yang dimurkai dan tersesat jalan. Lihat surat al-Fatihah: 1-7 
oleh: Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata. ( Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009) 1.   
39
 al-Sha>tibi>>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni (Saudi: Da>r Nu>r al-Maktaba>t 2015), 102 
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(terbuangnya huruf ya’), dari dua bacaan tersebut sama sekali tidak ada yang 
mengandung unsur makna yang berbeda, akan tetapi dua qira>’ah tersebut lebih 
mengarah pada tibya>n atau tafsir pada penyempurnaan makna. Yang berarti 
‚beribadahlah kalian kepadaku‛.  
Pada contoh lafadz diatas, tidak ada satu pun riwayat qira>’ah yang 
membaca nu>n dengan panjang (mutakallim ma’a al-Ghoir), sehingga dapat 
mengarah pada terjadinya perbedaan makna yang signifikan (dalam hal ini, 
mustahil itu terjadi), jika dipanjangkan nu>n nya ْٚذجػبف maka akan dapat 
merusak akidah seseorang. Karena masalah ibadah dalam al-Qur’an berbeda 
dengan muamalah atau pertolongan, ibadah dalam al-Qur’an Allah swt. selalu 
menggunakan kata mufrad (tunggal) yang menunjukkan arti ‚Aku‛, sedangkan 
masalah muamalah atau pertolongan Allah kepada hambaNya kebanyakan 
menggunakan kata mutakallim ma‘a al-ghair yang menunjukkan arti ‚Kami‛.  
Sebagaimana qira>’ah ganda yang tidak berimplikasi pada makna ganda 
dalam masalah akidah, begitu pula halnya dengan qira>’ah ganda yang berkaitan 
dengan masalah akhlaq. Seperti contoh, kata ٌّْٛأر dengan menggunakan huruf 
hamzah suku>n setelah huruf ta>’ dari firman Allah dalam surat al-Nisa:104, yang 
berarti ‚ Jika kalian menderita kesakitan (karena kekalahan dalam perang uhud), 
maka ketahuilah, bahwa mereka (kaum kafir) pun dulu pernah mengalami 
kesakitan serupa (karena itu, bersabarlah)‛. Pada kalimat seperti ini, tidak ada 
satupun umat yang membaca hamzah pada kalimat ini dengan huruf ‘ain: ٍّْٛؼر. 
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Karena jika dirubah menjadi huruf ‘ain, maka maknanya pun akan berubah. 
Dalam hal ini, mustahil terjadi dalam al-Qur’an.40 
Oleh karena itu, perbedaan bacaan yang menyangkut masalah akidah dan 
akhlak sebenarnya terjadi hanyalah untuk menambahkan penafsiran dan baya>n 
atas ayat lain yang memiliki kandungan makna yang sangat dalam atau hanya 
terbatas seputar perbedaan bacaan dari sisi lughawi atau lahjah semata, bukan 
seperti pada masalah furu >‘iyyah yang bisa mendatangkan perbedaan dalam 
berijtihad. Sehingga jelaslah, bahwa pengaruh adanya qira>’ah ganda pada 
perbedaan makna tidak terjadi pada masalah akidah dan akhlaq, akan tetapi 
perbedaan makna akibat dari adanya qira’ah ganda itu hanya terjadi seputar 
masalah furu>‘iyyah pada kaifiyyah ibadah.  
Atas dasar inilah, penulis tidak akan membahas penafsiran qira>’ah ganda 
pada dua masalah tersebut (aqidah dan akhlak), akan tetapi terfokus pada 
penelitian seputar penafsiran ayat-ayat hukum dalam masalah furu>’iyyah sebagai 
implikasi dari qira>’ah ganda atas penafsiran al-Ra>zi> dan al-T{abari>.   
Meskipun demikian, ada pula dari kalangan sebagian ulama (antara lain 
al-T{abari>) yang tidak membatasi adanya perbedaan makna karena perbedaan 
bacaan hanya seputar masalah furu>’iyyah semata yang disebabkan dari adanya 
qira>’ah ganda, namun juga bisa terjadi pada masalah us}u>liyyah. Hal ini terbukti, 
adanya sikap al-T{abari yang mempermasalahkan adanya qira>’ah ganda pada 
                                                          
40
 Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah akan tetap terjaganya al-Qur’an dari ikhtila>f al-
Makna. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’: 82 yang artinya: ‚tidakkah mereka 
memahami isi kandungan al-Qur’an? (ketahuilah) sekiranya al-Qur’an ini datang dari sisi selain 
Allah, sungguh mereka akan mendapati di dalamnya ikhtilaf kathira (benturan dan perselisihan 
makna yang banyak. Hal ini sama sekali tidak terjadi dalam al-Qur’an)‛. 
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kalimat penutup ayat pertama dari surat al-Nisa>': "َبدسلْاٚ" .41 Pada kalimat ini 
terdapat qira’ah ganda, antara jumhur qurra>’ yang membaca fath}ah-nya huruf 
mi>m pada kata َبدسلْاٚ dan Ibn ‘Amir yang membaca kasrah.42 Dari qira>’ah 
ganda ini, melahirkan makna yang berbeda dan mengarah pada perbedaan 
pandangan diantara ulama tafsir apakah memasukkan kalimat ini pada kategori 
masalah furu>‘iyyah ataukah us}u>liyyah. Karena itu, jika ditinjau dari segi makna 
antara fath}ah dan kasrah memiliki makna yang berbeda.43 
Dari pembahasan diatas jelaslah, bahwa perbedaan yang ditoleransi dalam 
Islam secara mufakat menurut kalangan para ulama adalah perbedaan dalam 
masalah furu>’iyyah yang ada pada berbedaan qira>’ah di ayat-ayat hukum. Jika 
terjadi masalah aqi>dah atau yang disebut dengan masalah us}u>liyyah, maka 
perbedaan itu harus dihindari. Kecuali jika perbedaan dalam menempatkan posisi 
ayat, apakah masuk dalam kategori furu >’iyyah atau us}u>liyyah seperti perbedaan 
sikap antara ulama’ terkait dengan adanya qira>’ah ganda ayat pertama dari surat 
al-Nisa>’ seperti yang telah disebutkan di atas. 
 
C. Sikap dan Pandangan Ulama Tafsir Terhadap Eksistensi Qira>’ah Ganda. 
Pandangan ulama terhadap qira>’ah ganda -sebagaimana telah dirangkum 
oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya- berpotensi besar pada perbedaan sikap di antara 
ulama tafsir antara menerima, men-tarji>h bahkan menolaknya. 
                                                          
41
 Lihat tafsi>r al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n,  vol. 7 (Damascus: Muassah al-Risa>lah, 2000 M),  512. 
42
 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni> Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabah Da>r al-
Huda>, 1996), 47. 
43
 Lihat, rincian pembahasannya disebutkan dalam bab V,  576.  
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Qira>’ah ganda yang telah disepakati ke-mutawa>tir-an sanadnya sampai 
kepada Rasulullah saw. oleh sebagian ulama ahli tafsir, merupakan bukti nyata 
bahwa qira>’ah ganda pada dasarnya semata-mata diturunkan untuk memberikan 
pemamahaman atau makna ganda yang berfungsi sebagai taysi>r bagi umat. 
Namun faktanya, tidak semua ulama tafsir menganggap akan ke-mutawatir-an 
semua qira>’a>t. Hal ini terbukti dengan sikap sebagian ulama lain yang tidak serta 
merta menerima semua qira’at akan tetapi didudukkan dalam posisi yang sama 
seperti hadits, dalam hal perlunya diadakan penyeleksian riwayat untuk diambil 
yang lebih rasional, akurat dan lebih s}ah}i>h}. Sehingga untuk membuktikan 
keakuratan dari keduanya, harus dilakukuan berbagai pertimbangan dan 
pentarjih}an seperti yang banyak dilakukan oleh al-T{abari>. 
Perbedaan sikap antara ulama dalam menyikapi implikasi qira>’ah terkait 
dengan penafsiran al-Qur'a>n dan hukum, yang dapat mengarah pada ikhtila>f al-
ummah, dapat dibagai menjadi tiga golongan: Pertama, sikap menolak secara 
terang-terangan terhadap sebagian qira>'ah, meskipun telah diriwayatkan secara 
mutawa>tir. Hal ini terjadi ketika didapati adanya qira>'ah lain yang dapat 
dijadikan sebagai h}ujjah dalam penafsiran maupun dasar hukum yang dianggap 
lebih kuat dan  benar. Kedua, sebagian ulama mengambil sikap dengan mentarji>h} 
sebagian qira'>ah atas qira>'ah lain dengan tetap mengakui kebenaran bacaan yang 
lainnya, akan tetapi lebih mengunggulkan qira>’ah pilihannya. Dan ketiga, sikap 
ulama yang menolak dua sikap golongan di atas dengan mengadakan pembelaan 
terhadap kedudukan macam-macam qira>’ah yang telah disepakati 
kemutawatirannya dan menjadikan seluruh qira'>a>t (bacaan-bacaan) sebagai 
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sandaran hukum yang memiliki ragam hukum yang lebih dari satu untuk 
dijadikan sebagai pilihan bagi umat.   
Berikut ini kami sampaikan beberapa pembahasan terkait dengan sikap 
tiga kelompok ulama di atas:  
1. Kelompok T{a>‘inu>n (penolak dan penyerang).  
Kelompok ini telah menetapkan sikap penolakannya terhadap sebagian 
qira>'a>t meskipun berstatus mutawa>tirah. Mereka menolak sebagian qira>'a>t al-
Qur'an yang dianggap tidak kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam 
memahami al-Qur'a>n karena menyalahi kaedah bahasa Arab. Seperti ungkapan 
yang biasa digunakan oleh Ibn Jari>r al-T}abari>
44
 dan al-Zamakhshari>
45
 dalam 
mendeskreditkan sebagian riwayat qira>’ah yang dianggapnya lemah, antara 
lain:"..بٔذٕػ هٌر ٟف حءاشمٌا ٚ يٛمٌا ِٓ ةاٛصٌا ٚ" (perkataan dan bacaan yang 
benar dalam masalah itu menurut kami..) Komentarnya yang lain terhadap 
sebagian qira>’a>t (bacaan-bacaan) yang mutawa>tir: "   ٛٙف ٚأ ًفغأ ذمف ازىث أشل ّٓف"
ءبجغ ٚر (barang siapa yang membaca dengan bacaan ini sungguh ia telah lalai 
atau ia memiliki kebodohan). Seperti contoh sikap penolakan al-T}abari> terhadap 
                                                          
44
 al-T}abari> adalah seorang imam dalam segala bidang ilmu, nama lengkap beliau: Abu> Ja'far 
Muhammad b. Jari>r al-T}abari>, seorang ahli dalam bidang hadit>h, tafsi>r, sejarah, ahli dalam  qira>’a>t 
bahkan ia adalah seorang guru dalam bidang qira>'ah yang memeliki sanad-sanad yang sambung 
sampai H}amzah dan Ibn 'A>mir,  hanya saja ia mempunyai pendapat tentang qira>a>t yang 
semestinya tidak layak baginya mendiskreditkan sebagian qira>'a>t demi mengutamakan sebagiana 
yang lainnya. Ia pun juga ahli dalam bidang fiqh. Meninggal pada tahun 310 H. tafsir yang 
ditulisnya adalah kitab "Ja>mi' al-Baya>n Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n. Lihat: al-Jazari>, Abu al-Khair 
Muhammad b.- Muhammad b. al-Jazari>, Gha>yat al-Niha>yah Fi> T{abaqa>t al-Qurra>', vol. 3 (Beirut: 
Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1351), 107.  
45
 al-Zamakhshari> ia adalah al-Imam Abu al-Qa>sim Mahmu>d b. Umar al-Khawa>rizmi> al-
Zamakhshari> seorang imam dari aliran mu'tazilah yang bermazhab H}anafi>. Meninggal dunia 
tahun 538 H. Kitab karangannya terpopuler antara lain al-Kashsha>f Fi> Tafsi>r al-Qura>n, Asa>s al-
Bala>ghah dan lainnya. Lihat: al-Dhahabi>, Siyari A'la>m al-Nubala>'. vol. 20. (Beirut: Muassasah al-
Risa>lah,  1409 H.), 151.   
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adanya wajah bacaan lain (wajah kedua) pada kalimat  ُْ ُٙ َُضفْٔ َأ لِْئ َْ َُٛػذَْخ٠ ب َِ َٚ  ( )
46
 
meskipun kedua bacaan tersebut merupakan bacaan yang telah diriwayatkan 
secara mutawa>tir, dalam komentarnya Ia mengatakan:
47
 
 لِْئ َْ َُٛػذَْخ٠ ب َِ َٚ  (:حءاشمٌا ِٓ خ١ذصٌا ْٛى٠ ْأ ًارئ تجاٌٛبف ) ْٛػدبخ٠ بِٚ(ْٚد ) ُْ ُٙ َُضفْٔ َأ
 خؼ٠ذخ ذ١جْر تجِٛ "عدبخ"عفٌٚ ،خ َّذص ٍٝػ ٍخؼ٠ذخ َذ١جْر تجُِٛ  ش١غ "عدبخٌّا" عفٌ ْلْ
 َّٗثس ٗػاذخ ِٓ َتِوَس بّث ٗضْفَٕ ٌِ  ًجٚ زػ الله خؼ٠ذخ َتج ْٚ أ ذل كفبٌّٕا ْأ هش لْٚ .خذص ٍٝػ
 ٓ١ِٕإٌّاٚ ٌَٗٛصسٚ- شمٌ ُخذ ِّصٌا َذججٚ هٌزٍف ،ٗلبفٕث:أشل ِٓ حءا( َْ َُٛػذَْخ٠ ب َِ َٚ  ُْ ُٙ َُضفْٔ َأ لِْئ.) 
‚Dengan demikian, semestinya bacaan yang benar adalah (wa ma> 
yakhda'u>n illa> anfusahum) bukan (wa ma> yukhadi'u>n) karena lafaz ‚al-
mukha>di'‛ tidak memastikan tetapnya tipuan (bagi orang-orang munafiq), 
menurut pendapat yang benar. Sedangkan lafaz} "kha>di'' adalah untuk 
memastikan ketetapan tipuan, menurut pendapat yang benar. Dan tidak 
diragukan lagi bahwa bagi diri setiap munafiq telah ditetapkan sebuah 
tipuan dari Allah (pada hari qiamat nanti) disebabkan karena  tipuannya 
kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin dengan 
kemunafikannya itu, karena itu bacaan yang benar adalah orang yang 
membaca: (wa ma> yakhda'u>n illa> anfusahum).  
Dari pernyataan al-T}abari> di atas menujukkan bahwa ia, meskipun 
seorang qa>ri' yang memiliki beberapa sanad al-Qur'a>n yang sampai kepada 
Rasulullah melalui jalur H}amzah, Ibn 'A>mir dan lainnya.
48
Dalam hal 
penafsirannya terhadap al-Qur'an ia lebih memilih sikap menolak adanya sebuah 
bacaan lain yang dianggapnya kurang tepat dalam penafsiran. Hal ini  disebabkan 
karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan kaedah bahasa Arab yang 
diyakini kebenarannya.  
Sebagaimana al-T}abari> dalam sikap penolakannya terhadap sebagian 
wajah qira>'a>t yang dianggapnya kurang sesuai dalam penafsiran al-Qur'a>n, 
meskipun diriwayatkan secara mutawa>tir. Demikian pula halnya dengan al-
                                                          
46
 al-Qur'a>n, 2 (al-Baqarah): 9. 
47
 al-T}abari>>, Ja>mi' al-Baya>n Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n, vol. 1 (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1403 H.),  93. 
48
Labi>b al-Sa'id, Difa>' 'Ani al-Qira>'a>t.  (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1982) 20. 
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Zamakhshari>. Ia adalah seorang mufassir yang memiliki kecenderungan yang 
sama untuk menolak sebagian wajah bacaan jika terdapat wajah-wajah bacaan 
dalam satu ayat dengan mengunggulkan wajah bacaan lain yang dianggapnya 
sesuai dengan penafsiran al-Qur'a>n. Seperti contoh sikap penolakannya terhadap 
wajah bacaan lain dari kalimat هٌبِ  dalam surah al-Fatihah ayat ke empat. 
Sebagaimana ia kemukakan dalam kitabnya al-Kashsha>f:49 
زث هٍِٚ هٌبِٚ ، " ٓ٠ذٌا َٛ٠ هٍِ " : ءٜشلٟضس خف١ٕد ٛثأ أشلٚ . َلٌَا ف١فخ  : ٕٗػ الله
 ٟضس حش٠ش٘ ٛثأ أشلٚ ، َٛ١ٌا تصٔٚ ًؼفٌا عفٍث ، ٓ٠ذٌا ََ ٛ٠ ََهٍ َِ . تصٌٕبث َهٌبِ : ٕٗػ الله
 ٛ٘ : هٍِٚ . غفشٌبث ، ٌهٌبِ : أشل ِٓ ُِٕٙٚ ؛حذٌّا ٍٝػ تصٔ ٛ٘ٚ ، َهٍ َِ  : ٖش١غ أشلٚ
 : شفبغ [      } َٛ١ٌا هٌٍّا ِٓ َّ ٌّ { : ٌٗٛمٌٚ ، ٓ١ِشذٌا ً٘أ حءاشل ٗٔلْ ، سب١زخلْا16  ، ]
 : سبٌٕا [ } سبٌٕا ِهٍِ َِ  { : ٌٗٛمٌٚ2 ٌاٚ ُؼ٠ هٌٍّا ْلْٚ ، ]. صخ٠ هٍّ 
‚Kalimat هٍِ yang ada pada ayat:  "ٓ٠ذٌا َٛ٠ هٍِ ، "  dibaca panjang dan 
pendek dengan meringankan lam. Dan Abu Hanifah membaca:  ََ ٛ٠ ََهٍ َِ
ٓ٠ذٌا, dengan lafaz} fi'il dan nas}abnya kalimat yawm, dan Abu Hurairah ra. 
membaca:  َهٌبِ dengan nasab. Dan yang lainnya membaca: َهٍِ, dibaca 
nasab atas dasar pujian, dan ada di antaranya yang membaca:  ٌهٌبِ dengan 
rafa'. Sedangkan  هٍِ: adalah bacaan yang terpilih, karena bacaan tersebut 
adalah bacaan ahl al-h}aramayn (penduduk Mekkah dan Madinah), dan 
disebabkan pula bacaan tersebut sesuai dengan firman Allah (milik siapa 
kerajaan hari ini?) dan firman Allah: Raja manusia, di samping  itu pula 
karena kalimat al-Malik bersifat umum sedangkan al-Ma>lik bersifat 
khusus‛. 
 
Sikap al-Zamakhshari> terhadap wajah-wajah qira>'ah yang ada pada 
kalimat malik di atas menunjukkan bahwa ia lebih cenderung membenarkan salah 
satu dari beberapa wajah bacaan yang ada. Yaitu dengan memendekkan bacaan 
ma pada kalimat malik. Sehingga dari sini terbukti bahwa ia seakan-akan bagian 
                                                          
49
 al-Zamakhshari>, al-Kashsha>f 'An Haqa>iq al-Tanzi>l Wa 'Uyu>n al-Aqa>wi>l. Vol. 1 (Beirut: Da>r al-
Ma'rifah, 1401 H.) 143. 
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dari orang yang mengingkari apa yang sudah jelas datangnya dari Rasulullah saw. 
yang diriwayatkan secara mutawa>tir.  
2. Kelompok Murajjih}u>n.  
Kelompok ini merupakan kalangan mufassiri>n yang mengambil jalan tengah. 
Artinya mereka tidak melakukan penolakan terhadap sebagian qira>’ah seperti 
cara yang dilakukan oleh kelompok pertama. Akan tetapi kelompok ini lebih 
cenderung untuk melakukan pentarjih}an terhadap sebagian qira'>a>t yang 
dianggapnya lebih kuat untuk dijadikan sebagai h}ujjah dan menempatkan qira>'a>t 
yang lainnya di urutan berikutnya. 
Adapun di antara ulama yang paling populer memiliki kecenderungan 
pandangan seperti ini antara lain Ibn ‘At}i>yah50 dan al-Qurt}ubi>.51  Contoh dari 
usaha pentarjih}an yang dilakukan oleh Ibn ‘At}i>yah antara lain ada pada ayat:                  
 َْ ُٛصُْسَذر ُْ ُ زُٕو ب َّ ِث َٚ  َةَبزِىٌْ ا َْ ٛ ُّ ٍَُِّؼر ُْ ُ زُٕو ب َّ ِث َٓ ِّ١ِ َّٕثَس ْاُُٛٔٛو َِٓىٌ َٚ
52 
Dalam tafsirnya ia mengatakan: 
 ، ْٛفشؼر ٕٝؼّث } ٍّْٛؼر { ٚ ٛثأٚ غفبٔٚ ش١ْو ٓثا أشلٚ ، ذداٚ يٛؼفِ ٌٝئ خ٠ذؼزِ ٟٙف
 : ٚشّػ « ٍّْْٛؼر » حزّدٚ شِبػ ٓثاٚ ُصبػ أشلٚ ، َلٌَا ف١فخرٚ ، ٓ١ؼٌا ْٛىضث
 ٟئبضىٌاٚ « ٍُِّّْٛؼر » ، ف١ؼضزٌبث ًؼفٌا خ٠ذؼر ٍٝػ از٘ٚ ، َلٌَا شضوٚ ءبزٌا ُضث ، ًلَمِْ
مر ، فٚزذِ حءاشمٌا ٖز٘ ٍٝػ ٟٔبٌْا يٛؼفٌّاٚ. ةبزىٌا سبٌٕا ٍّْٛؼر : ٖش٠ذ 
                                                          
50
 Ibn 'Atiyyah. Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Haq b. Gha>lib bin 'At}i>yah al-Andalu>si> al-
Gharnati>>, bermazhab Ma>liki>. Ia adalah seorang yang faqi>h dan ahli dalam bidang tafsir, hukum, 
Hadith, nah}w,  bahasa dan sastera Arab. Karangan kitabnya antara lain adalah al-Muh}arrar al-
Waji>z Fi> Tafsi>r al-Kita>b al-'Azi>z. Meninggal pada tahun 546 H. Lihat riwayat hidupnya di: Siyar 
A'la>m al-Nubala>' vol. 19. hal. 587-588. 
51
al-Qurt}ubi>, Ia adalah Abu 'Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abu> Bakr b. Farih al-Ans}a>ri> al-
Khazraji> al-Andalusi> al-Qurt}ubi>, seorang Mufassir , Muhaddith, ahli dalam bidang fiqh 
bermazhab Ma>liki>. Karangan kitabnya yang paling terkenal adalah al-Ja>mi' Li Ahka>m al-Qura>n. 
Meninggal pada tahun 671 H. di Mesir. Lihat: al-tafsi>r wa al-Mufassiru>n oleh al-Dhahabi>. Vol. 8. 
(Mesir: Da>r al-Kutub al-Hadi>thah, 1396 H.), 136.          
52
 al-Qur'a>n, 3 (A>li ‘Imran>): 79.  
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‚Dan (ٍّْٛؼر) berarti ْٛفشؼر, ia muta'addiyah kepada satu maf'ul, dan Ibn 
Kathir, Nafi' dan Abu 'Amr membaca  «ٍّْْٛؼر »  dengan menyukun 
‘aynnya dan meringankan bacaan la>m. Sedangkan 'A>s}im, Ibn 'A>mir, 
H}amzah dan Kisa>i membaca  «ٍُِّّْٛؼر »  dengan tashdid, dibaca d}ammah 
ta'nya dan dikasrah lamnya, (bacaan) semacam ini fi'ilnya memilki 
muta‘addi (maf'ulnya) dobel, sedangkan maf'ul yang kedua menurut 
bacaan ini adalah dibuang , taqdirnya adalah: kalian mengajarkan al-Kitab 
kepada manusia‛. 
 
Dari qira'>ah ganda tersebut, Ibn 'At}iyah kemudian melakukan pentarjih}an, 
dalam komentarnya ia mengatakan: 
 ٍُؼٌا ْأثٚ } ْٛصسذر { ُٙف١فخزث ف١فخزٌا حءاشل ذذجس ذلٚ ، ٕٝؼٌّا بزثسبمزِ ْبرءاشمٌاٚ
 ْٛى٠ ْأ سبٌٕا ِٓ كفٌٍّٛ تجٛر ٟزٌا خٍؼٌا ٛ٘ ، هٌر ٟف ً بطشش ُ١ٍؼزٌا ش١ٌٚ ، ً ب١ٔبثس
 ً١مْزٌا حءاشل ءٟجزف ، ُ١ٍؼزٌا ّٓضز٠ لْ ٍُؼٌاٚ ، ٍُؼٌا ّٓضز٠ ُ١ٍؼزٌا ْأث ٜشخلْا ذذجسٚ
حذٌّا ٟف غٍثأ .53 
‚Dua qira>’ah di atas sama-sama memilki arti yang berdekatan, bacaan 
yang telah diunggulkan adalah bacaan takhfif dengan dasar takhfifnya 
bacaan  {ْٛصسذر }  dan disebabkan pula bahwa ilmu adalah syarat untuk 
menetapkan seseorang menjadi rabba>ni, bukan pengajar sebagai syarat 
untuk itu. (akan tetapi) diunggulkan pula bacaan (kedua) yang lain 
disebabkan karena mengajar meliputi ilmu sedangkan ilmu tidak 
menjamin mengajar, karenanya bacaan (kedua) yang bertashdi>d lebih kuat 
untuk dipuji.‛ 
 
Dari penafsiran Ibn 'At}i>yah tersebut di atas jelas bahwa ia tidak 
melakukan penolakan terhadap salah satu dari dua bacaan yang sama-sama 
mutawa>tirnya. Namun ia tetap melakukan pentarjih}an dengan mengatakan 
bahwa bacaan tu'allimu>n lebih dipuji daripada bacaan ta'lamu>n. Dengan tidak 
menolak bacaan yang lain. Dan itu artinya ia menomerduakan bacaan ta'lamu>n di 
atas bacaan tu'allimu>n.  
                                                          
53
 Ibn 'Atiyyah, al-Muh}arrar al-Waji>z Fi> Tafsi>r al-Kita>b al-'Aziz. Vol. 3. ( Kaero: al-Majlis al-A'la> 
Li al-Shu'u>n al-Isla>miyyah 1394 H.), 140.  
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Contoh serupa juga ada pada sebagian
54
 sikap al-Qurt}ubi> dalam 
menyikapi adanya wajah-wajah qira'>ah yang ada dalam satu ayat atau kalimat 
seperti contoh:  
)ٓ٠شصبخٌا ِٓ ٓٔٛىٌٕ بٌٕ شفغ٠ٚ بٕثس بّٕدش٠ ٌُ ٓئٌ اٌٛبل(55 
Dalam tafsirnya, ia mengatakan bahwa pada ayat ini terdapat dua 
wajah bacaan yang sama-sama mutawa>tirnya, yaitu berupa bacaan khita>b 
(hadir) dan ghayb:56   
  ٕٝؼِ ٗ١فٚ .ةبطخٌا ٍٝػ ءبزٌبث " بٌٕ شفغرٚ بٕثس بّٕدشر ٌُ ٓئٌ " :ٟئبضىٌاٚ حزّد أشلٚ
 ٛ٘ٚ .ءاذٌٕا فزد ٍٝػ تصٌٕبث " بٕثس " .ءبػذٌاٚ ياإضٌا ٟف يبٙزثلْاٚ عشضزٌاٚ خثبغزصلْا
ف ،عشضزٌاٚ خٔبىزصلْا ٟف غٍثأ بّٙرءاشمف .عٛضخٌاٚ ءبػذٌا ٟف غٍثأ بض٠أ.ٌٝٚأ ٟٙ 
‚H}amzah dan al-Kisa'>i> membaca:  بٌٕ شفغرٚ بٕثس بّٕدشر ٌُ ٓئٌ ""  dengan ta' 
atas dasar khitab. Di dalamnya mengandung arti mohon pertolongan, 
merendahkan diri dan merengek dalam meminta dan berdoa. Sedangkan 
kalimat   "بٕثس "  dibaca nas}ab karena membuang nida>', dan itupun 
memiliki arti lebih kuat dalam berdo'a dan berharap. Karenanya, bacaan 
keduanya (H}amzah dan al-Kisa>'i>) lebih kuat dalam ketenangan dan rendah 
diri, dan itu lebih utama (bacaannya)‛.  
 
Dari penafsirannya, al-Qurt}ubi> dalam hal ini jelas-jelas menunjukkan 
sikapnya sebagai pentarjih} qira'>a>t dengan mengatakan bahwa qira>'atal-Shaykha>n 
(julukan H}amzah dan Kisa>'i> yang mempunyai kesamaan dalam bacaan)  lebih 
utama dari bacaan yang lain, meskipun diketahui sama-sama mutawa>tirnya. 
                                                          
54
 Dikatakan "sebagian" karena dalam tafsirnya, al-Qurt}ubi> tidak melakukan pentarjihan pada 
seluruh ayat yang memiliki wajah qira'ah. Akan tetapi, terkadang ia hanya menyebutkan wajah-
wajah qira>’ah yang ada tanpa mentarjih, mengomentari dan menjelaskanya. Seperti dalam 
tafsirnya surah al-Baqarah ayat:6 pada kalimat: ُٙرسزٔأأ . Lihat: al-Ja>mi' Liah}ka>m al-Qura>n. Vol. 1. 
Hal. 184.  
55
 al-Qur'an, 7 (al-A‘raf):149. 
56
 al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi' Li Ah}ka>m al-Qura>n. Vol. 7. Hal. 286. 
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3. Kelompok Muda>fi‘u>n.  
Kelompok ini terdiri dari jumhu>r al-Mufassiri>n yang tidak membeda-
bedakan antara satu bacaan dengan yang lainnya. Sebaliknya mereka berupaya 
melakukan difa>' (pengkanteran dan pembelaan) terhadap keutuhan riwayat qira>'at 
mutawa>tirah (ah}ruf sab'ah) dari Rasul saw. yang diragukan oleh beberapa ulama 
yang menolak atau mentarjih sebagian qira>’ah atas lainnya.  Sehingga ketika 
mereka mendapati beberapa bacaan dalam satu kalimat atau ayat, maka mereka 
menempatkan bagi masing-masing bacaan memiliki posisi dan kedudukan yang 
sama dalam memberikan makna dan pemahaman.  
Seperti contoh adanya qira>’ah ganda pada kalimat: ‚  ٍُضٌا ‛ bacan pertama 
membaca huruf si>n dengan kasrah dan bacaan kedua dengan fath}ah. Bagi 
golongan ulama ini, memberikan makna bagi masing-masing bacaan. Dengan 
mengatakan, bahwa huruf si>n yang berharakath kasrah maknanya adalah Islam, 
yang artinya: ‚Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian kedalam agama 
Islam secara menyeluruh‛. Sedangkan bacaan yang menggunakan harakat fath}ah 
menunjukkan arti perdamaian, yang artinya: ‚ Wahai orang-orang yang beriman 
masuklah kalian kedalam perdamaian secara utuh dan menyeluruh‛. 
Pendapat ini, meyakini bahwa ayat masing-masing bacaan telah 
diturunkan kepada Rasul saw. untuk diamalkan keduanya tanpa membeda-
bedakan antara satu dan yang lainnya.    
Di antara ulama yang paling populer melakukan pembelaan terhadap 
qira>'a>t antara lain adalah al-Ra>zi> dan al-Alu>si>. 
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Menurut penulis, di antara tiga sikap ulama terhadap qira>’ah ganda di 
atas, sikap golongan ulama ketiga sangatlah tepat, mengingat kesepakatan ulama 
bahwa tidak ada sesuatupun yang diriwayatkan secara mutawa>tir dari Nabi saw. 
melainkan harus diterima sepenuhnya oleh umat.
57
  Disamping itu pula, 
permasalahan dan perpecahan umat sebenarnya tidaklah terlepas dari sebab 
perbedaan sikap ulama terhadap riwayat-riwayat bacaan al-Qur’an.  
Sedangkan sikap penolakan maupun pentarjih}an terhadap sebagian 
riwayat qira>’ah yang dilakukan oleh al-T{abari> dan ibn ‘At}iyyah semata-mata 
karena ketidak-tahuan mereka akan kesepakatan para ulama akan kemutawa>tiran 
qira>’ah ganda disebabkan oleh perbedaan masa yang berbeda antara al-T{abari> dan 
ulama yang telah menyepakati akan kemutawatirannya.   
Untuk melihat perbedaan sikap ulama  terhadap qira>’ah ganda tersebut 
dapat digambarkan dalam tabel berikut : 
T{a>’in Murajjih} Muda>fi’ 
Al-Alu>si> &al-T{abarai> Al-T{abari> Al-Ra>zi> 
 
 
                                                          
57
 Mutawa>tir adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak orang yang dinilai tidak mungkin 
semua orang itu sepakat untuk berbohong. Riwayat mutawa>tir ini secara langsung diterima 
sebagai kebenaran. Siapa yang menolak riwayat yang mutawatir dalam masalah agama, dia 
dinilai telah murtad, karena telah menolak sesuatu yang dinilai benar dan tidak mungkin bohong.  
Lihat: al-Minhal al-Rawi> fi> Mukhtas}ari ‘ulu>m al-Hadi>th al-Nabawi> oleh al-H{amawi>, Badr al-Di>n 
al-Kana>ni> (Damascus: Da>r al-Fikr, 1406), 31.    
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BAB III 
METODE PENAFSIRAN AL-T{ABARI< DAN AL-RA<ZI< 
 
A. Biografi al-T{abari> dan al-Ra>zi  
al-T{abari> dan al-Ra>zi> merupakan dua sosok mufassir terkemuka di 
kalangan umat Islam, karena peran keduanya yang sangat besar dalam 
sumbangsihnya mencerdaskan umat Islam terhadap ilmu tafsir al-Qur’an. 
Sebenarnya, metode dasar antara keduanya dalam menafsirkan al-Qur’an adalah 
sama, hanya saja keduanya dibedakan oleh cara pandang yang berbeda dalam 
menyikapi qira>’ah ganda dan adanya riwayat qira>’at. Untuk mengenal dua sosok 
ulama yang memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi qira>’ah ganda, perlu 
dikenalkan sejauh mana biografi, latar belakang, keilmuan dan pendidikan antara 
keduanya sebagai berikut.  
1. Biografi al-T{abari> (224 – 310 H.) 
Nama lengkap dari al-T{abari> adalah Abu> Ja'far Muhammad b. Jari>r b. 
Yazi>d b. Kathi>r b. Gha>lib al-Ama>li> al-T{abari>
1
, lebih dikenal sebagai Ibn Jari>r atau 
al-T{abari>. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriyah bertepatan pada tahun 839 
Masehi di Tabaristan kota Ama>l Persia
2
.  Semasa hidupnya, ia belajar di kota 
Ray, Iran. Di daerah ini imam al-T{abari> mempelajari hadits Nabi dan dari daerah 
ini pula ia berkesempatan belajar sejarah dari Muhammad Ibn Ahmad ibn 
                                                          
1
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: 
Da>ral-Fikr , 2001 M>), 3. 
2
al-Dhahabi>, M. Husain, al-Tafsi>r Wa al-Mufassiru>n (Birut: Da>r al-Fikr, t. th.), 205. 
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Hammad al-Daulabi> dan beliau belajar ilmu fiqh dari Ibn Muqa>til. Setelah itu, ia 
pindah ke kota Baghdad dengan maksud menemui dan belajar kepada Imam 
Ahmad b. Hanbal. Namun sebelum ia sampai ke kota tersebut, Imam Hanbali 
meninggal dunia (241 H/855 M). Lalu beliau mengalihkan perjalanan ke Bashrah, 
akan tetapi sebelum ia sampai ke kota tersebut ia mampir ke kota Wasi>t untuk 
mendengarkan pelajaran dari ulama’ terkemuka disana. Setelah itu beliau 
melanjutkan perjalanan ke kota Ku>fah untuk mendalami hadits dan ilmu-ilmu 
yang terkait dengannya. Disinilah ia mempelajari ilmu qira>’a>t dari guru nya yang 
bernama Sulaiman al-Tulh. 
Beliau telah berhasil menghafal al-Qur’an pada umur 7 tahun dan mulai 
menjadi imam shalat pada umur 8 tahun. Dan pada usia 9 tahun beliau sudah 
menulis kitab hadits
3
.  
a. Karya-karya al-T{abari> 
1) Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l A<y al-Qur’a>n. al-T{abari> menulis kitab tafsir ini di 
akhir abad ketiga Hijriyah (225 H. – 290 H.) Dalam pendahuluan kitab ini, 
beliau memulainya dengan menjelaskan sebuah hadits Nabi saw yang 
berbunyi ‚ Unzil al-Qur’a>n ’ala> sab’ati Ah}ruf ‛ dan diakhiri dengan diskusi 
atas pendapat yang berbeda-beda. 
2) Ta>rikh al-Umam wa al-Mulu>k. Kitab ini mengungkap fakta sejarah, selesai 
ditulis pada tahun 303H. - 915 M. Kitab ini memiliki dua tahapan. Pertama, 
                                                          
3
al-Halabi>, Ya’qu>b al-H{amawi>, Mu’jam al-Udaba>’.Vol. 1 (Cairo: Da>r al-‘Ilm, 1936), 598. 
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dimulai sejak awal penciptaan alam semesta sampai sesaat sebelum 
datangnya Islam. Kedua, sejak munculnya Islam hingga tahun 302 H/914 M.  
3) Ikhtila>f al-Fuqaha>’ atau Ikhtila>f ‘Ulama’ al-Ams}a>r fi> Ah}ka>m Shara>i’ al-
Isla>m. Dalam kitab ini beliau berbicara tentang sejumlah hukum fiqh yang 
berkaitan dengan jual beli, pilihan jual beli, keuntungan yang boleh, jual beli 
kontan, pegadaian, dan jaminan dalam jual beli ketika barang tidak ada 
ditempat. 
4) Dhail al-Mudhi>l, adalah kitab yang terdiri sekitar 1000 halaman. Kitab ini 
membahas sejarah para sahabat, ta>bi’i >n, tabi’itabi’in, hingga masa al-T{abari>. 
5) Lat}i>f al-Qaul fi> Ah}ka>m Shara>i’ al-Islam, terdiri atas 2500 halaman. Kitab ini 
dikarang setelah kitab Ikhtila>f al-Fuqaha>’. Dalam kitab ini dipaparkan aliran 
fiqhnya dan berbicara tentang sejumlah masalah fiqh. 
6) al-Khafi>f fi> Ah}ka>m Shara>i‘ al-Islam adalah ringkasan buku sebelumnya, 
Lathi>f al-Qaul yang terdiri dari 400 halaman. 
7) Ada>b al-Qud}a>t. Disini dipaparkan tentang jaksa dan pekerjaan apa saja yang 
pantas dilakukan oleh mereka, sekitar 1000 halaman. 
8) Basi>t} al-Qaul fi> Ah}ka>m al-Shara>i’ al-Isla>m. Buku ini berbicara tentang 
silsilah fiqh di kota Madinah, Mekkah, Ku>fah, Bas}rah, Sha>m dan Khura>san. 
 
2. Biografi al-Ra>zi> (544 H.-603 H.) 
al-Ra>zi> merupakan nisbat dari salah satu kota yang terletak di sebelah 
tenggara Teheran Iran, sebuah kota yang telah banyak melahirkan para pemikir 
Islam terkenal di antaranya: Abu> Bakar Muhamad b. Zakariyya> al-Ra>zi>, Abu> 
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H{atim al-Ra>zi>, Abu> H{usain Ahmad b. Faris b. Zakariyya> al-Ra>zi>, Abu> Bakar al-
Ra>zi> al-Jas|}s}a>s}, Qut}b al-Di>n al-Ra>zi> dan Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>. 
Nama beliau sebenarnya adalah Abu> ‘Abd Allah Muhammad b. Umar b. al-
H{usain b. al-H{asan b. Ali al-Tami>mi>, al-Bakri>, al-T{abrasta>ni>, al-Ra>zi>, al-Faqi>h al-
Sya>fi’i>. Dia lahir di Ray yang lokasinya sekarang dekat dengan Teheran. Fakhr 
al-Di>n lahir pada bulan Ramadhan 544 H. bertepatan dengan tahun 1149 M dan 
namanya dinisbahkan kepada al-Ra>zi>
4
. 
a. Keilmuan Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> 
Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> adalah gelar yang diberikan umat pada masanya. 
Disebabkan oleh pengetahuaannya yang luas, maka al-Ra>zi> mendapat berbagai 
gelar seperti: Khati>b al-Ray, al-Imam, Fakhr al-Di>n  dan Syaikh al-Islam. Dia 
mendapat julukan Khatib al-Ray,  karena dia adalah ulama terkemuka Ray. Dia 
dijuluki al-Ima>m karena menguasai us}u>l fiqih dan syariat. Dia juga disebut Fakhr 
al-Di>n al-Ra>zi> karena penguasaannya yang sangat mendalam tentang berbagai 
disiplin kelimuan yang menyebabkannya berbeda dengan para tokoh pemikir 
lainnya dari Ray. Dia juga dipanggil sebagai Syaikh al-Isla>m di Herat karena 
penguasaannya terhadap berbagai keilmuan yang sangat tinggi.
5
 
Mazhab fiqih yang ia pelajari berasal dari ayahnya D{iya>’ al-Di>n Umar dan 
dari Abu Muhammad al-Husain b. Mas’ud al-Farral al-Bagha>wi> dan dari al-Qa>d}i> 
H{usain al-Maru>zi> dan dari al-Qafal al-Maru>zi> dan dari Abi Zaid al-Maru>zi> dan 
                                                          
4
Ibn Khalika>n, Ahmad b. Muhammad b. Abi Bakr, Wa fiyya>t al-A’ya>n wa Anba>’ al-Zama>n. Vol. 
5 (Damaskus: Da>r al-Thaqa>fah, 2001 M.), 269. 
5
Ibid.,. 
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dari Abu Ishaq al-Maru>zi> dan dari Abu> al-‘Abba>s b. Suraij (Ahmad b. Umar) dan 
dari Abu Qa>sim al-Anmat}i> dan dari Ibrahim al-Muza>ni> dan ia dari Imam Syafi’i.6 
b. Karya-karya al-Ra>zi> 
Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> menulis berbagai karya yang berkaitan dengan al-
Qur’an. Antara lain:  
1) Mafa>ti>h al-Ghaib atau yang disebut dengan Tafsi>r al-Kabi>r. Buku tafsir ini 
ditulis kurang lebih selama 8 tahun, yaitu dari tahun 595-603 H.  
2) Asra>r al-Tanzi>l wa Anwa>r al-Ta’wi>l,   
3) Khalq al-Qur’a>n, 
4) Tafsi>r surat Fa>tihah,  
5) Tafsir surat al-Baqarah,  
6) al-Tanbi>h ‘ala> ba’d} al-Asra>r al-Mau’iz}ah fi> ba’d}i a>ya>t al-Quran,  
7) Asa>s al-Taqdis,  
8) Niha>yat al-I’ja>z fi Dira>ya>t al-I’jaz,  
9) ‘Is}ma>t al-Anbiya’ 
Selain sebagai seorang Mufassir, Fakhr al-Di>n juga seorang pakar syariah. 
Demikian ini nampak, bukan saja dari tulisan-tulisannya dalam bidang fiqih dan 
us}u>l fiqih, namun juga dari berbagai perdebatannya dengan ahli-ahli fiqih yang 
lain. Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> memiliki keilmuan yang tinggi dalam masalah fiqih 
dan us}u>lnya karena memang sejak muda ia telah berhasil menguasai literatur 
yang dijadikan standar dalam usu>l fiqh seperti:al-Burha>n karya Imam al-
                                                          
6Ibn Khalika>n, Ahmad b. Muhammad b. Abi Bakr, Wa fiyya>t al-A’ya>n wa Anba>’ al-
Zama>n. Vol. 3 (Damaskus: Da>r al-Thaqa>fah, 2001 M.), 384. 
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Haramain al-Juwaini>, al-‘Ahd karya Qad}i Abd al-Jabba>r, Mus}t}afa>  karya Imam 
al-Ghazali>, al-Mu’tamad karya Abu> al-H{usain al-Bas}ri> dan al-Risa>lah karya 
Imam al-Sya>fi’i >.  
Diantara tulisan-tulisan Fakhr al-Di>n dalam masalah fiqih dan usul fiqih 
seperti Ih}ka>m al-Ahka>m, Ibt}a>l al-Qiya>s, Sharh} al-Waji>z fi> al- Fiqh, dan al-Mahs}u>l 
fi> ‘Ilm al-Us}u>l. 
Fakhr al-Di>n adalah seorang penulis yang produktif, ia banyak membahas 
berbagai persoalan dengan mendalam. Ia menulis Sastra Arab, Kedokteran dan 
Perbandingan agama, diantara karyanya dalam Sastra Arab seperti: Niha>yat al-
‘Ija>z fi> Dira>ya>t al-‘Ija >z, Sharh} Saqt} al-Zand Li Abi al-Ma’a>ri> dan al-Muh}arrar fi 
H{aqa>iq al-Nahw. Karyanya dalam bidang kedokteran seperti Sharh} al-Qanu>n, al-
T{ibb al-Kabi>r dan Masa>il Fi al-T{ibb. 
Ringkasnya, Fakhr al-Di>n adalah salah seorang tokoh intelektual besar di 
dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam, ia meguasai berbagai disiplin ilmu  
seperti ilmu Qira>’a>t, Hadits, Tafsi>r, Fiqh, Us}u>l Fiqh, Sastra Arab, Perbandingan 
agama, Logika, Matematika dan Kedokteran. Ia telah menulis kurang lebih dari 
dua ratus karya. Puluhan di antara karyanya telah diterbitkan, namun banyak 
pula karyanya yang masih dalam bentuk manuskrip dan belum diterbitkan serta 
karyanya yang keberadaannya masih belum diketahui.
7 
c. Keadaan Masyarakat pada Masa Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>. 
Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> hidup pada pertengahan abad keenam Hijriyah, pada 
masa itu umat Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 
                                                          
7
 Ibn Khalika>n, Ahmad b. Muhammad b. Abi Bakr, Wa fiyya>t al-A’ya>n wa Anba>’ al-Zama>n. Vol. 
3 (Damaskus: Da>r al-Thaqa>fah, 2001 M.), 384. 
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hal politik, ilmiah dan keyakinan. Meskipun daulah Abbasiyah ketika itu sedang 
mengalami kegoncangan, terjadi perang salib di daerah Syam dan terjadi perang 
Tartar di daerah sebelah timur Baghdad.
8
 
 
B. Metode Penafsiran al-T{abari>> dan al-Ra>zi  
Kitab tafsir Ja>mi’ al-Baya>n atau dikenal dengan nama tafsir al-T{abari> ini, 
merupakan tafsir yang bisa dikatakan tafsir terlengkap diantara tafsir-tafsir yang 
lain. Hal ini dapat diketahui dari lengkapnya unsur-unsur yang digunakan dalam 
penafsirannya dengan menyebutkan riwayat dan sanad hadits yang begitu 
lengkap.  
1. Metode Penafsiran al-T{abari>>  
Secara garis besar metode yang digunakan oleh al-T{abari> dalam tafsirnya 
mengacu pada  empat segi: 
a. Metode penafsiran al-T{abari> jika ditinjau dari segi sumber penafsirannya, 
maka tafsir  ini termasuk bi al-Ma’thu>r. Hal ini mengingat bahwa cara al-
Tabari> dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tidak terlepas dari ayat-ayat 
al-Qur’an itu sendiri, hadits, riwayat sahabat dan tabi’in yang beliau 
tuturkan secara lengkap sanadnya
9
. Hanya saja, kategori dari segi metode 
                                                          
8
Ibn Khaldu>n, Abd al-Rah>man b. Muh>ammad b. Khaldu>n Waliyy al-Di>n, Muqaddimah Ibn 
Khaldu>n (Beirut: Da>r al-Fikr, 1991 M), 381. Lihat pula: al-Ghaza>liy, Abu> H}a>mid Muh}ammad al-
Ghaza>li>, Fad}a>ih} al-Ba>t}i>niyyah (Mesir: Waza>rah al-Thaqa>fah, 1383 H.) 37. 
9
Menurut al-Qat}t}a>n, istilah tafsir bi al-Ma’thu>r  merupakan gabungan dari tiga 
kata; tafsir, bi dan al-ma’thu>r. Secara leksikal tafsir berarti mengungkap atau menyingkap. 
Kata bi berarti ‘dengan’ sedangkan al-Ma’thu>r berarti ungkapan yang dinukil oleh khalaf dari 
salaf. Dengan demikian secara etimologis tafsir bi al-Ma’thu>r berarti menyingkap isi kandungan 
al-Qur’an dengan penjelasan yang dinukil oleh khalaf  dari salaf. Sedangkan secara terminologis 
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penafsiran bi al-Ma’thu>r yang dilakukan oleh al-T{abari> disini lebih banyak 
didominasi oleh riwayat hadits, sahabat dan tabi’in dari pada penafsiran 
yang menggunakan ayat-ayat al-Qur’an. Seperti contoh penafsiran al-T{abari> 
pada lafadz al-H{amd lilla>h: 
 ًِّ و ْٚدٚ ،ٗٔٚد ِٓ ذثُع٠ اِ شئاس ْٚد ٖؤإث ًج لله اًصٌاخ شىشٌا : )ِ هِلِلّ ُذ ّْ َذٌْ ا( ٕٝعِٚ
ٗمٍخ ِٓ َأَشت اِ ... )ِ هِلِلّ ُذ ّْ َذٌْ ا( :ٖؤاّسأ دسهذمذٚ ٖشور ًّ ج إتس يٛل ً٠ٚأذ ِٓ أشور اّتٚ
:ٖش١غٚ طاثع ٓتا ٓع ُشثخٌا ءاج ،- 
151 - ٕثذد ،جساُّع ٓت ششت إثذد :يال ،ذ١عس ٓت ْاّثع إثذد :يال ،ءلاعٌا ٓت محمد ا
 الله ٍٝص ذّذٌّ ً٠شثج يال :يال ،طاثع ٓتا ٓع ،ناذضٌا ٓع ،ق ْٚ َس ٛتأ إثذد :يال
 ءازخرسلااٚ ،لله شىشٌا ٛ٘ :"لله ذّذٌا" :طاثع ٓتا يال " لله ذّذٌا" محمد ا٠ ًل :اّٙ١ٍع
 ٗرّعٕت ساشللإاٚ ،لله٠اذ٘ٚ.هٌر ش١غٚ ،ٗئاذرتاٚ ٗر10 
 
Adapun arti (al-H{amd lilla>h): syukur yang murni hanya untuk Allah 
pujian yang agung yang persembahkan hanya untukNya bukan pada 
selainNya, dan bukan untuk makhluk karena kebaikannya.... terkait 
dengan takwil atau makna dari kalimat (al-H{amd lilla>h) yang telah 
kami tuturkan diatas, dapat dibuktikan dengan adanya riwayat dari 
Ibn ‘Abba>s ra. lainnya: 
Hadits ke 151- Muhammad b. al-‘Ala’ menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Uthma>n b. Sa‘id menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Bushr b. ‘Uma>rah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu> Rawq 
menceritakan kepada kami, dari al-D{ah}h}a>k, dari Ibn ‘Abba>s ra.  dia 
berkata: Jibri>l berkata pada Nabi Muhammad saw. Katakanlah wahai 
Nabi Muhammad ‚al-H{amdulilla>h‛ berkata Ibn ‘Abba>s (Rasul saw. 
menirukan) dengan ‚al-H{amdulilla>h‛ kemudian Jibril menjelaskan: 
                                                                                                                                                               
pengertian tafsir bi al-Ma’thu>r yaitu: ‚Tafsir bi al-Ma’thu>r  ialah tafsir yang berpegang kepada 
riwayat yang s}ahi>h, yaitu menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, atau dengan sunnah karena ia 
berfungsi menjelaskan kitabullah, atau dengan perkataan para Sahabat  karena merekalah yang 
paling mengetahui kitabullah atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar tabi‘i>n 
karena pada umumnya mereka menerima dari para Sahabat‛. Lihat: al-Qat}t}a>n, Manna>’ al-
Khalil, Maba>hith fi> ‘Ulu >m  al-Qur’a>n. (Riyadh: Manthu>ra>t al-Hadi>th, 1973) 347. 
10
 al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 135. 
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itu merupakan kata syukur kepada Allah, pujian kepada Allah dan 
pengakuan atas nikmatNya, petunjukNya, permulaanNya dan lainnya.  
 
Al-T{abari dalam> tafsirnya secara rinci menyebutkan sanad riwayat 
untuk menguatkan penafsirannya sebagai bukti bahwa metode penafsirannya 
menggunakan al-Ma‘thu>r, namun disis lain beliau meninggalkan 
penafsirannya dengan ayat lain. 
 
b. Metode tafsir al-T{abari> jika ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap 
ayat-ayat al-Qur’an, maka metode tafsir ini masuk dalam kategori metode 
baya>ni> muqa>rin (deskripsi komparasi). Mengingat cara penafsiran yang 
ditempuh oleh al-T{abari> adalah dengan memberikan keterangan secara 
deskripsi macam-macam qira>’ah maupun riwayat, namun kemudian al-
T{abari> membandingkan dua qira>’ah lalu ditarjih} salah satu dari keduanya.  
 Bahkan beliaupun tidak segan-segan mentarjih} adanya perbedaan 
yang berasal dari wilayah qira>’ah mutawa>tirah sekalipun.11 Seperti contoh 
surat al-Nisa>’: 1 
) ََ اَدْسلأا َٚ  ِٗ ِت َْ ٌَُٛءاََسذ ِٞزهٌا َالله اُٛمهذا َٚ  ( 
‚Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim‛.12 
                                                          
11
Sikap al-T{abari> yang mentarjih qira>’a>t mutawa>tirah merupakan sikap yang menuai kontroversi 
dikalangan ulama qurra’. Hal ini disebabkan, karena qira>’at merupakan riwayat bacaan yang 
diriwayatkan secara mutawatir yang berarti tidak boleh diragukan. Sikap mentarjih merupakan 
bukti adanya keraguan yang tidak semestinya dilakukan. Lihat al-Ra>zi> dalam tafsirnya surat al-
Nisa>’:1 . al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 5 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 37. 
12
 Kementerian Agama RI., al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Kemenag, 2017 M.), 77.   
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Dalam Tafsirnya al-T{abari> mengatakan: Aku tidak memberikan 
ijazah dan rekomendasi  bacaan pada orang yang ingin membaca ayat ini 
melainkan dengan bacaan fath}ah pada huruh mi>m kalimat ‚wa al-Arh}a>m‛, 
yang didalamnya memiliki kandungan makna: ‚Takutlah kalian terhadap 
keluarga jika sampai hubungan kalian terputus‛.13 
Contoh lain dari sikap tarji>h} yang dilakukan oleh al-T{abari> terhadap 
Qira>’ah mutawa>tirah, firman Allah dalam surat al-Taubah: 
 ُْ ُٙ هٍََعٌ ُْ ُٙ ٌَ َْ ا َّ ٠َْأ َلا ُْ ُٙ هِٔئ ِشْفُىٌْ ا َح ّه َِئأ اٍُِٛذاَمَف  َْ ُٛٙ َر ْٕ َ٠ (12) 
 ‚Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena 
Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat 
dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti‛.14 
  
Dalam hal ini, Imam al-T{abari> berpendapat: yang benar diantara dua 
bacaan yang ada pada kata ‚ayma>n‛ adalah bacaan fath}ah hamzahnya, bukan 
kasrah ‚i>ma>n‛. Karena adanya kesepakatan dalam h}ujjah qira>’ah yang 
membaca fath}ah (pada kalimat awal ayat) dan kesepakatan ahli takwil yang 
menafsirkannya sebagai ‚janji‛.15 
c. Metode tafsir al-T{abari> jika ditinjau dari segi metode analisis keluasan 
penjelasan tafsirnya, maka al-T{abari> memilih langkah dengan it}na>bi>> atau 
tafs}ili> (detail dan terperinci).  
 Untuk melengkapi keluasan metode penafsirannya, al-T{abari> 
menyempurnakan penafsirannya dengan menulis kisah-kisah, berita-berita, 
                                                          
13
al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 523.  
14
 Kementrian Agama RI., al-Qur’an Terjemah, (Bandung: 2017 M.) 189. 
15
al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 123. 
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kejadian hari kiamat dan yang lainya. Dan kisah-kisah Isra>liyya>t.16 Seperti 
contoh firman Allah dalam surat al-Kahf:82 
 ِٓ ١ْ َّ ١َِر٠ ِٓ ١ْ َِ َُلاغٌِ  َْ اََىف ُسَاذِجٌْ ا ا ِه َأ َٚ  اًذٌِ اَص ا َّ ُ٘ َُٛتأ َْ اَو َٚ  ا َّ ُٙ ٌَ ٌضْٕ َو َُٗرَْذذ َْ اَو َٚ  َِحٕ٠ِذ َّ ٌْ ا ِٟف
ِٞش ِْ َأ ْٓ َع ُُٗرٍْ ََعف ا َِ َٚ  َِّهتَس ْٓ ِ  ًح َّ ْدَس ا َّ ُ٘ َض ْٕ َو اَجِشَْخرَْس٠ َٚ  ا َّ ُ٘ هذَُشأ اَُغٍَْث٠ ْ َأ َهُّتَس َداََسأَف  َهٌِ َر
اًشْثَص ِٗ ١ٍََْع ْعِطَْسذ ُْ ٌَ ا َِ  ًُ ٠ ِٚ ْ َأذ (22) 
  ‚Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di 
kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka 
berdua, sedang Ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu 
menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan 
mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan 
bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. 
demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak 
dapat sabar terhadapnya". 
 
al-T{abari> mengungkapkan adanya perbedaan pendapat dalam 
menafsirkan susunan kata ‚wa ka>na tah}tahu> kanz lahuma>‛ yang ada pada 
ayat ini. Ada diantara sebagian ulama yang menafsirkan lafadz tersebut 
adalah: ‚ka>na suh}ufan fi>ha> ‘ilm madfu>nah‛ (didalamnya terkandung 
lembaran-lembaran yang berisi ilmu), sebagaimana diriwayatkan dari Ibn 
‘Abba>s: 
ٓع ٓتا طاثع ٍُع ضٕو ٗرذذ ْاو17 
 ‚Dari Ibn Abbas yang dimaksud ayat tersebut adalah dibawahnya ada 
simpanan ilmu‛. 
 
                                                          
16 al-Suyu>t}i, al-Durr al-Manthu>r. Vol.2. (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 2001), 262. 
17
al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 18 (Beirut: Da>ral-Fikr, 2001 M>), 88. 
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Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang 
dimaksud ‚wa ka>na tah}tahu> kanz lahuma>‛ adalah harta yang disimpan, 
sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ikrimah: 
 حِشىع ٓعياِ ضٕو:يال ا َّ ُٙ ٌَ ٌضْٕ َو َُٗرَْذذ َْ اَو َٚ.
18
 
 ‚Dari Ikrimah yang dimaksud ‚wa ka>na tah}tahu> kanz lahuma>‛ adalah 
harta simpanan‛. 
 
Menurut al-T{abari> bahwa diantara kedua penafsiran tersebut yang 
paling dekat pada kebenaran dalam penafsiran ‚wa ka>na tah}tahu> kanz 
lahuma>‛ adalah harta mereka berdua. Menurut al-T{abari> bahwa lafadz ‚al-
Kanz‛ merupakan suatu isim bagi setiap sesuatu yang disimpan dan sesuatu 
tersebut merupakan wujud dari barang yang berupa harta benda. Dalam 
menafsirkan ayat 82 surat al-Kahf, al-T{abari> memberi penafsiran bahwa 
Allah menghendaki kedua anak yatim tersebut memperoleh kekuatan melalui 
harta, sehingga dikeluarkanlah sesuatu dari balik dinding tersebut.
19
 
d. Apabila ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, 
maka tafsi>r al-T{abari menggunakan metode tah}li>li.>    
Mufassir dalam hal ini menafsirkan ayat al-Qur’an secara urut dan 
tertib sesuai dengan susunan ayat dan surat dalam mus}haf al-Qur’an. al-
T{abari> menafsirkan ayat per-ayat, dimulai dari basmalah hingga min al-
Jinnat wa al-Na>s. Sistematika penafsiran yang beliau lakukan pertama kali 
adalah dengan mengurai ta’wi>l perkata menurut pemahaman beliau sesuai 
dengan gramatika dan makna kosa kata bahasa Arab, kemudian beliau 
                                                          
18
al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 90. 
19
Ibid.,.  
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kuatkan penafsirannya dengan riwayat-riwayat hadits Rasulullah saw. yang 
dikuatkan pula dengan ayat al-Qur’an baik dari segi teks ayat al-Qur’an 
ataupun perbedaan riwayat qira>’ah yang lainnya,20  kemudian beliau 
menggunakan aqwa>l shahabat dan juga ta>bi’i >n disertai sanadnya yang 
lengkap dalam menguatkan penafsirannya.  
Kelengkapan yang dimiliki dalam penafsiran seperti inilah yang 
menjadi ciri utama tafsir al-T{abari>.  
Adapun corak
21
 penafsiran yang merupakan ciri khusus tafsir al-
T{abari> dalam tafsirnya, beliau berusaha memadukan antara lugha>wi dan fiqhi 
disesuaikan dengan bahasan ayat yang dianggap perlu untuk diuraikan 
dengan kedua corak tersebut.  
Seperti contoh cara penafsiran al-T{abari> yang bercorak lughawi> 
dalam surat al-Baqarah: 45  
( َٓ ١ِعِشاَخٌْ ا ٍََٝع هلاِئ ٌجَش١ِثََىٌ ا َٙ هِٔئ َٚ  ِجَلا هصٌا َٚ  ِشْث هصٌاِت إُٛ١َِعرْسا َٚ45) 
 ‚Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’‛. 
 
                                                          
20
Dalam hal ini al-T{abari> dalam penafsirannya tidak  mengedepankan ayat al-Qur’an sebagai 
sandaran utama penafsiran, akan tetapi beliau selalu mendahulukan riwayat hadith dan atha>r. 
Ayat al-Qura’n beliau tampilkan hanya sebagai penguat tambahan dalam penafsirannya. Lihat 
contoh tafsir al-Tabari> surat al-Fatihah. Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: 
Da>ral-Fikr, 2001 M>), 114. 
21
 Yang dimaksud corak kecenderungan penafsiran adalah arah penafsiran yang menjadi 
kecenderungan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Lihat, Ridlwan Nasir, Memehami 
al-Qur’an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 18. 
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al-Tabari> dalam hal ini menjelaskan d}ami>r ‚ha>‛ dari susunan kata 
‚innaha>‛ kembali pada kalimat isim ‚al-S{ala>ta‛ yang berarti mans}u>b dari 
Inna, sedangkan khabarnya adalah ‚lakabi>rat.‛22 
Sedangakan contoh penafsiran al-T{abari yang bercorak fiqhi>, ketika 
al-T{abari> menjumpai ayat-ayat yang berkaitan berkaitan dengan masalah 
hukum, beliau gali dengan sedetail-detailnya. Seperti contoh pada ayat 6 dari 
surat al-Ma >’idah yang ada pada lafadz ‚wa arjulakum‛. 
 ِْ ا َٚ  ِِكفاَش َّ ٌْ ا ٌَِٝئ ُْ َُى٠ِذ٠َْأ َٚ  ُْ ُىَ٘ ُٛج ُٚ  اٍُِٛسْغاَف ِجَلا هصٌا ٌَٝ ِئ ُْ ُر ّْ ُل َاِرئ إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزهٌا ا َٙ ُّ٠َأاَ٠ اُٛذَس
 ِٓ ١َْثْعَىٌْ ا ٌَِٝئ ُْ َُىٍُجَْسأ َٚ  ُْ ُىِسُٚءُِشت :جذئاٌّا( .....6) 
 ‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan 
s}alat, Maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan 
siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai 
dengan kedua mata kaki...‛23. 
 
Pada lafdz ini, al-T{abari sebelum menafsirkan secara detail, beliau 
mengungganpkan adanya qira>’ah ganda pada lafadz ‚wa arjulakum‛. Ibn 
A<mir, al-Kisa>i dan H{afs membaca ‚wa arjulakum‛ dengan dibaca fath}ah 
huruf lamnya, sedangkan yang lain membacanya dengan kasrah. 
al-T{abari> dalam hal ini, ingin menyatukan kedua bacaan dan 
fungsinya. Kedua bacaan tersebut sama-sama diunggulkan dengan 
menyesuaikan kegunaan dan fungsinya.  
Jika ditinjau dari segi bacaan, al-T{abari> berpendapat bahwa bacaan 
yang benar dan diunggulkan diantara dua qira>’ah adalah qira>’ah yang 
                                                          
22
al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 15 
23
 Kementrian Agama RI., al-Qur’an Terjemah , (Bandung: Kemenag, 2017 M.), 108. 
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menunjukkan arti mengusap, yaitu qira>’ah dengan kasrah. Sebagaimana 
keumuman perintah mengusap wajah dengan debu ketika bertayammum.24 
Akan tetapi, jika dilihat dari fungsinya, beliau berpendapat bahwa 
bacaan fath}ah berarti untuk menunjukkan bahwa membasuh kedua kaki 
hingga mata kaki adalah untuk wudlu wajib, sedangkan bacaan kasrah yang 
berarti cukup dengan mengusap kaki saja adalah wudlu yang dilakukan untuk 
tajdi>d (pembaruan wudlu) bagi yang tidak hadath. Hal ini dikuatkan dengan 
adanya atha>r yang diriwayatkan dari Abd al-Malik b. Maysarah: 25 
 ،ٗ٠ذ٠ٚ ٗٙجٚ ًسغف ءاّت َٟ ِذأ ُث ،حثْد هشٌا ٟف طإٌٍ ذعل ُث شٙظٌا ٍٝص اًّ١ٍع د٠أس يال
ُــث زِذذ٠ ٌُ ِٓ ءٛضٚ از٘ :يالٚ ،ٗ١ٍجسٚ ٗسأشت خَس َِ. 
 
 ‚Aku telah melihat Ali b. Abi T{a>lib setelah s}alat dhuhur kemudian 
beliau duduk ditempat yang luas, kemudian didatangkan air wud}u 
maka beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian beliau 
mengusap kepala dan kedua kakinya, seraya berkata: ini adalah 
wud}unya orang yang tidak hadath‛.26 
 
Dari adanya dua bacaan dan dua makna di atas, al-T{abari> 
mengemukakan pendapat yang cenderung berbeda dengan pendapat ulama 
yang mengatakan bahwa: ‚Seorang mukallaf diberi pilihan dalam berwudlu, 
yaitu antara mengusap atau membasuh kaki (dianggap keduanya sama).
27
  
 
 
 
                                                          
24
 al-Tabari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 61. 
25
 Ibid., 13. 
26
 Ibid.,. 
27
 Ibid.,14.  
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2.   Metode Penafsiran al-Ra>zi> 
Dari hasil analisis penulis, ditinjau dari metode yang digunakan al-
Ra>zi> dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, metode penafsirannya tidak jauh 
beda dengan metode yang ditempuh oleh kebanyakan mufassir yang lain. Tafsir 
al-Kabir ini dikategorikan sebagai kitab tafsir bi-Ra’y, dengan metode tah}li>li> 
sekaligus maud}u>’i >, dan bercorak ilmi>, adabi>, fiqhi> dan aqi>di>. 
Sebagaimana al-T{abari> dalam metode penafsirannya mengacu pada empat 
segi penafsiran, begitu pula halnya dengan al-Ra>zi: 
a. Metode penafsiran jika ditinjau dari segi sumber penafsirannya, maka tafsir  
ini termasuk bi al-Ra’y. Hal ini mengingat bahwa tata cara al-Ra>zi dalam 
menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an selalu mengedepankan pemahaman dan 
pendapatnya tanpa melibatkan penyebutan sanad riyawat-riwayat hadith 
Nabi saw., riwayat sahabat dan tabi’i>n. 
 ْٛ َل ِش١ِسَْفذ ِٟف ُحْذ َّ ٌْ ا َٚ  ،ُذ ّْ َذٌْ ا :ٌَحثََلاث ٌظاَفٌْ َأ إَُ٘ اَ٘  :ُي ٚه َ ْلأا :ٌُٖٛج ُٚ  ِٗ ١ِف َٚ  ِ هِلِلّ ُذ ّْ َذٌْ ا :ٌَٝاََعذ ِٗ ٌِ
 َ٠ َْذل َٚ  ِْ اَسْد ِْلإا ًَ َْثل ُْ َُٛى٠ َْذل َحْذ َّ ٌْ ا ْه َأ :...ِحْذ َّ ٌْ ا َٚ  ِذ ّْ َذٌْ ا َٓ ١َْت ُقَْشفٌْ ا :ُيُٛمََٕف ،ُشْىُّشٌا َٚ ُْ ُٛى
 ،َُٖذَْعت ٍََع َياَل،ُْٕٗ َع اًّ١ ِٙ ْٕ َِ  ُْ َُٛى٠ َْذل َحْذ َّ ٌْ ا ْه َأ ... ِْ اَسْد ِْلإا َذَْعت هلاِئ ُْ َُٛى٠ َلا ُ ٗهِٔاَف ُذ ّْ َذٌْ ا ا ِه َأ ِٗ ١ْ
 : َُ َلاهسٌا َٚ  ُجَلا هصٌا« َٓ ١ِداهذ َّ ٌْ ا ِٖ ُٛج ُٚ  ِٟف َباَشُّرٌا اُٛثْدا .» ِٗ ِت ٌسٛ ُِ
ْأ َِ  ُ ٗهِٔاَف ُذ ّْ َذٌْ ا ا ِه َأ
ًامٍَْط ُِ : َُ هٍَس َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ هاللَّ ٝهٍَص َياَل،« َ هاللَّ ِذ َّ َْذ٠ ُْ ٌَ َطاهٌٕا ِذ َّ َْذ٠ / ُْ ٌَ ْٓ َِ ...» ٍََٝع ِ هاللَّ َُ َِعٔ ْه َأ
 َح َّ ِْعٔ ا ُُّٚذَعذ ْ ِئ :ٌٝاعذ َياَل ا َّ َو ،ا َٙ ١ٍََْع ِفُٛل ُٛ ٌْ ا ٍََٝع ِْ اَسْٔ ِْلإا ًُ ْمَع ٜ َٛ َْم٠ َلا ٌجَش١ِثَو ِْ اَسْٔ ِْلإا 
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 ِ هاللَّ :ُ١٘اشتئب اُ٘ٛصُْذذ لا 34  :ًذٌٕا12 ُُٖسَاِذرْلا ََعَٕر ِْ ا ا َٙ ١ٍََْع ِْ اَسْٔ ِْلإا ُفُٛل ُٚ  َعََٕر ِْ ا ارئ ]
.ا َٙ ِت ِِكئ هلاٌا ِءاَ ٕه ثٌا َٚ  ِشْىُّشٌا َٚ  ِذ ّْ َذٌْ ا ٍََٝع
28
 
 
Pada tafsir (al-H{amd lilla>h) didalamnya terdapat beberapa pembahasan: 
Pertama: terdapat tiga sinonim pada lafadz: al-H{amd, al-Madh} dan al-
Shukr. Adapun perbedaan kata al-H{amd dan al-Madh } kata al-Madh} 
disampaikan sebelum kebaikan diterima atau setelah kebaikan diterima, 
sedangkan al-H{amd tidak akan disampaikan kecuali setelah kebaikan 
diterima. Ungkapan al-Madh} itu terkadang dilarang, sebagaimana firman 
sabda Rasul saw.: ‚Taburkan debu di wajah para madda‛h}i>n). Sedangkan 
ucapan al-H{amd merupakan kata ungkapan yang diperintah secara 
mutlak, sebagaimana sabda Rasul saw: ‚Barang siapa yang tidak 
mengucapkan h}amd kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, 
maka berarti dia tidak membaca h}amd kepada Allah swt‛. sesungguhnya 
nikmat yang Allah berikan kepada manusia sangatlah banyak yang tidak 
mampu dicerna dan dihitung olehnya, sebagaimana firman Allah swt. 
(dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan 
mampu menghitungnya)...
29
  
 
b. Jika ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an, maka 
metode tafsir ini masuk dalam kategori metode baya>ni> difa>‘i> (deskripsi dan 
pembelaan terhadap qira’ah ganda). Mengingat cara penafsiran yang 
ditempuh oleh al-Ra>zi>> adalah dengan memberikan keterangan secara 
deskripsi macam-macam qira>’at maupun riwayat, kemudian al-Ra>zi 
mengadakan pembelaan terhadap bacaan yang diingkari soleh sebagian 
ulama tafsir seperti al-T{abari> dan lainnya. 
 Sebagaimana contoh bantahan al-Ra>zi> terhadap para ulama yang 
menolak bacaan Hamzah pada ayat pertama dari surat al-Nisa’:30 
                                                          
28
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h al-Ghaib,Vol. 1 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 21.  
29
 Q.S. Ibra>hi>m: 34 
30
 al-Mubarrad, Abu al-'Abba>s Muhammad b. Yazi>d, al-Ka>mil Fi al-Lughah Wa al-‘Adab. Vol. 3 
(Mesir: Nahd}ah Misr, t.th.),39. 
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 ُٙ ْج َّ ٌْ ا ِٓ ١َْر١َْث ٌْ ا َٓ ٠َْز َٙ ِت ِحَغٌٍُّا ِٖ ِز َ٘  َخاَْثِثئ َْ ُِٕٛسَْذرَْس٠ ُْ ُٙ هَٔأ ِجاَذٌُّٕا ِءَلاُإَ٘  ْٓ ِ  ُةََجعٌْ ا َٚ َلا َٚ  ِٓ ١ٌَْٛ
 ِِشتاََوأ ْٓ ِ  َأاَو ا َّ ُٙ هَٔأ َع َِ  ،ٍذ ِ٘ اَج ُِ َٚ  َجَض ّْ َد ِجَءاَشِمِت ا َٙ َذاَْثِثئ َْ ُِٕٛسَْذرَْس٠  ُِ ٍْ ِع ِٟف َِفٍهسٌا ِءا َّ ٍَُع
. ِْ آُْشمٌْ ا 
Anehnya, para pakar bahasa bahwa menganggap indah dengan gaya 
bahasa yang ada di dua bait sya’ir ini (‚Pada hari ini kamu tetap saja 
mencela dan memaki kami... Maka pergilah!! tidak ada pada dirimu dan 
hari-hari yang mengagumkan‛) yang tidak jelas asal usulnya, namun 
mereka tidak menganggap indah bacaan H{amzah dan Muja>hid, pada hal 
keduanya merupakan dua ulama besar di bidang ilmu al-Qur’an. 
 
 Gelar imam H{amzah yang sudah telah disepakati oleh para ulama sebagai 
salah satu dari imam qurra>’ tujuh menurut al-Ra>zi> sudah dapat 
dipertanggung jawabkan akan kemutawatiran riwayatnya hingga sampai 
kepada Rasulullah saw., sehingga sudah dapat dianggap cukup untuk 
memenuhi syarat standarisasi akan kefasihan bahasa Arab yang dapat 
dijadikan sebagai kaedah bahasa Arab yang benar. Artinya, bahasa Arab 
harus meempatkan al-Qur'a>n sebagai kiblat dalam segala aspek kaedah-
kaedahnya, bukan malah sebaliknya. 
31
 
c. Jika ditinjau dari segi metode analisis keluasan penjelasan tafsirnya, maka 
al-Ra>zi> memilih langkah dengan it}na>bi>> atau tafs}ili> (detail dan terperinci) 
dengan mengangkat berbagai permasalahan dari bahasan ayat yang 
ditafsirkan. Meskipun demikian, al-Ra>zi> dalam tafsirnya tidak serta merta 
mengangkat riwa>yat Isra>’iliyyat maupun Hadits-hadits, akan tetapi beliau 
lebih mengutamakan penafsiran dan penjabarannya melalui permasalan-
                                                          
31
 al-Ra>zi>, Mafa>tih al-Ghaib,Vol. 4 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 170. 
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permasalahan yang ada pada ayat tersebut.
 32
 Seperti contoh dalam surat al-
Baqarah: 102.
33
 
: ًُ ِئاَس َِ  ِٗ ١ِفَف َْ اّ١ٍَُْس ِهٍْ ُِ  ٍَٝع ُٓ ١ِطا١هشٌا اٍَُْٛرذ اِ اَُٛعثهذا َٚ  :ٌََٝاَعذ ٌُُٗ ْٛ َل ا ِه َأ  ُحٌََأْس َّ ٌْ ا
 ،َُ َلاهسٌا َٚ  ُجَلا هصٌا ِٗ ١ٍََْع ٍذ ّه َذ ُِ  ِْ ا َِ َص ِٟف اُٛٔاَو َٓ ٠ِزهٌا ُدُٛٙ َ١ ٌْ ا ُُ ُٙ هَٔأ :اَ٘ ُذََدأ ...ٌَُْٝٚلأا :ا َٙ ١َِٔاث َٚ
ٌا ِٗ ١ٍََْع َْ ا َّ ١ٍَُْس ِٓ َِ َص ِٟف اُٛٔاَو َٓ ٠ِزهٌا ُُ ُٙ هَٔأ :ا َٙ ُثٌِ َاث َٚ  ،ِدُٛٙ َ١ ٌْ ا َٓ ِ  اٛ ُِ هَذَمذ َٓ ٠ِزهٌا ُُ ُٙ هَٔأ َٓ ِ  َُ َلاهس
 هرٌا ٍََٝع ًَ ١ ٌِ َد َلا ِْرئ ،...ٌَٝ ْٚ َأ َازَ٘ َٚ  ًه ُى ٌْ ا ُي َٚ َإََر٠ ُ ٗهَٔأ :ا َٙ ُِعتاَس َٚ  ...ِجَشَذهسٌا َياَل .ِص١ِصْخ
 َفهذَاف ا َٙ ِت ُٖٛ ُّ َصاََخف ِجاَس ْٛ ه رٌاِت ُُٖٛضَساَع َُ َلاهسٌا َٚ  ُجَلا هصٌا ِٗ ١ٍََْع ٌذ ّه َذ ُِ  ُْ ُ٘ َءاَج ا ّه ٌَ : ُّٞ ِّذُّسٌا َِدم
 َف َخُٚسا َِ َٚ  َخُٚساَ٘  ِشْذِس َٚ  َفِصآ ِبَارِِىت اُٚزََخأ َٚ  َجاَس ْٛ ه رٌا اَُٚزَثَٕف ُْ آُْشمٌْ ا َٚ  ُجاَس ْٛ هرٌا ِِكفا َٛ ُ٠ ُْ ٍَ
... َْ آُْشمٌْ ا 
 
Adapun terkait dengan firman Allah swt: ‚Dan mereka mengikuti apa 
yang dibacakan oleh syeitan atas kerajaan sulaiman‛ pada ayat ini 
terdapat beberapa masalah...: Pertama, yang dimaksud adalah orang-
orang Yahudi yang hidup dimasa Rasulullah saw. Kedua, mereka adalah 
orang-orang Yahudi terdahulu. Ketiga, mereka adalah tukang sihir yang 
hidup di zaman Nabi Sulaiman as. Keempat, yang dimaksud adalah 
mencakup semua, dan penanfsiran yang ini adalah lebih utama, hal ini 
disebebkan tidak adanya dalil yang menunjukkan akan kekhususannya. 
Al-Suddi> berkata: Ketika Nabi Muhammad saw. datang, mereka (orang-
orang Yahudi) memamerkan kitab Taurat dan menentang Rasul saw. 
kemudian tatkala mereka tahu kesamaan isi kandungan kitab Taurat 
dengan al-Qur’an maka mereka membuang Taurat dan mengambil kitab 
A<s}if dan sihirnya Harut dan Maru>t yang tidak ada unsur kesamaan 
dengan al-Qur’an...   
 
d. Apabila ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, maka 
tafsi>r al-Ra>zi> menggunakan metode tah}li>li.>    
                                                          
32 al-Suyu>t}i, al-Durr al-Manthu>r. Vol.2. (Beirut: Da>r al-Ma’rifah 2001), 262 
33
 Mafa>tih al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 617 
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al-Ra>zi> dalam hal ini menafsirkan ayat al-Qur’an secara urut dan tertib sesuai 
dengan susunan ayat dan surat dalam mus}haf al-Qur’an. Hanya saja al-Ra>zi> menafsirkan 
ayat per-ayat, dimulai dari Ta‘wwud} kemudian basmalah hingga akhir ayat dari al-
Qur’an min al-Jinnat wa al-Na>s. 
Selain metode penafsiran yang dilakukan oleh al-Ra>zi> diatas, yang 
menjadi karakteristik khusus dari tafsir ini adalah keluasan dan kedalaman 
pembahasan yang dilakukan oleh imam al-Raz>i> dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an secara detail dan terperinci. Disamping itu pula, imam al-Ra>zi> telah 
mencurahkan perhatiannya yang khusus untuk menerangkan hubungan-hubungan 
antara satu ayat dengan ayat yang lainnya (Muna>sabat al-A<yah), dan hubungan 
antara surah (Muna>sabah bain al-Su>rah). Bahkan, beliau tidak hanya 
mengemukakan satu hubungan saja, tapi lebih dari satu hubungan. Walaupun 
demikian, beliau juga tidak melewatkan permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan gramatika dan sastra khususnya dibidang perbedaan qira>’a>t. 
Ketika mendapati ayat yang berkaitan dengan masalah fiqih, al-Ra>zi> 
selalu berusaha menjelaskan pendapat empat madzhab (Hanafi>, Ma>liki>, Shafi’i> 
dan H{ambali>), tanpa mentarjih salah satu diantara madzhab empat dan tanpa 
menyalahkan pendapat yang berbeda. Inilah salah satu keistimewaan al-Ra>zi> 
dalam tafsirnya, khususnya berkaitan dengan masalah perbedaan qira>’at yang 
didalamnya mengandung masalah perbedaan pandangan madzhab fiqh dan usul 
fiqh. Sedangkan dalam bidang Teologi atau ilmu kalam, al-Rāzi> banyak 
mengungkapkan pemikiran yang dikembangkan oleh Abu> Mu>sa> al-Ash‘ari>, yaitu 
ketika membahas ayat-ayat yang berkaitan tentang ketuhanan, bahkan beliau 
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selalu berusaha menyangkal ide-ide mu’tazilah, begitu pula aliran-aliran yang 
dianggap sebagai aliran sesat.  
Disinilah peran Imam al-Ra>zi> dalam penafsirannya untuk meluruskan 
kembali kepada kisah yang benar dan masuk akal yang dapat dipertanggung 
jawabkan dengan h}ujjah yang lengkap. 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya Mafa>tih} al-Ghaib, berpandangan bahwa antara 
satu ayat dengan ayat lainnya, begitu pula antara satu surat dengan surat lainnya 
merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan untuk memberikan 
pemahaman yang benar terhadap isi kandungan al-Qur’an. Karena itu, al-Ra>zi> 
dalam penafsirannya mempunyai kecenderungan yang tidak terlepas dari 
pembahasan munasabah pada setiap muqaddimah penafsirannya.  
Berawal dari munasabah yang diperhatikan oleh al-Ra>zi> dalam 
penafsirannya sehingga melahirkan perhatiannya terhadap ilmu riyad}iyah (ilmu 
pasti) yang melahirkan tiga corak sekaligus dalam penafsirannya; Lughawi>, 
i‘tiqa>di> dan fiqhi> .34 > 
Contoh lughawi> yang digunakan oleh al-Ra>zi> dalam penafsirannya di 
surat al-Baqarah ayat ketiga: 
                                                          
34
 Lughawi> atau adabi>, yaitu penafsiran yang menitik beratkan pada aspek bahasa. Fiqhi>, yaitu 
penafsiran yang mengarah pada dukungan madzhab tertentu yang diikuti. I‘tiqa>di>, yaitu 
penafsiran yang berlairan aqidah. Falsafi>, adalah beraliran filsafat yag titik sentralnya pada 
bidang filsafat atau ahli kalam. Lihat: Ridlwan Nasir, Memehami al-Qur’an Perspektif Baru 
Metodologo Tafsir Muqarin (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 18.     
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) َنُونِمُْؤٌ َنٌِذَّلا(  ٌلوُصْوَم ا َِّمإ) َنٌِقَّتُمْلاِب(  ٌحْدَم َْوأ ٌبوُصْنَم َْوأ ،ٌةَروُرْجَم ٌَةفِص ُهََّنأ َىلَع
 َّتُمْلا ِنَع ٌعَِطقْنُم ا َِّمإَو ،َنٌِذَّلا ُمُه َْوأ ،َنُونِمُْؤٌ َنٌِذَّلا ًِنَْعأ ِرٌِدَْقِتب ٌعُوفْرَم ىلع عوفرم َنٌِق
 ًانَسَح َنٌِقَّتُمْلا ىَلَع ُفْقَوْلا َناَك ًلاوُصْوَم َناَك اَِذإَف ًىدُه ىلَع َِكئلُوأ ب هنع ربخم ءادتبلاا
.ا ًّمَات ًافْقَو َناَك ًاعَِطقْنُم َناَك اَِذإَو ، ٍّمَات َرٌْ َغ
35 
(Alladhi>na yu’minu>na) kedudukan jumlah pada kalimat ini adakalanya 
maus}u>l (yang disambungkan) pada (al-Muttaqi>n) yang berfungsi sebagai 
sifat yang dimajru>rkan, atau kedudukannya sebagai mans}u>b atau madh} 
yang dibaca rafa‘ dengan mengira-ngirakan susunan jumlah: Aku 
bermaksud yaitu orang-orang yang beriman, atau mereka adalah orang-
orang yang beriman, dan adakalanya pula maqt}u>‘ dari al-Muttaqi>n 
sehingga kedudukannya dibaca rafa‘ sebagai mubtada>’ sedangkan 
khabarnya adalah ‚ula>ika ‘ala> huda‛. Karena itu, jika posisinya sebagai 
maus}u>l maka berhenti bacaan pada al-Muttaqi>n menjadi waqf h}asan 
bukan ta>m, tapi ketika posisinya sebagai munqati‘ maka waqf pada akhir 
ayat tersebut berarti ta>m.     
Dalam contoh penafsirannya, al-Ra>zi> tidak hanya merinci gramatika 
bahasa dan kedudukannya, akan tetapi beliau juga menyinggung masalah hukum 
waqf dalam qira>’ah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran al-
Qur’an yang baik adalah jika memperhatikan dari segala aspek.  
Contoh corak i‘tiqa>di yang digunakan al-Ra>zi> dalam penafsirannya: 
 َْلأ َُقلَْخٌ َْنأ َىلَع ٌرِداَق َىلاََعت َوَُهف ،ِتاَنِكْمُمْلا ِعٌِمَج َىلَع ٌرِداَق َىلَاَعت ُهََّنأ ِلٌِلَّدلاِب ََتَبثَو َفَْلأ َف
 َْجأَو َمَظَْعأ ِمِلاَوَعْلا َكِْلت ْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ُنوَُكٌ ُثٌْ َِحب ،ِمَلاَعْلا َجِراَخ ٍَملاَع ،ِمَلاَعْلا َاذَه ْنِم َمَس
                                                          
35
 al-Ra>zi>,Mafa>tih al-Ghaib,Vol. 2 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 269. 
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ًسركلاو شرعلا نم َِملَاعْلا اَذَه ًِف َلَصَح اَم َْلثِم اَهْنِم ٍدِحاَو ِّلُك ًِف ُلُصَْحٌَو...  ُِلئَلاَدَو
 ِهاَو ٍتاَم َِّدقُم َىلَع ٌةٌَِّنْبَم ٌةَكٌِكَر ٌَةفٌِعَض ُِلئَلاَد ٌدِحاَو ََملاَعْلا ََّنأ ِتاَْبِثإ ًِف ِةَفِسََلَفْلا ٍَةٌ...
36
 
Telah terbukti dengan dalil yang kuat bahwa Allah swt. maha mampu atas 
segala perkara yang mungkin, Dia Allah swt. maha mampu untuk 
menciptakan satu juta alam selain alam yang ada ini... sebagaimana Allah 
swt. telah membuktikan kuasanya yang telah menciptakan ‘Arsh dan 
Kursi>... karena itu, dalil-dali yang digunakan oleh ahli filsafat yang 
mengatakan bahwa alam ini hanya satu merupaka dalil yang sangat lemah 
yang dibangun diatas pondasi yang sangat rapuh. 
Dalam hal contoh di atas, al-Ra>zi> setelah mengemukakan dalil yang kuat 
tentang sifat ‚al-Mumkina>t‛ segala sesuatu itu serba mungkin terjadi atas 
kehendak Allah swt. (kebalikan dari sifat mustahil) kemudian beliau 
menyampaikan bantahannya terhadap argumen ahli filsafat yang menganggap 
bahwa alam ini adalah satu mustahil dan tidak mungkin Allah menciptakan yang 
lainnya. Pemahaman al-Ra>zi> dalam tafsirnya diatas mengisyaratkan akan 
kecenderungannya untuk membela pemahaman aqi>dah ash‘ariyyah37  
Contoh corak fiqhi> yang digunakan al-Ra>zi> dalam penafsirannya: 
 ًِف ُهْنَع ُ َّاللَّ ًَ ِضَر ًُّ ِِعفاَّشلا َلاَق : ]ةعكر لك ًف ذوعتٌ له[ ةسماخلا ةلأسملا« ُِّمْلْا : » َلٌِق
 ُْلْا َِةعْك َّرلا ًِف َِّلاإ ُذ َّوََعَتٌ َلا ُهََّنأ ُُهلُوَقأ يِذَّلاَو :َلاَق َُّمث ،ٍَةعْكَر ِّلُك ًِف ُذ ََّوَعتٌَ ُهَّنِإَىلو..
38
 
Masalah kelima (apakah perlu membaca ta‘awwudh pada setiap rokaa’t): 
Imam al-Sha>fi‘i> ra. berkata dalam kitab ‚al-Umm‛: Dikatakan bahwa 
ta‘awwudh dibaca setiap rokaat, kemudian dia berkata: Sedangkan yang 
aku katakan adalah tidak membaca ta‘awwudh kecuali dirokaat pertama...   
                                                          
36
 al-Ra>zi>,Mafa>tih al-Ghaib,Vol. 1 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 24. 
37
al-Dhahabi>, al-Dhahabi>, M. Husain, al-Tafsi>r Wa al-Mufassiru>n , Vol. 4 (Birut: Da>r al-Fikr, t. th.), 
53. 
38
 Ibid., Vol. 1, 68. 
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Meskipun al-Ra>zi> dalam contoh jawabannya dari masalah kelima diatas 
tidak menyebutkan secara terang-terangan madzhab beliau pada al-Sha>fi‘i>, 
namun dapat dibaca pada saat beliau menghadirkan pendapat imam al-Sha>fi‘i> 
tentang hukum membaca ta‘awwudh dalam rokaat.   
Terkait dengan Ilmu Fiqih dan Us}u>l, hampir-hampir al-Ra>zi> tidak melewati 
ayat-ayat hukum kecuali beliau sebutkan semua mazhab-mazhab  fiqih meskipun 
beliau sendiri adalah seorang yang bermazhab al-Sha>fi‘i>.39 Dengan keluasan dan 
pemahaman beliau terhadap ilmu fiqih, sampai-sampai beliau pernah 
mengutarakan, ‚Ketahuilah suatu waktu, terlintas pada lisanku, bahwa surat 
yang mulya ini yaitu al-Fatihah bisa ditarik hikmah-hikmah dan permasalahan 
lebih dari sepuluh ribu masalah‛.40 
Untuk melihat kecenderungan al-Tabari dan al-Razi dalam menyikapi 
qira>’ah ganda dapat dilihat pada tebel berikut: 
Nama Sikap Sebab 
Al-T{abari> 
Kadang menolak dan 
terkadang mentarjih} 
Kecenderungannya 
terhadap riwayat hadith 
yang lebih kuat dari pada 
riwayat qira>’ah.  
Al-Ra>zi> 
Menerima secara 
mutlak seluruh qira>’ah 
dan memberikan semua 
penafsiran. 
Kecenderungannya yang 
lebih kuat terhadap 
riwayat qira>’ah dari pada 
riwayat hadith. 
                                                          
39
 al-Dhahabi>, Muhammmad H{usain , al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n. Vol. 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 
1981), 253. 
40
Ibid.,. 
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C. Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran al-T{abari> dan al-Ra>zi> 
1. Kelebihan dan Kekurangan penafsiran al-T{abari>  
Kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh al-T{abari> dalam 
penafsirannya sebagai bagian utama dari tafsir bi al-Ma’thu>r terhadap metode 
penafsiran yang lain dapat dilihat antara lain: 
a. Tafsir al-T{abari> mengandung banyak cabang ilmu yang menunjang 
kelengkapan dan kesempurnaannya, seperti ilmu bahasa, nahw, riwa>yat 
hadits, riwa>yat qira>’a>t dan sebagainya. Isi kandungan kitab tafsir al-
T{abari> yang begitu lengkap, dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi 
pengkajinya dalam menambah wawasan keilmuan dibidang tafsir. 
b. Disebutkannya berbagai pendapat atau a>tha>r yang memiliki sanad s}ah}i>h 
atau mutawa>tir, baik yang bersumber dari nabi, para sahabat, tabi’in, tabi’ 
al-ta>bi’in, serta para ulama sebelumnya untuk menujukkan kehati-
hatiannya dalam menafsirkan, sehingga memperkecil kemungkinan 
adanya penafsiran dan pendapat yang salah. 
c. Kelengkapan dan kesempurnaan cara al-T{abari> dalam menyusun kitab 
tafsirnya menjadi penjelasan penyebab utama bagi orang yang 
mengkajinya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar 
terhadap al-Qur’an.  
Sedangkang kekurangan dan kelemahan tafsir al-Tabari> dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a) Lebih mengutamakan riwayat-riwayat hadits dari pada riwayat qira>’a>t 
yang telah disepakati akan kemutawatirannya 
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b) Sikap tarji>h} dan penolakan yang dilakukan oleh al-Tabari terhadap 
riwayat qira>’a>t semata-mata untuk mengunggulkan riwayat hadits, a>tha>r 
sahabat dan aqwa>l al-Ta>bi‘i>n. 
c) Terlalu banyak riwayat hadits yang diunggah oleh al-T{abari> dalam 
penafsirannya, sehingga menyebabkan pembaca kurang fokus dalam 
memahami al-Qur’an.   
d) Mencetak karakter yang berkepribadian keras dan kaku terhadap hukum 
Islam, disebabkan oleh fanatiknya terhadap hadits. 
  
2. Kelebihan dan Kekurangan penafsiran al-Ra>zi> 
Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh  tafsir al-
Ra>zi> yang ditemukan bagi yang meneliti tafsir ini, antara lain sebagai 
berikut: 
a. Mengutamakan tentang munasabah surat-surah al-Qur’an dan ayat-
ayatnya satu sama lain sehingga beliau menjelaskan hikmah-hikmah yang 
terdapat dalam urutan al-Qur’an dan ayat dengan keilmuan  yang 
berkembang. 
b. Membubuhkan banyak pendapat para ahli, baik ahli falsafah, ahli ilmu 
kalam, ahli fiqih dan lain-lain. 
c. Kalau beliau menemui  ayat hukum, maka beliau selalu menyebutkan 
semua madzhab fuqaha>’. Akan tetapi, ia lebih cenderung kepada 
madzhab Syafī’i > yang merupakan pegangannya dalam ibadah dan 
mu’amalah. 
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d. al-Ra>zi> menambahkan dari apa yang telah disebutkan di atas, dengan 
masalah tentang ilmu us}u>l, balaghah, nah}w dan yang lainnya, sekalipun 
masalah ini dibahas tidak secara panjang lebar. 
e. al-Ra>zi> melengkapi penafsirannya dengan menjelaskan perbedaan Qira>’at 
dan kandungannya yang ada pada ayat-ayat, sekaligus mengutip pendapat 
para ulama terkait dengan pemahaman yang disepakati maupun yang 
berbeda. 
f. al-Ra>zi> banyak mentarji>h adanya beberapa penafsiran al-Qur’an dari 
beberapa pendapat pada mufassir, tapi beliau sama sekali tidak mentarjih 
qira>’at, justeru beliau mengambil semua qira>’at dan maknanya untuk 
dijadikan sebagai dasar dari sumber hukum. 
Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh al-Ra>zi> dalam 
penafsirannya menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain: 
a) Dalam penafsirannya, al-Ra>zi> sangat minim riwayat hadits. Menyebabkan 
sebagian pakar ilmu tafsir berkomentar: fi>hi kullu sha’i illa al-Tafsi>r 
(segalanya ada dalam kitab ini kecuali tafsir). 
b) Saat menyebutkan hadits untuk menguatkan pendapat dan penafsirannya, 
al-Ra>zi> sama sekali tidak mencantumkan riwayatnya. 
c) Terlalu banyak mengunggah pendapatnya ahli kalam dari pada ahli hadits. 
d) Kata-kata yang digunakan terlalu filosofi, sehingga untuk memahaminya 
perlu membaca berulang-berulang, bahkan membuang sebagian kata. 
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D. Pandangan Ulama Tentang Tafsir al-T{abari> dan al-Ra>zi 
1. Pandangan Ulama Tentang Tafsir al-T{abari>  
a. Imam al-Suyu>t}i> berkata, ‚Jika anda bertanya, kitab tafsir mana yang 
dapat dijadikan sebagai rujukan?‛ Maka aku menjawab, ‚Ia adalah tafsir 
Ibn Jari>r al-T{abari>, terbukti kesepakatan para Imam yang amat 
kompeten dalam penilaiannya bahwa belum ada satu kitab pun dari 
tafsir al-Qur’an yang dapat menandingi dan menyerupainya.‛41 
b. Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, ‚Adapun kitab-kitab tafsir 
yang beredar di tangan orang yang paling benar adalah karya Ibn Jarir al-
T{abari>. Dia menyebutkan perkataan-perkataan para salaf dengan sanad-
sanad yang kuat, tidak ada bid’ah di dalamnya dan tidak meriwayatkan 
hadits dari orang-orang yang diragukan seperti Muqa>til dan al-Kalbi>.‛42  
c. al-Ha>fiz} Ibn Kathi>r adalah tokoh dalam bidang tafsir yang telah 
mengambil banyak manfaat dari Tafsir al-T{abari> ini, sekaligus 
menghasilkan ringkasan dan menambahkan banyak manfaat berkaitan 
dangan hadits, fiqh, us}ul, sejarah, dan beberapa bidang keilmuan lainnya 
yang dapat memberikan banyak manfaat, kemudian dikenali sebagai 
Tafsir Ibn Katsir
43
 
d. Imam al-Dhahabi> dalam kitabnya menukil perkataan Ibn Khuzaimah: 
‚Aku telah membaca seluruh kandungan kitab ini (tafsir al-Tabari>), dari 
                                                          
41al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n, al-Itqa>n fi> ‘ulu>m al-Qur'an, Vol. 3 (Lebanon: Da>r al-Fikr, 1996 M), 31.  
42
Ibn Taimiyyah , Majmu>’ al-Fatawa, Vol. 2 (Saudi: Kutub al-Tura>th, 2010), 227-228. 
43
al-Dhahabi>, Muhammad H{usain, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Vol. 4 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 
1978 M. ), 24. 
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awal hingga akhir halaman kitab, sehingga aku tidak dapat mengambil 
keputusan bahwa ada seorang pun di penjuru bumi ini yang lebih alim 
dari Ibn Jari>r‛44 
2. Pandangan Ulama Tentang Tafsir al-Ra>zi> 
Tentang tafsir al-Ra>zi>, diantara para ulama terjadi perbedaan pandangan 
terhadapnya. Ada diantara ulama yang menilai keagugan mufassir ini dan ada 
pula yang merendahkannya. Adapun ulama’ qurra>’ semuanya sepakat akan 
keagungan al-Ra>zi dan tafsirnya.
45
 Seperti : 
a. Penulis kitab Kashf al-Z{unu>n berkomentar ditujukan pada al-Ra>zi>, ‚Didalam 
tafsir al-Ra>zi> terdapat begitu banyak perkataan-perkataan mutakallimi>n dan 
filosof. Ia keluar dari permasalahan ke permasalahan yang lain, sehingga 
membuat pembaca mengagumi tafsirnya‛.46 
b. al-Dhahabi> menjelaskan bahwa, al-Ra>zi> sangat mementingkan 
 muna>sabah antar ayat dengan ayat lain, dan surah dengan surah yang lain, 
bahkan al-Ra>zi> tidak hanya menyebutkan satu muna>sabah saja, tapi 
menyebutkan banyak muna>sabah.47 
Disamping itu pula dalam tafsirnya, al-Ra>zi> sangat serius dalam 
menghadapi pemahaman muktazilah, dengan cara memaparkan pendapat-
pendapat muktazilah terlebih dahulu, kemudian beliau membantah dengan 
argumen yang kuat. Sehingga Ibn H{ajar pernah mengatakan,‛ al-Ra>zi> banyak 
                                                          
44 al-Dhahabi>, Muhammad b. Ah}mad b. Uthma>n b. Qa>ima>z, Siyar A’la>m al-Nubala’, Vol. 2 
(Beirut: Da>r al-Afka>r, 2009 M.), 280. 
45
 Nabi >l b. Muhammad Ibra>hi>m A<l Isma>‘i>l, Ilm al-Qira>’a>t (Saudi: Da>rat al-Malik ‘Abd al-‘Azi>z,  
1423 H.), 348. 
46
Khali>fah Haji>, Kashf al-Z{unu>n. Vol. 1 (Damaskus: Da>r al-Ma’a>rif, 1998 M.), 427. 
47
al-Dhahabi>, Muhammad H{usain, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Vol. 4 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 
1978 M. ), 53. 
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dicela, karena banyak mengangkat masalah-masalah syubhat secara tunai dan 
berusaha mengatasinya secara kredit‛. Namun hal ini tidak mengurangi 
kehebatan beliau sebagai seorang ulama handal yang memperjuangkan agama 
Islam.
48
 
Sedangkan ulama’ ahli hadits rata-rata merendahkan derajatnya seperti 
empat ulama berikut:   
a) Abu> H{ayya>n (w. 988H/1580 M) berkata: ‚Tafsir al-Kabīr karya al-
Rāzi> telah mengumpulkan berbagai hal yang tidak mempunyai kaitan 
dengan masalah penafsiran ayat al-Qur’an,‛ lebih tegas lagi, sebagian 
ulama ada yang mengatakan: ‚ Segala hal dapat ditemukan dalam 
kitab Tafsīr al-Kabīr, kecuali penafsiran al-Qur’an,‛49       
b) Manna’al-Qaṭṭan mengemukakan bahwa: ‚Ilmu aqliyah mendominasi isi 
kitab Tafsīr al-Kabīr, sehingga bisa dikatakan bahwa kitab tafsir ini telah 
keluar dari ruh tafsir al-Qur’an,‛50 
c) Rāsyid Riḍa (w. 1935 M) berkata: ‚al-Rāzi> adalah orang ahli tafsir yang 
sangat sedikit mengetahui tentang sunnah,‛51 
d) Ibn Ḥajār al-‘Asqalāni (w. 852 H/1448 M) didalam kitab lisān al-Mizān 
mengemukakan bahwa tafsir ini didapati banyak kekurangan.
52
 
 
                                                          
48
 al-Dhahabi>, Muhammad H{usain, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Vol. 4 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 
1978 M. ), 53. 
49Ibid., 296. 
50 Manna>’ al-Qat}t}a>n, Maba>h}ith fi> ‘Ulu>m al-Qur’an (Riya>d}: Manshu>ra>t al-‘As}r al-H{adith, 1973), 
288.  
51
Quraisy Shihab, Rasionalitas al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1994), 136. 
52
 al-‘Asqalani>, Ibn H{ajar,  Lisa>n al-Mi>za>n, Vol. 4 (http://www.alwarraq.com), 17. 
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Untuk melihat perbedaan riwayat hidup dan sikap al-T{abari dan al-Razi 
terhadap qira>’ah ganda dapat dipetakan sebagaimana tabel berikut :  
Nama Tahun dilahirkan 
Tahun penulisan 
tafsir 
Sikap terhadap 
Qira>’ah ganda 
Al-T{abari> 225 H. / 840 M. 225 H. – 290 H. Penolak dan 
penarjih}  
Al-Ra>zi> 554 H. / 1149 M. 595-603 H Muda>fi‘ (pembela) 
dan penerima 
 
Analisis Kritis Tafsir al-Ra>zi> 
Tafsir al-Ra>zi> yang terdiri dari 32 jilid (edisi Da>r al-Fikr, Lebanon, 1981) 
ini disusun dengan sistematika mushafi atau biasa dikenal dengan tafsir tah}li>li>. 
al-Dhahabi> dalam kitabnya al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n memaparkan bahwa al-
Ra>zi> tidak menulis semua tafsirnya ini, disaat beliau wafat, belum sempat 
menyelesaikan tafsirnya hingga juz ke-30 al-Qur’an. Pekerjaan al-Ra>zi> ini 
kemudian diteruskan oleh muridnya, seorang hakim dari Damaskus, Syamsuddin 
Ibn Khali>l al-H{amawi>. Namun begitu, tidak jelas, bagian mana yang merupakan 
tulisan al-Ra>zi> dan mana yang hasil tafsir muridnya, disebabkan karena 
penggunaan metode penulisan yang sama persis, sehingga tidak seorangpun yang 
mampu mendeteksi perbedaan cara penulisan tafsir yang dilakukan oleh dua 
ulama tersebut.
53
  
Meskipun demikian, al-Ra>zi> merupakan salah satu mufassir sunni> yang 
sangat berani. Ketika banyak ulama ramai-ramai membatasi penafsiran dengan 
akal pikiran (ra’y), al-Ra>zi> menerabas tabu ini dan bahkan seolah tidak 
                                                          
53
al-Dhahabi>, Muhammad H{usain, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Vol. 4 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 
1978 M. ), 53. 
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mengindahkan hadits yang mengatakan bahwa barang siapa menafsirkan dengan 
akal pasti salah walaupun benar. 
Tafsir al-Ra>zi> ini memang tergolong unik dan menyimpang pada 
jamannya. Tafsir yang digolongkan oleh para ulama sebagai tafsir bi al-Ra’y ini 
mengupas tiap ayat dalam al-Qur’a>n melalui banyak pendekatan, dari mulai 
teologi, filsafat, hukum, sejarah, filologi dan bahkan sains. Atas ‚ketidak-
wajarannya‛ ini, tafsir al-Razi> mendapat banyak kritik dan menjadi kontroversi. 
Ada yang memojokkannya dengan mengatakan bahwa tafsir al-Razi> ini terlalu 
mubazir, karena membahas banyak hal yang tidak diperlukan dalam ilmu tafsir, 
seperti pendapat dari Abu> Hayya>n misalnya. Ada lagi yang dengan sinis 
mengatakan bahwa tafsir al-Ra>zi> ini ‚minimalis-hadits‛, karena terlalu kental 
rasio dan terlalu mengabaikan riwayat. Bahkan yang lebih parah, sebagian ulama 
‚merendahkan‛ tafsir al-Ra>zi> ini dengan mengatakan bahwa di dalamnya 
terdapat segala sesuatu kecuali tafsir itu sendiri (fî>hi kullu shay’ illa> al-Tafsî>r).54 
Keengganan al-Ra>zi> untuk mengutip riwayat-riwayat hadits atau asba>b 
al-Nuzu>l bisa dimengerti mengingat pilihannya terhadap rasionalisme dalam 
menafsirkan ayat sehingga membatasi dengan pendekatan riwayat-riwayat. 
Lepas dari polemik diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa 
metode penafsiran al-Ra>zi> yang memiliki perbedaan dengan penafsir lainnya 
adalah karena sebenarnya al-Ra>zi> berusaha menangkap substansi atau ruh makna 
yang terkandung dalam teks al-Qur’an dengan dituangkan dalam masalah seputar 
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al-Dhahabi>, Muhammmad Husain , al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Vol. 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 
1981), 253. 
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penafsiran al-Qur’an yang dikuatkan dengan riwayat qira>’ah yang jauh lebih kuat 
dari pada riwayat hadits. 
 
E. Perbedaan Metodologi Penafsiran antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> dalam 
Menyikapi Qira>’ah Ganda. 
Meskipun antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> merupakan dua sosok ulama’ tafsir 
terkemuka yang mempunyai cara pandang sama dalam menggunakan metode 
penafsiran al-Qur’an dengan al-Ma’thu >r dan al-Ra’y, namun keduanya memiliki 
kecenderungan yang berbeda dalam menyikapi qira>’ah ganda. 
1. al-T{abari>, adalah seorang yang kadang menerima, kadang menolak dan 
terkadang mentarjih} sebagian qira>’ah ganda. Hal ini disebabkan karena 
kecenderungannya terhadap riwayat hadits yang lebih kuat dari pada riwayat 
qira>’ah.  
2. al-Ra>zi>, adalah seorang mufassir yang menerima secara mutlak seluruh 
qira>’ah dan memberikan penafsiran pada semua bacaan. Hal ini disebabkan, 
karena kecederungannya yang lebih kuat terhadap riwayat qira>’ah dari pada 
riwayat hadits sehingga hampir-hampir al-Ra>zi> tidak menggunakan dasar 
hadits sebagai instrumen tafsirnya. 
Disamping perbedaan kecenderungan antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> dalam 
menyikapi qira>’ah ganda dalam penafsiran masing-masing keduanya, dari segi 
metode penafsiran keduanya terhadap qira>’ah ganda juga tampak berbeda. 
Perbedaan itu antara lain:  
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a. Metode penafsiran yang digunakan oleh al-T{abari> adalah: 
a) Dari segi sumber penafsiran, al-T{abari> lebih cenderung menggunakan bi 
al-Ra’y dari pada bi al-Ma’thu >r. Hal ini tampak jelas dari sikap 
pentarjihannya terhadap salah satu dari qira>’ah ganda. Sebagaimana 
dimaklumi bahwa pentarjihan tidak mungkin terjadi kecuali harus 
melalui proses ra’y.   
b) Dari segi cara penjelasannya terhadap Tafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang 
memiliki qira>’ah ganda, al-T{abari> menggunakan muqa>rin (komparasi)55 
kemudian diputuskan antara mentarjih}, menerima keduanya atau 
menolak salah satunya. 
c) Dari segi analisis keluasan penjelasan penafsiran terhadap qira>’ah ganda, 
al-T{abari> terkadang menggunakan metode ijma>li> (global)56 dan 
terkadang menggunakan it}na>bi>/tafs}ili> (detail dan rinci)57. Adapun 
contoh penafsiran ijma>li> terhadap qira>’ah ganda dapat dilihat cara beliau 
menafsirkan qira>’ah ganda pada lafadz هٌاِ pada surat al-Fa>tihah: 4.58 
                                                          
55
 Metode Muqa>rin adalah dengan cara membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara dalam 
masalah qira>’ah dengan qira>’ah yang sama.. lihat: Lihat: Ridlwan Nasir, Memehami al-Qur’an 
Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2009), 16.   
56
 Yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan qira>’ah ganda secara global tidak mendalam dan 
tidak pula secara panjang lebar, sehingga bagi orang awam akan lebih mudah untuk 
memahaminnya. Lihat Ridlwan Nasir, Memahami al-Qur’an Perspektif Baru Metodologi Tafsir 
Muqarin (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2009),16. 
57
 Yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan qira>’ah dengan mendetail dan rinci, dengan uraian-
uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang yang banyak disenangi oleh oleh para 
cerdik. Ibid,. 
58
 Lihat Tafsir al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 
148. 
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Sedangkan contoh penafsiran al-T{abari> dengan it}na>bi> sebagaimana 
penafsirannya pada qira>’ah ganda di lafadz ْٛتزى٠ .59  
b. Metode penafsiran yang digunakan oleh al-Ra>zi> terhadap qira>’ah ganda:  
a) Dari segi sumber penafsiran, al-Ra>zi> lebih banyak menggunakan bi al-
Ra’y. Yaitu pendapat dan argumen untuk menguatkan kedudukan 
qira>’ah ganda sebagai riwayat yang benar dan mutawa>tirah. 
b) Dari segi cara penjelasannya terhadap Tafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang 
memiliki qira>’ah ganda, al-Ra>zi> menggunakan metode baya>ni>.60 Yaitu 
deskripsi yang dilakukan semata-mata untuk mengadakan difa>’ 
(pembelaan) atas pedapat sebagian ulama yang melakukan pentarjihan 
atau penolakan terhadap sebagian qira>’ah yang ada. Sebagaimana contoh 
pembelaan al-Ra>zi> terhadap bacaan riwayat imam Hamzah yang 
membaca harokat fath}ah pada huruf mimnya lafadz َادسلأاٚ yang ada 
disurat al-Nisa’:1.61 
c) Dari segi keluasan penjelasannya, al-Ra>zi> menggunakan cara 
it}nabi>/tafs}ili> sebagai rincian pembahasan yang telah diangkat dari 
adanya masa>’il (masalah-masalah) yang terkandung pada macam-macam 
qira>’a>t sebagai respon dari adanya sebagian penyimpangan dan 
pemahaman salah yang sedang berkembang di masanya, sehingga untuk 
                                                          
59
 Lihat Tafsir al-T{abari> pada  surat al-Baqarah: 10. Dalam hal ini, al-T{abari> menjelaskan makna 
dari masing-masing bacaan menghabiskan kurang lebih 4 halaman. Lihat: Tafsi>r al-T{abari>, Ja>mi’ 
al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 1 (Beirut: Da>ral-Fikr 2001 M>), 284-287.   
60
 Yaitu penafsiran dengan cara memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan 
riwayat atau pendapat dan tanpa menilai (tarj}i>h) antara sumber. Lihat Ridlwan Nasir, Memahami 
al-Qur’an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2009),16.  
61
 Al-Ra>zi>, Mafa>tih al-Ghaib,Vol. 9 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 479-480. 
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menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada dalam ayat, 
maka al-Ra>zi> menganggap perlu menggunakan sumber-sumber yang 
akurat dan pasti dari berbagai pendapat para ulama tafsir, fiqh, kalam 
dst. sehingga menghasilkan penafsiran yang komprehensif. Seperti 
contoh penafsiran dan penjelasan yang diuraikan oleh al-Ra>zi> pada 
lafadz هٌاِ dari ayat ke empat dari surat al-Fa>tih}ah.62  
Perbedaan metode penafsiran antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> terhadap al-
Qur’an pada umumnya dan qira>’ah ganda pada hususnya merupakan perbedaan 
yang dapat dimaklumi oleh umat, mengingat kondisi dan latar belakang yang 
berbeda di antara keduanya. Dimasa al-T{abari> hidup kondisi umat Islam 
dihadapkan pada masalah kerancauan hadits yang tersebar luas antara 
kebohongan dan kebenaran yang dinisbatkan kebada Rasul saw, sehingga al-
T{abari pun merasa terpanggil untuk terlibat menyeleksi kembali adanya riwayat-
riwayat hadits tidak terkecuali qira>’a>t, sehingga menghasilkan keputusan sebagai 
bacaan yang ditarjih} dan ditolak. Berbeda halnya dengan al-Ra>zi>, sesungguhnya 
ia hidup dimasa setelah qira>’ah sab’ah hingga ‘ashrah telah disepakati oleh para 
ulama akan kemutawatirannya. Sehingga dalam tafsirnya, al-Ra>zi> selalu 
menyampaikan bantahan dan sanggahannya terhadap siapapun yang menolak 
akan kebenarannya. 
Oleh karena itu, penolakan dan pentarjih}an yang dilakukan oleh al-T{abari> 
terhadap sebagian qira>’ah merupakan sah dan dibenarkan di masa hidupnya, 
karena saat itu beliau berada dalam masa ijtihad yang telah dilegalkan oleh Nabi 
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 Al-Ra>zi>, Mafa>tih al-Ghaib,Vol. 1 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 204-208. 
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meskipun tergelincir dalam kesalahan.
63
 Namun setelah disepakati keakuratan 
dan kemutawatiran qira>’ah sab‘ah dan ‘ashrah, maka tidak seorang pun 
dibenarkan melakukan penolakan atau pentarjihan seperti argumen yang banyak 
diungkapkan oleh al-Ra>zi dalam tafsirnya. Untuk memudahkan dalam melihat 
perbedaan metode penafsiran al-Tabari dan al-Ra>zi> terhadap qira’ah ganda, dapat 
petakan sebagaimana tabel berikut : 
Dari segi Al-T{abari> Al-Ra>zi> 
Sumber 
Penafsiran 
menggunakan bi al-Ra’y dari 
pada bi al-Ma’thu >r. 
al-Ra’y, tanpa melibatkan 
penyebutan sanad riyawat 
Cara 
penjelasan 
menggunakan muqa>rin 
(komparasi) kemudian 
diputuskan antara mentarjih}, 
menerima keduanya atau 
menolak salah satunya. 
Baya>ni> difa>‘i> (deskripsi dan 
pembelaan) dengan menerima 
qira>’ah ganda sepenuhnya. 
Analisis 
keluasan 
penjelasan 
penafsiran 
Ijma>li> dan it}na>bi>   
it}na>bi>> atau tafs}ili> (detail dan 
terperinci) dengan mengangkat 
berbagai permasalahan  
 
 
 
                                                          
63
 Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadith yang dari Rasul saw. bersabda: barang siapa 
yang berijtihad kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia berhak mendapatkan dua pahala, 
namun jika salah maka baginya satu pahala. Lihat al-Tirmidhi>, Muhammad b. ‘Ì<sa> b. Saurah b. 
Musa b. al-D{ah}h}a>k, Sunan al-T{irmidhi>, Vol.3 ( Beirut: Da>r al-Gharb al-Isla>mi> 1998 M.), 8.   
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BAB IV 
EKSISTENSI QIRA<’AH  GANDA DALAM TAFSIR AL-T{ABARI< DAN AL-
RA<ZI< 
A. Eksistensi Qira>’ah Ganda Menurut al-T{abari> dan al-Ra>zi> 
1. Eksistensi Qira>’ah Ganda Menurut al-T{abari> 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa al-T{abari> merupaan salah satu 
ulama tafsir yang masuk dalam bagian kelompok yang melakukan tarji>h}, bahkan 
penolakan (men-t}a’n) terhadap sebagian qira>’ah ganda meskipun disepakati akan 
kemutawatirannya. Namun demikian, al-T{abari> sebenarnya tidaklah menolak 
atau mentarjih} keseluruhan qira>’ah ganda atau ragam bacaan yang ada dalam al-
Qur’an. Penolakan dan pentarjih}an hanya ditujukan atas sebagian qira>’ah ganda 
saja, ketika dipandang adanya salah satu diantara bacaan ganda itu telah 
menyalahi kaedah bahasa Arab atau dianggap bertentangan dengan makna dari 
riwayat hadits yang dianggapnya lebih kuat dari riwayat qira>’ah.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait dengan 
eksistensi qira>’ah ganda menurut al-T{abari> dalam tafsirnya pada ayat-ayat 
hukum terbagi menjadi 4 (empat) kategori
1
: a) Kategori qira>’ah yang ditolak, b) 
Kategori qira>’ah yang ditarji>h}, c) Kategori qira>’ah yang diterima keduanya dan 
d) Kategori qira>’ah yang tidak beliau komentari. Berikut rinciannya: 
                                                          
1
Yang dimaksud disini adalah qira>’ah ganda yang menyangkut masalah khila>fiyah yang berkaitan 
dengan shari>’ah (hukum), bukan qira>’ah ganda yang menyangkut masalah aqidah dan lahjah. Hal 
ini disebabkan, karena al-T{abari> hanya melakukan penolakan dan pentarjih}an hanya seputar 
qira>’ah ganda yang ada hubungannya dengan hukum.     
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a. Kategori Qira>’ah Ganda yang Ditolak Oleh al-T{abari> 
Qira>’ah ganda dalam al-Qur’an yang ditolak oleh al-T{abari> berjumlah 14 
(empat belas) yang terdiri dari kalimat berikut: 
1) Bacaan nas}ab pada lafadz:2ىكهجسأ .  
2) Bacaan panjang pada lafadz:
3ىرسيلا .  
3) bacaan fath}ah pada lafadz:4أزخذأ .  
4) Bacaan takhfif pada lafadz:5ٌشٓطٚ .  
5) Bacaan tanwin rafa‘ sebagai bayan pada lafadz:6واؼط حٚذف .  
6) Bacaan mud}a>f pada lafadz:7مثي ءازجف .  
7) Bacaan mabni majhul pada lafadz:8افاخٚ ٌأ لاإ .  
8) Bacaan fath}ah lafadz:9ٌشلٔ .  
9) Bacaan tanpa alif pada lafadz:10ىْٕهذامذ لأ .  
10)  Bacaan dengan alif pada lafadz:11ولاسنا .  
11) Bacaan kasrah pada lafadz:12ىٓن ٌاًٚأ لا.  
12) Bacaan dengan satu waw pada lafadz:13إٔهذ ٌأٔ .  
13) Bacaan kasrah pada lafadz:14وادسلأأ.  
                                                          
2
al-T{abari>}, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 10  (Beirut: 
Da>ral-Fikr , 2001 M>), 61. 
3
Ibid., Vol.8, 396. 
4
Ibid., Vol. 2, .33. 
5
Ibid., Vol. 4,.384. 
6
Ibid., Vol.  3, 439. 
7
Ibid., Vol. 10, 13. 
8
Ibid., Vol. 4, 550. 
9
Ibid., Vol. 20, 209. 
10
Ibid.,Vol. 2, 193. 
11
Ibid., Vol. 9, 82. 
12
Ibid., Vol. 14, 123. 
13
Ibid., Vol. 9, 311. 
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14) Bacaan tashdi>d pada lafadz:15ٌاًٚلأا ىذذمػ .  
 
b. Kategori Qira>’ah Ganda yang Ditarjih} oleh al-T{abari>.  
Qira>’ah ganda dalam al-Qur’an yang ditarji>h} oleh al-T{abari> berjumlah 9  
(sembilan) tempat yang terdiri dari kalimat berikut::  
1) Bacaan fath}ah} pada lafadz:16ٕفؼنا .  
2) Bacaan d}ammah pada lafadz:17قٕسف لأ ثفس dengan membaca fath}ah 
pada لاذجلأ .  
3) Bacaan fath}ahnya huruf ra>’ tashdi>d pada lafadz:18ساضذلا .  
4) Bacaan d}ammah pada lafadz:19اْشك .  
5) Bacaan kasrah pada lafadz:20حتسلإا ٙنٔأ شٛغ .  
6) Bacaan huruf ba>’ pada lafadz:21شٛثك ىثإ.  
7) Bacaan rafa‘ d}ammah pada lafadz:22حٔشجنأ .  
8) Bacaan fath}ah pada lafadz:23ٌٕهذامٚ .  
9) Bacaan kasrah pada lafadz: 24ىهسنا .  
    
c. Kategori Qira>’ah Ganda yang Diterima Keduanya oleh al-T{abari> 
Qira>’ah ganda dalam al-Qur’an yang diterima keduanya oleh al-T{abari> 
berjumlah 9 (sembilan), terdiri dari kalimat berikut:  
                                                                                                                                                               
14
Ibid., Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 7 (Beirut: 
Da>ral-Fikr, 2001 M>), 523. 
15
Ibid., Vol. 10, .524. 
16
Ibid., Vol. 4, 347. 
17
Ibid., Vol. 4, 154. 
18
Ibid., Vol. .5, 46. 
19
Ibid., Vol. 8, 103-122. 
20
Ibid., Vol. 19, 163. 
21
Ibid., Vol. 4. 329. 
22
Ibid., Vol. 10, .361. 
23
Ibid.,Vol. 18,  462. 
24
Ibid., Vol. 4, 257. 
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1)  Bacaan suku>n dan kasrah pada lafadz:25 , إضمٛن ىث إفٕطٛنٔ ,إفٕٛنٔ  . 
 2)  Bacaan ta>’ khita>b dan ya>’ gha>’ib pada lafadz:26ساُنا لإياء ٙف ٕتشٛن.  
3)  Bacaan suku>n dan fath}ah pada lafadz:27ِسذل شرمًنا ٗهػٔ ِسذل .  
4)  Bacaan kasrah dan fath}ah pada lafadz:28حُٛثي .  
5)  Bacaan mabni> majhu>l dan maklu>m pada lafadz:29ٍصدأ .  
6) Bacaan dalam bentuk isim Fa>’il dan isim maf‘u>l pada lafadz: 
خاُصذًنا.30  
7) Bacaan ba>’ dan ya>’ atau tha>’ dan ta>’ pada lafadz: إُٛثرف baik dalam 
surat al-Hujura>t: 6
31
 ataupun surat al-Nisa>’ : 9432.  
8) Bacaan kasrah dan dan fath}ah pada lafadz:33ءاٛنٔأ سافكنأ .  
9)  Bacaan panjang dan pendek pada lafadz:
34خذمػ 
 
d. Kategori Qira>’ah Ganda yang Tidak Dikomentari oleh al-T{abari> 
Qira’ah ganda dalam al-qur’an yang tidak dikomentari oleh al-Tabari> 
dalam tafsirnya berjumlah 6 (enam) tempat saja, terdiri dari kalimat berikut: 
1)  Bacaan pendek dan panjang pada lafadz: 
35اتس ٍي ىرٛذاء ائ.  
2)  Bacaan takhfi>f dan tashdi>d pada lafadz:36ةضغ ٌأ .  
3) Bacaan kasrah huruf d}a>d dan sukun ra>’ atau d}ammah d}a>d dan tashdi>d 
yang diharokati d}ammah huruf ra>’ pada lafadz:37ىكشضٚ لا .  
4)  Bacaan fath}ah dan kasrah pada lafadz:38ىٓرٚلأ .  
                                                          
25
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 18  (Beirut: 
Da>ral-Fikr , 2001 M>), 616. 
26
Ibid., Vol. 20, 106. 
27
Ibid., Vol. 5, 137. 
28
Ibid., Vol. 8, 121. 
29
Ibid., Vol. 8, 196. 
30
Ibid., Vol. 8, 187. 
31
Ibid., Vol. 9, 81. 
32
Ibid.,.Vol. 7, 98. 
33
Ibid., Vol. 10, 431. 
34
Ibid., Vol. 8, 272. 
35
 Ibid., Vol.  20, 103. 
36
Ibid., Vol. 19, 115. 
37
Ibid., Vol. 7, 157. 
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5)  Bacaan kasrah dan fath}ah pada lafadz:39ىهسنا .   
6)  Bacaan mabni majhul dan maf‘ul pada lafadz:40لاٛرف ًٌٕهظذلأ .  
 
Sikap al-T{abari> terhadap qira>’ah ganda, antara menolak atau mentarjih 
(yang mengunggulkan sebagian qira>’ah dan melemahkan sebagian yang lain) 
sebagian jenis qira>’ah atas sebagian qira>’ah lainnya berkaitan dengan sebagian 
ayat-ayat hukum di atas, dapat dilihat dari dua sisi cara pandang al-T{abari>: 
a) Dari sisi linguistik (lughah). Ibn Jarir al-T{abari> sangat berlebihan dalam 
menggunaan standar kaedah bahasa Arab. Sehingga, ketika beliau mendapati 
salah satu diantara qira>’ah ganda yang dianggap bertentangan dengan kaedah 
bahasa yang baku, maka beliau menimbang dan mengukur dua qira>’ah 
tersebut, kemudian mengambil sikap antara menolak atau mentarjih salah 
satu diantara keduanya. Karena itu, dalam tafsirnya, al-T{abari> banyak 
bertumpu pada: 1)syair-syair Arab kuno dalam menjelaskan makna kosa kata 
dalam penafsiran qira>’ah ganda, 2)aliran-aliran ilmu gramatika bahasa 
(nah}w), dan 3)penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas di 
kalangan masyarakat Arab.  
b) al-T{abari> sangat kental dengan riwayat-riwayat hadits sebagai sumber 
penafsiran, yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, 
tabi’in dan ta-bi' al ta-bi'in melalui hadits yang diriwayatkan (bi al-Ma'thu>r). 
Semua itu diharapkan menjadi detector bagi ketepatan pemahamannya 
                                                                                                                                                               
38
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 14  (Beirut: 
Da>ral-Fikr , 2001 M>), 81. 
39
Ibid., Vol. 22, 188. 
40
Ibid., Vol. 8, 551. 
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mengenai suatu kata atau kalimat dari adanya qira>’ah ganda.41Hanya saja, 
menurut al-T{abari>, riwayat qira>’ah ataupun riwayat hadits, tidak dapat 
mengalahkan kekuatan bahasa untuk mendeteksi salah satu diantara qira>’ah 
ganda yang dianggap lebih akurat akan keshahihannya.42 
 
2. Eksistensi Qira>’ah Ganda menurut al-Ra>zi> 
al-Ra>zi> merupakan salah seorang dari ulama mufassiri>n yang getol 
mempromosikan qira>’ah ganda sebagai riwayat qira’a>t mutawa>tirah yang harus 
diterima oleh semua umat baik qira>’atan (bacaan), tafsi>ran (penafsiran) bahkan 
pada taraf amalan (pengamalannya). Sehingga qira>’ah ganda atau lebih dalam 
riwayat al-Qur’an merupakan ragam alternatif bacaan yang dapat memberikan 
tambahan makna baru bagi ayat-ayat al-Qur'a>n. Bahkan lebih dari itu, adanya 
bilangan bacaan-bacaan yang ada dalam kalimat juga memiliki posisi seakan-
akan berfungsi sebagai ayat-ayat yang independen dalam memberikan makna, 
sehingga dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tiap-tiap qira'>ah (huruf) adalah 
ayat yang independen dalam memberikan petunjuk makna bagi umat ini.
43
 
Karena itu, eksistensi qira>’ah ganda dalam penafsiran al-Ra>zi> terjadi 
disebabkan adanya perbedaan seputar tujuh hal: 
                                                          
41
Manna>' al-Qat}t}a>n, Maba>hi>th fi> Ulu>m al-Qur'a>n (Beirut: Mansyurat al-Ashr al-H{adi>th, 
1393H/1973M), 363. 
42
M. Quraish Shihab, "Ibn Jari>r al-T{abari>: Guru Besar para Ahli Tafsir", dalam jurnal Ulum al-
Qur'an, Vol. I, No. I, 1989, 5. Kapasitas al-T{abari> sebagai seorang ahli qira>’a>t yang berguru 
kepada Qa>lu>n disamping Muja>hid dimunculkan secara konsisten dalam tafsirnya (Jakarta:Rineka 
Cipta, 1999), 5. 
43
 Ibn Taimiyyah, Majmu>' Fata>wa>, Vol. 13 (Riya>d}: Tauzi>' Wa Nashr al-Ria>sah al-'A>mmah Li al-
Ifta>', t.th.), 391. 
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Pertama. Sebab S{arfi> (perbedaan terjadi pada bentuk kalimat). 
Terjadinya bacaan ganda atau lebih disebabkan karena terjadinya 
perbedaan bacaan yang ada kalimat, meliputi tiga perbedaan, adakalanya: a) 
Harokat yang bertashdi>d atau takhfi>f, b) Penambahan atau pengurangan huruf 
pada kalimat, dan c) Penggantian huruf yang menempati pada posisi huruf lain. 
Contoh: 
a) Qira>’ah ganda antara tashdi>d dan takhfi>f, seperti contoh pada kalimat 
"ٌٕتشخٚ" .44 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menuturkan adanya qira>’ah ganda dalam 
kalimat ini, yaitu dibaca tashdi>d oleh Abu> ‘Amr al-Bas}ri> dan dibaca takhfi>f 
oleh qurra’ yang lain. Bacaan tashdi>d untuk menunjukkan arti bahwa orang-
orang Yahudi Bani> al-Nad}ir telah merusak rumah-rumah mereka. Sedangkan 
bacaan takhfi>f menunjukkan arti membiarkan rumah mereka kosong, 
sehingga akan rusak dengan sendirinya. Kemudian al-Ra>zi> berusaha 
mengintegralkan antara qira>’ah ganda tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
pemahaman ayat. al-Ra>zi> berkata: Dua makna diatas mengandung runtutan 
ayat, yaitu disaat turunnya ayat ini berkenaan dengan sikap pelanggaran yang 
dilakukan oleh Yahudi Bani> al-Naz}i>r atas janji kesepakatan (‘ahd al-
Mas’alah) dengan kaum muslimin, maka Nabi Muhammad saw. menyuruh 
mereka untuk keluar meninggalkan rumah-rumah mereka, kemudian mereka 
melakukan takhri>b (perusakan) agar rumah mereka tidak ditempati kaum 
                                                          
44
Q.S. al-H{ashr: 2 
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muslimin, dan ikhra>b (membiarkan rumah mereka rusak dengan sendirinya) 
karena kaum muslimin tidak akan menempati rumah-rumah mereka.
45
 
b) Qira>’ah ganda sebab terjadi perbedaan antara menetapkan alif dan 
membuang alif, seperti contoh pada  "مذال" .46 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya qira>’ah ganda pada 
kalimat ini: Nafi’, Ibn Kathi>r dan Abu> ‘Amr al-Bas}ri> membaca pendek tanpa 
alif pada kalimat ‚qa>tala‛ sedangkan qurra>’ yang lain membaca panjang. al-
Ra>zi> menjelaskan adanya pengaruh dua qira>’ah tersebut pada dua makna. 
Adapun bacaan pendek pada ‚qa>tala‛ menunjukkan arti bahwa telah banyak 
menimpa para nabi yang terbunuh, meskipun demikian tidak menyurutkan 
semangat pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan para nabi untuk 
memerangi musuh-musuh mereka dan menolong agama mereka. Karena itu, 
sudah semestinya kalian pun harus melakukan hal yang sama wahai umat 
Muhammad saw. adapun hujjah bacaan ini diambilkan dari ayat: 144 
sebelumnya, artinya: ‚Apakah jika sekiranya dia (Muhammad) telah wafat 
atau terbunuh, maka kalian berpaling ke belakang (murtad dari agama 
kalian)‛. 
Sedangkan bacaan panjang pada kalimat ‚qa>tala‛ menunjukkan arti: 
Berapa banyak para nabi disaat berperang mereka ditemani oleh jumlah yang 
banyak dari sahabat-sahabat mereka, meskipun mereka ditimpa kekalahan dan 
luka, tapi kondisi itu tidak melemahkan mereka untuk tetap setia menemani 
                                                          
45
al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 15 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 291. 
46
Q.S. Ali> Imran: 146. 
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para nabi. Karena itu, kalian wahai umat Muhammad semestinya mengambil 
suri tauladan pada kesetiaan mereka terhadap para nabinya.
47
 
 c). Qira>’ah ganda sebab penggantian huruf, seperti kalimat   "اْزشَُ"  .48 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya dua qira>’ah pada kalimat 
ini dibaca ra>’ ‚ nunshiruha> ‛  yang dimaksud adalah bagaimana Allah 
menghidupkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat ‘Abasa: 22 
‚thumma idha> sha> Ansharah‛. Sedangkan bacaan kedua adalah dengan huruf 
za>y ‚nunshizuha>‛ bacaan yang diriwayatkan oleh H{amzah dan Ali> al-Kisa>’i>, 
yang berarti: ‚Kami angkat sebagiannya diatas sebagian yang lainnya‛. 
Maksud dari bacaan riwayat ini adalah: ‚ Bagaimana kami mengangkatnya 
(tulang-tulang keledai ‘Uzair yang sudah hancur berserakan) dari bumi 
kemudian kami kembalikan ia pada tempat-tempatnya yang ada pada fisiknya 
dan kami susun sebagiannya pada sebagian yang lainnya.
49
 
Dari qira>’ah ganda diatas menunjukkan bahwa kedua bacaan tersebut 
sama-sama memberikan penjelasan, bagaimana cara Allah menghidupkan 
segala yang mati. Bacaan pertama menggunakan huruf ra’  yang berarti 
menunjukkan makan: ‚Dialah Allah yang menghidupkan tulang belulang dan 
membangkitkan dari kematiannya‛. Sedangkan bacaan kedua yang 
menggunakan huruf za>y yang berarti menunjukkan makna: ‚Bagaimana cara 
                                                          
47
al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 4 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 406.  
48
Q.S. al-Baqarah: 259. 
49
al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 476. 
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Allah menghidupkan tulang, demikian itu terjadi dengan mengangkat 
sebagaian tulang pada sebagian yang lainnya‛.50 
Kedua. Sebab I‘ra>bi>  (perbedaan terjadi pada bentuk harakat diakhir kalimat). 
Terjadinya bacaan ganda atau lebih menurut al-Ra>zi> yang kedua adalah 
disebabkan terjadinya perbedaan bacaan pada harakat diakhir kalimat, 
sebagaimana contoh kalimat isim yang jatuh setelah ‚la>‛ yang menunjukkan arti 
na>fiyah yang dibaca antara nas}b (fath}ah) atau raf‘ (d}ammah). Seperti contoh 
dalam penafsiran al-Ra>zi> pada kalimat: 
لاذجلأ قٕسفلأ ثفسلاف51  
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya pengaruh perbedaan makna 
antara dua bacaan pada ayat ini: ‚ketiga kalimat yang terbaca nas}b (fath}ah) 
diatas, merupakan bacaan yang tidak ada masalah dari segi makna. Sedangkan 
dua kalimat pertama yang dibaca raf’ (d}ammah) dengan bertanwi>n, kalimat 
ketiga) berharakat nas}b (fath}ah) adalah untuk menjelaskan bahwa bacaan 
tersebut mengandung makna nahi> (larangan), sehingga jumlah susunan kata ini 
mengira-ngirakan makna: 
قٕسف لأ ثفس ٌٕكٚ لاف 
‚Maka tidak ada perkataan keji dan tidak ada pula kefasikan‛ 
 
                                                          
50
al-Zamah}shari>, ja>r Allah Mah}mu>d b. ‘Umar, al-Kashsha>f ‘An H{aqa>iq Ghawa>mid} al-Tanzi>l, Vol. 
3 (Kaero: Da>r al-Rayya>n li al-Tura>th, 1987),  98.  
51
Q.S. al-Baqarah: 197. 
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Sedangkan kata jida>l yang disepakati akan bacaan fath}ah huruf da>l nya 
adalah untuk mengira-ngirakan makna na>fi (peniadaan). Sehingga bacaan fath}ah 
yang berfungsi sebagai na>fi seperti ini kedudukannya lebih kuat akan 
keharamannya dari pada larangan rafath dan fusu>q yang berfungsi sebagai nahi> 
menurut satu qira>’ah.52 
Ketiga. Sebab Ta‘ri>f dan Tanki>r (perbedaan terjadi pada bentuk kalimat isim 
ma’rifah dan nakirah). 
Terjadinya bacaan ganda yang ketiga, menurut al-Ra>zi> adalah disebabkan 
terjadinya perbedaan bacaan antara isim ma’rifah atau nakirah, seperti contoh 
pada kalimat: 
 "ءاشَ ٍي خاجسد غفشَ"53 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya qira>’ah ganda pada kalimat 
ini, ‘A<s}im, H{amzah dan Kisa’i membaca ‚daraja>t‛ dengan tanwin yang berarti 
dibaca nakirah, sedangkan qurra>’ yang lain membaca dengan ma’rifah yang 
berarti diid}afhkan dengan kalimat isim ‚man‛ sesudahnya. Adapun bacaan 
pertama menunjukkan makna: ‚Kami akan mengangkat orang yang Kami 
kehendaki pada derajat-derajat yang banyak‛. Adapun qira>’ah yang 
menggunakan id}a>fah berfungsi sebagai ma‘rifah yang berarti menunjukkan arti: 
‚Kami akan mengangkat derajatnya orang yang Kami kehendaki pada derajat 
yang tinggi‛.  
                                                          
52
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 180. 
53
Q.S. al-An‘a>m: 83. 
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Dari dua perbedaan qira>’ah antara nakirah dan ma‘rifah dapat dibedakan, 
jika nakirah berarti menunjukkan derajat yang banyak, tapi jika ma’rifah berarti 
derajat yang tinggi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mujadilah :.
54
 
Keempat. Sebab Ifra>d dan jam‘ (perbedaan terjadi pada bentuk tunggal dan 
jamak).  
Terjadinya bacaan ganda yang keempat, menurut al-Ra>zi> adalah 
disebabkan perbedaan qira>’ah pada kalimat ifra>d (kata tunggal) dan jama’. 
Diantara contoh dalam tafsir al-Ra>zi> berkaitan dengan qira>’ah ganda antara ifra>d 
dan jama’ terdapat pada lafadz ‚kutubuhi‛: 
..ّثركٔ ّركئلائ للهات ٍياء مك 55 
al-Ra>zi> menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa pada lafadz ‚kutubihi>‛ 
terdapat qira>’ah ganda: imam H{amzah membaca lafadz tersebut dengan ifra>d 
‚kita>bihi>‛ sedangkan mayoritas qurra>’ yang lain membaca dengan jama’ 
‚kutubihi>‛. Seperti biasa, al-Ra>zi> menafsirkan qira>’ah ganda secara adil dan tidak 
membedakan antara keduanya. Sebagaimana penjelasananya pada lafadz ini: 
Adapaun bacaan pertama yang membaca lafdz ‚kita>bihi>‛ dalam bentuk 
ifra>d, didalamnya mengandung dua pengertian: 
1) Yang dimaksud al-Kitab adalah al-Qur’an, karena dengan mengimani al-
Qur’an berarti mengimani seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan 
oleh Allah swt.  
                                                          
54
al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 6 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 58. 
55
Q.S. al-Baqarah: 285. 
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2) Menunjukkan arti al-Jins, yang dimaksud adalah jenis kitab yang telah 
diturunkan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad saw. adalah sama 
persis dengan jenis kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan pada 
para nabi dan rasul sebelumnya. Yaitu kitab yang mempunyai pokok 
ajaran yang sama meskipun berbeda syari’atnya. Sebagaimana firman 
Allah pada ayat lain
56
: 
  َبَارِكْنا ُى ُٓ َؼَي َلَزَْ َأ َٔ  ٍَ ِٚسِزُْ ُي َٔ  ٍَ ِٚش َِّشثُي ٍَ ِِّٛٛثَُّنا ُالله ََثَؼثَف 
‚Maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan berita gembira dan 
memberi peringatan dan Dia (Allah) menurunkan kitab bersama 
mereka...‛  
 
Sedangkan bacaan kedua, yang menggunakan lafadz jama’ ‚kutubihi>‛  
menunjukkan makna bahwa Rasul saw. dan orang-orang mukmin telah 
mengimani semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, antara lain 
didalamnya adalah al-Qur’an.57 
Dengan demikian, jelaslah bahwa kedua bacaan tersebut, meskipun 
berbeda tapi menunjukkan adanya fungsi yang saling menyempurnakan antara al-
Qur’an dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah swt. 
Kelima. Sebab H{uru>f al-Ma‘a>ni> (perbedaan terjadi pada huruf yang memiliki 
kandungan makna yang berbeda).  
Terjadinya bacaan ganda atau lebih menurut al-Ra>zi> yang kelima adalah 
disebabkan oleh perbedaan bacaan pada huruf yang sama-sama memiliki 
                                                          
56
Q.S. al-Baqarah: 213. 
57
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 4 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 74. 
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kandungan makna yang berbeda. Seperti contoh perbedaan antara bacaan huruf 
‚wa‛ dan ‚aw‛ "yang ada pada ayat berikut:  
َٔأ  ْىُٓ َِْٛذَؤٚ ٌْ َ أ َُٖشمْنا ُم ْ َأ ٍَ َِيأ  
58
 
Dalam hal ini al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, Mayoritas 
qurra>’ membaca ‚awa amina‛ dengan huruf wa>w yang diharokati fath}ah yang 
berarti ‚apakah dan‛, dalam hal ini wa>w berfungsi sebagai huruf at}af yang 
didahului oleh huruf Hamzah istifha>m (yang menunjukkan arti tanya). Sehingga 
mayoritas qurra>’ memposisikan bacaan ini, serupa dengan ayat sebelum dan 
sesudahnya yang sama-sama menggunakan hamzah istifham. Pada ayat 
sebelumnya
59
 ‚Afaamina ahl al-Qura>‛ dan ayat sesudahnya 60 ‚ Awlam yahdi li 
al-Ladhi>na yarithu>na al-Ard}a‛. 
Sedangkan Ibn ‘A<mir pada huruf ini membaca ‚aw amina‛ dengan wa>w 
suku>n yang berarti menunjukkan makna takhyir atau tanwi’ ‚atau‛. Bacaan yang 
diriwayatkan oleh Ibn ‘A<mir ini memberikan dua pengertian: 1) Huruf ‚aw‛ 
berarti ‚atau‛ yaitu memilih salah satu diantara dua perkara, seperti contoh: 
‚Zaidun aw ‘Umar ja>a‛ (Zaid atau Umar yang datang). 2) Huruf ‚aw‛ berarti al-
Id}ra>b yaitu pembatalan dari apa yang datang sebelumnya. Seperti contoh: ‚ana> 
akhruju aw uqi>mu‛ (aku keluar atau muqim?), kemudian dipilihnya sikap: ‚Aku 
batalkan rencana keluar dan aku tetapkan untuk mukim‛. Hanya saja, bacaan 
‚aw‛ di ayat ini tidaklah menunjukkan arti pembatalan makna dari jumlah ayat 
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Q.S. al-A’ra>f: 98. 
59
Q.S. al-A’ra>f: 97. 
60
Q.S. al-A’ra>f: 99. 
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yang pertama akan tetapi menunjukkan makna pertama yaitu tanwi>‘ atau 
takhyi>r.61 
Karena itu, al-Ra>zi> dalam hal ini menjelaskan adanya dua makna pada 
qira>’ah ganda yang memiliki satu kesatuan makna: ‚ Apakah penduduk suatu 
negeri itu merasa aman atau tidak, azab Allah akan tetap ditimpakan pada 
mereka yang tidak beriman‛.62 
Keenam. Sebab al-Taqdi>m dan al-Ta’khi>r (qira>’ah ganda terjadi karena 
pendahuluan kalimat dan pengakhiran).  
Terjadinya bacaan ganda yang keenam menurut al-Ra>zi> adalah 
disebabkan oleh perbedaan bacaan antara taqdi>m dan ta’khi>r. Seperti contoh 
perbedaan antara bacaan 
63 "ٌٕهرمٚٔ ٌٕهرمٛف"  
al-Ra>zi>, dalam tafsirnya menjelaskan adanya qira>’ah ganda pada dua 
lafadz ini antara mana bacaan yang awal dan mana yang akhir (kedua). Imam 
H{amzah dan ‘Ali al-Kisa’i membaca dengan mendahulukan mabni maf’ul 
‚fayuqtalu>n‛ dan mengakhirkan mabni fa>’il pada lafadz berikut ‚wa yaqtulu>n‛ 
yang memberikan arti: ‚Meskipun terdapat jumlah besar dari kaum muslimin) 
yang terbunuh dan gugur dalam medan perang ditangan kaum musyrikin, namun 
demikian itu tidaklah menyurutkan semangat kaum mukminin yang masih hidup 
untuk terus berjihad dan memerangi orang-orang kafir‛.  
                                                          
61
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 7 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 195. 
62
Ibid.,.  
63
Q.S. al-Taubah: 111. 
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Sedangkan jumhur qurra>’ yang lain membaca dua lafdz tersebut dengan 
mendahulukan mabni> fa>’il ‚fayaqtulu>n‛ dan mengakhirkan mabni> maf’u>l pada 
lafadz ‚wa yuqtalu>n‛.  
Riwayat bacaan  kedua ini, menunjukkan makna bahwa kaum mukminin 
akan terus menerus memerangi orang-orang kafir, meskipun berujung pada 
kematian syahid menimpa mereka.
 64
 
Dari dua bacaan diatas jelaslah, bahwa al-Ra>zi> menggabungkan antara 
dua bacaan dalam penafsirannya, tanpa membeda-bedakan antara keduanya. 
Ketujuh. Sebab al-Dhikr (penyebutan lafadz) dan al-H{adhf (pembuangan huruf).  
Terjadinya bacaan ganda menurut al-Ra>zi> yang ketujuh adalah disebabkan 
oleh perbedaan bacaan antara penyebutan lafadz atau pembuangan. seperti 
contoh pada kalimat  كتس غٛطرسٚ "" 65.  
Dalam hal ini, al-Ra>zi> menuturkan adanya qira>’ah ganda pada ayat ini 
antara penyebutan lafadz mud}a>f dan tidak.  
al-Ra>zi> dalam hal ini berkata: al-Kisa>’i membaca ‚tastat}i>‘u‛ dengan huruf 
ta>’, sedangkan lafadz ‚rabbuka‛ dibaca nas}b (fath}ah) dengan mengira-ngirakan 
lafadz mudha>f yang terbuang, yaitu lafadz: ‚sua>la‛, sehingga jumlah asal dari 
susunan kalimat tersebut adalah dengan, mengira-ngirakan makna: ‚hal tastat}i>u 
sua>la rabbika‛ artinya: ‚apakah kamu bisa meminta pada tuhanmu..?‛.  
                                                          
64
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 8 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 156. 
65
Q.S. al-Ma>idah: 112. 
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Sedangkan qurra>’ yang lain membaca dengan huruf ya>’ pada kalimat 
‚yastat}i>‘u‛ dan membaca raf’ (d}ammah) pada ‚rabbuka‛ yang berfungsi sebagai 
fa>’il. Sehingga qira>’ah kedua ini tidak membutuhkan susunan kalimat perkiraan 
yang terbuang.
66
 
 
B. Contoh Sikap al-T{abari> dan al-Ra>zi> Terhadap Qira>’ah Ganda  
1. Contoh T{a‘n  dan Tarji>h} al-T{abari> Terhadap Sebagian Qira>’ah Ganda 
Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa al-T{abari> dalam menyikapi 
qira>’ah ganda, adakalanya menolak (ta‘n), mentarjih, menerima dan adakalanya 
tidak komentar apapun. Kecenderungan al-T{abari> dalam memilih sikap satu 
diantara empat diatas dapat dibaca melalui cara penafsirannya terhadap ayat-ayat 
yang memiliki kandungan qira>’ah ganda. Apapun sikap yang dipilih oleh al-
T{abari> terhadap qira>’ah ganda, para ulama telah memasukkan beliau dalam 
golongan ta>’ini>n atau murajjih}i>n. Bukti bahwa beliau termasuk dalam kategori 
ta>’in dan murajjih} dapat dilihat dari penggunaan istilah yang beliau gunakan 
dalam penafsirannya. Antara lain: 
a. "زك جءاشل ٙنإ ٍٛذءاشمنا ةجػأ"ا  (dua bacaan yang aku kagumi adalah bacaan 
seperti ini) 
b. "ٙنإ ةجػلأا ْٙ جءاشمنا ِزْٔ"  (dan bacaan ini adalah bacaan yang lebih aku 
kagumi) 
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 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 6 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 195. 
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c.  "٘ذُػ جٔلارنا ٙف ٍٛذءاشمنا خصأٔ"  (dua bacaan yang laing shahih untuk dibaca 
menurutku adalah ini)  
d. "اَذُػ كنر ٙف جءاشمنأ لٕمنا  ٍي بإصنأ" (perkataan dan bacaan yang benar 
pada demikian itu menurutku adalah bacaan ini) 
e. "ازك ْٙ اْزٛجرسا ٙرنا جءاشمنأ" (bacaan yang aku minta ijazah karenanya 
adalah bacaan ini). 
f. "اْزٛجرسأ لا جءاشل ِزْ" (bacaan ini tidaklah aku minta ijazah) 
g. "ءاثغ ٔر ٕٓف ٔأ مفغأ ذمف ازكت أشل ًٍف" (barang siapa yang membaca dengan 
bacaan ini, maka sungguh dia telah lalai atau orang bodoh).
67
 
Contoh Ta‘n (penolakan) al-T{abari> dalam istilah yang digunakan untuk 
menolak salah satu dari qira>’ah ganda yang dianggap bertentangan dengan 
kaedah bahasa Arab dan riwayat hadits, seperti bacaan yang ada dalam surat al-
Nisa>’:1. Terkait dengan adanya qira>’ah ganda, antara fath}ah dan kasrah. Dalam 
hal ini, al-T{abari> menolak adanya qira>’ah kasrah pada lafadz ‚wa al-Arh}a>m‛ 
dalam komentarnya; 
68
 
 لاإ ،ضفخنا ٙف ُٙكي ٗهػ شْاظت كُسَُذ لا آَلأ ،بشؼنا ذُػ ولاكنا ٍي خٛصف شٛغ كنرٔ
 ساٛرخا ٗنإ ىهكرًنا شطضٚ ءٙش لاف ،ولاكنا ايأٔ .شؼشنا كٛضن كنرٔ ،شؼش جسٔشض ٙف
 ٗهػ شْاظ ّدس ٍي شؼشنا ٙف ءاج اًئ .ُّي باشػلإا ٙف ء٘دشنأ ،كطًُنا ٍي ِٔشكًنا
                                                          
67
Labi>b al-Sa‘i>d , Difa>’ ‘an al-Qira>’a>t (Mesir: Da>r al-Ma‘rifah 2000.), 20. 
68
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 7  (Beirut: 
Da>ral-Fikr , 2001 M>), 522. 
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لٕل ،ضفخنا لاد ٙف ّٙ ُكي  اََُفُُٕٛس ِ٘سا َٕ َّسنا ِْمثِي ِٙف ُكَِّهُؼَ :شػاشنا...  ِةْؼَكنأ ا َٓ َُ ْٛ َت اَي َٔ
 ُِفََافَ  ٌطُٕغ 
‚Bacaan kasrah dalam hal ini merupakan kalam yang tidak fasih menurut 
kaedah bahasa Arab, karena bacaan kasrah pada ‚ wa al-Arh}a>m‛ asebagai 
isim z}ahi>r tidak dapat diat}afkan pada isim d}amir ‚ bihi>‛ kecuali dalam 
keadaan darurat syi’ir. Adapaun ungkapan kalam biasa tidak ada alasan 
apapun bagi seseorang yang berbicara dengan menggunakan bahasa yang 
tidak disukai dan tergolong i’rab rendahan. Diantara bukti adanya 
penggunaan isim dhahir diatafkan pada isim dhamir sebagai darurat ada 
pada ungkapan sya’ir berikut:  
Kami gantungkan pedang-pedang kami diatas tempat seperti pagar-pagar 
.... dan diantara pagar-pagar itu dan mata kaki terdapat tanah tandus yang 
mengandung udara segar‛. Kemudian beliau memutuskan pilihannya 
seraya berkata: 
 ِ٘زَّنا َالله إُمَّذا َٔ ( :ةصُنا  ،كنر ٙف اْشٛغ أشمٚ ٌأ ٍئسامن زٛجرسَ لا ٙرنا جءاشمنأ :لال
إْؼطمذ ٌأ وادسلأا إمذأ :ُٗؼًت ، )َواَدْسلأا َٔ  ِّ ِت ٌَ ُٕنَءاََسذ...  
‚Aku tidak memberikan ijazah bacaan pada orang yang ingin membaca 
ayat ini melainkan dengan bacaan fath}ah mimnya, yang didalamnya 
mengandung makna: Takutlah kalian terhadap keluarga jika sampai 
hubungan kalian terputus...‛.69 
 
 Dari contoh penafsiran al-T{abari> terhadap lafadz pada ayat diatas jelaslah 
bahwa beliau benar-benar telah menunjukkan sikap t}a’n terhadap salah satu 
diantara qira>’ah ganda yang telah disepakati kemutawa>tirannya.  
Sedangkan contoh tarji>h} yang dilakukan oleh al-T{abari> terhadap salah 
satu dari qira>’ah ganda, meskipun riwayat itu telah dikuatkan dengan adanya 
riwayat dari tabi’in, beliau tetap tidak menganggapnya sebagai hujjah yang kuat, 
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 al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 7  (Beirut: 
Da>ral-Fikr , 2001 M>), 523. 
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jika bacaan itu menurutnya sebagai bacaan yang lemah karena umumnya 
kesepakatan pendapat. Seperti contoh pada pada ayat: 222 dari surat al-Baqarah: 
  "ٌشٓطٚ ٗرد ٍْٕتشمذلأ" 
Dalam tafsirnya, al-T{abari> setelah menjelaskan adanya qira>’ah ganda 
pada ayat diatas, antara bacaan takhfi>f dan tashdi>d. Beliau mengutip tafsir yang 
dikemukakan oleh pakar tafsir dari kalangan tabi’in antara lain: Mujahid, Sufyan 
dan Ikrimah yang menafsirkan ‚Jangan menyetubuhi istri yang sedang haid 
sampai terputusnya darah haid‛.  
ٌشٓطٚ ٗرد ٍْٕتشمذ لأ ":ّنٕل ٙف ذْاجي ٍػوذنا عاطمَا :لال ،". 
‚Dari Mujahid terkait dengan firman Allah: ‚Janganlah kalian mendekati 
mereka (para istri) sampai mereka dalam kondisi suci‛, ia berkata: 
maksudnya adalah berhentinya darah haid‛. 
 
al-Tabari> menguatkan pendapat ini dengan mengemukakan riwayat dari 
Sufya>n:  
 ،ٌاٛفس ٍػ-  دٕسلأا ٍت ٌاًثػ ٔأ-ٍُٓػ وذنا غطمُٚ ٗرد ،"ٌشٓطٚ ٗرد ٍْٕتشمذ لأ ":. 
‚Dari Sufyan, -atau Uthman b. al-Aswad- ‚Janganlah kalian mendekati 
mereka (para istri) sampai mereka dalam kondisi suci‛, maksudnya adalah 
sampai terputusnya darah dari mereka‛ 
 
 Tidak hanya berhenti sampai disitu, beliau menyebutkan riwayat lain dari 
‘Ikrimah: 
وذنا غطمُٚ ٗرد :لال ،"ٌشٓطٚ ٗرد ٍْٕتشمذ لأ ":ّنٕل ٙف حيشكػ ٍػ. 
‚Dari Ikrimah terkait dengan firman Allah ta‘ala: ‚Janganlah kalian 
mendekati mereka (para istri) sampai mereka dalam kondisi suci‛, dia 
berkata: sampai terputusnya darah‛. 
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Meskipun demikian, dengan adanya riwayat yang menafsirkan bahwa 
yang dimaksud adalah berhentinya darah haidh, al-Tabari> tetap memilih 
pendapat yang berbeda dengan mengunggulkan  yang sesuai dengan bacaan yang 
beliau cenderungi. Seraya  mengungkapkan sebuah pernyataan tarji>h}nya di antara 
qira>’ah ganda tersebut: 
 َّٗرَد( :أشل ٍي جءاشل كنر ٙف بإصنات ٍٛذءاشمنا ٗنٔأٔ :ُٗؼًت ،آذرفٔ اْذٚذشرت ) ٌَ ْش َّٓ ََّطٚ
 ٍهسرغٚ ٗرد-  ود عاطمَا ذؼت ّذأشيا بَشمٚ ٌأ مجشنا ٗهػ اًياشد ٌأ ٗهػ غًٛجنا عاًجلإ
شٓطذ ٗرد آضٛد. 
‚Dua bacaan tersebut yang lebih benar adalah bacaan bertashdid dan 
berfath}ah, yang menunjukkan makna bahwa seorang suami boleh 
menyetubuhi istri jika sudah mandai dari haidh. Karena para Ulama telah 
sepakat bahwa haram hukumnya bagi suami mendekati (menyetubuhi) 
istrinya setelah terputusnya darah haid sampai istri itu telah mandi 
suci‛.70 
Dari contoh-contoh diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa al-T{abari> 
adalah seorang mufassir yang nyata-nyata telah melakukan penolakan atau 
pentarji>h}an diantara salah satu dari qira>’ah ganda. Hanya saja, menurut hemat 
penulis, apa yang dilakukan oleh al-T{abari> bukanlah karena unsur kesengajaan 
untuk ingin membanding-bandingkan antara bacaan al-Qur’an kalamullah, akan 
tetapi beliau melakukan penolakan atau pentarjihan qira>’ah adalah semata-mata 
karena anggapan beliau bahwa kedudukan salah satu dari riwayat bacaan 
menurutnya dianggap lemah dari unsur penilaian bahasa ataupun aplikasi 
penerapannya, baik dari riwayat hadits ataupun umumnya kesepakatan ulama, 
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 al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n. Vol. 4  (Beirut: 
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bukan karena masalah qira>’at yang telah disepakati kemutawatirannya oleh 
ulama’. Hal ini terbukti ketika beliau mendapati lafadz yang muttafaq ‘alaih 
(yang disepakati) dalam bacaan,  beliau menerima apa adanya dan tidak 
menunjukkan sikap menentang dari bacaan yang telah menjadi kesepakatan para 
ulama qurra>’. 
Karena itu, seandainya al-T{abari> hidup di masa generasi sesudahnya, yaitu 
generasi ulama yang menyepakati akan kemutawatiran riwayat qira>’a>t sab‘ah dan 
‘ashrah, pastilah ia tidak akan melakukan pentarjih}an apalagi penolakan terhadap 
satupun riwayat dari qira>’ah ganda yang sudah disepakati oleh umat.71  
Dari dasar inilah, alasan mengapa al-T{abari> bersikap menolak atau 
mentarjih terhadap sebagian qira>’a>t atas sebagian yang lain, sebuah sikap yang 
dapat dipastikan bahwa beliau tidak melakukannya dengan sengaja.  
 
2. Contoh Sikap Difa>‘ al-Ra>zi> Terhadap Qira>’ah Ganda  
Contoh sikap tegas difa>’ (pembelaan) al-Ra>zi> terhadap riwayat adanya 
qira>'ah ganda yang harus diterima keduanya, sebagai sanggahan terhadap ulama 
yang menolak maupun mentarji>h} sebagian qira>’ah yang lain, dapat dilihat dari 
ungkapannya dalam tafsir surah al-Nisa>’:1 
 َواَدَْسْلأا َٔ  ِّ ِت ٌَ ُٕنَءاََسذ ِ٘زَّنا َالله إُمَّذا َٔ 
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 Ibn Muja>hid adalah seorang tabi>’in yang petama kali menetapkan akan kemutawa>tirannya 
riwayat qira>’ah sab’ah, pendapat ini telah diterima sepenuhnya dengan kespakatan oleh para 
ulama’ dimasanya dan dimasa berikutnya. Lihat, Nabil Muhammad,  Ilm Qira>’a>t (Saudi: 
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‚Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya, kalian saling meminta satu sama lain‛. 
 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan sebagai berikut: 
 . ىًٛنا ةصُت اإشل ىٓهكف ءاشمنا ٍي ٌٕلاثنا ايأٔ ىًٛنا شجت } وادسلأأ { ِذدٔ جزًد أشل
 ٙضرمٚ ازْ ٌلأ : إنال ، جذساف آَأ ٗنإ ٍٕٛٚذُنا ٍي ٌٔشثكلأا ةْر ذمف جزًد جءاشل ايأ
زئاج شٛغ كنرٔ سٔشجًنا شًضًنا ٗهػ شٓظًنا فطػ 
‚Hanya imam H{amzah (salah satu dari tujuh atau sepuluh imam) yang 
membaca kalimat ‚wa al-Arh}a>mi‛ dengan membaca ja>rr (kasrah) nya 
huruf mi>m. Sedangkan para jumhur dari para qurra>' semuanya membaca 
nas}b (fath}ah). Hanya saja, dalam hal ini bacaan imam H{amzah telah 
ditentang oleh kebanyakan pakar bahasa (ahli nah}w), mereka mengatakan 
bahwa qira>'ah H}amzah adalah fa>sidah (tidak bisa dipakai), dengan alasan 
bahwa bacaan semacam ini berarti meng‘at}afkan kalimat z}a>hir kepada 
kalimat d}ami>r yang majru>r (dija>rkan dengan huruf bi) sedangkan 
demikian ini tidak boleh (dalam kaedah bahasa)‛. 
 
al-Ra>zi>> dalam bantahannya terhadap pendapat mayoritas pakar nah}w dan 
pendapat yang mendiskreditkan qira>’ah H}amzah, menyimpulkannya dengan dua 
hal:
72
 
1. Apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama' nah}w untuk menolak bacaan 
imam H}amzah tidak memiliki h}ujjah yang benar dan kuat untuk 
menggugurkan riwayat H{amzah yang sudah disepakati akan 
keimamannya sebagai salah satu dari qurra>’ tujuh, dan kemutawatiran 
riwayatnya hingga sampai kepada Rasulullah saw. 
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 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 4 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 170. 
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Dari adanya dua bukti di atas, sebenarnya sudah dapat dianggap 
cukup untuk memenuhi syarat standarisasi akan kefasihan bahasa Arab, 
sehingga dapat dijadikan sebagai kaedah paten yang bisa dijadikan 
sebagai rujukan benar tidaknya bahasa Arab. Itu artinya, bahasa Arab 
harus memposisikan al-Qur'a>n sebagai kiblat dalam segala aspek kaedah-
kaedahnya, bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, alasan untuk 
menolak bahasa al-Qur'a>n seperti yang dilakukan oleh pakar nah}w 
terhadap bacaan H}amzah merupakan sebuah teori kaedah bahasa yang 
lemah seperti lemahnya pertahanan rumah laba-laba yang tidak memiliki 
pondasi kokoh untuk bisa dipertahankan.  
2. Qira>’ah dengan riwayat ja>rr (kasrah) pada huruf ‚mi>m‛ nya lafadz ‚wa al-
Arh}a>m‛ menurut al-Ra>zi>>, dapat dibuktikan dengan dua hal: Pertama, 
bahwa bacaan tersebut mengira-ngirakan takri>r al-Ja>rr  (terulangnya huruf 
ja>rr), sehingga seakan-akan kalimatnya berbunyi: ‚tasa>’alu>na bihi> wa bi 
al-Arh}ami‛ artinya: ‚kalian saling meminta dengan namaNya dan dengan 
keluargamu‛.  Kedua, bahwa kalimat z}a>hir seperti yang ada pada lafadz 
‚wa al-Arh}a>mi‛ ketika dibaca ja>rr (kasrah) karena di'at}afkan pada kalimat 
d}ami>r bukanlah sesuatu yang dianggap asing dalam penggunaan bahasa 
Arab. Sebagaimana contoh yang ditemukan  dalam ungkapan sebuah bait 
sya'ir Arab
73
 
 اًُرشذٔ إَجٓذ دت ذل وٕٛناف... ةجػ ٍي واٚلأأ كت اًف ةْراف 
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 al-Mubarrad, Abu al-'Abba>s Muhammad b. Yazi>d, al-Ka>mil Fi al-Lughah Wa al-‘Adab. Vol. 3. 
(Mesir: Nahd}ah Misr, t.th.) 39. 
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 ‚Pada hari ini kamu tetap saja mencela dan memaki kami... Maka 
pergilah!!, tidak ada satu haripun yang pada dirimu 
mengagumkan‛. 
 
Dari bait sya'ir di atas, tampaklah dengan jelas bahwa sikap 
penolakan terhadap qira>'ah al-Qur'a>n, karena dianggap menyalahi tatanan 
kaedah bahasa Arab merupakan sikap yang sangat tidak berdasar. 
Anehnya, mereka tidak pernah mempermasalahkan susunan dan tatanan 
bait syi'ir di atas, tapi sebaliknya mereka menganggap fasad (buruk) 
bacaan al-Qur'a>n yang telah diriwayatkan secara mutawa>tir dari Nabi 
saw. Padahal, maksud susunannya adalah sama, seperti halnya kalimat 
z}ahirnya ‚wa al-Ayya>mi‛ yang di'atafkan kepada kalimat dami>r ‚bihi‛.  
Sebagaimana al-Ra>zi> dalam tafsirnya telah meluruskan pemahaman yang 
salah terkait dengan kaedah dan susunan bahsa Arab, ia pun juga melakukan 
bantahan atas argumen al-Zajja>j yang mengatakan bahwa bacaan ja>rrnya huruf 
mi>m yang ada pada lafadz ‚wa al-Arh}a>mi‛ merupakan bacaan fa>sidah jika 
ditinjau dari segi makna, hal ini berdasarkan larangan Rasulullah saw. dalam 
sebuah hadits
74
 terkait larangan sumpah dengan nama orang tua:  
 َش ًَ ُػ ٍِ ْتا ٍِ َػ-  آًُػ الله ٗضس-  ٍِ َػ ِّٗ ِثَُّنا-  صلى الله عليه وسلم-  َلاَل « ِللهِات َّلاِإ ْفِهَْذٚ ََلاف ًافِناَد ٌَ اَك ٍْ َي ََلاأ
 » َلاَمَف ، آَ ِئاَتِآت ُفِهَْذذ ٌشْٚ َُشل َْد اََكف«  ْىُِكئَاتِآت إُفِهَْذذ َلا . » 
‚Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw. telah bersabda: ketahuilah barang siapa yang 
bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Dahulu 
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 al-Bukha>ri>, Shah}i>h} al-Bukha>ri>, Vol. 13 (Istanbul: al-Maktabah al-Isla>mi>yyah, 1981 M.), 170. 
Muslim, Shah}i>h} Muslim., Vol. 3. (Beirut: Nashr Ri’a>sah al-Buhu>th al-'Isla>mi>yyah, 1400 H.), 
1226.  
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orang-orang Quraish bersumpah dengan nenek moyang mereka, maka beliau 
bersabda: janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang (orangtua) kalian‛. 
Menyikapi penolakan al-Zajja>j terhadap riwayat bacaan H}amzah yang 
dianggap menyalahi makna, al-Ra>zi> melakukan bantahan dengan mengatakan 
bahwa peng'atafan kalimat ‚wa al-Arh}a>mi‛ kepada lafadz Allah bukanlah 
menunjukkan arti sumpah yang dilarang. Akan tetapi makna yang dimaksud 
adalah untuk menjelaskan kebiasaan orang Arab, ketika mereka meminta bantuan 
kepada sanak-familinya dengan  meng'atafkan kalimat al-Rah}im (sanak keluarga) 
kepada lafad Allah. Penyertaan nama sanak kerabat dengan nama Allah 
dilakukan dalam permintaan adalah semata-mata bertujuan untuk saling 
mengingatkan bahwa menyambung hubungan kekeluargaan dengan membantu 
antar sesama merupakan amanah dan perintah Allah swt. yang harus dijaga dan 
dilaksanakan. Seperti yang biasa diungkapkan dalam percakapan orang Arab 
ketika salah seorang di antara mereka meminta sesuatu kepada saudaranya yang 
lain seraya berkata: ‚as’aluka billa>hi wa al-Rah}im‛75 (aku meminta kepadamu 
dengan nama Allah dan sanak keluarga). Hal ini disebabkan, karena perintah 
untuk bertaqwa kepadaNya tidak terlepas dari kewajiban untuk menjaga 
hubungan baik dengan Allah dan sanak keluarganya, sebagai wujud dari 
implementasi dan konsisten mereka menyebut nama Allah dan menyebut nama 
al-Rah}im (sanak keluarga).76 
Karena itulah, sanggahan al-Ra>zi> terhadap ulama yang menolak qira>’ah 
ganda dibangaun atas dua argumen:  
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 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 4 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 170.  
76
 al-Alu>si>, Ru>h} al-Ma'a>ni> Fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Adhi>m Wa Sab' al-Matha>ni>, Vol. 3 (Beirut: Da>r 
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a. Kaedah bahasa Arab tidak bisa mengalahkan kaedah qira>’a>t yang telah 
dibaca oleh salah satu dari imam qurra>’ sab’ (tujuh imam) atau a’shr 
(sepuluh). Jika terjadi benturan antara keduanya antara bahasa dan 
qira>’ah, maka bahasa harus dikalahkan, hal ini disebabkan karena al-
Qur’an telah mendapat legalitas dari Allah akan kefasihan dan 
kebenarannya, sebagaimana firman Allah : QS. al-Shu’aro’ sedangkan 
bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab tidak ada satupun 
jaminan akan keoutentikannya. 
b. Secara lahiriyah, riwayat-riwayat hadits memiliki ragam status yang 
berbeda menurut ijtihad para ulama hadits, mulai dari shahi>h, d}ai>f hingga 
maud}u>’. Sedangkan riwayat  bacaan al-Qur’an bukanlah hasil dari ijtihad 
para qurra>’, akan tetapi para imam telah meriwayatkan secara mutawatir 
hingga Rasul saw. sehingga terjamin kebenaran dan keaslian bahasa Arab 
sebagai bahasa al-Qur’an.  
Karena itu, argumen yang dibangun atas dasar qiya>s terhadap kaedah 
bahasa dan penyandaran pada hadits-hadits shahih sekalipun, tidak dapak 
mengalahkan kemutawatiran riwayat bacaan al-Qur’an.77 
Dari dasar pembelaan al-Ra>zi> terhadap riwayat qira>'a>t seperti diataslah 
menunjukkan bahwa qira>’a>t merupakan harga mati yang harus dijadikan sebagai 
kiblat bagi segala ilmu dan hendaknya dijadikan sebagai bahan rujukan dalam 
menetapkan kaedah-kaedah ilmu nah}w, s}arf, tajwid bahkan dalam penafsiran, 
bukan malah sebaliknya. 
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 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 5 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 37. 
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Karena itulah, qira>’a>t yang diriwayatkan dari imam tujuh atau sepuluh 
merupakan metode yang harus diterima secara sima>’i > untuk diterima dan 
dijadikan sebagai dasar utama dalam mentafsirkan al-Qur’an dan istinbat hukum, 
tidak menggunakan metode qiya>s ijtihadi dan dasar Bahasa Arab. Sebagaimana 
yang digunakan metode itu oleh al-T{abari> dan ulama tafsir lainnya.    
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BAB V 
IMPLIKASI PENAFSIRAN ATAS QIRA<’AH  GANDA TAFSIR AL-T{ABARI< 
DAN AL-RA<ZI< 
 
A. Potensitas Qira>’ah Ganda  pada Perbedaan Penafsiran antara al-T{abari dan 
al-Ra>zi>  
Sebagaimana disebutkan pada bab-bab sebelumnya, begitu pula dengan 
banyaknya contoh yang telah dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan qira>’ah 
ganda adalah bagian utama dari sab’ah ah}ruf merupakan ragam riwayat qira>’ah 
(bacaan) yang tidak keluar dari tujuh ikhtila>f (perbedaan) dalam tata bahasa Arab 
yang disandarkan pada Rasul saw. Yaitu tujuh perbedaan yang terdiri dari: 1) 
Perbedaan kata benda dalam bentuk mufrad, mudhakkar  dan cabang-cabangnya 
seperti jama’, ta’ni>th, dan tathniyah. 2) Perbedaan dari segi i’ra>b (h}arakat akhir 
kata). 3) Perbedaan dalam tas}ri>f (perubahan bentuk kalimat). 4) Perbedaan dalam 
taqdi>m (mendahulukan) dan ta’khi>r (mengakhirkan). 5) Perbedaan sebab adanya 
penambahan dan pengurangan. 6) Perbedaan dalam segi ibda>l (penggantian 
huruf). 7) Perbedaan lahjah seperti pembacaan tafkhi>m dan tarqi>q, fath}ah dan 
ima>lah, idhha>r dan idgha>m.1 
Dari tujuh perbedaan bacaan di atas, hanya terdapat satu poin terakhir 
yang sama sekali tidak melahirkan perbedaan makna dan penafsiran, tidak pula 
                                                          
1Ibn Qutaibah, Abu Muh}ammad ‘Abd Allah b. Muslim b. Qutaibah, Ta’wi>l Mushkil al-Qur’a>n  
(Madinah: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1401 H.), 36. 
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memiliki kandungan makna dalam penafsiran ganda, hanya saja berfungsi untuk 
mengisyaratkan akar asal huruf dari terjadinya perubahan, yaitu perbedaan 
qira>’ah dari sisi lahjah (dialek). Meskipun demikian, perbedaan bacaan lahjah 
yang disahkan oleh al-Qur’an bukan berarti hanya sekedar perbedaan riwayat 
semata tanpa ada tujuan. Akan tetapi, hakikatnya perbedaan lahjah itu, dapat 
berfungsi untuk mengisyaratkan akar asal kata dari terjadinya perubahan bentuk 
rasm dan bacaan yang ada dalam mushaf. Seperti bacaan dari bacaan fathah, 
imala>h dan taqli>l pada huruf mad (panjang alif) yang mengiringi harokat fath}ah 
yang mengandung huruf ya’ (dhawa>t al-Ya>’) pada lafadz: ٜٛزعا mad fath}ah pada 
lafadz ini dibaca fath}ah murni oleh: Qalun, Ibn Kathir, Abu> ‘Amr, Ibn ‘A<mir dan 
‘A<s}im. Sedangkan H{amzah dan ‘Ali> al-Kisa>’i> membaca ima>lah. Kemudian Warsh 
salah satu bacaannya membaca Taqli>l.  
Dari tiga berbedaan dialek disini sama sekali tidak berimplikasi pada 
penafsiran, baik penambahan makna, perbedaan dan sinonim. Akan tetapi 
semata-mata untuk menunjukkan asal huruf yang telah berubah disebabkan 
mengikuti wazan fi‘il mad}i> (bentuka kata kerja yang menunjukkan arti lampau). 
Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan bacaan dari segi lahjah 
merupakan pebedaan bacaan yang sama sekali tidak berpotensi pada perbedaan 
makna. Karena hakikatnya perbedaan lahjah hanyalah terjadi disebabkan oleh 
bermacam-macamnya dialek yang terjadi diantara suku dan bangsa Arab yang 
memiliki greogafis yang sangat luas, sehingga masing-masing kabilah 
mempunyai dialek yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti contoh lain dari 
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perbedaan bacaan ishma>m pada kata ‚qi>la‛. Kalimat ini memiliki qira>’ah ganda 
dari segi lahjah, yaitu antara kasrah mah}d (murni) dan isyma>m (bercampurnya 
h}arakat kasrah dan d}ammah)2.  
Bacaan ishma>m disini meskipun tidak memiliki perbedaan makna karena 
adanya perbedaan bacaan dengan bacaan kasrah murni, namun di dalamnya 
memiliki kandungan baya>n (penjelasan akar asal kata), bahwa asal kata qi>la 
adalah quwila mengikuti wazan fu‘ila yang berarti mabni> majhu>l, sehingga 
didatangkan bacaan isyma>m untuk mengisyaratkan asal kata. 
Sedangkan perbedaan qira>’ah dari sisi ibda>l (macam-macam perbedaan 
yang keenam) adakalanya tidak mendatangkan perbedaan makna dan ada pula 
yang mendatangkan perbedaan makna dan tafsir. 
1. Ibda>l yang tidak mendatangkan perbedaan makna (seperti perbedaan dari 
segi lahjah) adalah disebabkan oleh adanya bacaan ibda>l hanyalah terjadi 
pada huruf hamzah yang dirubah bacaannya antara menjadi huruf wa>w, ya>’ 
atau alif tergantung dari harokat sebelumnya:  
a. Huruf hamzah berubah menjadi alif jika huruf sebelumnya fathah, seperti 
contoh ُٙرَسزْٔ َأَء huruf hamzah kedua pada kalimat mempunyai perbedaan 
bacaan antara tah}qi>q, ibda>l dan tashi>l. Qalun dari Imam Na>fi‘, Ibn Kathi>r 
dan Abu> Àmr membaca tashil (bacaan antara alif dan fathah) hamzah 
                                                          
2
Abd. Fatta>h} al-Qa>d}i>, al-Budu>r al-Za>hirah (Kaero: Maktabat al-Kulliyya>t al-Azhariyyah al-
‘Ilmiyyah, t.th.), 21. 
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kedua. Warsh membaca Ibda>l dengan huruf alif. Sedangkan qurra>’ yang 
lain membaca tah}qi>q.3    
b. Huruf hamzah berubah menjadi wa>w jika huruf sebelumnya d}ammah, 
seperti contoh qira>’ah riwayat Warsh, al-Su>si> dan H{amzah husus ketika 
waqf  pada lafadz ‚yu’minu>na‛, dibaca ibda>l dengan wa>w, karena posisi 
hamzah sukun jatuh setelah harokat d}ommah. Sedangkan qurra>’ yang lain 
membaca dengan hamzah sukun.
4
  
c. Berubah menjadi ya>’ jika huruf sebelumnya kasrah, dan berubah menjadi 
alif jika sebelumnya fath}ah. yang sesuai atau searah dengan harokat 
sebelumnya. Perubahan huruf hamzah itu terjadi adakalanya menjadi 
perubahan total dan adakalnya pula perubahan tidak total yang biasa 
disebut dengan bacaan tashi>l.5  
Contoh-contoh ibda>l diatas semuanya tidak berpengaruh sedikitpun 
pada penafsiran. 
2. Perbedaan qira>’ah dari segi ibdal yang terdiri dari huruf selain Hamzah dapat 
mendatangkan perbedaan makna. Seperti contoh kalimat ب٘ششٕٔ terdapat dua 
bacaan pada lafadz ini. Ibn ‘A<mir dan ulama’ Ku>fah membaca dengan huruf 
                                                          
3
 al-Sha>tibi>, al-Qa>sim b. Fi>rruh b. Khalaf b. Ahmad, Matn al-Sha>t}ibi> al-Musamma> H{irz al-Ama>ni> 
wa Wajh al-Taha>ni> Fi> al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-Huda,> 1417 H.-1996 M>.), 15.  
4
Ibid., 17. 
5
 Ibid., 18. 
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ص sehingga berbunyi ب٘ضشٕٔ, sedangkan para qurra’ yang lainnya membaca 
deng huruf س. 6 
Pada bacaan ibda>l seperti contoh di atas mengisyaratkan bahwa 
penggantian huruf dari zay ke ra’ menujukkan adanya perbedaan makna. 
Bacaan dengan huruf za>y menunjukkan makana: بٙؼفشٔ yang berarti Kami 
mengangkatnya., sedangkan dengan ra’ menunjukkan makna: بٙضؼجٔ yang 
berarti dibangkitkan hidup setelah kematian.
7
  
Adanya qira>’ah ganda dari sisi ibda>l huruf selain hamzah seperti 
contoh diatas merupakan bacaan yang dapat berimplikasi pada perbedaan 
makna dan bisa juga dikompromikan, sehingga menjadi makna sinonim.  
dalam surat al-Baqarah: 259 yang ada pada kalimat ‚nunshizuha>‛ diatas 
dapat pula dibaca dengan ‚nunshiruha>‛8. Pada kalimat ini terdapat qira>’ah 
ganda yang berpotensi pada berbedaan makna, antara makna ‚Kami 
mengangkatnya‛ dari lafadz ‚nunshizuha >‛, dan arti ‚Kami sebarkan‛ dari 
qira>’ah ‚nunshiruha>‛. Dari dua makna yang berbeda karena adanya qira>’ah 
ganda, dapat dikompromikan menjadi satu makna sinonim, menjadi ‚Kami 
hidupkan kembali dengan menyusun tulang belulang keledainya‛. 
Adapun perbedaan lima macam dari tujuh bacaan yang terjadi di atas, 
semuanya hampir berpotensi melahirkan satu diantara tiga opsi makna, yaitu 
                                                          
6
 Ibid,. 42. 
7
 Abu> Zar‘ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Beirut: Muassasah al-Risa>lah 1418 H.), 144. 
8
 Lihat al-Sha>t}ibi> dalam matan baitnya disebutkan: ب٘ضشٕٔٚ ُ٘ش١غ ءاشٌبثٚ نار  (Madinah: Maktabat 
Da>r al-Huda>, 1996 M.), 42.  
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antara memberikan makna sinonim, atau penambahan makna, atau bahkan 
memberikan makna berbeda. 
Contoh potensitas qira>’ah ganda terhadap tambahan makna, seperti 
firman Allah dalam surat al-Fa>tih}ah: 4, yang ada pada lafadz ‚ma>liki‛ 9. Terdapat 
qira>’ah ganda pada lafadz ini, antara bacaan ‚ma>‛ dibaca panjang dan ‚ma‛ yang 
dibaca pendek. Para ulama tafsir menegaskan adanya makna ganda dari gandanya 
qira>’ah pada lafadz ini. Ketika ‚ma>‛ dibaca panjang, maka ‚ma>liki‛ berarti 
memiliki. Artinya, Dialah Allah yang memiliki atau menguasai (hari 
pembalasan), sedangkan qira>’ah yang menggunakan pendeknya ‚ma‛, maka 
‚maliki‛ menunjukkan arti dan merajai.10 Maksudnya: ‚Dialah Allah yang 
menguasai dan merajai hari pembalasan‛. 
Contoh potensitas qira’a>h ganda terhadap makna yang berbeda, seperti 
firman Allah dalam surat al-Taubah:12 pada kalimat ‚la> Aima>na11, pada lafadz 
ini, huruf hamzah di baca fath}ah oleh jumhu>r qurra >’ yang berarti ‚Sesungguhnya 
kaum musyrik itu adalah orang-orang yang tidak mau menjaga sumpah 
perdamaian dari apa yang telah mereka ucapkan‛, sedangkan huruf hamzah yang 
dibaca kasrah oleh Ibn ‘A<mir menunjukkan arti ‚mereka tidak mempunyai iman‛. 
Meskipun memiliki makna yang berbeda, namun hakikatnya dapat dikorelasikan 
                                                          
9
 Pada kalimat ini terdapat qira>’ah ganda, antara panjang dan pendeknya huruf mi>m pada هٌبِ, 
sebagaimana disebutkan dalam matan al-Sha>t}ibiyyah:شطبٔ ٗ٠ٚاس ٓ٠ذٌا َٛ٠ هٌبِٚ (Madinah: Maktabat 
Da>r al-Huda>, 1996 M.), 9. 
10
Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Ad}i>m, Vol. 1 (Damaskus: Muassasah Qurt}ubah wa Maktabah 
Aula>d al -Sheikh li al-Tura>th, 2000 M.), 76. 
11
 Dalam matan al-Sha>t}ibiyyah disebutkan adanya dua bacaan tersebut: ٍش ِ بَػ ِٓ ْثا َذْٕ ِػ َْ ب َّ ٠َْأ َلا ُشَغُْى٠ َٚ , 
(Madinah: Maktabat Da>r al-Huda>, 1996 M.), 46. 
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antara keduanya, yaitu ‚Sesungguhnya orang yang mengingkari sumpah adalah 
disebabkan mereka tidak mempunyai iman‛. 
Dari lima poin perbedaan qira>’ah di ataslah merupakan akar adanya 
perbedaan penafsiran yang terjadi antara al-Tabari> dan al-Ra>zi> dalam menyikapi 
qira>’ah ganda. Yaitu, antara pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua 
qira>’ah itu dapat diterima kecuali harus melalui proses tarji>h}, dan pendapat yang 
mengatakan harus menerima semua riwayat qira>’ah, meskipun berimplikasi pada 
berbilangnya pemahaman dan penafsiran seperti pendapatnya al-Ra>zi> dan imam-
imam qira>’a>t.  
Dengan demikian penelitian ini juga menolak tesis yang diajukan 
Theodor Noldeke dan Ignaz Goldziher. Noldeke berpendapat bahwa perbedaan 
qira>’ah muncul disebabkan oleh karakteristik penulisan Arab kuno yang tidak 
memiliki titik dan harakat, sehingga tidak memberikan kejelasan cara baca. 
Pendapat ini kemudian diikuti oleh Goldziher dengan tuduhan bahwa ragam 
qira>’ah merupakan karya manusia dan terdapat inkonsistensi di dalamnya, 
sehingga qira>’ah tidak dapat diyakini kebenarannya. Menurut hasil penelitian ini, 
perbedaan ragam qira>’ah dihasilkan dari perubahan-perubahan bentuk kata yang 
biasa terjadi dalam pembentukan kata dalam bahasa Arab, dan tidak memiliki 
kaitan dengan tradisi penulisan Arab kuno maupun ijtiha>d (karya manusia). 
Sedangkan keabsahan dari qira>’ah dibuktikan dengan jalur sanad yang mutawa>tir 
sehingga keabsahannya tidak dapat diragukan.  
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B. Implikasi Penafsiran Qira>’ah Ganda pada Ayat-ayat Hukum  
Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa hakikat perbedaan penafsiran 
yang berbilang terhadap qira’ah ganda yang terjadi antara al-T{abari> dan al-Ra>zi> 
hanya seputar masalah ayat-ayat hukum. Yaitu perbedaan penafsiran yang 
berkaitan dengan masalah furu>’iyyah bukan aqidah atau yang disebut dengan 
us}u>liyyah. Karena itu, peneliti menganggap sangat perlu untuk mengadakan 
penghitungan jumlah surat dan ayat yang di dalamnya mengandung ayat-ayat 
hukum yang memiliki qira>’ah ganda, sehingga akan menjadi bahasan dalam 
menafsirkan al-Qur’an yang komprehensif melalui sikap dan penafsiran al-Ra>zi> 
dan al-T{abari> yang didukung oleh penafsiran sebagian ulama tafsir yang lainnya. 
Adapun qira>’ah ganda yang berimplikasi pada penafsiran ganda dalam al-
Qur’an yang terkait dengan ayat-ayat hukum telah penulis temukan terdiri dari 7 
(tujuh) bahasan: 1- Ibadah, terdiri dari 9 (sembilan) masalah. 2- Muamalat, terdiri 
dari 2 (dua) masalah. 3- Nikah, terdiri dari 10 (sepuluh) masalah. 4- Hudu>d, 
terdiri dari 2 (dua)  masalah. 5- Jihad, terdiri dari 10 (sepuluh) masalah. 6- 
Kaffara>t dan Aiman, (tebusan dan sumpah) terdiri dari 3 (tiga) masalah. 7- 
Qadha’, (Penetapan hukum) terdiri dari 3 (tiga) masalah. 
Dari 7 pokok bahasan fiqh tersebut, terdapat 38 ayat yang memiliki 
bahasan khusus tentang hukum shar’i> dalam al-Qur’an. 
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Berikut rincian pemaparan pengaruh qira>’ah ganda yang berpotensi pada 
perbedaan penafsiran ganda menurut pandangan al-T{abari> dan al-Ra>zi>  dalam 
masalah-masalah fiqh yang telah penulis temukan dalam ayat-ayat hukum: 
 
1. Ayat-ayat Tentang Fiqh Ibadah 
a. Membasuh atau Mengusap Kaki Dalam Wudlu 
Firman Allah swt dalam surat al-Ma>idah: 6 
 ٌَِٝا ُْ ُز ّْ ُل َاِرا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠ ِكِفاَش َّ ٌْ ا ٌَِٝا ُْ َُى٠ِذ٠َْأ َٚ  ُْ ُىَ٘ ُٛع ُٚ  اٍُِٛغْغبَف ِحَلَ َّظٌا
 ِٓ ١َْجْؼَىٌْ ا ٌَِٝا ُْ َُىٍُعَْسأ َٚ  ُْ ُىِعُٚءُِشث اُٛؾَغ ِْ ا َٚ …  
‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai 
dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai 
dengan kedua mata kaki …‛ 
 
 Pada ayat di atas, terdapat qira>’ah ganda pada lafadz ‚wa arjulakum‛. 
Sebagaimana dituturkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan baitnya: 
 ُْ ُى ٍِ ُعَْسأ َٚ َلََػ بًػِس َُّ َػ ِتْظٌَِّٕبث
12
 
‚Dengan tegaknya kaki-kaki kalian (sholat berjama’ah), maka ridhoNya 
akan menyeluruh untuk meninggikan derajat kalian‛. 
 
Maksudnya Ibn A<mir, al-Kisa>i dan Hafs membaca dengan harakat fathah 
pada huruf lam nya ‚wa arjulakum‛, sedangkan selain dari tiga imam diatas 
(Nafi’, Ibn Kathi>r, Abu> ‘Amr, Shu’bah, Hamzah dan Ali al-Kisa>’i membaca 
                                                          
12
 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
Huda>, 1996), 49.  
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kasrahnya huruf lam ‚wa arjulikum‛ sebagai lafadz yang diataf pada lafadz 
‚biru’u >sikum‛. 
Adapun argumen adanya bacaan fath}ah pada ‚wa arjulakum‛ dapat dilihat 
adanya riwayat dari Abdullah b. Umar ra, ia berkata: Suatu saat aku bersama 
Hasan dan Husain sedang membaca al-Qur’an berada di dekatnya Ali b. Abi 
T{alib, pada waktu itu banyak orang sedang sibuk dan tidak memperhatikan 
bacaan kami. Disaat kami membaca ‚wa arjulakum‛ dengan h}arakat fathah huruf 
lam, tiba-tiba ada yang menegur kami, agar kami membaca dengan harakat 
kasrah pada lam nya ‚wa arjulakum‛. Kemudian Ali b. Abi T{alib meluruskan 
perdebatan kami, seraya berkata: Tidaklah seperti yang kalian katakan. Bacaan 
yang benar adalah dengan bacaan fath}ah pada lam ‚wa arjulakum‛. Kemudian ia 
menjelaskan alasan bacaan fath}ah: Ayat ini termasuk contoh bacaan taqdim 
(mendahulukan) dan ta’khir (mengakhirkan) dalam gaya bahasa arab.13 
Sedangkan argumen yang membaca harokat kasrah huruf lam nya sebagai 
lafadz yang ma’t}u>f pada lafadz ‚biru’usikum‛. Hal ini didasari atas perkataan Ibn 
Abbas: Dalam wudlu terdapat dua basuhan dan dua usapan.
14
 
Menurut al-Ra>zi>: Bacaan kasrah pada lafadz ‚wa arjulakum‛ 
menunjukkan bahwa lafadz ini diat}afkan pada lafadz ‚ru’u>s‛ sebelumnya, yaitu 
lafadz untuk memberikan makna: ‚Sebagaimana wajibnya mengusap kepala saat 
wudlu, demikian juga diwajibkan mengusap kaki‛. 
                                                          
13
 al-Suyu>t}i, al-Durr al-Manthu>r, Vol. 2  (Damaskus: Da>r al-Marifah, 2001), 262. 
14
 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1999 ), 222.  
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Sedangkan bacaan nas}b yang berharakat fath}ah, karena mengikuti 
kedudukan asal lafadz ma’t}u>f ‘alaih pada lafadz ‚biru’u>sikum‛ yang sesuai 
i’rabnya adalah sebagai nas}b karena berfungsi sebagai maf’u>l bihi> yang dija>rrkan 
dengan huruf jarr berupa Ba’. Sedangkan lafadz ‚wa arjulakum‛ dikembalikan 
pada posisi asal sebagai maf’u>l bihi > tanpa disertai huruf ba’ dari huruf ja>rr. 
Sedangkan penafsiran kedua, lafadz ‚wa arjulakum‛ diat}afkan pada lafadz 
‚wuju>hakum‛ sebagai maf’u>l tanpa disertai huruf ja>rr. Karena itu, bacaan kedua 
ini menunjukkan kewajiban membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. 
15
 
Menurut al-T{abari> dalam tafsirnya, ia mentarjih adanya qira>’ah ganda 
pada lafadz di atas dengan mengatakan: Pendapat yang benar dari dua qira>’ah di 
atas adalah qira>’ah yang menunjukkan arti mengusap yaitu qira>’ah dengan 
kasrah. Sebagaimana keumuman perintah mengusap wajah dengan debu ketika 
bertayammum.
16
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
Membasuh kedua tapak kaki hingga mata kaki merupakan salah satu 
kewajiban dalam berwudlu, berdasarkan bacaan mutawa>tir dengan fath}ah lamnya 
dari kalimat ‚wa arjulakum‛ yang juga dikuatkan dengan teks-teks hadith yang 
dipastikan akan kes}ah}ih}annya. 
                                                          
15
al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 5 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 487 
16
al-T{abari>}, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 10 
(Beirut: Da>ral-Fikr , 2001 M>), 61. 
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Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadith dari Abdullah b. 
Umar berkata: Rasulullah dalam sebuah perjalanan berada di belakang, kemudian 
beliau menjumpai kami telah kelelahan dan masuk waktu ashar, mulailah kami 
berwudlu dan mengusap kaki kami. Kemudian beliau berteriak dengan suara 
lantang, sungguh celaka tumit-tumit yang terkena api neraka (dua atau tiga 
kali).
17
 
Karena itulah golongan ahli sunnah dan jama’ah sepakat memakai 
pendapat ini, mereka tidak memiliki pendapat lain berkaitan dengan kewajiban 
membasuh kedua kaki. 
Sedangkan qira>’ah mutawatirah dengan kasrah yang merupakan bacaan 
Ibn Katsir, Abu Amr, Hamzah dan Syu’bah, bisa diartikan sebagai syariat 
mengusap pada dua khuf (alas kaki terbuat dari kulit yang menutup seluruh 
bagian kaki yang harus dibasuh saat wudlu). 
 
b. Sentuhan Yang Membatalkan Wudlu 
Firman Allah dalam surat al-Maidah: 6 dan al-Nisa’:43 
 ُْ ُى٠ِذ٠َْأ َٚ  ُْ ُى ِ٘ ُٛع ُٛ ِث اُٛؾَغ ِْ بَف ًبِّج١َؽ ًاذ١ِؼَط اٛ ُّ َّّ َ١َزَف ًءب َِ  اُٚذَِغر ُْ ٍََف َءبَِّغٌٕا ُُ ُ زْغ َِ َلا ْٚ َأ...  
‚Atau kalian menyentuh wanita, sedangkan kalian tidak mendapati air. 
Maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah wajah dan tangan 
kalian ..." 
                                                          
17
al-‘Asqalani>, Ahmad b. ‘Ali b. Hajar, Fath} al-Ba>ri> Fi Sharh} S{ahi}>h} al-Bukha>ri>, Vol. 1. 
(Damaskus: Da>r al-Ma’rifah, 2001), 294. 
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Imam H{amzah dan Ali al-Kisa>’i membaca ‚awla>mastum al-Nisa’a>‛ tanpa 
huruf alif pada lafadz ‚lamastum‛. Sedangkan bacaan selain dari dua imam 
tersebut membaca panjang huruf lam nya ‚la>mastum‛ dengan alif.  
Adanya qira>’ah ganda pada lafadz tersebut telah dirangkum oleh al-
Sha>t}ibi> dalam matannya: 
 َ بفَش َبِٙث َٚ  َبَٙزَْؾر ْشُظْلا ُُ ُزْغ َِ َلا َٚ
18 
‚Dan bacalah pendek lafadz ‚lamastum‛ yang ada di surat al-Nisa>’ dan 
surat dibawahnya (al-Maidah) oleh H{amzah dan Kisa’i>‛. 
Adapun argumen yang membaca ‚awlamastum al-Nisa’a>‛ tanpa huruf alif 
pada lafadz ‚lamastum‛ adalah untuk menunjukkan makna khusus atas perbuatan 
(menyentuh) yang berlaku bagi laki-laki bukan perempuan. Sehingga 
memberikan arti bahwa kata al-lams pada ayat ini menunjukkan makna bahwa 
sebatas sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan (bukan jima’ seperti 
memegang, mencium dan memeluk) sudah dapat membatalkan wudlu. 
Sebagaimana hal serupa telah diungkapkan oleh Ibn Umar bahwa, kata al-Lams 
adalah sentuhan laki-laki pada wanita selain jima’, yang dimaksud adalah dengan 
tangan. Pendapat telah didukung oleh Ibn Mas’ud, Said b. Jubair, Ibrahim dan al-
Zuhri. 
19
 
                                                          
18
al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
Huda>, 1996), 48. 
19
Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1999 ), 206. 
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Sedangkan qira>’ah yang membaca dengan alif menunjukkan arti 
ja>ma’tum (kalian bersetubuh). Hal ini disebabkan asal kata Mula>ma>sah dalam 
bahasa Arab itu tidak mungkin terjadi, melainkan harus melibatakan dua orang, 
yaitu antara suami dan istri yang saling menyentuh yang berarti bersetubuh. 
Adapun h}ujjah dari qira>’ah ini diambilkan dari tafsirnya Ali b. Abi T{alib, ia 
mengatakan bahwa ‚la>mastum‛ adalah Ja>ma’tum, sebagai ungkapan dengan kata 
kina>yah (sindiran). Diriwayatkan pula dari Ibn ‘Abbas bahwa ‚la>mastum‛ 
menurutnya adalah: al-Ghashya>n wa al-Jima>’ (menyetubuhi dan menjima’). 
Seraya Ibn Abbas berkata: Sesungguhnya Allah adalah tuhan yang maha mulya 
yang menggunakan kata kina>yah pada kata: al-Rafath, al-Mula>masah, al-
Muba>sharah, al-Taghashshi dan al-Ifa>d}ah yang semuannya itu berarti jima’. 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya mengatakan: Adanya qira>’ah ganda pada lafadz 
‚la>mastum‛ (dibaca pendek dan panjang huruf lamnya ‚la>mastum‛) yang 
berimplikasi pada dua penafsiran diantara para ulama ahli tafsir: 
a) Ibn ‘Abbas, al-Hasan, Muja>hid, Qata>dah, Abu H{anifah berpendapat 
bahwa ‚la>mastum‛ dibaca panjang huruf lamnya, yang mengandung 
makna bersetubuh.  Sehingga, jika hanya bersentuhan kulit antara laki 
dan perempuan, maka  tidak membatalkan wudlu. Wudlu seseorang 
hanya batal apabila bersetubuh. 
b) Ibn Mas’u >d, Ibn Amr al-Sya’bi >, al-Nakha>’i >, Imam al-Syafi’i > 
berpendapat bahwa ‚lamastum‛ baik dibaca pendek atau panjang, 
menunjukkan arti bahwa bersentuhan kulit antara pria dan wanita baik 
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bersetubuh atau tidak menyebabkan kewajiban keduanya untuk 
berwudlu sebelum shalat. 
Menurut al-Ra>zi>, Pendapat kedua ini dinilai lebih unggul daripada 
pendapat pertama. Adapun bacaan ‚lamastum‛ dibaca pendek lamnya 
menunjukkan arti bahwa kata ‚al-Lams‛ adalah sentuhan dengan tangan. 
Sedangkan bacaan kedua ‚la>mastum‛ dibaca panjang juga berasal dari lafadz 
yang sama yaitu ‚al-Lams‛, hanya saja dibaca panjang untuk mengikuti wazan 
‚mufa>’alah‛ yang berarti saling bersentuhan kulit antara laki-laki dan 
perempuan, bukan jimak. Disamping itu pula, penyebutan hukum jimak telah 
dirinci pula diakhir ayat ini, sebagaimana firman Allah ‚wa in kuntum junuban 
fat}t}ahharu >‛. Sehingga mustahil terjadi penyebutan hukum yang berulang. Oleh 
karena itu, tidak ada tana>qud} (bertentangan) antara dua bacaan yang sama-sama 
mutawa>tirnya ini. 
Karena itu, argumen yang dikemukakan oleh ulama’ terkait dengan 
makna jimak, hakikatnya bukan dari kata ‚al-La>mas‛ akan tetapi berasal dari 
kata ‚al-Mass‛ sebagaimana dituturkan dalam al-Qur’an, bahwa arti ‚al-Mass‛ 
adalah jimak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ‚wa in 
t}allaqtumu>hunna min qabli an tamassu>hunna‛20 dan ayat tentang hukum z}iha>r 
dalam surat al-Mujadilah ‚min qabli an yatama>ssa>‛21 
Dengan demikian, menurut al-Ra>zi> dua makna yang berbeda di atas 
hakikatnya bukan karena perbedaan bacaan antara panjang dan pendeknya huruf 
                                                          
20
QS. al-Baqarah: 237 
21
QS. al-Mujadalah: 3 
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Lam pada kalimat ‚la>mastum‛, akan tetapi perbedaan pendapat terjadi hanyalah 
antara lafadz ‚la>mastum‛ diartikan dengan makna h}aqi>qi> atau maja>z>i.22 
Sedangkan al-T{abari> dalam tafsirnya mengemukakan bahwa, berkaitan 
dengan qira>’ah ganda pada lafadz ‚la>mastum‛ beliau memilih sikap untuk 
mentarjih antara dua qira>’ah. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa diantara 
dua bacaan tersebut yang benar adalah bacaan panjang pada ‚la>mastum‛  yang 
berarti jimak merupakan satu diantara sebab batalnya wudlu. Pilihan bacaan 
panjang, disebabkan adanya sebuah hadith s}ah}i>h} bahwa Rasulullah saw. pernah 
mencium dan mengecup salah satu istri beliau kemudian langsung shalat tanpa 
berwudlu lagi, padahal ayat diatas memerintahkan orang mukmin untuk 
berwudlu atau bersuci dari h}adath besar.23 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan ulama’ fiqh, bahwa 
penyebab batalnya wudlu seseorang adalah karena bersentuhan kulit 
antara laki-laki dan perempuan. Namun yang menjadi kesepakatan 
diantara mereka adalah, sentuhan kulit tidak mewajibkan mandi 
janabah, selama tidak inza>l (terangsang yang menyebabkan keluarnya 
air sperma). 
                                                          
22
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 5 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), .216. 
23
 al-T{abari>}, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 8 
(Beirut: Da>ral-Fikr , 2001 M>), 396.  
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2) Para ulama sepakat bahwa, mandi besar hukumnya wajib bagi 
seseorang yang telah jana>bah (telah terjadinya hubungan intim antara 
suami dan istri) sebelum mendirikan shalat.    
 
c. Shalat di Maqam Ibrahim 
Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 125 
 ِّٙ َؽ ْ َ أ ًَ ١ِػب َّ ِْعا َٚ  َُ ١ ِ٘ اَشْثِا ٌَِٝا بَْٔذ ِٙ َػ َٚ  ًٍَّٝظ ُِ  َُ ١ ِ٘ اَشْثِا َِ َبم َِ  ْٓ ِ  اُٚزِخَّرا َٚ َٟ ِز١َْث اَش
 ِدُٛغُّغٌا ِغَّو ُّشٌا َٚ  َٓ ١ِفِوبَؼٌْ ا َٚ  َٓ ١ِفِئبَّطٌٍِ (125) 
‚Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 
berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah 
sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan 
kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang 
yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". 
Imam Na>fi’ dan Ibn A<mir membaca lafadz ‚wattakhadhu>‛ dengan harakat 
fathah pada huruf kha>’. Sedangkan para imam yang lain, yaitu: Ibn Kathi>r, Abu> 
‘Amr al-Bas}ri>, ‘A<s}im, H {amzah dan ‘Ali al-Kisa>’i membaca ‚wattakhidhu >‛ 
dengan harakat kasrah pada huruf kha>’. 
Sebagaimana adanya qira>’ah ganda ini dijelaskan oleh imam al-Shatibi> 
dalam matan baitnya: 
 َلََغ ْٚ َأ َٚ  َُّ َػ ِْؼَزفٌْ بِث اُٚزِخَّرا َٚ َٚ
24 
‚Dan lafadz wattakhidhu > dibaca fathah kha’nya oleh Nafi’ dan Ibn A<mir‛ 
                                                          
24
 al-Sha>tibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
Huda>, 1996), 32. 
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Adapun makna dari bacaan Ibn A<mir  dan Na>fi’ yang membaca fath}ah 
adalah fi’il madi, untuk menunjukkan yang berarti untuk memberikan informasi 
atas apa yang terjadi telah dikerjakan oleh para pendahulu, dan ini hanya sebatas 
berita.  
Sedangkan bacaan mayoritas qurra>’ yang membaca kasrah adalah untuk 
mengisyaratkan kalimat perintah (amar) makna yang ditujukan pada umat ini 
agar menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, sebagaimana disebutkan 
adanya sebab turunnya ayat ini terkait dengan usulan Umar b. al-Khattab agar 
dijadikannya mus}alla>. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas ibn Malik dari Umar 
ibn al-Khattab bahwa beliau berkata: ‚Keinginanku berkesuaian dengan firman 
Tuhanku pada tiga perkara; a) Wahai Rasulallah sesungguhnya istri-istrimu 
masuk bertamu kepada mereka orang yang baik dan orang yang buruk, tidakkah 
engkau meminta mereka untuk memakai tirai (hijab)? Maka turunlah ayat hijab. 
Aku juga berkata: Wahai Rasulullah tidakkah engkau menjadikan maqam 
Ibrahim sebagai tempat shalat, kemudian turunlah ayat ini ‚wattakhidhu> min 
maqa>mi Ibra>hi>ma mus}alla>‛ dengan menggunakan kata kerja perintah.25 
al-Ra>zi>, menjelaskan alasan dari adanya qira>’ah ganda pada kalimat 
‚wattakhidhu>‛ yang dibaca kasrah huruf kha’nya dan fath}ah. Adapun alasan 
dibaca kasrah pada huruf kha’ antara lain karena: 
                                                          
25
Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah. Vol. 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiiyyah, 2001), 322. 
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a) Diat}afkan (disandarkan) pada lafadz ‚udhkuru> ni’mati>‛ yang ada pada 
ayat sebelumnya: 122. Sehingga lafadz ini menjadikan seimbang dan 
berkesuaian dengan nada perintah Allah sebelumnya. 
b) Diat}afkan pada lafadz ‚inni> ja>’iluka li al-Na>si‛ dalam ayat serupa: 124, 
yang berarti ketika Nabi Ibrahim telah sukses menyempurnakan 
kalimat-kalimat (berbagai cobaan), maka Allah berfirman kepadanya 
untuk memberikan balasan berupa dua hal: Pertama, ‚inni> ja>’iluka li al-
Na>si‛  dan kedua, ‚wattakhidhu> min maqa>mi Ibra>hi>ma mus}alla>‛. 
c) Perintah ini secara husus ditujukan kepada umat Nabi Muhammad saw, 
yang berarti kalimat ini merupakan jumlah mu’tarid }ah (jumlah kata 
yang didatangkan untuk menengahi antara kata sebelum dan 
sesudahnya). 
Sedangkan bacaan alasan dibaca fath}ah huruf kha’nya ‚wattakhadhu >‛, 
adalah, berarti menunjukkan makna ikhba>r atau pemberitahuan dari anak 
keturunan Nabi Ibrahim yang telah menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat 
shalat. Maka berarti waw lafadz ‚wattakhadhu>‛ diat}afkan pada jumlah kata ‚wa 
idh ja’alna al-Baita‛26.  
al-T{abari>, dalam tafsirnya menunjukkan sikap tarjih}nya terhadap salah 
satu dari qira>’ah ganda, seraya berkata: Bacaan yang benar dari qira>’ah ganda ini 
adalah lafadz ‚wattakhidhu>‛ huruf kha’nya dikasrah yang berarti perintah bagi 
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al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 2 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 336. 
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umat ini untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, bukan bacaan 
fath}ah.27 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Shalat di makam Ibrahim merupakan syari’at umat terdahulu, sejak 
nabi Ibrahim hingga umat nabi Muhammad saw. 
2) Syari’at menjadikan makam Ibrahim sebagai mushalla merupakan bukti 
adanya keterikatan agama yang sama antara agama Islam yang dibawa 
oleh nabi  Muhammad saw. dengan nabi Ibrahim.. 
 
d. Kategori Istri Yang Boleh Disetubuhi Setelah Suci dari Haid 
Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 222 
 َّٓ ُ٘ ُٛثَشَْمر َلا َٚ  ِغ١ِؾ َّ ٌْ ا ِٟف َءبَِّغٌٕا اٌَُِٛضزْػَبف ًَٜرأ َٛ ُ٘  ًْ ُل ِغ١ِؾ َّ ٌْ ا ِٓ َػ ََهٌَُٔٛؤَْغ٠ َٚ
 ُالل ُُ ُوَش َِ َأ ُش١َْؽ ْٓ ِ  َّٓ ُ٘ ُْٛرؤَف َْ ْش َّٙ ََطر َاِربَف َْ ْش ُٙ َْط٠ َّٝزَؽ…  
‚Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu 
kotoran". oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu 
haidh; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila 
mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 
Allah kepada kalian …‛.  
 
Imam Na>fi’, Ibn kathi >r, Abu> ‘Amr Ibn ‘A<mir dan H{afs membaca 
‚h}atta>yat}hurn‛ dengan takhfif (disukun huruf t}a’nya) diambilkan dari kata ‚al-
T{aha>rah‛. Sedangkan imam H{amzah, ‘Ali al-Kisa>’i dan Shu’bah membaca 
tashdid nya huruf t}a>’ dan ha >’ pada kalimat ‚h}atta> yat}t}ahharn‛. Adapun makna 
yang terkandung pada bacaan sukunnya huruf t}a>’ mengisyaratkan bahwa lafadz 
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al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 2 
(Beirut: Da>ral-Fikr , 2001 M>), .33. 
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‚h}atta> yat}hurn‛ maknanya adalah ‚sampai berhenti darah haid }nya kaum istri‛, 
karena kata ‚yat}hurn‛ berasal dari jumlah kata: ‚t}aharat imra’atun min h}aid}iha > 
idha inqat}a’ al-Damu‛ (Seorang wanita yang haid itu dikatakan telah suci, ketika 
telah berhenti dari darah haidhnya).
28
 
Adanya qira>’ah ganda pada lafadz ‚h}atta> yat}hurn‛ ini telah dirangkum 
pula oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya: 
 َلا ِ ّٛ ُػ َف١َْو ب َّ َع ِْرا بَّفَخ َٚ  ُُّ َُؼ٠   ُُٖإبَ٘ َٚ  ُْ ُٛىُّغٌا ِءبَّطٌا ِٟف َْ ْش ُٙ َْط٠ َٚ
29
 
‚Kalimat yathurna huruf ta>’ nya dibaca sukun dan ha>’ nya di d}ammah 
tanpa tashdi>d dibaca oleh : Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn ‘Amir dan 
Hafs‛. 
al-Ra>zi> mengatakan: Qira>’ah ganda pada ‚h}atta> yat}hurn‛ di atas 
menunjukkan adanya dua hukum yang berbeda. Dari bacaan takhfi>f (tanpa 
tashdi>d) berarti darah haid seorang wanita sudah berhenti dan tidak keluar  lagi, 
sehingga boleh didekati (disetubuhi oleh suami), sebagaimana adanya ungkapan 
kata Arab ‚t}aharat imra’atun min haid}iha‛ (seorang wanita telah suci dari 
haidnya). Sehingga kesimpulan makna dari bacaan takhfi>f (sukunnya huruf ta>’) 
adalah: ‚Janganlah kalian mendekati mereka (istri-istrimu) sampai darah haidnya 
benar-benar telah berhenti. Sedangkan yang membaca dengan tashdi>d memiliki 
makna ‚yatat}ahharna‛ yang berarti benar-benar bersuci (mandi) dengan air‛ 
sebagaimana penyebutan kalimat berikutnya ‚faidha> tat}ahharna‛ yang berarti 
apabila mereka telah bersuci, maka setubuhilah mereka.
30
 
                                                          
28
 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1997), 135  
29
al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
Huda>, 1996), 41. 
30
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 302. 
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al-T{abari>, seperti biasa, menyikapi adanya qira>’ah ganda pada lafadz 
‚h}atta> yat}hurn‛ al-T{abari> mengatakan: Dari dua bacaan tersebut, yang benar 
adalah bacaan bertashdi>d dengan berfath}ah huruf ta>’ nya, yang menunjukkan 
makna bahwa seorang suami hanya boleh menyetubuhi istri jika sang istri benar-
benar telah berhenti dari haid dan sudah mandi. Pendapat beliau ini dikuatkan 
oleh adanya pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita 
yang darah haidnya sudah berhenti, wajib baginya mandi suci.
31
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Wajib bagi suami untuk menjaga jarak (tidak bersetubuh) dari istri yang 
sedang haid sampai darah haidnya berhenti dan telah disempurnakan 
dengan mandi suci. 
2) Tidak mengapa bagi kaum suami untuk menyetubuhi istrinya setelah 
berhenti darah haid, meskipun belum mandi. Namun disunnahkan bagi 
wanita untuk bersuci terlebih dahulu sebelum bersetubuh. 
 
 
e. Hukum Rafath, Fusu>q dan Jida>l dalam Haji 
Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah:  197 
 ٌش ُٙ َْشأ ُّظَؾٌْ ا ِّظَؾ
ٌْ ا ِٟف َيَاذِع َلا َٚ  َقُُٛغف َلا َٚ  ََشفَس ََلَف َّظَؾٌْ ا َّٓ ِٙ ١ِف َعََشف ْٓ َّ َف ٌدب َِ ٍُْٛؼ َِ 
                                                                                                                                                               
30
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 3 
(Beirut: Da>ral-Fikr , 2001 M>), 384. 
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‚(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang 
menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak 
boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa 
mengerjakan haji‛. 
Ibn kathi>r, Abu> ‘Amr membaca dengan raf’ (tanwi>n d}ammah) ‚rafathun‛ 
dan ‚fusu>qun‛ pada ayat ini. Adapun jumhu>r qurra>’ selain dari dua imam diatas 
yaitu Nafi’, Ibn ‘A<mir, ‘A <shim, H{amzah dan ‘Ali al-Kisa>’i membacanya dengan 
nas}b (fath}ah tanpa tanwi>n) ‚rafatha‛ dan ‚fusu>qa‛ 
Adanya qira>’ah ganda pada ayat di atas telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam matannya: 
 ُف  َلا َٚ  ٌَشفَس ََلَف ُْٗٔ ِ ّٛ َٔ ِغْف َّشٌبِث َٚ بًّمَؽ َلا َٚ  ٌقُٛغ ُِ  َْ اَص َٚ َغ َلَ َّّ
32
 
‚Bacalah dengan d}ammah tanwin pada kata rafathun dan fusu>qun 
sedangkan kata ketiga tidak dibaca seperti dua kata sebelumnya‛. 
Abu Zar’ah menjelaskan alasan dari masing-masing qira>’ah ganda pada 
ayat di atas: Para pemilik bacaan pertama (yang membaca d}ammah) memberikan 
argumen bahwa terdapat perkiraan lafadz yang tersembunyi pada dua lafadz yang 
terbaca d}ammah ini. Sehingga, meskipun lafadznya berbentuk informasi akan 
tetapi di dalamnya mengandung makna larangan: ‚Janganlah ada perkataan keji 
(yang mengarah pada hubungan intim antara suami istri), janganlah ada 
kemaksiatan saat pelaksanaan ibadah haji‛. 
Sedangkan lafadz ‚wala> jida>la‛ tidak dibaca rafa’ seperti dua lafadz 
sebelumnya, justeru dibaca nas}b adalah untuk menunjukkan arti, bahwa dalam 
pelaksanaan haji, telah disepakati dan tidak ada perdebatan untuk menentukan 
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
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miqa>t zamani> haji (waktu pelaksanaan haji), yaitu tidak diragukan lagi bahwa ia 
dilaksanakan pada bulan dzulhijjah, sesuai dengan firman Allah ‚al-Hajj 
ashhurun ma’lu>ma>t‛.33 
Abu> Ubaid al-Qa>sim b. Sala>m pun juga menegaskan bahwa, adanya 
perbedaan bacaan diantara para Qurra>’ karena mereka menjadikan firman Allah 
‚fala> rafasa wala> fusu>qa‛ mengandung makna larangan, yaitu tidak ada perkara 
atau perkataan keji dan tidak ada perbuatan kemaksiatan. Sedangkan kata ‚wala> 
jida>la‛ semuanya sepakat untuk membaca fath}ah, hal ini disebabkan karena tidak 
diragukan lagi dan tidak ada perdebatan bahwa haji hanya dilakukan pada bulan 
dhu> al-H{ijjah.34 
Sedangkan para qurra>’ yang lain menjelaskan, bahwa maksud dari bacaan 
fath}ah disini bermakna untuk meniadakan semua jenis perkataan atau perbuatan 
keji, kemaksiatan dan perdebatan. Yang menguatkan pendapat mereka adalah 
hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra. yang mana beliau berkata: ‚wala> 
jida>la fi al-Hajj‛ janganlah engkau berdebat dengan temanmu sehingga engkau 
membuatnya marah.
35
 Ibn Abbas tidak berpendapat seperti yang lain, akan tetapi 
ia menjadikannya sebagai larangan seperti halnya dua ungkapan sebelumnya, 
sehingga larangan terjadi pada tiga hal ini sekaligus.
36
 
al-Ra>zi>: dalam tafsirnya menjelaskan adanya pengaruh perbedaan makna 
antara dua bacaan pada ayat ini: Adapun ketiga kalimat yang terbaca nas}b atau 
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 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1997), 124. 
34
 Ibid.,. 
35
 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1997), 124. 
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fath}ah ketiganya, maka tidak ada masalah dari segi makna. Sedangkan yang 
membaca dua kalimat pertama rafa’ dengan bertanwin dan kalimat ketiganya 
berharakat nas}b (fath}ah) adalah untuk menunjukkan bahwa bagi jamaah haji 
hendaklah lebih mengutamakan dalam perhatiannya secara h}usus untuk 
meninggalkan debat mengalahkan perhatiannya pada Rafath dan Fusuq.  
Hal ini disebabkan, karena al-Rafath merupakan ungkapan kata untuk 
isyarat pelampiasan syahwat. Begitu pula halnya dengan kata fusu>q, merupakan 
ungkapan kata yang bertentangan dengan perintah Allah swt. agar berkata 
dengan perkataan yang baik
37
, sedangkan jida>l juga demikian, sebagai kata-kata 
yang terucap untuk menentang kebenaran. Karena itu, para ulama ahli mufassirin 
menjelaskan bahwa bacaan dua kalimat awal yang sama-sama did}ammah di 
dalamnya mengandung makna nahi, sehingga mengira-ngirakan makna:  ْٛى٠ لَف
لاٚ شفس قٛغف  . Sedangkan kata jida>l yang tetap berh}arakat fath}ah mengira-
ngirakan makna nafi. Sehingga kata nafi (berarti tidak ada jidal) merupakan kata 
yang lebih kuat keharamannya dari pada larangan rafath dan fusu>q sebelumnya.38 
al-T{abari>: dalam hal ini, mentarjih dua bacaan yang ada dengan 
mengatakan: Bacaan yang membuatku kagum adalah bacaan rafa’nya dua 
kalimat awal pada kata rafath dan fusu>q yang bertanwin keduanya, sedangkan 
kata jida>l dibaca fath}ah.39 
                                                          
37
 Q.S. Al-Baqarah: 82. 
38
 al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 180. 
39
 al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 4 
(Beirut: Da>ral-Fikr , 2001 M>), 154. 
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Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Larangan keras melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain 
disaat melaksanakan ibadah haji, baik dengan tindakan ataupun dengan 
kata-kata. 
2) Diantara jenis larangan keras bagi orang yang hendak melaksanakan 
ibadah haji adalah mampu menjaga diri agar tidak mengeluarkan kata-
kata keji dan tidak melakukan fasik (kemaksiatan), lebih khusus lagi 
adalah berdebat. 
 
f. Berburu Saat Ihram Haji Atau Umrah 
Firman Allah swt. dalam surat al-Ma>idah: 95 
 ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠ ًَ َزَل ب َِ  ًُ ْض ِ  ٌءاَضََغف ًاذ ِّ ََؼز ُِ  ُْ ُى ْٕ ِ  ٍََُٗزَل ْٓ َِ َٚ  ٌَ ُشُؽ ُْ ُ زْٔ َأ َٚ  َذ١ْ َّظٌا اٍُُٛزَْمر َلا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا َٓ ِ  
 ُِ َؼٌَّٕا 
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang 
buruan, ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kalian 
membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan 
binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya‛. 
Para qurra>’ dari Ku>fah (‘A<s}im, H{amzah dan ‘Ali al-Kisa>’i) membaca 
 ٌءاضغف  dengan tanwin dan meng id}a>fah kan ًضِ pada dengan dibaca d}ammah: 
(ُؼٌٕا ِٓ ًزل بِ ًضِ ٌءاضغف ). Sedangkan Qurra>’ yang lain membaca  ُءاضغف  dengan 
rafa’ tanpa tanwin karena id}a>fah : (ُؼٌٕا ِٓ ًزل بِ ًِ ضِ ُءاضغف). 
Dua bacaan tersebut telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya: 
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 ...َٔ ُءاَضََغف ًٝ ِٕغ َْ ُد ِٗ ِؼــْفَخ ِغْفََشث َِ َ بؼَؽ ْ ِ ّٛ َٔ ٌحَسبَّفَو َٚ َلَ َّّ ُص ُغْف َّشٌا ِٗ ِؼْفَخ ِٟف ب َِ  ًُ ْض ِ    اُٛٔ ِٚ  ْٛ..
40 
Adapun ulama yang merafa’kan (mend}ammahkan) kedua kalimat pada 
ayat tersebut memberikan kandungan makna ayat: ‚Baginya (orang yang berburu 
saat ihram) balasannya (dendanya) adalah berupa hewan semisal dari yang telah 
dibunuh‛. Kata ًضِ  (seperti) adalah sifat dari balasan, tapi boleh juga diartikan 
sebagai susunan mubtada’ dan khabar, yaitu balasan dari perbuatan itu adalah 
seperti hewan yang dibunuh. 
Sedangkan ulama yang membaca idha>fah pada kata ًضِ sehingga dibaca 
ja>rr (kasrah), maka mengandung makna: ‚Balasannya, seperti hewan yang 
terbunuh adalah wajib baginya sebagai hukuman‛.  
Dari dasar dua qira>’ah inilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam 
menetapkan sanksi bagi pelanggar yang berburu saat berihram. Imam Abu> 
H{ani>fah berpendapat, bahwa jamaah haji yang membunuh hewan buruan maka 
dia harus menilaikan hewan yang dibunuh, kemudian bersedekah dengan nilainya 
hewan ternak untuk disembelih di Makkah, karena yang diminta hanyalah 
nilainya. Sebagaimana bacaan mayoritas qurra>’, yang membaca sambung (id}afah) 
kecuali bacaan qurra>’ Ku>>fah  ًِ ضِ ُءاضغف .41 
Sedangkan imam al-Syafi’i memilih pendapat yang lebih fleksibel, bahwa 
seorang yang sedang ihram apabila membunuh hewan buruan, maka wajib 
                                                          
40
 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
Huda>, 1996), 40. 
41
 Abi Zar’ah, H{ujjah al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1997), 237. Lihat pula al-
Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n Vol. 6 (Kaero: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1864 M.), 309. 
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atasnya untuk berkurban seperti hewan yang terbunuh apabila ia mendapati 
hewan yang serupa, apabila tidak menjumpai hewan yang serupa, maka boleh 
baginya beralih ke nilai.
42
 
Tafsir al-Ra>zi>, seperti biasa al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan kedua 
qira>’ah yang ada di ayat ini dengan menggabungkan pemahaman diantara 
keduanya, sehingga mengandung arti : ‚Bagi pemburu harus menyembelih 
binatang yang sama dengan binatang yang dibunuh sebagai balasan atas 
pelanggaran ‛.43 
Tafsir al-T{abari>, yang benar adalah bacaan yang membaca tanwin hamzah 
dari lafadz ءاضغف dan membaca Rafa’ lafadz ًضِ karena sanksi (ءاضع) adalah ًضِ 
maka tidak ada alasan untuk memud}afkan lafadz ءاضع pada lafadz ًضِ.  
Menurut Ulama yang membaca id}afah itu berpendapat bahwa yang wajib 
seorang pemburu dalam keadaan ih}ram adalah mengganti binatang yang diburu 
dengan binatang ternak (unta/sapi/kambing) yang sepadan. Padahal yang benar 
tidak demikian, melainkan yang wajib bagi pemburu adalah mengganti dengan 
binatang yang sama, berarti ًضٌّا adalah ءاضغٌا yang diwajibkan oleh Allah bagi 
si pemburu dan berarti dua kalimat tersebut tidak bisa dimud}afkan.44 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
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 al-Khati>b al-Sharbini>, Mughni> al-Muh}ta>j, Vol.1 (Damascus: Da>r Ibn Kathi>r 1998 M.), .524. 
43
al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 6 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 155. 
44
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 10 
(Beirut: Da>ral-Fikr , 2001 M>), 13. 
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1) Sanksi bagi pemburu binatang ketika ih}ram adalah menyembelih 
binatang yang sama, seperti binatang diburu dengan ketentuan dari 
orang yang adil. 
2) Jika tidak ditemukan binatang yang sama, maka harus diputuskan oleh 
orang yang adil 
 
g. Tujuan Haji 
Firman Allah swt. dalam surat al-Hajj: 29 
 ُؼَْم١ٌْ  َُّ ُص ِك١َِزؼٌْ ا ِذ١َْجٌْ بِث اُٛف َّٛ ََّط١ٌْ َٚ  ُْ ُ٘ َسُُٚزٔ اُٛفُٛ١ٌْ َٚ  ُْ ُٙ َ َضَفر اٛ (29) 
‚Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada 
badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar 
mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling 
rumah yang tua itu (Baitullah)‛. 
Imam Warhs, Qunbul, Abu ‘Amr dan Ibn Amir membaca la>m kasra}h pada 
kalimat : (اٛؼم١ٌِ  ُص). Sedangkan Ibn Dhakwan dari Ibn Amir meriwayatkan 
bacaan kasra}h pada dua kalimat berikutnya: ( اّٛط١ٌٚ ُ٘سٚزٔ اٛفٛ١ٌِ ٚ ). Adapun sisa 
qurra>’ yang lain membaca sukun pada ketiga kalimat tersebut.  
Adanya dua macam bacaan tersebut antara sukun dan kasra}h telah dituturkan 
oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya al-Sha>t}ibiyyah: 
 َلََع ٌَشفَٔ ُْ ِٙ ِّ٠ َِّضث ِٜٛع اُٛؼْمَ١ ٌِ   ٌَُٗ اُٛف َّٛ ََّط١ٌِ  ٍْ ا َٛ َْور ُٓ ْثا اُٛفُٛ١ٌِ
45 
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Huda>, 1996), 56. 
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Adapun argumen yang membaca kasrah huruf  la>m dari tiga kalimat pada 
ayat diatas, jika ditinjau dari segi makna mengisyaratkan‚tujuan akhir‛ dari 
pelaksanaan haji, yaitu diantara tujuan haji dan umroh seseorang adalah, agar 
mereka membersihkan segala kotoran, memenuhi nadar (janji), dan melaksanakan 
t}awaf di ka’bah.46 
Sedangkan yang membaca dengan sukunnya huruf la>m pada kalimat fi’i>l 
diatas, adalah untuk menunjukkan kata perintah. Sebagaimana makna dari la>m 
sukun pada firman Allah swt berikut: ( بؾٌبط لَّػ ًّؼ١ٍف ), begitu pula dengan 
contoh firman Allah: ( ٓٙثٛ١ع ٍٝػ ٓ٘شّخث ٓثشؼ١ٌٚ ) dan firman Allah : ( فطٍز١ٌٚ
اذؽأ ُىث ْشؼش٠ لاٚ ) kesemuanya itu menunjukkan bahwa huruf la>m sukun diatas 
mengandung makna ‚perintah‛. 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya mengatakan: Huruf la>m yang ada pada tiga 
kalimat dari fi’il mud}a>ri’ tersebut adalah la>m Amr (berarti perintah Allah kepada 
jamaah haji). Meskipun dibaca dengan dua cara, dibaca sukun maupun kasra}h. 
Dibaca takhfi>f (sukun la>mnya) oleh: Ibn Katsir, Nafi, dan mayoritas Ulama 
membaca sukun. Sedangkan Abu> Amr membaca la>mnya ketiga kalimat tersebut 
dengan dibaca kasra}h.47 
Sebagaimana al-T{abari> mengatakan: Dua bacaan tersebut sama-sama 
benar dan masyhur, merupakan dua bahasa yang memiliki satu makna yaitu 
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 Ibn al-Jazari>, Taqri>b al-Nashr (Damascus: Da>r al-Kutaibah, 1995 M.), 154. 
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al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 11 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 115. 
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perintah. Karena itu, memilih bacaan manapun diantara dua bacaan tersebut akan 
dianggap benar.
48
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Tujuan yang harus dicapai dari ibadah haji adalah membersihkan 
kotoran (tah}allul), memenuhi semua nadar, dan tawaf di Ka’bah (tawaf 
ifadah). 
2) Melakukan tiga perkara diatas merupakan rukun diantara rukun haji 
yang harus dipenuhi oleh jamaah haji. 
 
h. Harta Yang Diinfakkan 
Firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah: 219 
  َغ٠  َأ إ ب َّ ُٙ ُّ  صِا َٚ  ِطبٌٍَِّٕ  ُغِف َِٕ َِ َٚ  كش١ِجَو ُك  صِا إب َّ ِٙ ١ِف  ً ُل  ِشِغ  ١ َّ
 ٌ ۡ َٚ  ِش  ّ َخ
 ٌ ۡ ِٓ َػ ََهٍُٔٛ  َغ٠ َٚ  ۗب َّ ِٙ ِؼ  فَّٔ ٓ ِ  َُشج  و  ََهٍُٔٛ
 َْ ُٚشََّىَفَزر  ُ ُىٍَََّؼٌ ِذ َِ٠إ  لۡۡ ُُ َُىٌ ُ َّللَّۡ ُٓ ِّ١َُج٠ َهٌِ
َِزَو َۗٛ  فَؼ
 ٌ ۡ ًِ ُل  َْ ُٛمِفُٕ٠ َارب َِ 
 ‚Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu berfikir‛. 
 
Abu Amr al-Bas}ri> membaca (ٛفؼٌا ًل) dengan rafa’ (d}ammah pada huruf 
wa>w), Sedangkan yang lain membaca (ٛفؼٌا ًل) dengan nas}b (fath}ah pada huruf 
al-‘afwu). 
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Adanya dua bacaan tersebut telah dirangkum oleh imam al-Sha>t}ibi> dalam 
matan baitnya: 
 ٌغْفَس ِ ّٞ ِشْظَج ٍْ ٌِ  َٛ ْفَؼٌْ ا ًِ ُل....
49 
Adapun makna yang terkandung pada bacaan al-Bas}ri> yang membaca 
rafa’ (d}ammahnya wa>w) menunjukkan, bahwa kata ini berfungsi sebagai 
mubtada’ (permulaan jumlah) dalam sebuah ungkapan, sehingga mengisyaratkan 
sebuah makna yang terkandung:  Katakanlah wahai Rasul, harta yang wajib 
diinfakkan adalah ‚al-‘afwu‛. 
Sedangkan yang lain menjadikan lafadz ini berkedudukan sebagai objek 
dari kata perintah yang diperkirakan yaitu infakkanlah al-‘afwa. 
Dua makna di atas sangatlah berdekatan, meskipun berbeda dari aspek 
i’rabnya.50 Adapun makna kata al-‘afwu yaitu lawan dari perkara yang berat dan 
sulit, dan ia adalah apa yang diinfakkan oleh seseorang tanpa memberatkan dan 
menyulitkan dirinya maupun keluarganya. Sedangkan kata al-juhdu yang 
merupakan lawan dari kata al-‘afwu yaitu berinfak dengan sesuatu yang nantinya 
akan menyulitkan dirinya sendiri dan menguras seluruh hartanya. Sehingga ada 
diantara orang Arab yang berkata: (ٟردِٛ ّٟ٠ذزغر ِٟٕ ٛفؼٌا ٞزخ) ‚Ambillah al-
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 al-Sha>tibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
Huda>, 1996),  33. 
50
 al-Zamah}shari>, Abu> al-Qa>sim Mah}mud b. ‘Amr b. Ahmad, al-Kashsha>f ‘An H{aqa>iq 
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‘afwa dariku, maka engkau akan selalu melanggengkan kasih sayangku‛. 
Demikian juga dikatakan pada tanah yang datar sebagai al-‘afwu.51 
Adapun syari’ah sedekah ‘afw telah diangkat kewajibannya dan hanya 
menjadi perkara yang sunnah. Diangkatnya kewajiban ini yaitu dengan turunnya 
kewajiban menunaikan zakat dengan nisab yang telah ditentukan ukurannya. Ibn 
Ishaq dan Ibn Abi> H{a>tim meriwayatkan bahwa ada sekelompok sahabat ketika 
diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah mereka datang kapada Rasulullah dan 
berkata: ‚Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah nafkah yang 
diperintahkan kepada kami dari harta kami, dan harta apa yang harus kami 
infakkan? Kemudian Allah menurunkan (ٛفؼٌا ًل ْٛمفٕ٠ اربِ هٌٔٛؤغ٠ٚ) sebelum 
itu, ada salah seorang yang menginfakkan hartanya sehingga tidak mendapati 
lagi apa yang akan disedekahkan setelah itu, dan tidak pula dia mendapati apa 
yang bisa dimakan sehingga bisa bersedekah dengan makanannya.
52
 
Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, 
Rasulullah bersabda:  
"يٛؼر ّٓث أذثاٚ ٕٝغ شٙظ ٓػ ْبو بِ خلذظٌا ش١خ"53 
‚Sedekah terbaik yaitu ketika seseorang masih dalam kecukupan, 
mulailah dari keluarga yang menjadi tanggunganmu‛. 
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al-Zamah}shari>, Abu> al-Qa>sim Mah}mud b. ‘Amr b. Ahmad, al-Kashsha>f ‘An H{aqa>iq 
Ghawa>midal-Tanzi>l, Vol. 1 (Beirut: Da>r al-Kit>b al-‘Àrabi>, 1407 H.), 360. 
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al-Shaukani>, Muhammad b. ‘Ali b. Muhammad b. ‘Abd Alla>h, Fath} al-Qadi>r, Vol. 1 (Damascus: 
Da>r Ibn Kathi>r, 1414 H.), 222.  
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Muslim b. al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S>ah}ih} Muslim, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-Ji>l, t.th.), 672. 
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al-Ra>zi>, berpendapat bahwa kedua bacaan diatas sama-sama menunjukkan 
makna yang benar. Beliau menjelaskan, yang membaca Rafa’ kalimat ُٛفؼٌا berarti 
lafadz ار  bermakna ٜزٌا (sesuatu), sedangkan lafadz ْٛمفٕ٠ menjadi silahnya isim 
mausul. Sehingga mengandung asal kata:  ُٛفؼٌاٛ٘ ؟ْٛمفٕ٠ ٞزٌابِ. Adapun yang 
membaca Nas}ab berarti menjadikan اربِ sebagai satu kalimah yang dinas}abkan 
oleh lafadz ْٛمفٕ٠. Sehingga mengandung asal kata: َٛفؼٌا ْٛمفٕ٠ ؟ْٛمفٕ٠ ئش ٞا54 
al-T{abari>, berpendapat bahwa kedua bacaan tersebut sama sama benar, 
karena artinya tidak ada perbedaan, hanya saja al-T{abari> lebih condong pada 
pendapat yang membaca Nas}ab karena mayoritas Qurra>’ membaca nas}abnya 
kalimat ُٛفؼٌا.55 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Harta yang disedekahkan adalah harta yang lebih dari kebutuhan,  
2) Wajib hukumnya bersedekah bagi siapapun yang telah mempunyai 
harta yang lebih dari kebutuhan. 
 
i. Fidyah Dari Puasa Yang Ditinggalkan 
Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 184 
 ُ٠ َٓ ٠ِزٌَّۡ ٍََٝػ َٚ  َٖۚشَُخأ ٍَ بَّ٠َأ  ٓ ِّ  كحَّذَِؼف َٖشفَع ِٝ ٍََػ  ٚ َأ بًؼ٠ِش َِّ  ُُىٕ ِ  َْ بَو ٓ َّ َف ٖٖۚد َِدُٚذ  ؼ َِّ  ب ِٗ بَّ٠َأ  َُُٗٔٛم١ِط
  ُ ُ زُٕو ِْا  ُ ُىٌَّ كش  ١َخ ْاٛ ُِ َُٛظر َْأ َٚ  ٖۚ ُ ٌَّٗ كش  ١َخ َٛ ُٙ َف اٗش  ١َخ َع َّٛ ََطر ٓ َّ َف  ٖٓ ١ِى  غ ِ  َُ بَؼَؽ كخَ٠  ِذف  َْ ٛ ُّ ٍَ  َؼر 
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al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 282. 
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al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 4 
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 ‚(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara 
kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 
hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): 
memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan 
berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui‛. 
 
Imam Na>fi’ dan Ibnu ‘A<mir membaca ( ٓ١وبةةغِ َبةةؼؽ خةة٠ذف ) tanpa 
tanwin pada lafadz  ‚خةةة٠ذف‛, dan lafadz ‚َبةةةؼؽ‛ dibaca jar>r (kasra}h) 
sedangkan lafadz ‚ٓ١وبةةةغِ‛ dibaca dalam bentuk jamak, hanya saja 
Hisha>m membaca lafadz ‚miskin‛ dengan mufrad. Sedangkan Qurra>’ 
yang lain membaca (ٓ١ىةةغِ َبةةؼؽ خةة٠ذف ) tanwi>n pada kalimat dan d}ammah 
pada lafadz ‚َبؼؽ‛ sedangkan lafadz ‚miskin‛ dibaca mufrad. 
Dua bacaan tersebut sebagaimana telah dirangkum oleh Imam al-Sha>tibi> dalam 
matan baitnya: 
 َلٌََََّزر َٚ  بََٔد ٍٓ ْظُغ َٜذٌ ٍَ بَؼَؽ   ِٟف ُذَْؼث َغْفَخٌْ ا ِغَفْسا َٚ  ْ ِ ّٛ َٔ ُخَ٠ِْذف َٚ 
 ًبٔ َّٛ َٕ ُِ  َظ١ٌَْ َٚ  بًػٛ ُّ ْغ َِ  َٓ ١ِوبَغ َِ   َلََغَْثأ َٚ  َُّ َػ ُْ ٌُّٕٛا ُْٕٗ ِ  َُؼزُْف٠ َٚ
56
 
Adapun argumen Nafi’ dan Ibnu Amir ketika memilih lafadz jama’ bukan 
mufrad adalah berdasarkan firman Allah swt. pada ayat sebelumnya yang 
menggunakan khit}a>b jama’ dalam firmanNya:  
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
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 َٓ ٠ِزٌَّۡ ب َٙ ُّ٠َؤ
إ َِ٠ َْ ُٛمَّ َزر  ُ ُىٍَََّؼٌ  ُ ُىٍِ  جَل ٓ ِ  َٓ ٠ِزٌَّۡ ٍََٝػ َِتزُو ب َّ َو َُ َب١ ِّظٌۡ ُُ ُى  ١ٍََػ َِتزُو ْإُٛ َِ اَء,   ب ِٗ بَّ٠َأ
ُٚذ  ؼ َِّادد ... 
Bahwa tujuan diturunkannya ayat ini adalah untuk menjelaskan kepada 
hamba-hambaNya yang beriman tentang bagaimana hukum mereka yang tidak 
berpuasa di hari-hari yang telah diwajibkan atas mereka ‚ayya>man ma’du>dat‛. 
Karena itulah, kalimat (ٓ١وبغِ) dibaca jama’ bukan dengan lafadz tunggal. 
Adapun ta’wi >l ayat (خ٠ذف ٗٔٛم١ط٠ ٓ٠زٌا ٍٝػٚ) adalah menjelaskan kewajiban 
membayar fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk diberikan 
kepada orang-orang miskin dari hari-hari yang dia tidak berpuasa. 
Sedangkan argumen mayoritas qurra>’ yang membaca mufrad pada 
‚ٓ١وبغِ‛ adalah untuk memberikan penjelasan bahwa ketika disebutkan kata 
mufrad (yang menunjukkan arti satu), maka untuk menjelaskan atas hukum 
membayar fidyah pada setiap orang miskin sebagai ganti dari hari-hari di bulan 
Ramadlan yang ditinggalkan. Bukanlah penjelasan atas hukum tidak berpuasa di 
seluruh hari-hari di bulan bulan Ramad}an diambilkan dari penjelasan dari hukum 
tidak berpuasa pada satu hari.
57
 
Dalam hal ini al-Ra>zi> menjelaskan bahwa, pada bacaan pertama dengan 
mengidofahkan lafadz خ٠ذف pada lafadz َبؼؽ  mengandung dua pengertian: 
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 Abi Zar’ah, H{ujjah al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1997 M.),124.  
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a) Fidyah adalah dzat atau bendanya, sedangkan sifatnya adalah T{a’a>m 
yaitu makanan. Ini termasuk kategori memudhofkan mausuf pada sifat 
seperti kata غِبغٌا ذغغِ . 
b) Fidyah adalah nama bagi ketentuan yang wajib. Sedangkan T{a’a>m 
adalah  nama yang umum, baik fidyah atau bukan. Hal ini termasuk 
idofah yang menyimpan arti lafadz ِٓ. Seperti lafadz ش٠شؽ ةٛص artinya 
‚baju dari sutera‛. Begitu juga lafadz َبؼؽ خ٠ذف artinya fidyah berupa 
makanan. Pada bacaan ini menjama’kan kata ٓ١وبغِ , hal ini 
dikarenakan kata ٗٔٛم١ط٠ (orang-orang yang tidak mampu berpuasa) 
juga menggunakan kata jama’. Sehingga setiap orang diantara mereka 
wajib memberikan fidyah pada orang miskin. 58 
Adapun bacaan kedua adalah dengan membaca tanwin huruf ta>’nya lafadz 
خ٠ذف , sedangkan kata sesudahnya َبؼؽ berfungsi sebagai tafsir dari kata fidyah. 
Sehingga bacaan ini, membaca mufrad kata ٓ١ىغِ untuk menunjukkan makna, 
bahwa wajibnya membayar fidyah adalah terhitung hari tidak berpuasa untuk 
diberikan pada satu orang miskin.
59
 
Sedangkan al-T{abari> dalam tafsirnya, ia berpendapat bahwa bacaan yang 
benar adalah bacaan yang memud}afkan lafadz خ٠ذف pada lafadz َبؼؽ, karena 
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al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 95. 
59
 Ibid.,. 
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fidyah adalah nama perbuatan dan tidak sama dengan T{a’a>m yang diberikan 
sebagai fidyah.60 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Fidyah bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa Ramad}an adalah 
setiap harinya harus memberi makan satu orang miskin. 
2) Jika terhitung beberapa hari, maka berarti wajib memberikan fidyah 
pada beberapa orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. 
 
2. Ayat-ayat Tentang Fiqh Mu’a>malah 
a. Riba dan Definisinya  
Firman Allah dalam surat al-Ru>m: 39  
 ِالل َذْٕ ِػ ُٛثَْش٠ ََلَف ِطبٌَّٕا ِيا َٛ ِْ َ أ ِٟف َٛ ُثَْش١ٌِ  ًبثِس ْٓ ِ  ُْ ُ ز١َْرآ ب َِ َٚ (39) 
‚Dan sesuatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar ia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah‛. 
Ibnu Katsir membaca: بثس ِٓ ُز١رأ بِٚ tanpa pemanjangan lafadz ُز١رأ yang 
berarti ‚apa yang kalian datangi‛. 
Sedangkan Qurra>’ yang lain membaca: بثس ِٓ ُز١رآ بِٚ artinya apa yang 
kalian berikan, seperti halnya firman Allah ب١ٔذٌا ةاٛص الل ُ٘برآفyaitu Allah 
memberi kepada mereka pahala kehidupan dunia. 
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Adanya dua bacaan tersebut telah disebutkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
baitnya: 
 ُشْظَل َٚ  ُْ ُز١ََْرأ َلَ ََّغج ُِ  ًِلاا َظ١ٌَْ ب ًٙ ْع َٚ  َسَاد بَُٕ٘    ٛ ُّ ز١ََْرأ َٚ  ًبثِس ْٓ ِ
61
 
‘Ikrimah berkata: Ada dua riba, yang satu halal dan yang lain haram. 
Adapun riba yang halal seperti halnya seseorang yang memberi saudaranya 
hadiah dengan niatan agar orang yang diberi hadiah membalasnya dengan hadiah 
yang lebih besar, meskipun hadiah yang dia berikan bukan untuk mendapat ridla 
dan pahala Allah. Hal ini disebabkan, karena hadiah yang diberikan tidak 
ditetapkan syarat harus dikembalikan yang lebih dari apa yang diberikan. Hadiah 
ini halal bagi kaum muslimin, akan tetapi haram bagi Rasululah saw. Sedangkan 
riba yang haram yaitu seseorang memberikan pinjaman satu dinar kepada orang 
lain contohnya untuk mendapatkan tambahan dari dinar yang dia berikan dengan 
ditetapkannya syarat pengembalian yang lebih.
62
 
Bacaan jumhur qurra>’ menegaskan celaan bagi perbuatan riba, dan 
penjelasan bahwa ia adalah transaksi yang tidak menguntungkan menurut Allah. 
Sedangkan riwayat bacaan dari Ibn Kathir pada ayat ini menjelaskan celaan bagi 
semua aktifitas riba, baik orang yang mengambil maupun memberi.  
Bukan hanya ayat ini yang menjelaskan makna larangan riba dari dua 
aspek di atas, karena masih banyak lagi ayat dan hadits yang menekankan hal ini. 
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
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62Abu> Zar‘ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1997 M.), 558. 
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Dalam sebuah hadith, rasul bersabda: semoga Allah melaknat riba, yang 
memakannya, perantaranya, penulisnya, dan saksinya.
63
 
Dalam hadis yang lain, rasul bersabda: ‚Akan datang pada umat manusia 
sebuah masa, yang tidak ada seorangpun dari mereka kecuali akan memakan riba, 
apabila dia tidak memakan langsung, maka dia akan terkena debunya 
(dampaknya)‛.64 
Dari 2 bacaan ini, antara al-Ra>zi> dan al-T{abari>, tidak menunjukkan sikap 
yang berbeda dalam penafsiran dan bacaan. 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
1) Mendatangi riba, seperti bekerja & bertransaksi untuk mendatangkan 
keuntungan riba adalah haram hukumnya.  
2) Memberikan harta pinjaman dengan tujuan mendapatkan keuntungan 
bunga dari orang yang dipinjami harta adalah bagian dari riba, jika 
ditetapkan syarat pengembaliannya. 
3) Hadiah yang diberikan kepada orang lain bukan termasuk riba, 
meskipun ada harapan untuk mendapatkan balasan kebaikan yang lebih 
menguntungkan dari orang yang menerima hadiah, jika hadiah tersebut 
diberikan tanpa syarat.    
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 Diriwayatkan oleh al-T{abrani> dari Ibn Mas’u>d. Lihat al-T{abra>ni>, Kanz al-‘Umma>l, Vol.4 
(Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1981 M.), 210. 
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 Diriwayatkan oleh Abu> Dawu>d dari Abu> Hurairah ra. Lihat: Abu> Dawud, Sunan Abu Da>wud 
Hadith ke 3333, Vol. 3  (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Arabi>, t.th.), 248.  
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b. Sebab Diharamkannya Riba  
Firman Allah swt. dalam surat al-Rum: 39 
 َوَص ٓ ِّ  ُُز  ١َراَء إب َِ َٚ   ِ َّللَّۡ َذِٕػ ْاُٛث  َش٠ ََلَف ِطبٌَّٕۡ ِي َِٛ  ِ َ أ ٟإ ِف ْا َٛ ُث  َش١ٌِّ بٗث ِّس ٓ ِّ  ُُز  ١َراَء إب َِ َٚ َٗ  ع َٚ  َْ ُٚذ٠ُِشر ٖح ِٛ
 َْ ُٛفِؼ  ؼُّ  ٌ ۡ ُُ ُ٘  َِهئ
إ ٌَِ ْٚ ُ ؤَف ِ َّللَّۡ 
 ‚Dan sesuatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan 
apa yang kalian berikan berupa zakat yang kalian maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya)‛. 
Imam Na>fi’al-Madani> membacan kalimat: طبٌٕا ياِٛأ ٟف ٛثُشزٌ dengan 
khitab jama’, yaitu huruf ta’ d}ammah setelah la>m dan wa>w sukun setelah huruf 
ba’.  
Sedangkan yang lain membaca:  طبٌٕا ياِٛأ ٟف ٛثش١ٌ dengan ya’ fath}ah dan wa>w 
fath}ah. 
Dua bacaan ini telah disebutkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya: 
 َلََػ ًبفَشَش ُْ ُوِسَبصآ اُٛؼ َّ ْعا َٚ  ََٝرأ  ٌٓ ِوبَع ُٚ ا َٛ ٌْ ا َٚ  َُّ ُػ ٌةبَطِخ اُٛثَْش١ٌِ
65
 
Bacaan qurra’ Madinah membaca ta’ d}ammah pada ayat ini menunjukkan 
bahwa makna yang dimaksud adalah pelakunya dari orang yang memakan riba 
dan berinteraksi dalam akad riba. Sedangkan yang menjadi pelaku dalam bacaan 
jumhur yaitu harta riba itu sendiri. 
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Ibn al-‘Arabi > telah menyimpulkan adanya tiga pendapat dari para ulama 
terdahulu berkaitan dengan makna ayat ini: 
a) Seseorang yang memberi sebuah hadiah dan berharap untuk 
mendapatkan yang lebih baik dari apa yang diberikan. Ini adalah 
pendapat Ibn Abbas.  
b) Seseorang ketika dalam perjalanan, dia membawa seorang pembantu 
yang membantu dan menolongnya. Maka dia memberikan pembantunya 
sebagian dari keuntungan perdagangannya atas bantuannya, tidak 
karena Allah. Ini adalah pendapat al-Sya’bi. 
c) Seseorang yang berusaha menyambung tali silaturahim dengan 
kerabatnya yang kaya untuk mendapat bagian dari kekayaan kerabatnya 
tersebut, tidak karena ikhlas beramal untuk Allah. Ini adalah pendapat 
Ibrahim al-Nukha’i.66 
Secara umum ayat ini mengarah pada larangan untuk melakukan riba baik 
dengan tujuan yang nampak atau dengan tujuan yang tersembunyi. 
Ayat ini adalah salah satu episode dari empat episode dari tahapan pengharaman 
riba. Dimana pengharaman riba melalui empat tahapan, yaitu: 
Pertama: turunnya firman Allah:67  
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 Ibn al-‘Arabi>, Muhammad b. ‘Abd Alla>h Abu> Bakr, Ah}ka>m al-Qur’a>n, Vol. 6 (Beirut: Da>r al-
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 Q.S. al-Ru>m: 39. 
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ٛثش٠ لَف طبٌٕا ياِٛأ ٟف ٛثش١ٌ بثس ِٓ ُز١رآ بِٚ  الل ٗعٚ ْٚذ٠شر حبوص ِٓ ُز١رآ بِٚ الل ذٕػ
ْٛفؼؼٌّا ُ٘ هئٌٚؤف.  
Apapun yang kalian berikan dari harta riba agar berkembang (harta 
kalian) pada harta manusia, maka sekali-kali tidaklah berkembang disisi 
Allah, akan tetapi harta yang kalian berikan sebagai zakat semata-mata 
untuk mencari ridha Allah maka mereka itulah orang-orang yang akan 
mendapatkan lipatan keberuntungan. 
 
Allah memberitahukan kepada hamba-hambaNya bahwa akibat dari riba 
adalah kehancuran dan kerugian, dan bahwa orang yang melakukan riba 
sesungguhnya dia sedang menghancurkan apa yang telah dia bangun, mau atau 
tidak mau. 
Kedua: firman Allah:68  
ظٌّا ِٓ ْبط١شٌا ٗطجخز٠ ٓ٠زٌا َٛم٠ بّو لاا ِْٛٛم٠ لا بثشٌا ٍْٛوب٠ ٓ٠زٌا 
Orang-orang yang memakan harta dengan cara riba mereka (pada hari 
kiamat) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kerasukan syetan. 
Ayat ini diturunkan agar hamba-hambaNya semakin menjauhi riba, 
dimana di sini orang yang melakukan riba diumpamakan seperti halnya dia yang 
kehilangan akal, dimana dia dikuasai oleh ketidaksadaran yang akan 
membinasakannya. 
Ketiga: firman Allah:69  
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 Q.S. al-Baqarah: 275. 
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 Q.S. A>li Imra>n: 130.  
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.ْٛؾٍفر ُىٍؼٌ الل اٛمراٚ خفػبؼِ بفبؼػأ بثشٌا اٍٛوؤر لا إِٛآ ٓ٠زٌا بٙ٠أ ب٠ 
 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba 
berlipat-lipat, dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapatkan 
keberuntungan.   
Dimana ayat ini secara lantang mengharamkan jenis tertentu dari riba, 
dan ini sebagai persiapan untuk pengharaman yang sifatnya mutlak. 
Keempat: firman Allah :70  
ٓ١ِٕئِ ُزٕو ْا بثشٌا ِٓ ٟمث بِ اٚسرٚ الل اٛمرا إِٛآ ٓ٠زٌا بٙ٠أ ب٠ 
Dan ini adalah ayat yang menegaskan keharaman seluruh jenis riba. 
Keempat ayat di atas adalah ayat muhkamah, tidak mungkin kita 
mengatakan bahwa yang satu menasakh yang lain, karena untuk menggabungkan 
semuanya adalah perkara yang mungkin, dan antara makna yang satu dengan 
yang lain menunjukkan tahapan pengharamannya. 
al-Ra>zi> tidak menyatakan pendapat atas dua qira>’at dalam ayat tersebut.71 
al-T{abari>: Perbedaan qira>’ah pada ayat diatas berakibat pada perbedaan makna.  
Adapun mayoritas ulama qurra>’ dari Ku >fah, Basrah, sebagian penduduk 
Makkah membaca ya’ nya kalimat ‚liyarbuwa‛ dibaca fath}ah yang menunjukkan 
makna ayat: ‚Riba yang kalian lakukan itu wahai manusia, meskipun bertujuan 
agar menjadi berkembang dalam hartanya manusia, akan tetapi tidak berkembang 
disisi Allah‛. 
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Sedangkan ulama Madinah pada umumnya membaca (ُٛثَْش١ٌِ)  dengan Ta’ 
dan D{ammah, yang mengisyaratkan kandungan makna, ‚Riba yang kalian 
lakukan itu wahai manusia meskipun bertujuan agar diri kalian berkembang 
diantara harta manusia, akan tetapi tidak berkembang disisi Allah‛. Bacaan ini 
menunjukkan bahwa yang berkembang bukan harta ribanya, tapi pelaku riba 
mengembangkan hartanya. 
Kemudian al-T{abari> memberikan penilaian diantara dua bacaan tersebut: 
Kedua bacaan tersebut sama-sama benar karena mempunyai arti yang hampir 
sama. Pemilik harta mengembangkan harta riba, atau harta riba dikembangkan 
oleh pemiliknya.
72
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Sudah menjadi kategori pelaku riba yang diharamkan, meskipun hanya 
sebatas berniat dan bermaksud untuk berinteraksi dengannya. 
2) Apapun bentuknya harta yang diperoleh dengan cara riba, secara 
mutlak haram hukumnya. Baik pelakunya menampakkan niat ataupun 
tidak. 
 
 
3. Ayat-ayat Tentang Fiqh Nikah dan Talak 
a. Syarat Jatuhnya Talak dengan Cara Khulu>’ (gugat cerai) 
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al-T{aba>ri>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 20 
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Firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah: 229 
اَء إب َّّ ِ  ْاُٚزُخ  َؤر َْأ  ُ َُىٌ ًُّ َِؾ٠ َلا َٚ  ۗ ٖٓ َِغ  ِؽبِث ُُۢؼ٠ِش  َغر  ٚ َأ ٍفُٚش  ؼ َّ ِث 
ُُۢنبَغ  ِ ِبَف  ِْ َبر َّش َِ  ُك
ٍََِّطٌۡ  ١َش َّٓ ُ٘ ٛ ُّ ُز  ١َر  ب
 ََلَف ِ َّللَّۡ َدُٚذُؽ ب َّ ١ُِم٠ ََّلاأ  ُ ُز  فِخ  ْ ِبَف  ِ َّللَّۡ َدُٚذُؽ ب َّ ١ُِم٠ ََّلاأ إبَفبََخ٠ َْأ إ َّلاِا َه  ٍ ِر ِۗٗ ِث  َدَذز  فۡ ب َّ ١ِف ب َّ ِٙ  ١ٍََػ َػبَُٕع 
 َْ ٛ ُّ ٍِ
َِّظٌۡ ُُ ُ٘  َِهئ
إ ٌَِ ْٚ ُ ؤَف ِ َّللَّۡ َدُٚذُؽ ََّذَؼَز٠ ٓ َِ َٚ  ٖۚبَ٘ َُٚذز  َؼر ََلَف ِ َّللَّۡ ُدُٚذُؽ 
 ‚Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi 
kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kalian 
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 
Itulah orang-orang yang zalim‛. 
Imam Hamzah yang membaca lafadz ini: (بفبُخ٠ ْأ لاا ) dengan harakat 
d}ammah pada ya’ (mabni> majhu>l). Sedangkan imam yang lain (Na>fi’, Ibn Kat}hir, 
Abu ‘Amr, Ibnu ‘A<mir ‘A<s}im dan Ali al-Kisa>’i)  membaca fath}ah ya’ pada 
kalimat: ( بفبَخ٠ ْأ لاا) 
Hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan baitnya: 
 َصبَف َبفبََخ٠ ُُّ َػ َٚ
73 ًُّ ُى ٌْ ا َٚ َلََع ُٚر َٚ  ٌّكَؽ َءا َّشٌا َُّ َػ َٚ  ْسَسبَُؼراٛ ُّ َغَْدأ 
Adapun argumen imam Hamzah yang membaca mabni> majhu>l pada 
kalimat ‚yakha>fa >‛ diambilkan dari adanya firman Allah pada kelanjutan ayat ini: 
( ُزفخ ْبف ) yaitu dalam bentuk jama’, yang berarti pihak yang takut tidak hanya 
suami istri akan tetapi keluarga dari suami istri atau hakimpun ikut terlibat. 
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r al-
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Sebab itulah kata yang digunakan bukan ( بفبخ ْبف ) ‚maka jika kalian berdua‛, 
akan tetapi dalam bentuk jama’ (  ُ ُ ز  فِخ  ْ ِبَف) 
Sedangkan argumen yang membaca fath}ah huruf ya’ pada kalimat: (  لاا
بفبَخ١ٔأ ) adalah adanya kalimat sesudahnya langsung, yaitu ‚alla> yuqi>ma 
hudu>dallah‛ artinya jika suami dan istri takut tidak bisa menegakkan syari’at 
Allah berkaitan dengan apa yang diwajibkan atas keduanya untuk memenuhi  
hak-hak dan perlakuan yang baik atas pasangan masing-masing, maka boleh bagi 
mereka berdua mengadukan pada hakim untuk diceraikan antara keduanya yang 
disebut dengan khulu>’.74 
Dari dua qira>’ah diatas dapat diambil hukum secara rinci, bahwa bacaan 
imam H{amzah dijadikan dalil bagi mereka yang menjadikan wewenang 
menjatuhkan khulu>’ pada pihak hakim. Dimana Allah telah menjadikan hukum 
khulu>’ tergantung pada penilaian pihak hakim, di saat hakim menilai bahwa bisa 
jadi suami istri akan melanggar ketentuan Allah dengan pembangkangan atau 
penyimpangan, maka pihak berwenang dapat memaksakan keduanya untuk 
berpisah tanpa menunggu kesepakatan keduanya untuk melakukan khulu>’. 
Dengan demikian hakim berhak  menjatuhkan talak pada keduanya berdasarkan 
bacaan dari riwayat imam H{amzah. 
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Adapun bacaan mayoritas imam qurra>’ menjadikan muara dari ketakutan 
berasal dari kedua suami istri. maka tidak mungkin akan jatuh talak tanpa 
kehendak kedua belah pihak. 
Argumen al-Ra>zi>: Adapun menjelaskan bacaan H{amzah yang membaca 
d}ammah ya’ pada kalimat ‚yukha>fa>‛ berdasarkan kalimat sesudahnya yang 
menggunakan khitab jama’: ( ُزفخ ْبف) yang berarti ditujukan pada hakim selain 
pihak suami istri yang merasa takut jika suami-istri tidak mampu memenuhi hak-
hak Allah jika pernikahan terus dilanjutkan, dalam hal ini Allah tidak 
menggunakan ungkapan: ( بفبخ ْبف ). 
Sedangkan argumen yang membaca fath}ah huruf ya’ pada kalimat 
‚yukha>fa>‛ dengan disandarkannya rasa takut pada keduanya suami istri adalah 
jika istri takut fitnah menimpanya apabila hubungan nikahnya tetap dilanjutkan, 
sedangkan suami pun takut jika istrinya tidak mampu mentaa’ti suami sesuai 
dengan hukum Allah, maka hukum khulu’ bisa diberlakukan.75 
al-T{abari>: dalam tafsirnya mengakui adanya perbedaan qira>’at pada 
kalimat ini ( بفبَخ٠ ْأ لاا ) hanya saja beliau hanya menafsirkan yang mabni fa>’il 
yaitu huruf ya’nya difath}ah. Beliau mengatakan: ‚Kecuali jika antara suami dan 
istri masing-masing takut jika keduanya tidak mampu menjalankan hukum-
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 al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 3 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 133. 
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hukum Allah.
76
 Dari batasan tafsirnya ini, sangat jelas bahwa al-T{abari> 
mempunyai kecenderungan pada bacaan mabni fa>’il bukan majhu>l. 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Khulu>’ diperbolehkan dari kedua belah pihak (suami istri) jika 
keduanya takut tidak bisa melaksanakan hak masing masing yang telah 
ditentukan dalam hukum Allah. 
2) Khulu>’ bisa diminta dari para wali untuk diajukan pada hakim, jika 
dikhawatirkan suami istri tidak bisa memenuhi haknya masing masing. 
 
 
 
b. Kewajiban Suami-Istri  Terhadap Anak-anaknya Setelah Jatuhnya Talak. 
Allah swt. telah berfirman dalam surat al-Baqarah: 233 
 َّسإبَُؼر َلابَ٘ َِذٌ َٛ ِث 
ُُۢ َحذٌِ َِٚ  َِر ًُ  ض ِ  ِسِسا َٛ
 ٌ ۡ ٍََٝػ َٚ  ِٖٖۗۚ َِذٌ َٛ ِث  ُ ٌَّٗ كدٌُٛ  ٛ َِ  َلا َٚ َۗهٌِ… 
 
 ‚Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan pewarispun berkewajiban demikian…‛. 
Ibn Kathi>r dan Abu> ‘Amr membaca: ب٘ذٌٛث حذٌاٚ ُّسبؼر لا dengan d}ammah 
ra’ tashdid. Sedangkan yang lainnya (Nafi’, Ibnu ‘Amir, ‘As}im, Hamzah dan al-
Kisa>’i) membaca: ب٘ذٌٛث حذٌاٚ َّسبؼر لا dengan tashdid fathah ra’.  
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 al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 4 
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Dua bacaan tersebut sebagaiamana telah dirangkum oleh al-Sha>ti}bi> dalam 
matan sha>tibiyyahnya: 
.. َلََع ُٚر َٚ  ٌّكَؽ َءا َّشٌا َُّ َػ َٚ  ْسَسبَُؼراٛ ُّ َغَْدأ ًُّ ُى ٌْ ا َٚ
77 
Dengan demikian bacaan qurra>’ Mekkah dan Basra}h yang mend}ammah 
ra’ tashdi>d pada kalimat   را اُضت الَ memberikan makna informasi, dan ini adalah 
makna yang berkaitan dengan realitas. Karena tidak biasanya seorang ibu 
mempersulit suaminya yang telah mentalaknya dengan meminta bayaran yang 
mahal sebagai upah untuk menyusui anaknya, karena ini akan mempersulit 
dirinya sendiri disebabkan dia menjauhkan dirinya dari kesenangan menyusui 
anak kandungnya. Tidak bisa dibayangkan seorang ibu yang memiliki belas kasih 
berusaha untuk menyakiti anak dan dirinya sendiri hanya untuk memperoleh 
harta.  
Dengan demikian ayat ini memberikan isyarat adanya hukum alami 
berdasarkan riwayat bacaan ini. 
Adapun bacaan mayoritas qurra>’ dengan memberikan hara}kat fath}ah pada 
huruf ra’, berarti menunjukkan makna larangan. Asal kata kerja ini, terdiri dari 
dua ra’ (  ْسسبؼر لا ) disaat bertemu dua ra’, maka ra’ yang pertama dimasukkan 
kepada ra’ yang kedua, dan yang kedua diberi harakat fath}ah disebabkan 
bertemunya dua sukun. Ada pula yang membacanya tanpa diidghamkan سسبؼر لا 
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diantaranya: al-Hasan al-Bashri, Ibn Mas’ud, Umar b. Khattab dan Aban b. 
Utsman b. Affan.
78
Atas dasar inilah, maka ayat ini bermakna  perintah.  
Hanya saja bagi kelompok yang pertama berpendapat bahwa, ayat ini 
bukan berarti tidak mengandung unsur perintah. Sebagaimana dijumpai pada 
ayat-ayat yang berisi informasi akan tetapi mengandung makna perintah. 
Diantaranya firman Allah:
79ُٙغفٔؤث ٓظثشز٠ دبمٍطٌّاٚ meskipun ayat ini 
menggunakan kata informasi namun menyimpan makna perintah: ‚wahai wanita 
yang dicerai, tunggulah diri kalian‛. Demikian juga firman Allah:80 لاٚ ٍّْٛظر لا
ٍّْٛظر yang mana ayat ini mengandung arti: ‚Janganlah kalian mendhalimi dan 
janganlah kalian menerima untuk didhalimi. 
Tidak diragukan lagi, bahwa larangan untuk menyakiti dan mempersulit 
masing-masing suami-istri terdapat di dua riwayat bacaan. Pada bacaan fath}ah 
ini mengandung larangan secara nyata dan langsung, sedangakan pada bacaan 
da}mmah berarti informasi yang mengandung makna larangan. Dan kedua makna 
ini sama kita jumpai di dua bacaan. 
Hanya saja bacaan yang menggunakan harakat da}mmah memberikan 
makna baru, yaitu untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan pada diri wanita, yang 
terkadang karena emosi setelah peristiwa perceraian ia terdorong untuk 
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 al-Khatib, Abd al-lati>f, Mu’jam al-Qira>’a>t al-Qur’a >niyyah, Vol. 1 (Beirut: Maktabah Lisa>n al-
‘Arab, 2001), 178. 
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 Q.S. al-Baqarah:228 
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 Q.S. al-Baqarah:233 
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menyakiti dirinya dan anaknya untuk menekan pihak suami, kemudian ayat ini 
menegaskan bahwa itu bukanlah sifat wanita berakal dan solehah. 
Sebagaimana dapat kita perhatikan bahwa tidak terdapat pertentangan 
pada dua bacaan ini, akan tetapi keduanya saling melengkapi untuk mencapai 
tujuan yang agung. 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menjelaskan adanya perbedaan bacaan pada 
kalimat   َّسبَُؼر َلا antara bacaan rafa’ (da}mmah) dan fath}ah. Adapun bacaan 
da}mmah, menunjukkan makna isti’naf (mengawali pembahasan hukum) dalam 
bentuk ikhba>r (pemberitahuan), bahwa tidak sepatutnya seorang istri yang 
tertalak bersikap yang dapat memberikan bahaya pada bayinya, berupa 
keengganannya untuk menyusui bayinya. Sedangkan bacaan fath}ah ra’nya 
mengandung dua kemungkinan: a) Huruf ra’ pertama asalnya berharakat kasrah 
kemudian diidghamkan sehingga ra’ kedua berharakat fath}ah, untuk 
menunjukkan makna nahi (larangan), yang artinya, janganlah seorang ibu berbuat 
dan bersikap yang dapat membahayakan bayinya karena enggan untuk 
menyusuinya, padahal suaminya telah mencukupi kebutuhan nafkah untuknya.  
b) Huruf ra’ pertama asalnya berharokat fath}ah, kemudian diidghamkan sehingga 
ra’ kedua berharakat fath}ah, untuk menunjukkan makna khabar. Yang berarti, 
janganlah seorang ayah (yang menalak istrinya) bersikap acuh tak acuh terhadap 
istrinya yang sedang menyusui bayinya, sehingga dapat membahayakan kondisi 
sikis sang istri yang dapat berimbas pada bayinya. Dua makna tersebut 
sebenarnya mengacu pada satu makna, yaitu antara suami-istri yang sudah 
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bercerai hendaklah saling memberikan hak masing-masing dan janganlah salah 
satu dari keduanya bersikap yang dapat membahayakan bayinya yang punya hak 
untuk disusui. 
81
 
Adapun al-T{abari>: dalam Qira>’ah ganda ini al-T{abari> mentarjih salah satu 
dari dua qira>’at diatas, dengan mengatakan: ‚Yang lebih patut untuk dibenarkan 
dari dua qira>’at diatas adalah bacaan yang membaca dengan nas}b (fath}ah d}ad} 
nya). Demikian ini, dikarenakan Allah telah melarang masing-masing dari 
pasangan suami-istri agar jangan menimpakan bahaya pada salah satu diantara 
keduanya yang berdampak pada bayinya. Karena itu, haram hukumnya atas 
keduanya bersikap yang dapat membahayakan bayinya dengan kesepakatan kaum 
muslimin. Sekiranya demikian itu dalam bentuk khabar, sungguh saling 
menyakiti diantara keduanya adalah haram juga hukumnya.
82
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Kewajiban masing-masing antara suami-istri yang sudah bercerai, 
hendaklah saling memberikan hak masing-masing, suami tetap 
mencukupi kebutuhan istri yang merawat bayinya, dan istri tetap 
menyusui bayi bagi suami. 
2) Janganlah salah satu dari suami-istri bersikap yang dapat 
membahayakan bayinya yang punya hak untuk disusui dan disayangi. 
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c. Hak Mut’ah Bagi Istri Yang Tertalak 
Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 236 
 َّٓ ُ٘ ُِّٛؼز َِ َٚ  
ٖۚ
ٗخَؼ٠َِشف َّٓ ُٙ ٌَ ْاُٛػِش  َفر  ٚ َأ َّٓ ُ٘ ُّٛغ َّ َر  ُ ٌَ ب َِ  َءإبَِّغٌٕۡ ُُ ُ ز  مٍََّؽ ِْا  ُ ُى  ١ٍََػ َػبَُٕع َّلا ٍََٝػ 
 ِعٛ ُّ  ٌ ۡ َٓ ١ِِٕغ  ؾ ُّ  ٌ ۡ ٍََٝػ بًّمَؽ  ِفُٚش  ؼ َّ  ٌ ٱِث ب َُۢؼ َِز َِ   َُُٖسَذل ِِشز  م ُّ  ٌ ۡ ٍََٝػ َٚ   َُُٖسَذل ِغ  
 
 ‚Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian 
menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka 
dan sebelum kalian menentukan maharnya. dan hendaklah kalian berikan 
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), 
Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan‛. 
Ibn Dhakwan, Hafs, Hamzah dan al-Kisa’i membaca kalimat ‚q}adaruhu>‛ 
pada ayat ini: َسَذل شزمٌّا ٍٝػٚ َٖسَذل غعٌّٛا ٍٝػ ٓ٘ٛؼزِٖٚ  dengan memberikan 
hara}kat fath}ah pada huruf qa>f keduanya. 
Sedangkan yang lain (Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr< Hisham dan  Syu’bah 
membaca kalimat  ُهُر اداق dengan mensukun huruf dal. 
Dua bacaan ini telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan baitnya: 
بَع ُش١َْؽ َٚ  ٍةبَؾَط ْٓ ِ  ْن ِّشَؽ ُسَْذل ًبؼ َِ
83
 
Adapun bacaan yang mensukun dal adalah mengikuti lafadz masdar yang 
umum سْذمٌا seperti halnya lafadz غعٌّٛا dengan alasan bahwa keduanya memiliki 
makna yang sama. 
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Sedangkan bacaan yang menggunakan harakat fath}ah berdasarkan masdar 
yang berarti ش٠ذمزٌا,84 dan pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah yang lain 
yaitu: ب٘سذمث خ٠دٚأ ذٌبغف85 
Mayoritas ulama nahwu berpendapat bahwa kedua lafadz ini memiliki 
makna yang sama. Ini merupakan riwayat dari ahli bahasa seperti al-Farro’, al-
Kisa’i dan Abu Zaid.86 
Dari adanya dua qira>’ah diatas, para ulama tafsir tidak banyak 
menyinggung masalah ini. Bahkan mayoritas mereka memastikan bahwa kedua 
bacaan ini memiliki makna yang sama. Akan tetapi disaat mereka tidak 
menyebutkan implikasi dari dua bacaan ini, maka demikian itu dapat berarti 
adanya perbedaan bacaan ini tidak memiliki manfaat dan hikmah yang 
terkandung dan ini kurang tepat.  
Karena itu, penulis melihat bahwa bacaan dengan menggunakan hara}kat 
fath}ah ‚q}adaruhu>‛ memiliki makna kelapangan dan kemampuan, sehingga 
artinya: Bagi orang yang kaya dia membayar sesuai dengan kemampuannya dan 
bagi orang miskin dia membayar sesuai dengan kemampuannya. 
Sedangkan bacaan sukun ‚q}adaruhu>‛ mengandung makna lain, yaitu 
kedudukan. Sehingga artinya bagi orang yang kaya sesuai dengan kedudukannya, 
dan demikian juga bagi orang miskin. 
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Adapun yang menguatkan pendapat ini adalah H{adith yang diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dari ‘Aisyah tentang boneka-boneka yang dibuatnya bermain, 
kemudian beliau berkata: ‚Perkirakanlah seperti apa kedudukan wanita yang 
belia ketika mendengar sebuah permainan.‛87 
Demikianlah, sesungguhnya suami yang mentalak istrinya diperintahkan 
untuk memberi mut}’ah t}alak (harta pemberian setelah jatuhnya talak) sebatas 
kemampuannya dan kekayaan yang dimiliknya, kemudian hendaklah dia 
menyadari bahwa pemberian itu adalah menampakkan hakikat kedudukannya di 
masyarakat. Dan ini adalah ukuran yang sifatnya akhlak budi pekerti, selain 
demikian merupakan bagian dari perintah yang wajib. 
al-Ra>zi>: Dalam hal ini menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Ibn Katsir, 
Nafi’, Abu Bakar dari Ashim, membaca dal nya ‚q}adaruhu>‛ dibaca sukun. 
Sedangkan selain ketiganya huruf dal nya  ُُٖسَْذل  dibaca fath}ah. 
Dua bacaan tersebut adalah dua bahasa yang mempunyai satu arti, 
meskipun menurut bahasa ‚q}adaruhu>‛ sukun huruf dal memiliki arti ‚menurut 
kemampuan‛. Sedangkan fath}ahnya huruf dal  ُُٖسَْذل menunjukkan arti ukuran 
kemampuan. 
88
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Sedangkan Menurut al-T{abari> dua bacaan tersebut sama-sama benar dan 
boleh dibaca salah satu dari keduanya. 
89
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerai 
selama dalam masa iddah sesuai dengan:  
1) Kemampuan ekonomi yang dimiliki. Jika kaya, maka wajib baginya 
menafkahi istrinya yang berada dalam masa iddah sesuai dengan 
banyaknya kekayaan. Jika miskin, maka sesuai dengan kemampuannya.  
2) Ukuran atau kadar  harta yang ditetapkan untuk dinafkahkan pada istri 
yang tertalak, selama masa iddah merupakan sarana untuk 
mendudukkan kehormatan diri dan wanita dihadapan masyarakat pada 
umumnya.  
 
d. Larangan Mewarisi Janda Dengan Cara Paksa atau Terpaksa 
Firman Allah dalam surat al-Nisa>’: 19 
بً٘ ْشَو َءبَِّغٌٕا اُٛصَِشر ْ َأ ُْ َُىٌ ًُّ َِؾ٠ َلا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠ 
Imam H{amzah dan al-Kisa >’i membaca lafadz ‚kurhan‛ dengan memberi 
harakat d}ammah pada huruf ka>f. Sedangkan yang lainnya membaca kalimat 
‚karhan‛  dengan memberi harakat fath}ah pada ka>f. 
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Dua bacaan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
matannya al-Sha>t}ibiyyah: 
 َلَِمْؼ َِ  َِّذُجص ِفبَمَْؽلۡا ٟف َٚ  ٌةب َٙ ِش   ٍحءاََشث َذْٕ ِػ َٚ  بً٘ ْشَو بَُٕ٘  َُّ ُػ َٚ
90
 
Ibn Abbas berkata: bagi yang membaca dengan d}ammah, maka artinya 
mereka merasakan beban berat dan sulit. Adapun yang membacanya dengan 
fath}ah, maka artinya adalah dengan paksaan.91 
Ibn Abbas menilai bahwa ‚kurhan‛ dengan d}ammah merupakan perbuatan 
manusia, sedangkan ‚karhan‛ dengan fath}ah adalah sesuatu yang dipaksakan oleh 
pemiliknya atau pelakunya. Seperti adanya ungkapan Arab:  ذ٘شو ,ب٘شُو ءٟشٌا
.ب٘شَو ءٟشٌا ذ٘شوأٚ Artinya aku membenci sesuatu dan aku dipaksa untuk 
melakukan sesuatu yang aku benci.
92
 
Abu> Amr berkata bahwa arti lafadz dari ‚kurhan‛ adalah sesuatu apa yang 
dibenci, sedangkan ‚karhan‛ adalah apa yang dipaksakan. Dan dia berdalih 
dengan firman Allah
93
:ُىٌ ٖشُو ٛ٘ٚ يبزمٌا ُى١ٍػ تزو 
Imam al-Qurt}ubi> dalam kitabnya al-Ja>mi’ li ah}ka>m al-Qur’an menjelaskan 
bahwa dua kata ini memiliki arti yang berbeda, ‚karhan‛ dengan fath}ah artinya 
paksaan, dan ‚kurhan‛ dengan d}ammah artinya kesulitan.94 
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Imam Bukha>ri>, Abu> Da>wud dan al-Nasa>’i meriwayatkan dari Ibn Abba>s, 
dia berkata: Dulu bila ada yang meninggal, maka ahli warisnyalah yang paling 
berhak atas diri istri yang ditinggalkan. Kalau ada diantara mereka yang ingin 
menikahinya, maka ia menikahi istri orang yang meninggal tersebut, jika mereka 
mau menikahkannya, maka mereka menikahkan dengan laki-laki yang mereka 
kehendaki. Mereka lebih berhak atas wanita (janda) tersebut daripada keluarga si 
wanita (janda itu sendiri). Maka turunlah ayat ini sebagai larangan. 
95
 
Para ulama tafsir berkata: Dulu kebiasaan penduduk Madinah pada masa 
jahiliyyah dan pada permulaan masa dakwah Islam, apabila ada seseorang laki-
laki meninggal, maka datanglah anak tirinya melamarnya, dan wanita tersebut 
tidak memiliki wewenang untuk menolak lamaran itu.
96
 
al-Ra>zi> : Dalam tafsirnya menyebutkan, bahwa dua bacaan pada ayat di 
atas antara fath}ah dan d}ammah merupakan dua bahasa yang mempunyai arti 
sama. Meskipun disisi lain ada ulama seperti al-Farra>’ mengatakan bahwa dua 
bacaan itu mempengaruhi pada perbedaan makna, namun tujuan dan maksudnya 
sama. Seperti yang diungkapkan oleh al-Farra’ yang mengatakan bahwa, bacaan 
fath}ah berarti paksaan dari orang lain, sedangkan  bacaan d{ammah berarti 
kesulitan yang dirasa berat untuk menerimanya dari diri sendiri.
97
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al-T{abari> pada ayat ini tidak menyinggung adanya bacaan ganda. Hanya  
saja, jika dilihat dari penafsirannya, ada kecenderungan pada bacaan d}ammah 
huruf ka>fnya lafadz ‚kurhan‛, yang berarti orang-orang mukmin diharamkan oleh 
Allah swt. membebani dan mempersulit hidup   ibu-ibu janda seperti cara yang 
dilakukan oleh kaum jahiliyyah. Pada saat itu, nasib para janda ada ditangan anak 
laki-lakinya almarhum dan kerabatnya. Jika mereka berminat untuk menikahi 
janda tersebut, maka mereka nikahi sendiri. Tapi jika mereka tidak 
menghendakinya, maka mereka melarang janda tersebut untuk menikah dengan 
orang lain selama-lamanya. Sikap seperti inilah yang diharamkan oleh Allah 
karena dapat memberatkan, menyengsarakan  dan mempersulit hidup kaum 
janda. 
98
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda:  
1) Diharamkan bagi keluarga almarhum suami mewarisi jandanya dan 
menganggapnya seperti harta benda yang ditinggalkan, baik dengan 
cara paksaan ataupun membuatnya terpaksa.  
2) Tidak dibenarkan bagi siapapun memaksa seorang janda untuk menikah 
dengan laki-laki yang tidak dia kehendaki, dan tidak pula dibenarkan 
membuatnya wanita dengan terpaksa. 
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e. Hukum Mengembalikan Mahar 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa>’: 19 
 ٍَخِّٕ١َج ُِ  ٍخَشِؽبَفِث َٓ ١ِْرَؤ٠ ْ َأ َّلاِا َّٓ ُ٘ ٛ ُّ ُز١َْرآ ب َِ  ِغَْؼجِث اُٛجَ٘ َْزز ٌِ  َّٓ ُ٘ ٍُُٛؼَْؼر َلا َٚ 
‚Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali 
bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata‛. 
Ibn Katsir dan Abu Bakar (Shu’bah perawi Imam ‘Ashim) membaca: 
خ َّٕ١جِ خشؽبفث dengan hara}kat fath}ah pada ya’nya lafadz ‚mubayyanah‛ sebagai 
isim maf’u>l. Sedangkan yang lainnya (Nafi’, Abu> ‘Amr, Ibn ‘A <mir,  H{afs}, 
Hamzah dan Ali al-Kisa>’i) membacanya dengan kasra}h lafadz ‚mubayyinah‛ 
sebagai isim fa>’il. 
Adanya bacaan ganda tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh al-
Sha>t}ibi> dalam matan baitnya: 
 َف ًِّ ُى ٌْ ا ٟف َٚ َلََػ ًبفَشَش ُْ َو ِغ ّْ َغٌْ ا ُشْغَو َٚ  بًؾ١ِؾَط   بََٔد ٍخَِّٕ١َج ُِ  َب٠ َْؼزْفب
99
 
Dari dua bacaan yang berbeda disini, menunjukkan bahwa yang membaca 
kasrah ‚mubayyinah‛ berarti menunjukkan makna ism fa’il, sedangkan yang 
membaca fath}ah berarti menunjukkan makna ism maf’ul. 
Pada ayat ini, Allah membuat suatu pengecualian bagi suami boleh 
menahan dan mempersempit ruang pada istri yang melakukan perbuatan dosa 
besar, seperti zina, mencuri, dan segala apa yang termasuk dalam perkara yang 
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dibenci dalam agama atau bertentangan dengan adat kebiasaan. Dalam kondisi 
seperti ini, diperbolehkan bagi suami untuk melakukan penekanan untuk 
meminta kembali mahar yang telah diberikan, yang ini disebabkan oleh kesalahan 
yang dilakukan pihak istri. Dengan syarat bahwa kesalahan yang dilakukan 
adalah kesalahan yang nyata, demikian itu bertujuan agar tidak terjadi penekanan 
pada istri hanya disebabkan buruk sangka atas dasar cemburu yang berlebihan, 
dan agar suami tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan tuduhan kepada istri 
yang belum tentu bersalah, yang pada akhirnya suami akan melakukan kezaliman 
pada istrinya. 
Oleh karena itu, bagi yang membaca lafadz ‚mubayyanah‛  dengan 
har}akat fath}ah maka artinya ‚perkara yang jelas dan nampak dilihat dan 
disaksikan oleh empat saksi‛, sedangkan yang membaca dengan har}akat kasr}ah 
maka artinya ‚perkara yang menampakkan realitas bahwa istri tersebut secara 
terang-terangan melakukan perbuatan fa>h}ishah ‚.  
Dua bacaan ini menjelaskan bahwa boleh bagi suami untuk menekan 
istrinya apabila muncul darinya perbuatan keji dan dosa baik yang terang-
terangan dan jelas maupun perbuatan keji yang menunjukkan karakter buruk istri. 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya dua bacaan: Nafi’ dan Abu 
Amr membaca ‚mubayyanah‛ pada lafadz yang mengiringi kata ‚fa>h}ishah‛  َُٗ َّٕ١َج ُِ  
خشؽبف (dibaca kasr}ah huruf ya’ nya) sedangkan lafadz ‚mubayyanah‛ untuk 
mengiringi ayat دبَ َّٕ١َج ُِ  دب٠ا (dibaca fath}ah). Hal ini disebabkan, karena kalau 
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berkaitan dengan ayat memang sengaja dijelaskan (dengan menggunakan isim 
maf’ul), sedangkan lafadz ‚fa>h}isyah‛ tidak disengaja untuk dijelaskan. Selain 
dari Na>fi’ dan Abu> ‘Amr, membaca fath}ah. Adapun yang membaca fath}ah 
mempunyai dua h}ujjah atau alasan: 
a) Sesungguhnya antara kata خشؽبف dan دب٠ا keduanya hakikatnya 
bukanlah perbuatan manusia, karena itu yang berhak menjelaskan 
keduanya adalah Allah swt. 
b) Sesungguhnya perbuatan خشؽبف menjadi jelas jika disaksikan oleh 4 
orang, sedangkan دب٠ا dijelaskan langsung oleh Allah.  
Alasan yang mebaca kasr}ah adalah jika دب٠ا dan خشؽبف itu menjadi jelas, 
maka hal tersebut menjadi sebab bagi kejelasan sesuatu dan menyandarkan 
kejelasan itu pada penyebab. Penyandaran seperti demikian ini diperbolehkan, 
seperti ketika berhala menjadi sebab dari kesesatan maka boleh mengaggap 
berhala itu yang menyesatkan. sebagaimana contoh firman Allah yang 
menjelaskan doa nabi Ibrahim as. طبٌٕا ِٓ اش١ضو ٍٍٓػا ٓٙٔا ةس100 
Sedangkan al-T{abari> menjelaskan bahwa: Kedua bacaan tersebut sama-
sama dibaca dan diamalkan di beberapa kota Islam karena keduanya memiliki 
kandungan bacaan yang sama-sama benar. Ketika خشؽبف itu dijelaskan oleh 
pelaku, maka secara otomatis خشؽبف itu menjadi jelas, begitu juga sebaliknya, 
                                                          
100
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 َُٗ َّٕ١َج ُِ  berarti pasti  َُِّٕٗ١َج ُِ  . Karena itu, bacaan mana saja yang dibaca, maka bacaan 
itu dianggap benar.
101
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
Jika seorang istri jelas-jelas melakukan perbuatan keji maka suami boleh 
menyusahkan istrinya sehingga minta khulu’ (menebus untuk cerai), baik 
perbuatan keji yang dilakukan istri itu:  
1) Benar-benar jelas dengan sendirinya karena pengakuannya yang telah 
melakukan perbuatan keji, atau  
2) Harus dijelaskan dengan mendatangkan bukti empat orang saksi bahwa 
istri benar-benar telah melakukan keji. 
 
f. Sanksi Bagi Hamba Sahaya Yang Telah Selingkuh 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa’: 25  
 ِةَاَزؼٌْ ا َٓ ِ  ِدبََٕظْؾ ُّ ٌْ ا ٍََٝػ ب َِ  ُفْظِٔ َّٓ ِٙ ١ٍَََْؼف ٍخَشِؽبَِفث َٓ ١ََْرأ ْ ِبَف َّٓ ِظُْؽأ َاِربَف 
‚Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 
melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo 
hukuman‛. 
 
Para Qurra>’ Kufah: Shu}’bah, H{amzah dan Ali al-Kisa’i (kecuali H{afs) 
membaca:  َّٓ َظَْؽأ اربف dengan memberi har}akat fathah pada alif dan shad. 
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Sedangkan para qurra>’ yang lain: Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr Ibn ‘Amir 
dan Hafs membaca  َّٓ ِظُؽأ اربف dengan d}ammah pada hamzah dan kasrah pada 
sha>d. 
Dua qira>’ah tersebut telah dituturkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya: 
 َِشفَٔ ْٓ َػ َّٓ َظَْؽأ ِٟف َٚ َُلَؼٌْ ا
102
 
Berkenaan dengan pengaruh makna dari adanya qira>’ah yang berbeda 
pada kalimat ini, al-Qurt}ubi> berkata:  َّٓ َظَؽأ dengan fath}ah pada alif artinya ‚jika 
mereka (hamba sahaya) masuk Islam, kemudian mereka berzina, maka 
cambuklah mereka separuh (lima puluh kali) dari wanita merdeka yang berzina 
yang harus didera sebanyak seratus kali‛. Sedangkan bacaan dengan har}akat 
d}ammah huruf hamzahnya dan huruf s}a>dnya diharakati kasrah, maka artinya 
mereka telah menikah.
103
 
Menurut kaidah kebahasaan sebenarnya tidak dijumpai seorang pakar 
bahasa pun yang mengartikan kata ْبظؽلإا dengan masuk Islam atau menikah. 
Akan tetapi, penafsiran seperti ini diambilkan berdasarkan dari asal makna yang 
bisa merucut pada dua makna diatas, yaitu berarti ‚mencegah‛. Sebagaimana 
dalam al Qur’an sendiri disebutkan adanya beberapa makna yang dipakai dari 
kata ْبظؽلإا ini. ada yang berarti ‚mencegah dari sesuatu yang menyakiti‛ 
                                                          
102
 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r 
al-Huda>, 1996), 38.  
103
 al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ahka>m al-Qur’a>n, al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Vol. 5 
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seperti disebutkan dalam firman Allah:
104ُىعؤث ِٓ ُىٕظؾزٌ, terkadang berarti 
‚menjaga kehormatan‛ 105:بٙعشف ذٕظؽأ ٟزٌاٚ  dan berarti menikah, seperti 
disebutkan dalam firman Allah:
106ُىٔبّ٠أ ذىٍِ بِ لاا ءبغٌٕا ِٓ دبٕظؾٌّاٚ dan juga 
berarti wanita merdeka (bukan budak), seperti pada firman Allah:  بِ فظٔ ٓٙ١ٍؼف
ٍٝػ ظؾٌّاةازؼٌا ِٓ دبٕ 107 
Secara umum, makna ْبظؽلإا adalah mencegah dan menghalangi. 
Diartikan Islam, karena Islam dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari 
kekafiran. Menikah, karena menikah dapat menghindarkan seseorang dari fitnah. 
Menjaga kehormatan, karena kehormatan seseorang akan terjaga jika ia tidak 
terjerumus pada perzinaan. dan dikatakan merdeka, karena dengan merdeka, 
maka seseorang akan terjaga dirinya dari kehinaan. 
Oleh karena itu, sesungguhnya makna yang terkandung dari lafadz 
ْبظؽلإا tidak lain tergantung dengan teks dan konteks kalimat, bukan 
berdasarkan bentuk fi’ilnya yang aktif maupun pasif. 
Ibn Mandzur berkata: Asal kata ihs}a>n berarti perlindungan, perempuan 
terlindungi dengan Islam, kehormatan diri, merdeka dan menikah.
108
 
                                                          
104
 Q.S. al-Anbiya>’: 80. 
105
 Q.S. al-Anbiya>’: 91. 
106
 al-Nisa>’: 24. 
107
 al-Nisa>’: 25. 
108
 Ibn Mandhu>r, Muhammad b. Mukram b. ‘Ali>, Lisa>n al-‘Arab, Vol. 13 (Beirut: Da>r S{a>dir, 1414 
H.), 120. 
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Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam bahasa Arab, tidak ada ketentuan 
untuk memilih makna dari salah satu makna yang terkandung dalam lafadz 
tertentu, sehingga seseorang harus melihat keterkaitan konteks kalimat dan juga 
penjelasan ulama tafsir. Secara umum tidak ada hukuman zina bagi budak 
perempuan meskipun muslimah sampai dia menikah. Sebagaimana dapat 
diketahui bahwa lafadz seperti ini sering digunakan untuk makna menikah, 
sebagaimana dimana konteks ayat ini membicarakan gadis-gadis mukminah. 
Karena itu Bisa kata ih}s}a>n di sini bukanlah berarti Islam, akan tetapi berarti 
menikah. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas: janganlah kalian 
mencambuk bila dia berzina sampai dia menikah.
109
 
Hanya saja ada pendapat lain yang diriwayatkan dari Ibn Mas’ud, bahwa 
dia berkata: ‚Apabila hamba sahaya telah masuk Islam dan berzina, maka dia 
dicambuk meskipun belum menikah.
110
 Imam al-Qurtubi meriwayatkan pendapat 
ini dari Ibn Mas’ud, al-Sya’bi, al-Zuhri dan yang lain.111 
Demikian ini diperkuat dengan adanya sebuah h}adith marfu’ yang secara 
khusus menjelaskan keterkaitan dengan masalah ini. H{adith diriwayatkan oleh al-
Da>r Qut}niy bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‚Barangsiapa menyekutukan Allah, 
maka dia bukanlah termasuk muh}s}a>n‛.112 
                                                          
109
 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 198. 
110
 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 198. 
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 al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ahka>m al-Qur’a>n, al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Vol. 5 
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Dari pemaparan tentang makna al-Ih}s}a>n dapat disimpulkan, bahwa para 
ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua madzhab: 
a) Pendapat Ibn Abbas, bahwa makna al-Ih}s}a>n di ayat ini yaitu menikah. 
b) Pendapat Ibn Mas’ud, bahwa makna al-Ih}s}a>n di ayat ini yaitu islam. 
Madzhab Hanafiah dan Malikiyah mengambil pendapat Ibn Mas’ud, dan 
mereka menetapkan bahwa al-Ih}s}a>n dalam hukuman perzinaan yaitu Islam, 
karena hukuman had tidak lain tujuannya untuk mensucikan diri dari dosa, 
sedangkan orang kafir bukanlah orang yang bisa disucikan dengan apapun. 
Demikian juga wanita dzimmiyyah tidak bisa menjadikan laki-laki muslim 
menjadi muh}s}an. Berdasarkan sabda nabi kepada Ka’ab bin Malik ketika ingin 
menikahi wanita Yahudi: ‚Tinggalkan dia, sesunguhnya dia tidak bisa 
menjadikanmu muh}sa}n‛.113 
Adapun apa yang dilakukan nabi ketika merajam dua orang Yahudi, ada 
yang menjawab, bahwa itu merupakan hukuman yang telah ditetapkan di kitab 
Taurat sebelum turunnya hukum dalam al-Qur’an.114Demikian juga hudud 
merupakan penyucian dosa bagi pelakunya, dan orang kafir bukanlah orang yang 
bisa disucikan dosanya dengan had. 
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 al-Zayla’i>, Jama>l al-Di>n Abu> Muh}ammad ‘Abdullah b. Yu>suf, Nas}b al-Riwa>yat Li Aha>di>th al-
Hida>yah (Beirut: Muassasah al-Rayya>n, 1997 M.), 230.  
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 Ibn A<bidi>n, ‘Ala>’ al-Di>n, Radd al-Muh}ta>r al-Durr al-Mukhta>r, Vol..3 (Damaskus: Muassasah 
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Madzhab Hanafiah menegaskan: Syarat al-Ih}s}a>n dalam hukum rajam 
karena berzina: Merdeka, taklif (baligh dan berakal), Islam, berhubungan badan 
setelah akad yang sah sebagai ketentuan seseorang dianggap al-Ih}s}a>n.115 
Madzhab Syafi’iyyah mengambil pendapat dari Abdullah b. Abbas, dan 
mereka berkata: Islam bukanlah  syarat untuk diberlakukannya hukum bagi 
pelaku perzinaan yang sudah berkeluarga. Berkaitan dengan hudud (hukuman) 
atas orang kafir dzimmi yang perkaranya dilimpahkan kepada pemimpin Islam. 
Ini berdasarkan firman Allah yang bersifat umum: ‚Wanita janda dan laki-laki 
duda (bila berzina) dilempar dengan batu‛.116 Dan mereka juga menjadikan 
sebuah argumen bahwa setiap agama mengharamkan perbuatan zina. Dan ketika 
dihadapkan kepada Rasulullah dua orang yang berzina, beliau menerapkan hukum 
rajam atas mereka berdua. 
Dapat kita tarik kesimpulan, seorang wanita budak pada umumnya tidak 
terlepas dari empat kondisi:  
a) Budak kafir yang belum menikah.  
b) Budak kafir yang menikah.  
c) Budak muslimah yang belum menikah dengan budak muslimah yang 
menikah. 
Akan tetapi pendapat mereka terbantahkan dengan adanya hadith shahih 
dari Abu Hurairah dan Zaid b. Kholid, Rasulullah suatu ketika ditanyai berkaitan 
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 Ibn A<bidi>n, ‘Ala>’ al-Di>n, Radd al-Muh}ta>r al-Durr al-Mukhta>r, Vol. 4 (Damaskus: Muassasah 
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dengan hukum budak yang berzina dan belum menikah. Beliau bersabda: Apabila 
dia berzina maka cambuklah dia, kemudian bila dia berzina lagi maka cambuklah 
dia, apabila berzina lagi maka cambulkah dia, kemudian juallah dia meskipun 
seharga kuncir rambut.
117
 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menyebutkan adanya dua qira>’ah pada kalimat 
 َّٓ ِظْؽأ, Imam Hamzah, al Kisa’i dan Abu Bakr dari A <s}im membaca fath}ahnya 
hamzah dan sa>d yang berarti mereka kaum hamba sahaya wanita setelah masuk 
Islam, pendapat ini telah dikemukakan Umar, Ibn Mas’ud dan yang lainnya. 
Sedangkan selain dari tiga imam tersebut membaca d}ammah hamzah dan 
kasrahnya s}a>d yang berarti mereka setelah dinikahi oleh seseorang.118 
Sedangkan al-T{abari>: Dalam tafsirnya, ia mengatakan bahwa dua bacaan 
tersebut sama-sama benar, dan bisa dibaca salah satu atau kedua-duanya.
119
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira’ah ganda: 
Meskipun telah dijelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan 
hukuman bagi budak wanita bila berzina, khususnya berkaitan dengan penafsiran 
terhadap lafadz ih}sa>n, akan tetapi tidak terlihat adanya perbedaan bacaan di sini 
memiliki pengaruh pada hukum syar’i. Hal ini disebabkan karena pusat 
perbedaan hanya berada di perbedaan penafsiran dari lafadz ih}sa>n bukan dari 
perbedaan bacaan. 
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 al-‘Asqala>ni>, Ibn H{ajar, Fath} al-Ba>ri>, Vol. 12 (http://www.islamic-council.com), 166. 
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Hasil perbedaan yang kita jumpai di sini, hanyalah berkaitan dengan makna dari 
perbedaan harokat pada kata ٓظؽأ .  
1) Apabila huruf hamzah berhar}akat fath}ah maka berarti memeluk Islam. 
2) Sedangkan bila berhar}akat d}ammah maka artinya yaitu menikah. 
3) Seorang budak perempuan berhak mendapatkan sanksi atau had dari 
perbuatan zina dengan separuh dari wanita merdeka, jika ia telah masuk 
Islam atau dinikahi.  
4) Status Islam dan nikah mewajibkan seseorang untuk mampu menjaga 
kehormatannya dari segala yang diharamkan. 
 
g. Syarat Wanita Yang Layak Diperistri 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa’: 25 
 ِدَبٕ ِ ْئ ُّ ٌْ ا ِدبََٕظْؾ ُّ ٌْ ا َؼِىْٕ َ٠ ْ َ أ ًلا ْٛ َؽ ُْ ُىْٕ ِ  ْغَِطزَْغ٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ 
‚Dan Barangsiapa diantara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup 
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman‛. 
Imam ‘Ali> al-Kisa>’i pada kalimat دبََٕظْؾ ُّ ٌا membaca kasr}ah huruf s}a>d 
nya yang berarti mereka adalah kaum wanita yang telah menjaga diri dengan 
Islam dan kehormatannya. Sebagaimana dalam ungkapan Arab dikatakan:  
حأشٌّا ذٕظؽأ خٕظؾِ ٟٙف  
‚Seorang wanita itu telah menjaga dirinya, apabila dia mampu menjaga 
kehormatan diri dan kemaluannya‛. 
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Sedangkan selain dari al-Kisa>’i dari jumhur qurra>’ membaca fath}ahnya 
huruf s}a>d  pada kalimat دبََٕظْؾ ُّ ٌا yang berarti kaum wanita yang bersuami. 
Maksudnya adalah kaum wanita yang mampu menjaga kehormatannya setelah 
menjadi istri nanti. Oleh karena itu, kaum suami terjaga kehormatannya karena 
istri, dan istri terjaga kehormatannya karena suami.
120
 
Adanya dua bacaan pada ayat ini telah diisyaratkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
matannya: 
ًب٠ ِٚ اَس َدب َّظٌا ِشِغْوبف ٍدبََٕظْؾ ُِ  ٟف َٚ  َلا َّٚ َأ َش١َْغ ٌَُٗ ْشِغْوا ِدبََٕظْؾ ُّ ٌا ٟف َٚ
121
 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menjelaskan adanya dua bacaan pada kalimat 
دبََٕظْؾ ُّ ٌا yaitu bacaan riwayat al-Kisa>’i yang membaca kasr}ahnya huruf s}a>d, 
sebagaimana pula dalam lafadz  ش١غ دبٕظؾِ ـ دبٕظٌّا ٍٝػ بِ فظٔ ٓٙ١ٍؼف
دبؾفبغِ yang berarti wanita yang terhormat, terjaga dan merdeka. Sedangkan 
selain al-Kisa>’i membaca fath}ah yang berarti wanita yang bersuami122 
al-T{abari>: Dalam Tafsirnya beliau menjelaskan bahwa kedua bacaan 
tersebut sama sama benar dan dibaca disetiap daerah dan wilayah Islam. Kecuali 
diawal Juz 5, maka semua imam telah sepakat bahwa huruf s}a>dnya kalimat 
دبََٕظْؾ ُّ ٌا dibaca fath}ah.
123
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Kesimpulan tafsir dari adanya qira>’ah ganda: 
Wanita yang layak untuk dinikahi dan dijadikan sebagai pendamping hidup 
adalah: 
1) Mereka yang mampu menjaga kehormatan dirinya karena kesetiaannya 
terhadap suami dan istiqamahnya terhadap Islam. 
2) Seorang wanita merdeka bukan hamba sahaya, kecuali jika kondisi 
tidak memungkinkan. 
 
h. Syarat Wanita Tanpa Jilbab Di Depan Pembantu Laki-laki 
Firman Allah dalam surat al-Nu>r: 31 
 ِيبَع ِّشٌا َٓ ِ  َِخثْس ِْلإا ٌِٟ ُٚأ ِش١َْغ َٓ ١ِِؼثبَّزٌا ِٚ َأ 
‚Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita)‛.  
Ibn Amir, Syu’bah dari ‘Ashim dan Abu Ja’far membacanya: ٌٟٚأ ش١غ 
خثسلإا dengan harokat fath}ah ghaira. Sedangkan qurra>’ yang lain membacanya 
dengan kasroh. 
Adanya dua bacaan pada kalimat diatas, telah disebutkan oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam matan baitnya: 
 َلََو ُُٗجِؽبَط ِتْظٌَّٕبِث ٌِٟ ُٚأ ُش١َْغ َٚ 
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Abu> Zar’ah dalam kitabnya124 menjelaskan ada dua argumen mengapa Ibn Amir 
dan Syu’bah membaca fath>ah kalimat ghaira yaitu: 
a) Lafadz  َش١َْغ menunjukkan arti istithna>’  (pengecualian dari larangan 
menampakan aurat wanita), sehingga makna dari ayat tersebut yaitu: 
‚Janganlah kaum wanita-wanita mukminah menampakkan auratnya, kecuali 
dihadapan pembantu-pembantu (budak-budak) kecuali mereka yang 
memiliki syahwat maka janganlah mereka menampakkan auratnya di 
hadapan pembantu-pembantunya‛. Dengan demikian, maka terulangnya 
pengecualian berarti hukumnya kembali seperti pada hukum yang pertama, 
yaitu pengecualian pertama menggunakan lafadz لاا maka pengulangannya 
disini memiliki makna serupa, meskipun lafadz yang digunakan adalah ش١غ. 
b) Lafadz  َش١َْغ berarti kondisi (hal), maka makna ayat tersebut yaitu janganlah 
wanita-wanita menampakkan auratnya kecuali dihadapan para pembantunya 
ketika mereka dalam kondisi tidak memiliki syahwat kepada wanita. 
Sedangkan argumen yang membaca lafadz  َش١َْغ dengan memberi harokat 
kasroh, mereka mendudukkan kata ghairi sebagai sifat. Sehingga artinya: 
‚Janganlah wanita-wanita mukminah itu menampakkan auratnya kecuali 
dihadapan pembantu-pembantu yang tidak memiliki syahwat kepada wanita.
125
 
Hanya saja, argumen ini masih menyisakan permasalahan, dimana lafadz 
ش١غ biasanya digunakan sebagai sifat untuk kata nakirah (bukan objek tertentu). 
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 Abu Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 496. 
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Seperti firman Allah: عسص ٞر ش١غ داٚ126  dan firman Allah pada ayat lain  ءبِ ِٓ
ٓعآ ش١غ127demikian juga firman Allah خٔٛىغِ ش١غ برٛ١ث128. Namun, justeru qira>’ah 
yang mengkasrah huruf ra’ ش١غ ini berfungsi sebagai sifat bagi isim ma’rifat. 
al-Zajja>j dalam hal ini, memberikan jawaban, dengan ungkapannya: ‚Kita 
boleh mensifati ٓ١ؼثبزٌا dengan kata ش١غ , meskipun pada umumnya kata ش١غ 
digunakan untuk mensifati lafadz nakirah, kata ٓ١ؼثبزٌا di sini yang dimaksud 
bukanlah para pembantu yang sudah deketahui orang-orangnya, akan tetapi 
maknanya adalah setiap pembantu yang tidak memiliki syahwat kepada 
wanita.
129
 
Sebenarnya apa yang dikatakan oleh al-Zajjaj diatas, tidak jauh beda 
dengan firman Allah dalam surat al-Nisa>’ yang lain, yang menjadi perbedaan 
bacaan dikalangan qurra>’ yaitu firman Allah:  ش١غ ٓ١ِٕئٌّا ِٓ ْٚذػبمٌا ٞٛزغ٠ لا
سشؼٌا ٌٟٚأ. Menurut bacaan Ibn Kathir, Abu Amr, ‘Ashim dan Hamzah kata ش١غ 
disini adalah sifat dari lafadz ْٚذػبمٌا yang berkedudukan marfu>’ dengan 
d}ommah. Hal ini disebabkan yang diinginkan bukanlah orang-orang tertentu, 
meskipun keberadaannya adalah ma’rifat akan tetapi ia seperti halnya nakiroh. 
Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan makna yang dimaksud 
dari firman Allah: خثسلإا ٌٟٚأ ش١غ ٓ١ؼثبزٌا ٚأ. Ada yang berpendapat yaitu mereka 
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 Q.S. Ibrahim: 37. 
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 Q.S. Muhammad: 15. 
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 Q.S. al-Nur: 29. 
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yang memiliki keterbelakangan mental yang tidak memiliki syahwat kepada 
wanita. Ada pula yang mengartikan sebagai laki-laki yang mengikuti orang lain, 
tinggal dan makan bersamanya, dan tubuhnya lemah tidak memiliki perhatian 
dan syahwat kepada wanita. Ada pula yang mengatakan: mereka laki-laki yang 
dikebiri atau tidak berfungsi kemaluannya. Ada pula yang mengartikannya 
sebagai laki-laki banci. Demikian juga ada yang mengartikannya sebagai orang 
yang sudah tua renta dan anak kecil yang belum mengenal makna aurat. Semua 
perbedaan ini sejatinya tidak telalu bertentangan, kesimpulannya yaitu mereka 
yang tidak memiliki pemahaman dan keinginan kepada wanita.
130
 
al-Syaukani berkata: Tidak perlu mengkhususkan orang-orang tertentu 
sebagai arti dari ayat ini, akan tetapi yang dimaksud yaitu mereka yang ikut 
tinggal bersama dengan sebuah keluarga dan tidak memiliki keinginan kepada 
wanita.
131
 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menyebutkan adanya dua bacaan pada kata 
ghair. Dibaca nas}b (fath}ah) dan dibaca ja>rr. Adapun yang membaca nas}b adalah 
Ibn ‘A<mir dan Shu’bah untuk menunjukkan arti istithna>’ (pengecualian) dan h}a>l 
(kondisi). Sedangkan yang membaca Ja>rr (kasrah) adalah Nafi’, Ibn Kathir, Abu> 
‘Amr, H{amzah dan Ali al-Kisa’i yang menunjukan makna sifat dari dua belas 
                                                          
130
 al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ahka>m al-Qur’a>n, al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Vol. 12 
(Kaero: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1864 M.), 234. 
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 al-Saukani, Fath} al-Qadi>r, Vol. 4 (Damascus: Da>r Ibn Kathi>r 1414 H.), 24. 
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(pengecualian indifidu yang diperkenankan melihat auratnya seorang wanita 
mukminah).
132
 
Sedangkan al-T{abari> dalam tafsirnya: berkenaan dengan adanya dua 
bacaan pada kata ghair beliau cenderung mentarjih salah satu diantara keduanya. 
Dalam tafsirnya, mengatakan: Menurut pendapatku, kedua bacaan tersebut 
antara fath}ah dan kasrah pada kalimat ghair adalah dua bacaan yang memiliki 
kedekatan makna, kedua bacaan yang digunakan setiap negri yang berpenduduk 
mayoritas Muslim. Karena itu, bacaan manapun yang dipilih oleh pembaca 
adalah benar. Hanya saja bacaan al-Khafd} (kasrah) pada kata ‚ghair‛ lebih kuat 
dalam kaedah bahasa Arab. Sebab itulah, bacaan ini yang lebih aku kagumi.
133
  
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
Tidak dosa bagi kaum wanita mukminah untuk menampakkan 
perhiasannya (tidak berkerudung) pada: 
1) Pelayan laki laki yang tidak mempunyai keinginan (nafsu) terhadap 
perempuan. 
2) Siapapun kaum laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (nafsu) 
terhadap wanita. 
 
 
 
                                                          
132
 al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 11 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.),.309. 
133
 al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n, Vol. 19 
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i. Pembelaan Istri Atas Sumpah Li’a >n Suami  
Firman Allah dalam surat al-Nu>r: 9 
 ِ َّاللَّ َتَؼَغ َّْ َأ َخَغ ِ بَخٌْ ا َٚ( َٓ ١ِلِدب َّظٌا َٓ ِ  َْ بَو ْ ِا ب َٙ ١ٍََْػ9) 
‚Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya (menimpa istri), 
jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar‛. 
 
 
Imam nafi’ membaca: ْأ (bukan tash}did) dengan sukun pada nunnya, 
sedangkan  lafadz  َتؼغ menjadi fiil dengan harakat kasrah pada d}a>d. Adapun 
ha’nya lafadz الل berharakat d}ammah sebagai fail (subjek). Sibawaih berkata: 
pada lafadz ْأ terdapat ha’ tersembunyi, dan harakat ْأ disukun yang aslinya 
berharakat fath}ah tash}did. Sehingga artinnya بٙ١ٍػ الل تؼغ ٗٔأ 
Sedangkan selain dari imam Nafi’ membaca dengan tash}did ْأ dan lafadz 
 َتَظَغ sebagai isim mashdar dengan fath}ah huruf da>dnya.134 
Sebagaimana adanya dua qira>’ah tersebut dirangkum oleh al-Sha>tibi> 
dalam matannya: 
 ُْدأ ُشْغَىٌْ ا َٚ  ُف١ِفْخَّزٌا َتِؼَغ ْ َأ َلَِخ
135
 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan li’a>n 
seorang istri harus berkata dengan dua lafadz dalam sumpahnya yang kelima 
seraya mengatakan: 1) ‚Kemurkaan Allah atasku bila suamiku termasuk orang 
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134Abu> Zar‘ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 496. 
135
 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r 
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yang benar dalam tuduhannya‛. Dan 2) ‚Sesungguhnya murka Allah atasku 
apabila suamiku termasuk orang yang benar dalam tuduhannya‛. 136 
Dengan keberadaan dua bacaan yang diriwayatkan secara mutawattir 
pada ayat ini, maka para ulama sepakat bahwa pihak istri harus mengucapkan 
dua lafadz sekaligus, karena masing-masing dari dua bacaan diatas memiliki 
makna yang saling menguatkan. Berfariasinya bacaan dalam ayat ini 
menunjukkan pengulangan perintah Allah untuk melafadzkan kata ini. 
al-T{abari>, pada ayat ini tidak membahas adanya dua qira>’ah pada ayat ini, 
namun penafsirannya cenderung pada bacaan tash}did huruf 137 
Kesimpulan tafsir dari adanya qira>’ah ganda: 
1) Wanita yang disumpah li’an harus tahu, bahwa murka Allah akan 
menimpanya jika sumpah suaminya itu benar, bahkan Allah benar benar 
murka.  
2) Kewajiban bagi wanita yang membela diri dan membantah tuduhan 
suami adalah dengan bersumpah empat kali, bahwa ia tidak melakukan 
perbuatan zina seperti yang dituduhkan suami kepadanya, kemudian 
yang kelima kalinya ia mengucapkan kata: ‚Murka Allah akan 
menimpaku jika apa yang dikatakan suamiku adalah benar‛ dan kata ini 
diulang lagi dengan ditambah kata penguat berupa ‚inna ‚ 
(sesungguhnya).  
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al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 11 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 262-
263. 
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j. Cara Istri Menjaga Diri Dari Fitnah 
Firman Allah swt. dalam surat : al-Ah}za>b:  33  
ٌَُْٝٚلۡا ِخَّ١ ٍِ ِ٘ بَغٌْ ا َط َُّشَجر َٓ ْع ََّشَجر َلا َٚ  َّٓ ُِىرُٛ١ُث ِٟف َْ َْشل َٚ 
‚Dan hendaklah kalian (wahai istri-istri Rasul) tetap di rumah dan 
janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 
yang dahulu‛. 
Imam Nafi’ dan Ashim membaca lafadz  َْ َْشل َٚ  dengan harakat fath}ah pada 
huruf qa>f pada kalimat ْشل , tidak berasal dari kata سبلٌٛا akan tetapi berasal dari 
kata ساشمزعلاا .  
Sedangkan imam qurra>’ yang lain (Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn ‘Amir, 
Hamzah dan Ali al-Kisa>’i) membaca kasrah huruf qa>fnya ْشل 
Adanya dua bacaan ini telah dirangkum oleh oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan 
baitnya al-Sya>t}ibiyyah: 
اٛ ُّظَٔ ْرا َْؼزْفا َْ َْشل َٚ
138
 
al-Kisa>’i berkata: orang Arab berkata: ٗ١ف شمزعأ ْبىٌّبث دسشل artinya aku 
menetap  disuatu tempat, berarti aku bertempat tinggal didalamnya.  
Dalam hal ini, ada dua versi, qa>f bisa berharokat kasr}ah sesuai dengan 
harakat asal, dan bisa berharakat fath}ah karena i’la>l. Sedangkan qa>f dibaca 
fath}ah, karena asal kata kerjanya adalah ْسشلا seperti halnya kata ٓؼؼغا , 
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kemudian huruf ra’ pertama dibuang disebabkan beratnya pengucapan, kemudian 
harakat fath}ah ra’ yang terbuang dipindahkan ke huruf qa>f (karena fath}ah 
dianggap lebih kuat dari kasr}ah), kemudian huruf hamzah dibuang, karena huruf 
qa>fnya telah berharakat fath}ah.139 
Sedangkan yang lain membacanya dengan kasr}ah qa>f ( ِْشلٚ ) bisa jadi 
berasal dari kata سبلٌٛا dari kata kerjanya اٚشل . Sedangkan untuk sekumpulan 
wanita, kata kerjanya yaitu ِْشل seperti kata: ْذِػ dan ٍِٓو, maka fa’ kalimatnya 
yaitu huruf wa>w dibuang dan harakat kasrahnya dipindah pada huruf qa>f, 
sehingga wazan fi’ilnya menjadi  َٓ ٍْ ِػ. Seperti halnya kita mengucapkan pada 
kalimat  َٓ ٍْ ِط ًظ٠ ًطٚ.140 
Secara umum, kedua makna diatas dari adanya qira>’ah ganda merupakan 
suatu perintah yang ditujukan secara khusus atas istri-istri nabi, berdasarkan 
makna yang terkandung pada ayat-ayat al Qur’an secara keseluruhan. Dan tidak 
diragukan lagi, bahwa semua ini secara khusus wajib dilakukan istri-istri nabi. 
Sedangkan wanita-wanitas muslimah yang lain perintah ini bersifat sunnah. 
Semua menyakini bahwa perintah ini berkaitan dengan larangan keluar 
untuk urusan yang tidak mendesak. Apabila urusan yang akan dikerjakan oleh 
wanita adalah perkara yang mendesak, maka ulama tidak berbeda pendapat akan 
diperbolehkannya bagi mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka 
yang sifatnya mendesak ataupun juga apa yang diperlukan oleh masyarakat luas. 
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 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 577. 
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Atas dasar inilah, maka kita bisa memahami alasan mengapa sayyidah ‘Aisyah 
keluar dari rumah, tidak lain adalah semata-mata karena beliau ingin menuntut 
balas para pembunuh khalifah Utsman b. ‘Affan. 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menjelaskan kedua bacaan itu sama-sama 
berasal dari lafadz سبلٌٛا yang berarti menetap atau merasa nyaman, seperti 
halanya lafadz ذػ ذؼ٠ ذػٚ yang berarti janji.141 
Sedangkan menurut al-T{abari>, kedua bacaan tersebut memiliki isyarat 
makna yang berbeda. Bagi qurra>’ Madinah dan sebagian dari Ku >fah membaca 
fath}ah huruf qa>f  yang berarti perintah untuk menetap di rumah. Bacaan tersebut 
membuang huruf ra’ pertama yang berasal dari lafadz ْسشلا, kemudian fath}ahnya 
ra’ dipindah pada huruf Qa>f, seperti lafadz ْٛٙىفر ُزٍظف asalnya ُزٍٍظف harakatnya 
lam yang pertama dipindah ke ظ. Sedangkan mayoritas qurra>’ Kufah dan Basrah 
membaca kasrahnya Qa>f yang berarti merasa nyaman, betah dan tenang di dalam 
rumah. Menurut al-Tabari> bacaan yang benar dari dua bacaan tersebut adalah 
dibaca kasrah dari lafadz سبلٚ. 142 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
Ayat yang mulya ini memerintahkan istri-istri nabi untuk melakukan dua 
perkara:  
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 al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 12 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 350. 
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1) Tenang tinggal di dalam rumah, yaitu tetap berada di rumah dan 
memiliki etika, ini sesuai dengan bacaan mayoritas qurra>’.  
2) Menetap di rumah, larangan untuk keluar rumah kecuali dalam kedaan 
mendesak. Ini sesuai dengan bacaan yang dipakai oleh qurra>’ Madinah 
dan ‘Ashim. 
 
4. Ayat-ayat Tentang Fiqh Hu@du@d 
a. Sebab Diharamkannya Khamr (Arak) Dan Maysi>r (Perjudian) 
Firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah: 219 
 ٌش١ِجَو ٌُ ْصِا ب َّ ِٙ ١ِف ًْ ُل ِشِغ١ْ َّ ٌْ ا َٚ  ِش ّْ َخٌْ ا ِٓ َػ ََهٌَُٔٛؤَْغ٠ 
Imam Hamzah dan Ali al-Kisa>’i > membaca dengan huruf tha’ pada kalimat 
ش١ضو dari asal kata  شضو yang berarti dosa yang sangat banyak. 
Sedangkan yang lainnya (Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn ‘A<mir dan 
‘A<s}im membacanya dengan huruf ba’: ش١جو ُصا ُٙ١ف ًل 
Adanya dua bacaan ini telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam matannya 
al-Sha>t}ibiyyah: 
ٌِبث َعبَش ٌش١ِجَو ٌُ ِْصا َٚ ب َّ ُ٘ ُش١َْغ َٚ    ًبضٍََّض ُِ  بَّض ََلَفْعا ٌخَطُْمٔ ِءبََجٌبِث
143 
Seorang pengamat tidak perlu banyak berfikir untuk mengetahui makna 
yang terkandung pada dua bacaan ini, keduanya bisa diterima baik dari segi 
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makna maupun tulisan, dari segi kaedah kebahasaan dan periwayatannya yang 
bersifat mutawatir. Di dalam minuman keras dan perjudian terdapat dosa yang 
banyak dan juga dosa yang besar. 
Dan dalam redaksi ayat ini disebutkan bahwa dosanya lebih besar 
daripada manfaatnya, dan semua qurra>’ sepakat bahwa lafadz ini menggunakan 
huruf ba’. Kemudian, dosa apabila dianggap besar dan berbahaya maka disebut 
dengan kabirah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat al-
shu>ra>:
144 ٓ٠زٌاٚ شؽاٛفٌاٚ ُصلإا شئبجو ْٛجٕزغ٠  dan firman Allah pula yang lain 
terdapat dalam surat al-Nisa>’:145  اٛجٕزغر ْاُىربئ١ع ُىٕػ شفىٔ ٕٗػ ْٕٛٙر بِ شئبجو  .  
Abu Zar’ah meriwayatkan dalil yang menguatkan bacaan jumhur qurra>’, 
yaitu kata ُصلإا meskipun lafadznya bermakna tunggal akan tetapi maksudnya 
yaitu jama’ َبص٢ا lafadznya tunggal maknanya jama’, yang menguatkan itu yang 
kelanjutan ayat طبٌٍٕ غفبِٕٚ kemudian disejajarkan kata ُصلإا dengan kata غفبٌّٕا. 
Untuk kemudian sangatlah sesuai bila kita mensifati dosa pada ayat ini dengan 
lafadz ش١ضو .146 
Karena itu tidak beralasan kalau kita berkata bahwa ayat ini mansukh. 
Hal ini disebabkan adanya kandungan makna yang terkandung didalamnya masih 
bisa dipergunakan. Ayat ini menegaskan adanya manfaat dari minuman keras dan 
juga adanya dosa, kemudian menjelaskan bahwa dosanya lebih besar dari 
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 Q.S. al-Shu>ra>: 37 
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 Q.S. al-Nisa>’: 31 
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 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’ah (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 132. 
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manfaatnya. Meskipun keuntungan dagang akan bisa diperoleh melalui minuman 
keras, akan tetapi tidak diragukan lagi itu semua adalah rizki tercela. 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya mengungkapkan alasan masing-masing dari dua 
bacaan yang berbeda. Hamzah dari al-Kisa>’i membaca dengan Tha’ pada kalimat 
ش١ضو dengan hujjah bahwa dalam khamr dan maisir terdapat banyak macam-
macam dosa. Sebagaiman disebut dalam surat al-Maidah: 91  
 َػ  ُ ُوَّذَُظ٠ َٚ  ِشِغ  ١ َّ
 ٌ ۡ َٚ  ِش  ّ َخ
 ٌ ۡ ِٟف َءإبَؼ  َغج  ٌ ۡ َٚ  َح َٚ ََِذؼ
 ٌ ۡ ُُ َُىٕ  ١َث َِغلُٛ٠ َْأ ُٓ
َِط  ١َّشٌۡ ُذ٠ُِش٠ ب َّ َِّٔا ِ َّللَّۡ ِش  وِر ٓ
 َْ ُٛٙ َزٕ ُِّ  ُُزَٔأ  ً َٙ َف  ِح ِٛ ٍَ َّظٌۡ ِٓ َػ َٚ 
‚Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah 
kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)‛. 
Hal ini menunjukkan bahwa didalam شّخ dan شغ١ِ terdapat banyak sekali 
dosa. Sebagimana dalam ayat ini juga, Allah menyebutkan dosa merupakan 
kebalikan dari beberapa kemanfaatan. Jika kemanfaatan disebut banyak dalam 
shigat jama’, maka demikian juga halnya dengan dosa. 
Sedangkan selain dari H{amzah dan al-Kisa>’i membaca dengan ba>’ شى١جو . 
Adapun h}ujjah yang dikemukanan dalam bacaan ba’ adalah adanya kesepakatan 
para Qurra>’ dalam membaca شجوا بّّٙصاٚ.147 
al-Tabari>: dalam tafsirnya, lebih cenderung mentarjih salah satu dari dua 
qira>’ah ini dengan menukil pendapat Abu Ja’far: ‚Yang benar dari dua bacaan ini 
adalah bacaan ba>’. Karena Ulama sepakat membaca بّٙؼفِٕٕ شجوا بّّٙصاٚ. Hal ini 
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merupakan bukti yang jelas, bahwa kata sifat شجوا untuk memperjelas adanya 
sifat ش١جو yang menyifati صاُ  dan bukan ٖشضو . Seandainya sifatnya ُصا itu ش١ضو pasti 
akan berupa بّٙؼفٔ ِٓ شضوا بّّٙصاٚ tapi faktanya tidak.148 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
Nampak jelas oleh kita, bagaimana Allah menjauhkan kita dari minuman keras 
dan judi dalam berbagai bentuknya.  
1) Dari bacaan qurra>’ Ku>fah selain imam A<sim sifat ini menunjukkan 
bahwa di dalamnya terdapat dosa yang banyak sekali, diantaranya 
mematikan akal, menghancurkan tenaga, menambahkan permusuhan 
dan kebencian.  
2) Kemudian dosa dari kedua prilaku ini juga disifati sebegai dosa yang 
besar, agar tidak ada seorangpun beranggapan meskipun dosanya 
banyak akan tetapi masuk kategori dosa kecil. Maka ayat ini 
menegaskan bahwa ia termasuk dosa besar sehingga pelakunya bisa 
dianggap sebagai seorang yang fasik. 
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b. Hukum Qis}a>s} 
Firman Allah swt. dalam surat al-Ma>idah: 45 
 َبَْٕجزَو َٚ ِّغٌا َٚ  ِْ ُُرْلِۡبث َْ ُُرْلۡا َٚ  ِفْٔ َ ْلۡبِث َفْٔ َ ْلۡا َٚ  ِٓ ١َْؼٌْ ِبث َٓ ١َْؼٌْ ا َٚ  ِظْفٌَِّٕبث َظْفٌَّٕا َّْ َ أ ب َٙ ١ِف ُْ ِٙ ١ٍََْػ ِّٓ ِّغٌِبث َّٓ
 ٌصبَظِل َػُٚشُغٌْ ا َٚ 
‚Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka 
(pun) ada qisasnya‛.  
Imam al-Kisa>i membaca:  ُٓ غٌاٚ ْرلۡبث ُْ رلۡاٚ فٔلۡبث ُفٔلۡاٚ ٓ١ؼٌبث ُٓ ١ؼٌاٚ
صبظل ُػٚشغٌاٚ ٓغٌبث dengan harakat d}ammah. Sedangkan Ibn Katsir, Ibn Amir, 
Abu> Amr dan Abu> Ja’far sama dengan bacaan al Kisa>i hanya pada lafadz 
 ُػٚشغٌاٚ.  
Bacaan di atas berbeda dengan para jumhur al-Qurra>’, yaitu Imam Nafi’, 
Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn ‘Amir, ‘Asim dan Hamzah yang membaca semuanya 
dengan fath}ah. 
Sebagaimana adanya beberapa bacaan tersebut telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam matannya: 
ب َٙ َفْطَػ َٚ  ْغَفْسبَف َٓ ١َْؼٌْ ا َٚ  بََٔد ٍشُْىٔ َٚ  َلَ َِ  ٍَشفَٔ ٝػِس ْغَفْسا ُػُٚشُغٌْ ا َٚ  ًٝػِس
149
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Dari perbedaan qira>’ah diatas dapat memberikan gambaran hukum, bahwa 
bacaan nas}b (fath}ah) menunjukkan hukum qisa>s hanya berlaku untuk syariat 
umat terdahulu, sedangkan dalam Islam hukum qis}a>s} hanya berlaku pada 
pembunuhan semata. Pendapat ini diambil dari madzhab al-Syafi’i sebagaimana 
firman Allah dalam surat al-Maidah: 48 
ُىِٕ بٍٕؼع ًىٌ ػششخ  ً بعبِٕٙٚ150  
‚Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang‛.  
Sedangkan bacaan d}ammah menunjukkan isyarat ibtida’ yang berarti 
bahwa hukum rincian qis}a>s juga berlaku untuk kaum muslimin. al-Qurt}ubi> dalam 
tafsirnya mengatakan, bahwa pendapat yang paling benar diantara dua pendapat 
adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum qis}a>s} yang diberlakukan pada 
kaum Bani Isra’il juga diberlakukan pada umat Islam. Pendapat ini dipilih oleh 
Mazhab H{anafi dan H{ambali.
151
 
al-Ra>zi>; Menyebutkan bahwa pada ayat ini al-Kisa’i membaca ٓ١ؼٌا ,
ػشغٌا ,ٓغٌا ,ْرلاا ,فٔلاا semuanya dibaca Rafa’ dengan beberapa alasan.  
a) Di‘atafkan pada mahal Rafa’nya lafadz ظفٌٕبث ظفٌٕا ْأ karena artinya 
ayat adalah : Aku (Allah) mewajibkan atas mereka bahwa qis}a>s} 
pembunuhan adalah dengan dibunuh begitu pula halnya dengan mata, 
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 al-Zuh}aili>, al-Fiqh Al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Vol. 6 (Damascus: Da>r al-Fikr, 1997 M.),.339. 
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hidung, telinga yang tercederai hukum qis}a>s}nya adalah sama dengan 
luka yang diderita. Arti lafadz بٕجزو adalah بٍٕل .  
b) Lafadz خثبزىٌا sama dengan kalimat (لله ذّؾٌا)ذجزو  dan kalimat ( حسٛع
ْأشل)ب٘بٌٕضٔا. 
c) Dibaca rafa’ karena menjadi permulaan kalam.  
Arti dari ayat ini adalah : Mata dilukai karena kejahatan melukai mata, 
hidung dilukai karena melukai hidung, telinga dilukai karena melukai telinga, 
gigi dilukai karena melukai gigi. Yaitu hukuman karena melukai orang adalah 
qis}a>s}, sebagaimana diberlakukannya hukuman dengan jiwa dibunuh karena 
membunuh jiwa yang lain. Hal ini serupa dengan firman Allah yang lain dalam 
surat al-Baqarah : 62 
 ٓ١ئثبظٌاٚ ٜسبظٌٕاٚاٚدب٘ ٓ٠زٌاٚ إِٛا ٓ٠زٌا ْا 
‚Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin‛. 
Sedangkan Ibn Katsir, Ibn Amir, Abu Amr membaca nas}ab kecuali 
ػٚشغٌا dibaca rafa’ ,ْرلاا ,فٔلاا ,ٓ١ؼٌا dibaca nas}ab karena at}af pada ظفٌٕا. 
Sedangkan ػٚشغٌا dibaca rafa’ mubtada>’ khabarnya adalah lafadz صبظل 
Kemudian bacaan yang ketiga adalah bacaan yang diriwayatkan dari 
N<afi’, A<s}im, H{amzah mereka  membaca nas}ab semua kata diatas, karena 
semuanya diatafkan pada lafadz al-Nafsa sebelumnya, dan khabarnya dari 
beberapa lafadz tersebut adalah صبظل 
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Sedangkan Nafi’ membaca dha>lnya ْرلاا dengan suku>n sedangkan selain 
Nafi’ membaca d}ammah.152 
al-T{abari>: Dalam tafsirnya, tidak menyinggung adanya makna ganda dari 
dua Qira>’ah ganda. Hanya saja, dalam tafsirnya al-T{abari> menunjukkan 
kecenderungannya pada bacaan rafa’. Hal ini terbukti ketika ia mengatakan, 
bahwa ayat yang dimaksud diatas hanya dikhususkan untuk orang-orang Bani 
isra>’il. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muja>hid dari Ibn ‘Abba>s, beliau berkata: 
‚Hukum Qisa>s dalam kasus pembunuhan dalam kitab Taurat merupakan 
kewajiban yang diberlakukan atas kaum Bani Israil, sebagaimana dijelaskan 
hukum wajib itu pada ayat diatas. Kemudian Allah memberikan keringanan pada 
umat Muhammad saw. dengan dijadikannya syari’at diya>t (membayar tebusan) 
berkenaan dengan jiwa yang terbunuh dan luka yang diderita.
153
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
1) Ketetapan hukum qis}as itu diterapkan sesuai dengan hukuman yang 
sama atas jenis kejahatan seseorang, jika jiwa dibunuh maka qis}asnya 
adalah jiwa juga.  
2) Hukum qis}as melukai anggota tubuh merupakan syari’at umat 
terdahulu yang diberlakukan pula pada umat Muhammad saw. Menurut 
bacaan da}mmah dan tidak diberlakukan menurut bacaan fath}ah 
sehingga diberlakukan atau tidak menurut situasi dan kondisi. 
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5. Ayat-ayat Tentang Fiqh Jihad 
a. Syari’at Jihad 
Firman Allah swt. dalam surat al-H{ajj: 39 
 ُْ ُٙ ََِّٔؤث َْ ٍَُٛرَبُم٠ َٓ ٠ِزٍَّ ٌِ  َْ ُِرأ ٌش٠َِذمٌَ ُْ ِ٘ ِشْظَٔ ٍََٝػ َ َّاللَّ َّْ ِا َٚ  اٛ ُّ ٍِ ُظ (39) 
‚Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 
Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-
benar Maha Kuasa menolong mereka itu‛. 
Imam Nafi’, Ibn ‘A<mir, Hafsh dari ‘A<s}im membaca lafadz ٍْٛربم٠  dengan 
mabni> majhu>l (huruf ta’nya difath}ah) yang berarti mereka di perangi. 
Sedangkan selain ketiganya membaca huruf ta’nya lafadz ٍْٛربم٠ dengan 
kasrah (mabni> ma’lu >m)  
Sebagaimana adanya dua qira>’ah ini telah diungkapkan oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam baitnya: 
 َُٖلَُػ َُّ َػ َْ   ٍُِٛرَبُم٠ َبر ِٟف ُْؼَزفٌْ ا َٚ
154 
Adapun huruf dari lafadz ٍْٛربم٠ ketika dibaca fath}ah, maka bacaan Qurra>’ 
Madinah, Syam dan Hafsh mengisyaratkan bahwa Allah mengizinkan kaum 
Muslimin untuk memerangi kaum musyrikin yang  mendahului menyerang 
mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul saw. yang 
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selalu menahan diri dari peperangan sampai Allah memberi izin untuk 
memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka. 
155
 
Sedangkan jika Ta’nya lafadz ٍْٛربم٠ dibaca kasr}ah seperti bacaan selain 
dari tiga imam tersebut, maka hal demikian ini menunjukkan penafsiran bahwa: 
‚Kaum muslimin mendapatkan izin untuk berperang karena mereka telah 
didzalimi‛. Sehingga berperangnya kaum muslimin adalah semata-mata untuk 
mengusir para penindas yang berbuat aniaya terhadap mereka.  
Menurut Ibn al-‘Arabi: Pendapat yang kuat diantara dua qira>’ah adalah 
ta’nya dibaca kasrah, karena setelah Nabi saw. memaafkan perbuatan orang kafir, 
kemudian Allah mengizinkan Nabi untuk melawan mereka setelah menetap di 
Madinah. Kemudian Nabi saw. mengirim beberapa delegasi, bahkan Nabi sendiri 
turun langsung dalam kancah peperangan seperti yang terjadi dalam perang 
Badar. Hal ini tertuang dalam pada penutup ayat ini dalam Fiman Allah   َالل َّْ ِا َٚ
 ٌش٠َِذَمٌ ُْ ِ٘ ِشْظَٔ ٍََٝػ
156
 
Dari adanya qira>’ah ganda dalam ayat inilah yang menyebabkan 
munculnya perbedaan pendapat diantara ahli Fiqih dalam mendifinisikan 
penyebab disyari’atkannya dari peperangan dalam Islam. Dalam hal ini pendapat 
Fuqaha>’ terbagi menjadi dua :  
a) Penyebab disyari’atkannya peperangan adalah untuk mengadakan 
perlawan dan membalas serangan musuh.  
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b) Penyebab dizinkannya mengadakan peperangan adalah ketika 
kekufuran dan kedzaliman merajalela mengancam kestabilan bagi 
kehidupan kaum muslimin, meskipun tidak ada serangan dari musuh. 
Dalam hal ini, madzhab Hanafi dan Maliki mendukung pendapat yang 
pertama, sedangkan madzhab Syafi’i dan mayoritas Madzhab Hambali 
mendukung pendapat kedua. Definisi Jihad menurut mayorits Fuqaha>’ mengacu 
pada illatnya jihad, yaitu menolong dan membela agama Islam. Ini adalah illat 
terkuat dari Madzhab Hanafi dan Maliki. 
Sebagaimana ungkapan yang dinukil dari Ibn Abidin seorang ulama 
pengikut Madzhab H{anafi> pada periode akhir, beliau mengatakan; bahwa definisi 
jihad adalah mengajak umat menuju agama yang benar, dan memerangi orang 
yang menolak agama yang benar dengan mengerahkan harta dan jiwa 
raga.
157Sedangkan definisi jihad menurut madzhab Syafi’i adalah memerangi 
orang kafir untuk membela agama islam.
158
 
Sedangkan jumhur Fuqaha>’ dari Madzhab Maliki> dan H{anafi> juga 
sebagian H{ambali> menetapkan bahwa penyebab dari disyari’atkannya 
peperangan bukanlah hanya kekufuran semata, melainkan adanya penyerangan 
dari pihak musuh. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh diperangi hanya karena 
dia bukan seorang muslim. Akan tetapi seseorang itu baru boleh diperangi, jika 
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 Ibn ‘A<bidi>n, Muh}ammad Ami>n b. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azi>z al-Dimasqi>, H{a>shiyat Radd al-
Mukhta>r ‘Ala> Radd al-Mukhta>r, Vol. 4  (Beirut: Da>r al-Fikr, 1993), 121. 
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dia menyerang dan memusuhi umat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 
nash al Qur’an dan Hadith Rasul saw. 159 yang sangat jelas dalam Firman Allah : 
 اَُٚذزَْؼر َلا َٚ  ُْ َُىٍُِٔٛرَبُم٠ َٓ ٠ِزٌَّا ِالل ًِ ١ِجَع ِٟف اٍُِٛربَل َٚ َٓ ٠َِذزْؼ ُّ ٌْ ا ُّتُِؾ٠ َلا َالل َّْ ِا (190)
160
 
‚Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, 
(tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas‛. 
Ibn Taimiyah (salah satu fuqaha>’ Hanabilah) mengarang bab khusus 
dalam membantah pendapat yang mengatakan bahwa kufur adalah penyebab dari 
wajibnya peperangan. Bahkan beliau menolak pemahaman secara H{adith berikut:   
لا ْأ اٚذٙش٠ ٝزؽ طبٌٕا ًربلأ ْأ دشِأ  اّٛظػ هٌر اٍٛؼف ْبف الل يٛعس امحمد ْأٚ الللاا ٌٗا
 ٌُٙاِٛأٚ ُٙئبِد ِٕٝلاا الل ٍٝػ ُٙثبغؽٚ َلَعلإا كؾث161 
‚Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi 
bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, jika 
mereka memilih untuk itu, maka darah dan harta mereka berada dalam 
penjagaanku, kecuali haknya Islam dan perhitungan mereka ada disisi 
Allah‛ 
  Ibn Taimiyah dalam hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud hadith 
tersebut adalah informasi dari Rasul tentang batas akhir diperbolehkannya 
peperangan, artinya: Aku tidak diperintah berperang kecuali sampai batas akhir 
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 Ibn al-Rushd al-H{afi>d, menukil dalam kitab Bida>yat al-Mujtahid tentang hukum Ijma>’ Ghari>b 
(ijma’ ulama yang dianggap langka) dalam bab kedua tentang penjelasan mengenai orang orang 
yang diperangi. Adapaun orang orang yang boleh diperangi sesuai kesepakatan Ulama’ adalah 
semua orang musyrik berdasar Firman Allah َُٛىر َلا ِٝ َّزَؽ  ُ ُ٘ ٍُِٛز
َِل َٚ ِٖۚ َِّللَّ  ُ ٍُُّٗو ُٓ ٠ ِّذٌۡ َْ ُٛىَ٠ َٚ  كَخٕ  ِزف َْ  kecuali riwayat 
dari Malik yang menjelaskan bahwa: mendahului berperang merupakan sikap yang dilarang, 
sebagaimana dilarang meninggalkan perang jika diserang. Lihat: Ibn Rushd, Abu> al-Wali>d 
Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Rushd al-Qurt}ubi>, Bida>yat al-Mujtahid, Vol. 
1.(Damaskus: Da>r al-Kutaibah, 1999 M.), 369. 
160
 Surat al-Baqarah : 190 
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 al-Bukha>ri, Shahi>h Bukha>ri>, Vol. 1 (Beirut: Da>r Ih}ya’ al-Tura>th, 1987 M.), 25. Lihat juga, al-
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kedholiman yang mereka lakukan.
162
 Bahkan dalam nash dan Ijma’ ditetapkan 
bahwa Ahl al-Kitab dan Majusi jika mau membayar pajak, maka haram untuk 
diperangi, padahal mereka sebenarnya bukan termasuk Ahli Kitab. Demikian 
juga jika memang kufur menjadi penyebab peperangan, mengapa tentara Islam 
dilarang memerangi perempuan tua musyrik, anak-anak mereka dan para manula. 
Sebagaimana H{adith riwayat Anas bin Malik RA bahwa Nabi SAW bersabda : 
"حأشِا لاٚ ،ًلَفؽ لاٚ ب١ٔبف ًبخ١ش اٍٛزمر لا ،الل يٛعس خٍِ ٍٝػٚ ،للهبثٚ ،الل ُعبث اٛمٍطٔا"163 
‚Berangkatlah kalian dengan nama Allah dan sebab pertolongan Allah 
dan atas dasar agama Allah, janganlah kalian membunuh orang tua renta, 
anak-anak dan juga wanita‛. 
Menurut Ibn Quda>mah : Ahli Kitab dan Majusi diperangi sampai mereka 
masuk Islam atau membayar Jizyah dan mereka termasuk minoritas, begitu pula 
berlaku untuk semua orang kafir sampai mereka masuk islam.
164
 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menjelaskan ada dua bacaan pada ayat ini. 
Penduduk Madinah, Basrah dan Imam ‘Asim membaca d}ammah pada huruf 
hamzah di lafadz   َْ َِرأ , sedangkan para Imam Qurra>’ yang lain membaca fath}ah. 
Adapun kata  ٍْٛربم٠  dibaca nas}ab (fath}ah) huruf ta’nya oleh Imam Madinah dan 
‘Asim. Sedangkan Ibn Kathi>r, H{amzah dan Kisa>’i > membaca nas}ab fath}ah pada 
hamzah kata   َْ َِرأ  dan membaca kasrah pada ta’ kalimat  ٍْٛربم٠ . 
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 Ibn Taymiyah, Risa>lat al-Qita>l, (Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif 2002 M.), 117. 
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 Abu> Da>wud, Sunan Abu> Dawu>d, Vol. 2 (Beirut: Da>r Ih}ya’ al-Tura>th, 1987 M.), 342. 
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al-Farra>’ dan al-Zajjaj berkata: Maksud dari bacaan pertama adalah Allah 
memberikan izin kepada orang-orang mukmin yang ingin menjaga diri untuk 
memerangi orang-orang musyrikin dimasa yang akan datang. Sedangkan bacaan 
fath}ah ta’nya, menunjukkan makna bahwa: ‚Mereka diizini untuk memerangi 
orang-orang musyrik yang memerangi mereka dimasa sekarang‛.165 
al-T{abari>: Dalam hal ini, memilih sikap seperti al-Ra>zi> dengan menerima 
qira>’ah ganda, tanpa mentarjih diantara keduanya. Seraya berkata: ‚Apapun 
bacaannya (fath}ah atau kasrah huruf hamzahnya lafadz adhina), maka semuanya 
dibenarkan dan disahkan, hanya saja aku (al-T{abari>) lebih menyukai bacaan 
fath}ah h}amzahnya. Sehingga mengandung makna: ‚Allah telah memberi izin‛. 
Demikian ini atas dasar adanya kedekatan makna dari firman Allah pada ayat 
sebelumnya  َالل َّْ ِا (سُٛفَو ٍْ ا َّٛ َخ ًَّ ُو ُّتُِؾ٠ لا ) ٍ , maksudnya, Allah memberi izin 
untuk memerangi orang-orang yang tidak disukai oleh Allah karena mereka 
memerangi orang-orang mukmin, kemudian Allah membalas dengan memberi 
izin kepada orang-orang mukmin.
166
 
Hal ini menguatkan pendapat Wahbah al-Zuh}ali> bahwa jihad dalam Islam 
tidak bisa dimasukkan kategori ٝػبفد atau ِٝٛغ٘ melainkan jenis tertentu yang 
tidak termasuk penyerangan yang dianggap penganiayaan skala dunia, juga 
bukan sekedar mempertahankan negara dan kemaslahatannya. Dan sebenarnya 
diperbolehkan memerangi orang yang memerangi itu adalah semata-mata karena 
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mereka dalam kondisi terdzalimi. Ini juga menguatkan pendapat Wahbah al-
Zuh}ayli> bahwa illatnya perang adalah karena adanya penyerangan dan 
kedzoliman yang dilakukan oleh pihak musuh.
167
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda tersebut : 
1) Allah mengizini orang-orang mukmin untuk berjihad melakukan huju>m 
(penyerangan terhadap musuh), jika hal itu dibutuhkan. 
2) Sebagaimana Allah mengizini kaum mukmin melakukan untuk 
berperang dalam rangka difa’i> (mempertahankan diri), jika sedang 
diperangi oleh musuh dari kalangan orang-orang kafir.  
 
b. Perang di Masjid al-Haram 
Firman Allah ta’ala dalam surat al-Baqarah: 191 
 َلا َٚ ُْ ُ٘ ٍُُٛزْلبَف ُْ ُوٍَُٛربَل ْ ِ َبف ِٗ ١ِف ُْ ُوٍُِٛرَبُم٠ َّٝزَؽ َِ اَشَؾٌْ ا ِذِغْغ َّ ٌْ ا َذْٕ ِػ ُْ ُ٘ ٍُِٛرَبُمر  
‚Janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram, sampai 
mereka memerangi kalian, jika mereka memerangi kalian, maka 
perangilah mereka‛. 
 
Para qurra>’ Kufah kecuali ‘A <shim membaca dengan menghilangkan huruf 
alif pada tiga kata kerja qatl berikut.: 
 ٝزؽ َاشؾٌا ذغغٌّا ذٕػ ٍُ٘ٛزمر لاٚ ُوٍٛزل ْبف ،ٗ١ف ُوٍٛزم٠…  
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Sedangkan mayoritas qurra>’ membacanya dengan tetap meletakkan alif 
setelah huruf qa>f pada tiga kata kerja qatl. 
Antara dua bacaan diatas telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
matannya al-Sha>t}ibiyyah: 
لََغْٔ ا َٚ  َعبَش َبُ٘شْظَل ُْ ُوٍَُٛزَل ْ ِ َبفٛ ُّ ُوٍُُٛزَْم٠ َُٖذَْؼث ُْ ُ٘ ٍُُٛزَْمر َلا َٚ 
Adapun argumen bacaan mayoritas qurra>’ yang membaca tiga kalimat 
fi’il diatas dengan alif adalah mengikuti wazan ‚fa>’ala‛, untuk menjelaskan 
hukum peperangan dan bukan menjelaskan hukum pembunuhan. Seperti halnya 
firman Allah pada tempat lain ُوٍٛربم٠ ٓ٠زٌا الل ً١جع ٟف اٍٛربلٚ168  
Demikian juga, perintah untuk berperang adalah ditujukan bagi orang 
yang masih hidup, sedangkan jika bacaan tanpa alif, maka akan memberikan arti : 
Bunuhlah mereka sampai mereka membunuh kalian. Padahal orang yang sudah 
terbunuh tidak mungkin bisa diperintah untuk membunuh. Dan ini adalah suatu 
yang mustahil kecuali dengan merubah redaksi, hanya saja jika tanpa merubah 
redaksi, maka tanpa adanya perubahan adalah lebih baik.
169
 
Sedangkan argument bacaan al Kisa >’i dan Hamzah menunjukkan bahwa 
orang-orang mukmin yang terbunuh di jalan Allah hakikatnya mereka itu adalah 
orang-orang yang hidup mulya di sisi Allah. Karena itulah perintah Allah 
ditujukan  kepada mereka, hanya karena mereka dalam kondisi uzur, sehingga 
posisi mereka digantikan oleh orang-orang mukmin yang masih hidup. Sehingga 
maknanya: janganlah kalian membunuh mereka (orang-orang musyrik) di 
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masjidil haram sampai mereka membunuh sebagian saudara kalian, apabila 
mereka telah membunuh sebagian dari saudara kalian maka bunuhlah mereka.
170
 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menyebutkan bahwa pada ayat ini terdapat dua 
qira>’ah. Pertama, imam H{amzah dan al-Kisa>’i membaca tanpa Alif dalam lafadz 
ُوٍٛربمٔبف ـ ُوٍٛربم٠ ٝزؽ ـ ٍُ٘ٛربمر لاٚ. Kedua, Selain keduanya membaca dengan 
Alif.  
Menurut al-Qod}i>: jika dua bacaan yang masyhur tidak saling menafikan 
perbuatan maka wajib mengamalkan keduanya selama tidak terjadi nasakh. 
Diriwayatkan bahwa al-A’mash berkata kepada Hamzah: ‚Apakah menurut 
bacaanmu, seseorang yang terbunuh kemudian bisa menjadi pembunuh, 
bagaimana itu bisa terjadi?‛ Hamzah menjawab ‚ tradisi orang Arab, jika ada 
seseorang diantara mereka terbunuh, maka mereka serentak berkata: ‚kami akan 
membunuhnya‛. Jika ada seseorang dari mereka dipukul, maka mereka kompak 
berkata: ‚kami akan memukulnya‛. Itu yang dimaksud dengan seseorang yang 
terbunuh akan membalas membunuh.
171
 
al-T{abari>: Dalam Tafsirnya, beliau mengutip pendapat gurunya Abu 
Ja’far : Dua diantara bacaaan tersebut yang benar adalah bacaan yang 
menggunakan alif, karena Allah tidak memerintah Nabi saw dan para sahabat 
untuk mememerangi mereka melainkan karena ada diantara orang Islam yang 
terbunuh. Sehingga Allah memberi izin pada Nabi dan sahabat untuk memerangi 
orang musyrik. Karena itu, bacaan dengan alif menunjukkan adanya perizinan 
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perang setelah ada orang Islam yang terbunuh, itu lebih kuat dan terpilih. Berarti 
diperbolehkan memerangi orang musyrik itu setelah ada orang Islam yang 
terbunuh dan setelah diserang terlebih dahulu oleh orang musyrik.
172
 
Kesimpulan tafsir dari adanya qira>’ah ganda tersebut : 
1) Bacaan yang menggunakan alif pada kata kerja ًزل menunjukkan hukum 
diperbolehkannya berperang di masjid al-Haram, ketika umat Islam 
diserang oleh musuh, meskipun mereka belum bisa membunuh salah 
seorang muslim, karena yang diinginkan bukanlah kita menunggu 
sampai orang-orang musyrik membunuh salah seorang muslim, karena 
darah umat Islam adalah berharga. Sebatas mereka memulai 
penyerangan maka kita diizinkan untuk menumpahkan darah mereka di 
masjid al-Haram. 
2) Diantara faidah dihilangkannya huruf alif, adalah untuk mengingatkan 
umat Islam akan kasih sayang Allah atas mereka, yaitu disaat Allah 
menghilangkan beban atas mereka dengan diizinkannya mereka 
membela diri di saat berada di masjid al-haram, setelah terdapat riwayat 
bacaan yang melarang untuk membela diri sampai terbunuhnya salah 
seorang dari umat islam. 
3) Tidak diperbolehkan memerangi dan membunuh orang musyrik di 
sekitar masjid al-Haram melainkan disebabkan karena orang-orang kafir 
telah mendahului penyerangan meskipun belum ada kurban dari kaum 
muslimin. 
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c. Berdamai Dengan Musuh 
Firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah: 208 
 ًخَّفبَو ُِ ٍْ ِّغٌا ِٟف اٍُُٛخْدا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠ 
‚Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam 
keseluruhan‛. 
Imam Na>fi’, Ibn Kathi>r dan Ali al-Kisa>’i membaca  ُِ ٍْ َّغٌا  dengan harakat 
fath}ah pada huruf si>n untuk menunjukkan makna al-Musa>lamah dan al-
Mus}a>lah}ah yang berarti perdamaian dan perbaikan hubungan. Sedangkan selain 
dari tiga imam diatas membaca kasrahnya huruf si>n pada kalimat  ُِ ٍْ ِّغٌا untuk 
menunjukkan arti Islam. dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa kata  ُِ ٍْ ِّغٌا 
merupakan satu kata yang memiliki dua makna, sebagaimana diungkapkan dalam 
kata sya’ir: 
ٍّٟع ٍٟجلبف هٍ٘لۡ    ٍُع ٟٕٔا ًئبٔأ173 
Apakah aku akan menerima kebinasaan padahal aku seorang muslim, 
karena keahlianmu terimalah tawaran perdamaianku. 
Adanya dua perbedaan bacaan diatas telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam matannya: 
َبَٔد ًٝػِس ًُ َْطأ ُِ ٍْ ِّغٌا َٓ ١ِع هُْؾزَف َٚ
174
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al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menjelaskan adanya dua bacaan pada kalimat 
 ُِ ٍْ ِّغٌا , Imam Ibn Katsir, Na>fi dan al-Kisa>’i membaca fath}ah huruf sin nya ُِ ٍْ ِّغٌا
Bacaan ayat lafadz ayat ini persis seperti yang ada di surat al-Anfal: 61 اٛؾٕع ْاٚ
 ُِ ٍَّغٌٍ, begitu pula pada surat Muhammad saw.: 35  ُِ ٍْ َّغٌا ٌٝا اٛػذرٚ 
Sedangkan selain dari dari tiga imam tersebut membaca kasrah huruf sin 
nya. Para Ulama berpendapat dari dua bacaan tersebut adalah dua bahasa yang 
memiliki dua arti, yaitu Islam dan damai.
175
 
al-T{abari> tidak menyinggung adanya qira>’ah ganda dalam ayat ini. Hanya 
saja, dalam penafsirannya beliau lebih cenderung pada riwayat bacaan yang 
mengkasrah huruf sin nya lafadz  ُِ ٍْ ِّغٌا, sebagaimana dalam ungkapan penafsiran 
beliau: ‚Masuklah kalian kedalam agama Islam secara menyeluruh, masuklah 
kalian kedalam amal perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah dalam agama Islam. 
176
 
Kesimpulan tafsir dari adanya qira>’ah ganda tersebut : 
1) Merupakan kewajiban mutlak bagi semua orang yang beriman untuk 
masuk ke dalam ajaran agama Islam secara penuh. 
2) Diantara bukti seorang mukmin telah mengamalkan ajaran agama Islam 
secara kaffah adalah menjaga perdamaian yang telah disepakati dan 
tidak berkhianat. 
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d. Kunci Kemenangan Dalam Peperangan 
Firman Allah swt. dalam surat Ali Imra>n: 120 
 ٌؾ١ِؾ ُِ  َْ ٍُٛ َّ َْؼ٠ ب َّ ِث َ َّاللَّ َّْ ِا ًبئ١َْش ُْ ُ٘ ُذ١َْو ُْ ُو ُّشُؼَ٠ َلا اُٛمَّ َزر َٚ  اُِٚشجَْظر ْ ِا َٚ (120) 
‚Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun 
tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada kalian. Sesungguhnya 
Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan‛. 
 
Imam Na>fi’, Ibn Kathi>r dan Abu ‘Amr membaca   ُْ ُو ُّشُؼَ٠َلا dengan kasrah 
huruf d}a>d nya Adapun bacaan kasrah mengisyaratkan bahwa asal kalimat diatas 
adalah {ُوُش١ؼ٠ لا}  karena harokat kasr}ah pada ya’ dianggap berat, maka 
kasr}ahnya ya’ dipindah pada huruf d}a>d sehingga menjadi {ُوُش١ؼ٠ لا}  kemudian 
kedudukan ra’ dijazmkan oleh jawab syarat dari ْا sehingga bertemu mati dua 
(antara ya’ dan ra’ sukun) sehingga huruf ya’ harus dibuang, sehingga 
menghasilkan kata  {ُوْشِؼ٠ لا}177  
Sedangkan jumhur qurra>’ selain dari tiga imam diatas, membaca d}ammah 
pada huruf d}a>d dan ra’dengan bertashdid, dari asal kata (ُوْسشؼ٠ لا)  kemudian ra’ 
sukun diidghamkan pada huruf yang sama, sehingga menjadi tash}did dengan 
diharakati d}ammah sebagai itba>’ (mengikuti d}ammahnya huruf d}a>d yang berasal 
dari huruf ra’. sehingga menjadi { لاُوشؼ٠} 178 
Dua bacaan tersebut telah dirangkum oleh al-Sha>tibi> dalam matannya: 
 َِىث ُْ ُوْشِؼَ٠ ِٗ ِئاَس َِ ْضَع ْغ َِ  ِدب َّؼٌا ِشْغ    َلَََّمص َءا َّشٌا َٚ  ُش١َْغٌْ ا ُُّ َُؼ٠ َٚ  َبَّع 
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al-Ra>zi>: dalam tafsirnya menjelaskan adanya dua bacaan pada kalimat 
 ُْ ُو ُّشُؼَ٠َلا, Ibn Kathi>r, Na>fi dan Abu Amr membaca: Huruf D{ad}nya dibaca kasrah, 
ra’nya sukun. Diambikan dari lafadz :ّٖشَػ اِرا اًس ْٛ َػ ُٖسُٛؼ٠  ـ ُٖش١َِؼ٠ َٖسبَػ .  
Sedangkan selain dari mereka membaca: d}ammah huruf d}ad}nya, dan 
ra’nya dibaca tash}did serta ra’nya diharakati d}ammah, diambilkaan dari lafadz  
 ّشؼٌا  berasal dariُوسشؼ٠  huruf ra’nya dijazm kan. 
Menurut sebagian Ulama, ayat tersebut merupakan susunan Taqdi>m dan 
Ta’khi >r. Taqdirnya adalah اٛمزرٚاٚشجظر ْا ـ بئ١ش ُ٘ذ١و ُوشؼ٠لا. 
Kedua bacaan ini mengandung makna yang sama, yaitu: ‚Sesungguhnya 
barang siapa yang bersabar dalam melaksanakan perintah Allah dan bertaqwa 
menjaga diri dari segala yang dilarang, maka Allah selalu menjaganya, sehingga 
upaya jahatnya orang-orang kafir tidak akan memberikan dampak mud}arat 
padanya‛.179 
al-T{abari>: dalam hal ini tidak mengomentari dan mentarjih qira>’ah ganda. 
Penafsiran beliau sama seperti penafsiran al-Ra>zi>
180
 
Kesimpulan tafsir dari adanya qira>’ah ganda tersebut adalah : 
1) Allah swt. menjanjikan kemulyaan pada hamba-hambanya yang 
beriman bahwa mereka tidak akan ditimpa mara bahaya 
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2) Tidak akan menimpakan bahaya pada siapapun, jika orang-orang yang 
beriman mampu  menjaga kesabaran dan ketaqwaan yang sebenarnya 
kepada Allah.  
 
e. Memastikan Keakuratan Informasi Tentang Kondisi Musuh 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa’: 94 
اُٛ َّٕ١ََجَزف ِ َّاللَّ ًِ ١ِجَع ِٟف ُْ ُ زْثَشَػ َاِرا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠ … 
‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan 
Allah, Maka telitilah …‛. 
Imam Hamzah, dan Ali al-Kisa>’i membaca إٛجضزف,  dengan menggunakan 
tha’ dari asal kata دبجضٌا demikian pula halnya dalam surat al-H{ujura>t, yang 
berarti perlahan-lahanlah dan pastikanlah agar kalian dapat meyakini kebenaran 
berita yang kalian terima dari orang fasik. 
Sedangkan qurra>’ selain mereka berdua membaca dengan ba>’ dan nu>n 
إٛ١جزف  yang berarti teliti dan cermatilah informasi itu hingga informasi itu 
menjadi jelas antara benar dan salah. Argumen ini diambilkan dari sebuah Hadith 
Rasul saw.: 
إٛ١جزف ْبط١شٌا ِٓ خٍغؼٌا ٚ الل ِٓ ٓ١جزٌا ْا لاأ181 
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‚Ketahuilah sesungguhnya penjelasan itu datangnya dari Allah, 
sedangkan tergesah-gesah itu datangnya dari syaitan, karena itu 
bertabayyunlah‛. 
Qira’a>h ganda pada kalimat ini telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
matannya al-Sha>t}ibiyyah: 
 َٓ ِ اُٛزََّجَضزَف ًْ ُل ِْؼَزفٌْ ا َذَْؾر َٚ  ب َٙ ١ِف َٚ َلاََّذَجر ِْ َب١َج ٌْ ا ُش١َْغٌْ ا َٚ  ِذْجَّضٌا
182
 
al-Ra>zi> menjelaskan bahwa terdapat qira>’ah ganda pada lafadz ini, Imam 
Hamzah, al-Kisa>’i dalam ayat ini membaca اٛزجضف dari lafadz بربجص ـ ذجص. Sedangkan 
selain dari keduanya membaca dengan nun diambil dari kata ٓ١جزٌا . dua kata yang 
hampir memiliki kesamaan arti. Menurut Ulama yang mengunggulkan bacaan 
ٓ١جزٌا berarti itu menyelesihi mayoritas ulama terdahulu, pada hal yang dimaksud 
ayat tersebut adalah agar tidak tergesa gesa menetapkan suatu perkara melainkan 
dicermati dan diklarifikasi terlebih dahulu. 
Sedangkan ulama yang mengunggulkan bacaan ٓ١١جزٌا mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan ذ١جضزٌا berarti ٓ١١جزٌا . karena itu kata ٓ١١جزٌا dianggap 
maknanya lebih dalam dan lebih sempurna.
183
 
al-T{abari>: dalam hal ini tidak mentarjih antara qira>’ah ganda yang ada 
pada lafadz ‚fatabayyanu‛ ini. Beliau justeru menjelaskan bahwa bacaan antara 
‚al-Tathabbut‛ dan ‚al-Tabayyun‛ merupakan dua kata yang sudah banyak 
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r 
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dikenal dikalangan umat Islam dan mempunyai arti yang sama, karena ذجضزٌّا 
adalah ٓ١جزٌّا begitu juga sebaliknya.184 
Kesimpulan tafsir dari adanya qira>’ah ganda tersebut : 
1) Setiap orang mukmin yang mengadakan perjalanan untuk perperang 
harus mengklarifikasi siapa lawan dan kawan yang sebenarnya. 
2) Larangan tergesa-gesa dalam menetapkan suatu perkara khususnya 
yang berkaitan dengan agama Allah swt, melainkan harus dicermati dan 
diklarifikasi terlebih dahulu. 
 
f. Menjawab Salam Saat kondisi Perang 
Firman Allah dalam surat al-Nisa>’: 94 
ًبٕ ِ ْئ ُِ  َذَْغٌ ََ َلََّغٌا ُُ ُى١ٌَِْا َٝمٌْ َأ ْٓ َّ ٌِ  اٌَُُٛٛمر َلا َٚ 
‚Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan 
"salam" kepada kalian (lantas kalian jawab) : "Kamu bukan seorang 
mukmin". 
 
Imam Na>fi’, Ibn ‘A<mir dan H{amzah membaca pendek pada lamnya 
kalimat ٍُغٌا yang berarti دب١مٔلااٚ َلَغزعلاا berdamai dan menyerah185. Sedangkan 
selain mereka (Ibn Kathir, Abu> ‘Amr, ‘A<s}im dan Ali al-Kisa>’i) membaca panjang 
lamnya kalimat َلَغٌا yang menunjukkan makna ucapan kata penghormatan yang 
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al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l A<y al-Qur'a>n, Vol. 9 
(Beirut: Da>ral-Fikr, 2001 M.), 81. 
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disyari’atkan sebagai bukti keIslaman seseorang. Sehingga yang dimaksud salam 
adalah ucapan: ُى١ٍػ َلَغٌا bacaan kedua ini dikuatkan dengan adanya sebab 
turunnya ayat yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas 
ia berkata: Ada seorang yang tidak dikenal sedang membawa harta ghanimah 
bertemu dengan sekelompok kaum muslimin, lalu orang tersebut mengucapkan 
salam: ُى١ٍػ َلَغٌا kemudian mereka kaum muslimin menuduhnya bukan orang 
mukmin dan langsung membunuhnya serta mengambil harta ghanimah tersebut, 
maka turunlah ayat ini.
186
 
Adanya dua bacaan tersebut telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
matannya: 
 َّخَئ ُِ  ََ َلََّغٌا ُشْظَل ًٝزَف َُّ َػ َٚاًش   ِّكَؽ ِٝف ِغْف َّشٌبِث ٌِٝ ُٚأ ُش١َْغ َٚ َلََش ْٙ َٔ
187 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya mengatakan : adanya qira>’ah ganda pada kalimat 
َلَغٌا dalam ayat ini, hanya saja al-Ra>zi> tidak menyebutkan nama-nama rawi dan 
imam secara rinci yang membaca dua bacaan pada kalimat ini. Hanya saja, beliau 
menafsirkan ayat ini dengan menggabungkan adanya dua qira>’ah. Sebagaimana 
disebutkan dalam penafsirannya:  ‚ Janganlah kalian berkata pada orang yang 
menginginkan berserah diri, menyerah karena kalah dalam peperangan dengan 
kaum muslimin, sebagai bukti ucapan kata salam penghormatan mereka kepada 
kalian, kemudian kalian justeru menjawab: ‚Kamu bukanlah orang mukmin‛.188 
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Dari cara al-Ra>zi> menafsirkan ayat diatas mengisyaratkan bahwa disana 
ada bacaan َلَغٌا dengan panjang yang berarti ucapan salam, juga ٍُغٌا tanpa alif 
untuk menunjukkan arti tawaran berdamai. 
al-T{abari> menjelaskan: Pada ayat ini terdapat dua qira>’ah, yaitu dengan 
panjangnya huruf lamnya َلَغٌا  dan pendek huruf lamnya. Adapun yang 
membaca tanpa alif (pendek) adalah imam Na>fi’, Ibn ‘A<mir dan H{amzah. Mereka 
membaca ٍُغٌا tanpa alif yang berarti meminta damai. 
Sedangkan selain dari tiga imam diatas (Ibn Kathir, Abu ‘Amr, ‘A<s}im dan al-
Kisa >’i membaca dengan alif atau panjang lamnya kalimat َلَغٌا yang berarti 
memberi ucapan salam. 
Hanya saja, al-T{abari> dalam tafsirnya mentarjih salah satu diantara 
qira>’ah ganda tersebut dengan mengatakan: ‚ Bacaan yang benar adalah bacaan 
yang tanpa alif, karena menyatakan kepatuhannya kepada Allah dan mengakui 
kebenaran agama kaum muslimin.
189
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda tersebut adalah : 
1) Apabila kita menjumpai seseorang yang yang memberi salam atau 
meminta damai kepada kita, maka tidak boleh kita berprasangka buruk 
padanya dengan menuduhnya dia tidak beriman. 
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2) Seseorang yang telah membuktikan keimanannya meskipun dengan 
ucapan salam, maka wajib bagi kita untuk menjaga kehoramatannya, 
hartanya dan darahnya sebagai saudara sesama muslim. 
 
g. Larangan Menjadikan Musuh Sebagai Auliya>’ 
Firman Allah dalam surat al-Ma>idah: 57 
 َلا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠ ُْ ُىٍِ ْجَل ْٓ ِ  َةَبزِىٌْ ا اُٛرُٚأ َٓ ٠ِزٌَّا َٓ ِ  ًبجَِؼٌ َٚ  ا ًٚ ُضُ٘  ُْ َُىٕ٠ِد اُٚزَخَّرا َٓ ٠ِزٌَّا اُٚزِخَّ َزر
 َءَب١ٌِ ْٚ َأ َسبَّفُىٌْ ا َٚ 
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil jadi 
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan 
permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum 
kalian, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)‛. 
 
Imam Abu> ‘Amr dan Ali > al-Kisa>’i > membaca ja>rr atau kasrah pada huruf 
ra’ dari lafadz سبفىٌا. 
Sedangkan selain ketiganya, yaitu Nafi’, Ibn kathir, Ibn ‘A<mir, ‘A<s}im dan 
H{amzah membaca nas}ab atau fath}ah huruf ra’  
Dua bacaan tersebut telah dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan 
baitnya: 
 َلََّظَؽ ِٗ ٠ ِٚ اَس ََسبَّفُىٌْ ا َٚ  ِغْفَخٌْ بِث َٚ
190 
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Adapun alasan masing-masing dari dua qira>’ah yang berbeda adalah; 
qira>’ah pertama menunjukkan bahwa lafadz سبفىٌا diathofkan pada ٓ٠زٌا ِٓ. 
Sedangkan qira>’ah kedua lafadz سبفىٌا  menjadi maf’ul yang kedua dari lafadz 
اٚزخزرلا191 
Dengan demikian, qira>’ah pertama mengandung makna: ‚Masing-masing 
dari Ahl al-Kitab dan orang kafir adalah dua golongan yang sama-sama 
mempermainkan dan menertawakan agama Allah. Karena sebab itulah, mereka 
tidak boleh dijadikan sebagai auliya>’ yang berarti pemimpin, kekasih dan teman 
akrab selain orang-orang yang beriman‛. Sedangkan qira>’ah yang kedua 
mengisyaratkan bahwa  semua orang kafir, baik dari kalangan orang musrikin dan 
ahl al-Kita>b, baik yang mempermainkan dan menertawakan agama Islam ataupun 
tidak, hukumnya tetap haram menjadikan mereka sebagai auliya>’.  
Dari masing-masing bacaan tersebut, sama-sama menunjukkan larangan 
untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai Auliya>’, baik mereka yang 
mempermainkan agama atau tidak. Karena hakikatnya, kekufuran itu sendiri 
sudah merupakan sikap pengolok-olok mereka terhadap agama Allah swt. Oleh 
karena itu, qira>’ah ganda pada ayat diatas menunjukkan adanya perbedaan dalam 
pemberitahuan, namun mengandung satu tujuan. Bacaan pertama, melarang 
orang mukmin menjadikan sekelompok orang kafir yang mempermainkan agama 
sebagai pemimpin, sedangkan bacaan kedua larangan tanpa penyebutan sebab 
dan pengecualian. Penyebutan sebab ataupun tidak pada ayat diatas bukanlah 
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 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 230. 
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untuk menunjukkan batasan larangan, melainkan sebagai bentuk penguatan dan 
peringatan. Sebagaimana di ayat lain, Allah swt. telah menyampaikan 
larangannya bermuwalat (menjadikan mereka sebagai wali) dengan setiap orang 
Yahudi, Nashrani, dan seluruh orang musyrik. Dalam firman Nya : 
 َءبَ١ٌِ ْٚ َأ َٜسبَظٌَّٕا َٚ  َدُٛٙ َ١ ٌْ ا اُٚزِخَّ َزر َلا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ بَ٠
192
 
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(kalian)‛. 
 
al-Ra>zi>: dalam tafsirnya mengatakan bahwa kalimat ( َسبفىٌا) pada ayat ini 
terdapat dua qira>’ah. Abu Amr, al-Kisa>’i membaca huruf ra’ nya سبفىٌا denga jar 
(kasrah) sebagai kalimat yang diat}afkan pada lafadz ةبزىٌا ٛرٚا ٓ٠زٌا ِٓ. 
Sedangkan selain dari keduanya membaca nas}a>b pada huruf ra’ nya ( َسبفىٌا) 
dengan diatafkan pada jumlah kalimat ُىٕ٠د اٚزخرا ٓ٠زٌا yang mengira-ngirakan : 
سبفىٌالاٚ193 
Sedangkan al-T{abari>: Dalam hal ini mengangkat pendapat gurunya Abu 
Ja’far yang berkata: Dua bacaan tersebut sama sama benar dan mempunyai arti 
sama. Sebagaimana ulama Qurra>’ pun juga sama-sama membaca keduanya.194 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda tersebut adalah: 
1) Larangan keras menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, teman 
akrab dan pelindung. 
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Q.S. al-Ma>idah: 51. 
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al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib,Vol. 6 (Berut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 95. 
194
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2) Kategori orang kafir adalah mereka yang menghina dan mengkufuri 
agama Islam  
 
h. Syarat Perlindungan & Pertolongan Pemerintah Bagi Orang Mukmin 
yang Tertindas 
Firman Allah swt. dalam surat al-Anfa>l: 72 
اُٚشِعب َٙ ُ٠ َّٝزَؽ ٍء ْٟ َش ْٓ ِ  ُْ ِٙ َِز٠َلا َٚ  ْٓ ِ  ُْ َُىٌ ب َِ  اُٚشِعب َٙ ُ٠ ُْ ٌَ َٚ  إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا َٚ 
‚Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka 
tidak ada kewajiban sedikitpun atas kalian melindungi mereka, sebelum 
mereka berhijrah‛. 
Imam Hamzah membaca kasrahnya wa>w dalam lafadz ُٙز٠لا ِٚ  merupakan 
pecahan dari mas}dar خ٠لاٚ ئشٌا ذ١ٌٚ(aku telah menguasakan sesuatu dengan 
penguasaan penuh) dan juga bermakna ٌاٗ٠لاٌٛا ٓػ يٚئغِ ٌٟاٛ  (seorang 
pemimpin itu bertanggung jawab atas wilayah kekuasaanya). Dalam hal ini, al-
Farra>’ berpendapat bahwa lafadz ُٙز٠لا ِٚ juga mempunyai arti ُٙصاش١ِ yang berarti 
harta warisan. 
Sedangkan bacaan selain Imam H{amzah yaitu Nafi>’, Ibn Kathi >r, Abu> 
‘Amr, Ibn ‘A<mir, ‘As}im dan ‘Ali al-Kisa>’i semuanya membaca fath}ahnya wa>w 
ُٙز٠لا َٚ  yang berarti (menolong mereka) seperti ucapan orang Arab   ٍٝػ ُىٌ ٓؾٔ
خ٠لاٚ ْلَف ٕٝث artinya : Karena kalianlah kami menjadi penolong atas Bani 
Fulan.
195
 
Dua bacaan tersebut telah disebutkan oleh al-Sha>t}ibi>: 
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بَفَش... ِٗ ِف ْٙ َِىث َٚ  ُْضف ِشْغَىٌْ بِث ُْ ِٙزَ٠َلا َٚ..
196
 
Hikmah perbedaaan pendapat dalam hal ini adalah ayat tersebut 
menafikan hukum wajibnya menolong orang yang beriman yang tidak mau 
berihijrah, juga menafikan hak harta warisan bagi mereka. Hukum seperti ini 
tidak diambil dari satu macam bacaan semata melainkan dari dua macam bacaan 
secara bersamaan. Hanya saja, bacaan imam H{amzah yang berarti hak waris yang 
berlaku  diantara sesama muslim dari kaum Muha>jiri>n dan Ans}ha>r yang 
dipersaudarakan oleh Rasul saw, kemudian dinasakh atas dasar bacaan jumhur 
ulama, yaitu ketika ayat yang mengatur tentang hukum waris hanya berlaku bagi 
hubungan keluarga senasab telah diturunkan oleh Allah swt. dalam surat al-Nisa’ 
197
 
Ringkasan dari dua qira>’ah yang berimplikasi pada dua arti dapat 
disimpulkan dengan: 
a) al-Mi>ra>th yang berarti harta warisan, ketika huruf wa>wnya dibaca 
kasrah 
b) al-Na}srah yang berarti pertolongan, ketika wa>wnya dibaca fath}ah.   
Dari dua perbedaan bacaan diatas dapat memberikan ketetapan hukum dari 
Allah swt. bahwa huruf Wa>w yang dibaca kasrah menunjukkan kebenaran 
bacaannya secara lafdhiyyah karena kemutawatirannya, hanya saja hukum 
                                                          
196
 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni> Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r 
al-Huda>, 1996), 57. 
197
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pengamalannya telah ternasakh oleh ayat-ayat waris dan hilangnya sebab untuk 
mendapatkan waris. Sedangkan bacaan yang kedua dengan harakat fath}ahnya 
huruf wa>w berarti menunjukkan bahwa bacaan dan hukumnya tetap eksis dan 
tidak ternasakh. 
al-Ra>zi>: dalam tafsirnya ia menjelaskan adanya dua bacaan pada kalimat 
ُٙز٠لا َٚ  . Imam H{amzah membaca kasrah pada huruf wa>wnya ُٙز٠لا َٚ  . Sedangkan 
selain imam H{amzah membaca fath}ah. Sedangkan pengaruh tafsir dari kedua 
bacaan tersebut, al-Ra>zi> menukil makna yang ungkapkan oleh al-Zajja>j: ‚Jika 
huruf wa>w nya difath}ah, maka artinya adalah pertolongan dan hubungan nasab. 
Sedangkan jika dibaca kasrah, maka menunjukkan salah satu diantara dua makna 
tersebut. Menurut Abu Ali al-Farisi>, bacaan yang lebih baik adalah fathah wa>w 
nya, karena jika fath}ah berarti menunjukkan urusan agama, sedangkan jika kasrah 
berarti berkaitan dengan urusan kepemimpinan.
198
 
al-T}abari> dalam hal ini tidak menyebutkan adanya qira>’ah ganda. 
Meskipun demikian, beliau menyebutkan makna dari wilayah dengan dua makna 
ُٙرشظٔ ُٙصاش١ِٚ.  yaitu menolong mereka dan memberikan harta waris untuk 
mereka.
199
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Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda tersebut : 
1) Pemerintah berhak mengerahkan pasukan perang untuk memberikan 
bantuan perlindungan dan pertolongan pada setiap mukmin yang 
tertindas dan teraniaya oleh kejahatan orang-orang kafir, selama 
keimanannya dibuktikan dengan hijrah. 
2) Setiap orang mukmin yang membuktikan imannya dengan hijrah berhak 
mendapatkan harta waris dari saudaranya yang telah meninggal dunia. 
 
i. Setrategi Meredam Api Peperangan 
Firman Allah swt. dalam surat al-Taubah: 12 
 َْ ُٛٙ َز ْٕ َ٠ ُْ ُٙ ٍَََّؼٌ ُْ ُٙ ٌَ َْ ب َّ ٠َْأ َلا ُْ ُٙ َِّٔا ِشْفُىٌْ ا َخ َّّ َِئأ اٍُِٛربَمَف (12) 
‚Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena 
Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) 
janjinya, agar supaya mereka berhenti‛. 
Ibn ‘A<mir membaca kasrah hamzahnya lafadz ْبّ٠ا لا yang berarti: 
‚Bunuhlah para pemuka orang2 kafir itu, karena tidak ada keimanan yang benar 
pada diri mereka‛. Kata ْبّ٠ا berasal dari lafadz ِٓئ٠ , ِٓاء yang berarti: ‚Jika 
kalian (wahai kaum muslim) memberikan keamanan pada orang kafir dan 
ternyata mereka menghianatinya maka menjadi batallah jaminan keamanan yang 
kalian berikan kepada mereka karena kekafirannya dan tidak adanya iman dalam 
diri mereka. 
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Sedangkan riwayat selain dari Ibn ‘A<mir terdiri dari imam Na>fi’, Ibn 
kathi>r, Abu> ‘Amr, ‘A<s}im, H{amzah dan ‘Ali > al-Kisa>’i membaca fath}ah hamzahnya 
lafadz ْبّ٠ألا merupakan kata jama’ dari lafadz ٓ١ّ٠ . Mereka berhujjah dengan 
firman Allah خٕع ُىٔبّ٠أاٚزخرا200 sehingga penafsiran dari ayat tersebut adalah: 
‚Tidak ada perjanjian damai bagi orang kafir karena mereka telah menghianati 
perjanjian damai dari orang islam.
201
 
Perbedaan bacaan tersebut dikemukakan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan 
baitnya al-Sha>t}ibiyyah: 
 ٍش ِ بَػ ِٓ ْثا َذْٕ ِػ َْ ب َّ ٠َْأ َلا ُشَغُْى٠ َٚ
202
 
Bacaan kasrah seperti yang diriwayatkan oleh Ibn ‘A<mir memberikan 
kesimpulan hukum tentang illat (penyebab) perintah untuk memerangi orang 
musyrik adalah karena kekufuran mereka.  
Sedangkan pendapat jumhur ulama yang membaca fath}ah memberikan 
pengertian hukum lain, yaitu illat (penyebab) perintah memerangi orang musyrik 
adalah karena tidak adanya lagi amanah dari diri mereka untuk menjaga janji 
yang telah disepakati bersama. 
Solusi penggabungan dua macam bacaan ini adalah; ada dua penyebab 
kaum muslimin diperintah untuk memerangi orang-orang kafir; a) Karena 
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kekufuran mereka dan b) Karena sifat khianat mereka. Dua sebab ini merupakan 
dua mata rantai utuh sebagai sebab bagi pemimpin negara untuk 
mengumandangkan perang terhadap mereka. Namun jika dua syarat tersebut 
tidak terpenuhi, maka hukum qital tidaklah berlaku. 
al-Ra>zi>: Ibn Amir membaca  ِا لا { َّ ٠ َْ ب  ُْ ُٙ ٌَ} dengan kasrah huruf hamzah 
nya. Bacaan kasrah ini memiliki dua makna: a) Tidak ada keamanan bagi mereka, 
maksudnya adalah janganlah kalian wahai orang mukmin memberikan jaminan 
keamanan bagi mereka. b) Mereka adalah orang kafir yang tidak beriman dan 
tidak beragama. 
Sedangkan selain dari Ibn ‘A<mir, membaca fath}ah hamzahnya yang 
berarti jamak dari kata ‚yami>n‛.  Artinya mereka itu bukanlah orang yang bisa 
diterima sumpahnya. Dari dasar bacaan inilah, Imam Abu> H{ani>fah berpendapat 
bahwa sumpahnya orang kafir dianggap bukan sumpah. Berbeda dengan pendapat 
imam al-Syafi’i yang mengatakan bahwa sumpah orang kafir dianggap sah. 
Dianggap sah, karena disebutkan oleh Allah diantara kejahatan orang kafir 
adalah kebiasaan mereka melanggar janji dan sumpah. Sedangkan pelanggaran 
janji tidak mungkin terjadi jika janji itu tidak anggap sah. Sebagaimana firman 
Allah swt pada permulaan ayat 12 ini.
203
 
 ُُٙ َٕ َِّ  ٠َأ ْا ٛإ ُ ضَىَّٔ ِْا َٚ… 
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al-T{abari>: Dalam hal ini, mengutip pendapat Abu Ja’far: dengan 
menyatakan bahwa yang benar diantara dua bacaan yang ada pada kata  { ْبّ٠أ لا
 ُْ ُٙ ٌَ }  adalah bacaan fath}ah hamzahnya, bukan kasrah. Karena adanya kesepakatan 
hujjah dari qira>’ah yang membaca fath}ah (pada kalimat awal ayat) ُُٙ َٕ َِّ  ٠َأ ْا ٛإ ُ ضَىَّٔ ِْا َٚ  
, dan kesepakatan ahli takwil yang menafsirkannya sebagai ‚janji‛.204 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
1) Target peperangan & pembunuhan hendaknya terfokus ditujukan pada 
pemuka kaum kuffar yang tidak beriman, agar api fitnah permusuhan 
segera reda dan kerukunan hidup bermasyarakat menjadi setabil. 
2) Sumpah palsu kaum kafir merupakan perangkap yang dapat 
melemahkan kesiagaan kaum mukmin dalam menghadapi musuh. 
Karena itu, pelanggar kesepakan damai atau genjatan senjata wajib 
segera diperangi.  
 
j. Penawaran Perdamaian atau Ajakan Masuk Islam Pada Musuh 
Firman Allah dalam surat Muh}ammad saw: 35 
 َْ ْٛ ٍََْػْلۡا ُُ ُز ْٔ َأ َٚ  ُِ ٍْ َّغٌا ٌَِٝا اُٛػَْذر َٚ  إُٛ ِٙ َر ََلَف 
‚Janganlah kalian lemah dan minta damai Padahal kalianlah yang di atas‛. 
Imam Na>fi’, ‘Ali > al-Kisa>’i dan Ibn Kathi>r membaca fath}ah pada huruf sin 
pada kata ٍُغٌا 
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Sedangkan selain dari mereka (Abu ‘Amr, Ibn ‘Amir, ‘A<s}im dan H{amzah) 
membaca kasrah.  
Dua bacaan ini, sebagaimana dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam bait matan 
al-Sha>t}ibiyyah: 
َبَٔد ًٝػِس ًُ َْطأ ُِ ٍْ ِّغٌا َٓ ١ِع هُْؾزَف َٚ
205
 
Ulama ahli ta’wil dalam hal ini berpendapat bahwa ٍُغٌا  (Si>n Kasrah) 
atau ٍُغٌا (Si>n Fath}ah) adalah dua bahasa yang mempunyai satu arti yaitu pasrah 
atau tunduk. Meskipun di beberapa ayat yang lain ulama ahli ta’wil berbeda 
pendapat. 
Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan tentang penafsiran 
yang dilakukan oleh ahli tafsir dari firman Allah: 
 ب٠ إِٛا ٓ٠زٌا بٙ٠اٍٛخدا ف بو ٍُغٌا  ٝفخ206 
‚Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam 
keseluruhan‛. 
 
Ayat ini menunjukkan adanya beberapa macam bacaan untuk memastikan 
adanya beberapa makna. Kata  ٍُغٌا huruf si>nnya dibaca kasrah dalam surat al-
Baqarah menunjukkan arti perintah agar kaum mukminin selalu berupaya 
mengajak manusia untuk masuk Islam dan mengajak adanya perdamaian. Setiap 
satu macam bacaan mempunyai arti dari dua arti tersebut.  
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Dalam hal ini, ulama ahli tafsir bersepakat bahwa bacaan yang berbeda 
antara huruf Si>n nya yang dibaca kasrah atau fath}ah tidak berpengaruh pada 
ketetapan hukum syariah, hanya saja ada dua perkara yang perlu diuraikan: 
a) Abu> Zar’ah dalam kitabnya H{ujjat al-Qira>’a>t menukil bahwa arti asal dari 
lafadz  ٍُغٌا yang dibaca kasrah huruf si>nnya adalah untuk menunjukkan arti 
Islam dan bacaan tersebut adalah mutawa>tir.207 
Apa yang dinukil oleh Abu Zar’ah ini dalam menafsirkan ayat dalam 
surat Muhammad tersebut agaknya mengandung makna yang kontradiksi 
dengan ayat lain yang mewajibkan kaum muslimin untuk berdakwah. 
Karena, jika diartikan Islam, maka ayat yang berbunyi:   ا ٌٝا اٛػ ذر ٚ إٛٙر لَف
ٍُغٌ terkesan melarang kaum muslimin untuk mengajak orang kafir masuk 
kedalam agama Islam, hal ini mustahil dan tidak mungkin seorang ulama pun 
menafsirkan demikian. 
Berbagai usaha telah penulis lakukan untuk mencari penyebab dan 
referensi dari apa yang dinukil Abu Zar’ah dalam hal penafsirannya tersebut, 
namun penulis tidak menemukan kebenaran dan pembenaran dari apa yang 
beliau katakan bahwa asal makna al-Silm pada ayat tersebut adalah Islam. 
Penulis juga mencari ta’wil dengan cara menjadikan huruf wa>w sebagai al-
H{al bukan wa>w ‘at}af dengan mengira-ngirakan makna: ‚Janganlah kalian 
merasa hina terhadap musuh, padahal kalian selalu menyeru mereka kepada 
Islam‛. Problemnya, jika wa>wnya dijadikan wa>w H{al, maka kondisi jazmnya 
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 Abu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassah al-Risa>lah, 1999 M.), 670. 
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lafadz اٛػذر menjadi tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya seperti yang 
sudah disepakati oleh Qurra>’.  
Pada akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa penyebab adanya 
larangan mengajak musuh masuk kedalam agama Islam adalah dikarenakan 
kondisi mereka dalam keadaan sedang emosi lagi sombong, sehingga 
berakibat pada penolakan dan penghinaan mereka terhadap Islam itu sendiri.   
b) Dari adanya dua qira>’ah pada ayat tersebut, juga menumbuhkan beberapa 
pertanyaan: Apakah ayat tersebut secara mutlak melarang untuk mengajak 
musuh masuk kedalam agama Islam? Dan apakah ayat tersebut juga 
mengharamkan untuk mengadakan perdamaian antara orang Islam dan orang 
musyrik dalam segala keadaan? Ataukah ayat tersebut diturunkan  untuk 
menasakh ayat dari surat al-Baqarah yang berisi tentang anjuran mengajak 
masuk Islam secara menyeluruh? ataukah sebaliknya, al-Baqarah yang 
menasakh ayat ini? 
Jawabnya adalah: Hukum nasakh dalam kedua ayat ini tidak 
berdasar, alat dan syarat nasakh tidak komplit. Karena syarat nasakh adalah 
شخؤزِ  dan َذمزِ nya harus diketahui secara jelas, juga adanya ketidak-
mungkinan untuk menggabungkan dua nash yang saling bertolak belakang. 
Sedangkan untuk mengetahui mutaqaddim dan muta’akhir dalam dua 
nash ini tidak bisa dinyatakan secara yakin, begitu pula untuk 
menggabungkan pengertian dua nash ini bukanlah perkara yang mudah. 
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al-Zuh}aili> menjelaskan dalam Tafsir al-Munir 208: Selama orang Islam 
dalam kondisi kuat maka tidak boleh mengajak dan mengadakan perdamain 
dengan kaum musyrikin dengan cara yang dapat menghinakan diri dan 
menampakkan kelemahan kaum muslimin. Karena hakikatnya Allah selalu 
menolong orang yang beriman dan tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal 
mereka. 
Namun, jika orang islam dalm kondisi lemah dan tidak mampu 
mengimbangi kekuatan musuh, maka diperbolehkan untuk meminta berdamai 
dengan orang kafir karena dalam keadaan terpaksa. Begitu pula ketika seorang 
pemimpin menilai terdapat kebaikan dalam mengajak berdamai dengan orang 
kafir, maka hal itu juga diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. 
dalam peristiwa ‚Shulh} al-H{udaibiyah‛ dengan orang musyrik selama 10 tahun. 
Sebagaimana pula, jika orang musyrik meminta berdamai dengan orang Islam 
dengan niat baik, tanpa ada rekayasa dan makar, maka bagi kaum muslimin boleh 
memenuhi permintaan mereka sebagaimana firman Alah swt. : 
 الل ٍٝػ ًوٛرٚ بٌٙ ؼٕعبف ٍُغٌٍ اٛؾٕع ْاٚ209 
Dengan demikian, ayat إٛٙر لَف dan ayat اٛؾٕع ْاٚ adalah ayat 
muhkamah dan tidak ada hukum nasakh. 
Karena itu tampak jelas bahwa dua ayat tersebut diturunkan dalam dua 
masa dari situasi dan kondisi yang berbeda. Ayat pertama turun disaat kondisi 
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 al-Zuh}ayli>, Tafsi>r al-Muni>r, Vol. 5 (Damascus: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418 H.) 135. 
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 Q.S. al-Anfa>l:  61. 
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umat kuat, sedangkan yang kedua turun ketika orang musyrik meminta berdamai 
dengan orang Islam. 
Pendapat ini serupa dengan pendapat al-Shaukani dalam kitab Fathul 
Qadi>r, bahwa : tidak ada penunjang hukum nasakh dalam dua ayat tersebut. 
Karena إٛٙر لَف melarang orang kaum mukminin untuk mendahului mengajak 
masuk Islam dengan cara yang menghinakan orang Islam. Sedangkan ayat kedua 
permintaan berdamai datang dari orang musyrik. Berarti dua ayat ini Muh}kamah 
dan tidak ada hukum nasakh ataupun takhs}is}.210 
Pada ayat ini, meskipun terdapat dua qira >’ah, namun imam al-Ra>zi> dan al-
T{abari> tidak menyinggung adanya perbedaan qira>’ah. Hal ini, disebabkan karena 
dua qira>’ah tersebut sudah dibahas dalam surat al-Baqarah.211 Akan tetapi, jika 
dilihat dari penafsirannya, al-T{abari> cenderung pada Qira>’ah fath}ah huruf si>n. 
Sebagaimana ungkapan beliau: 
212
 
خٌّبغٌّاٚ ؼٍظٌا ٌٝا ُ٘ٛػذرٚ ُٕٙػ اٛفؼؼر لا 
 
‚Janganlah kalian melemah kepada mereka dan janganlah kalian meminta 
damai‛. 
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
1) Larangan kepada Kaum Muslimin agar jangan merasa hina ketika 
berada dihadapan musuh. Karena itu, dilarang untuk mengajukan 
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 al-Shaukani, Fath al-Qadir, Vol. 5 (Damascus: Da>r Ibn Kathi>r, 1414 H.), 41. 
211
 Lihat pendapat al-T{abari> dan al-Ra>zi> dalam bahasan surat al-Baqarah ayat: 209. Al-Ra>zi>, 
Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib, Vol. 5 (Beirut: Da>r al-Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 343. Dan lihat 
al-T{abari, Ja.mi’ al-Baya>n, Vol. 9 (Beirut: Da>r al-Fikr, 2001 M.), 82.   
212
al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad b. Jarir, Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta'wi>l A<y al-Qur'a>n, Vol. 22 
(Beirut: Da>ral-Fikr, 2001 M.), 188. 
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perdamaian sampai mereka sendiri yang menginginkan perdamaian itu. 
Kecuali umat Islam dalam kondisi lemah dan terpaksa. 
2) Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk berfikir rasional dan 
realistis, sedangkan orang yang sedang marah atau menganggap dirinya 
paling benar tidak akan bisa menerima Islam. Karena itu, dakwah Islam 
tidak berlaku dalam kondisi perang. 
 
6. Ayat-ayat Tentang Fiqh Qad}a@’ ( Hukum Peradilan ) 
a. Menunda Dan Merubah Materi Kesaksian Dalam Persidangan 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa’: 135 
اًش١ِجَخ َْ ٍُٛ َّ َْؼر ب َّ ِث َْ بَو َ َّاللَّ َّْ ِبَف اُٛػِشُْؼر ْٚ َ أ اٚ ُٛ ٍْ َر ْ ِا َٚ (135) 
‚Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan‛. 
Imam H{amzah dan Ibn A<mir membaca da}mmah huruf la>m pada (اٍُٛر ْاٚ), 
sedangkan selain dari keduanya yaitu imam Nafi’, Ibn Kathi>r, Abu> ‘Amr, ‘A<s}im 
dan ‘Ali al-Kisa >’i membaca huruf lam lafadz ‚talu>‛ dengan sukun dan wa>w 
d}ammah. 
Sebagaimana dua bacaan tersebut telah yang dirangkum oleh al-Sha>t}ibi> dalam 
matan baitnya: 
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 ٚاٌٛا فزؾثاٍٛرٚلَٙغِ ٗ١ف ظ١ٌ بٔٛىع ُٙف     ِٗلاٚ ٌٝٚلاا213 
Menurut Abu Ubaidah kata (اٍُٛر ْاٚ) berasal dari kata ٗمؽ بٔلَف ذ٠ٌٛ 
maksudnya adalah menunda pemberian hak, sebagaimana adanya istilah yang 
biasa digunakan dalam ungkapan bahasa Arab :  خٔب١ٌ حأشِاٚ ْب١ٌ ًعس  artinya 
seorang laki-laki dan perempuan yang biasa menunda-nunda.
214
 
Adapun menurut muja>hid kata اٍٚٛر ْاٚ menunjukkan makna ‚merubah 
kesaksian‛. Karena itulah, imam muja>hid berpendapat bahwa khit}ab dalam ayat 
tersebut adalah ditujukan pada para saksi bukan Hakim sebagaimana makna dari 
bacaan pertama.
215
.  
Oleh karena itu, tidak ada diantara manusia yang sengaja menunda-nunda 
atau berpaling untuk memberikan kesaksian atas sebuah kasus tertentu dalam 
hukum yang melibatkan anggota keluarganya, melainkan Allah maha tahu. 
Sehingga Allah akan memberikan hukuman azab baginya pada hari kiamat nanti 
disebabkan karena sikap ketidak-adilannya terhadap keluarga atau orang 
dekatnya yang sedang tersangkut sebuah kasus. Makna ini sesuai dengan qira>’ah 
jumhur qurra>’. 
Allah swt. juga maha mengetahui jika ada diantara hambaNya yang 
mengubah kesaksian dari tersangka menjadi bebas tidak bersalah. Ini sesuai 
dengan bacaan H{amzah dan Ibn ‘A<mir. 
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni> Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r 
al-Huda>, 1996), 49. 
214
 al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mathu>r, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 2001), 234.  
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 Ibu> Zar’ah, H{ujjat al-Qira>’a>t (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1999 M.), 216.  
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al-Qurt}ubi> mengutip dari al-Bukha>ri> bahwa dua bacaan tersebut 
mempnyai satu arti, hanya saja  berbeda dalam asal kalimat 
216
 Pendapat ini juga 
dikutip dari Ibn al-‘Arabi>, seperti yang dikutip dari Ibn Zar’ah 217 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada kalimat ini terdapat 2 
qira>’ah ganda: Jumhur Ulama membaca ا ْٚ ُٛ ٍْ َر dengan dua wa>w, sedangkan Ibn 
Amir dan H{amzah membaca dengan satu wa>w اٍَُٛر.  
Adapun bacaan dengan dua wa>w memiliki dua mana: 
1) Makna pertama mempunyai arti غفذٌا dan عاشػلاا yang berarti menolak dan 
berpaling untuk memberikan kesaksian. 
2) Makna kedua mempunyai arti ف٠شؾزٌا dan ًثذجزٌا yang berarti merubah dan 
mengganti fakta kebenaran dengan rekayasa kebohongan dalam memberikan 
kesaksian. 
Sedangkan bacaan dengan satu wa>w, mempunyai dua arti juga: 
a) Maksudnya adalah jika kalian mau menghadap hakim untuk memberikan 
kesaksian yang benar, atau berpaling menjauh dari pemberian kesaksian. 
Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang 
kalian lakukan dan membalas kebaikan kalian, dan Allah akan membalas 
keburukan dari perbuatan kalian pula. 
                                                          
216
 al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ Li A<h}ka>m al-Qur’an, Vol. 5 (Damaskus: Da>r al-Kutub al-‘Arabi >, 2001 M.) 
414. 
217
 Ibid.,.  
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b) al-Farra>’ dan al-Zajja>j berkata: Bacaan اٍٛر berasal dari kata اٍٚٛر , hanya saja 
pada kalimat ini terjadi i’la>l, sehingga huruf wa>w nya diganti hamzah, 
kemudian hamzahnya dibuang dan har}akatnya dipindah pada huruf mati 
yang sebelumnya, sehingga mempunyai makna ‚menolak‛ atau ‚merubah‛. 
Hanya saja menurut al-Ra>zi> pendapat ini dinilai pendapat yang paling 
lemah.
218
 
al-T{abari>: Dalam hal ini, berkomentar dan mentarjih bahwa, salah satu 
diantara dua qira>’ah dengan mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang benar 
adalah bacaan yang menggunakan dua wa>w yang berarti al-Daf’ wa al-Tah}ri>f, 
Yang berarti seorang saksi yang menolak untuk memberikan kesaksian palsu dan 
mengubah materi kesaksiannya dengan kebohongan, jika terpaksa dihadirkan 
dalam persidangan.
219
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
Seorang akan bertanggung jawab dihadapan Allah jika: a) sebenarnya bisa 
memenuhi haknya sebagai saksi, tapi enggan untuk memberikan kesaksian. b) 
bersedia memberikan kesaksian, tapi dia akan merubah kebenaran menjadi 
kebohongan. 
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b. Teliti dan Jeli Sebelum Menjatuhkan Vonis  
Firman Allah dalam surat al-H{ujura>t: 6 
 بَ٠ ٍََػ اُِٛؾجُْظزَف ٍخٌَب َٙ َِغث ب ًِ ْٛ َل اُٛج١ُِظر ْ َأ اُٛ َّٕ١ََجزَف ٍَبَجِٕث ٌكِعبَف ُْ ُوَءبَع ْ ِا إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ ُْ ُز ٍْ ََؼف ب َِ  ٝ
 َٓ ١ ِ ِدبَٔ (6) 
‚Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang Fasik 
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian 
itu‛. 
 
Imam H{amzah dan ‘Ali al-Kisa>’i membaca lafadz  اٛزجضزف dengan tha>’, ba>’ 
bertashdi>d dan huruf ta>’ diambilkan dari asal kata al-Thaba>t. 
Sedangkan qurra>’ selain dari keduanya, yaitu  imam  Na>fi’, Ibn Kathi>r, 
Abu> ‘Amr al-Bas}ri>, Ibn ‘A<mir dan ‘A<s}im membaca إٛ١جزف dengan huruf ba>’, ya>’ 
bertashdi>d dan nu>n dari asal kata al-Baya>n. 
Perbedaan bacaan pada kata yang serupa juga terdapat di surah al-Nisa>’: 
94: 
بٙ٠ب٠  إِٛا ٓ٠زٌااإٛ١جزف الل ً١جع ٝف ُزثشػار... 
‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan 
Allah, Maka telitilah‛. 
 
Adanya dua bacaan tersebut sebagaimana disebutkan oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam matan baitnya: 
 َلاََّذَجر ِْ َب١َج ٌْ ا ُش١َْغٌْ ا َٚ  ِذْجَّضٌا َٓ ِ     اُٛزََّجَضزَف ًْ ُل ِْؼَزفٌْ ا َذَْؾر َٚ  ب َٙ ١ِف َٚ
220
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Ibn Jari>r al-T{abari> menjelaskan sebab turunnya ayat ke enam dari surat al-
H{ujura>t ini diriwayatkan dari Ummi Salamah beliau berkata: ‚Nabi saw 
mengutus seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani> al-Mus}t}aliq. Ketika 
mereka mendengar hal itu, mereka segera bersiap menyambut kedatangan utusan 
Nabi saw tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi saw.  
Ternyata syaitan memberi kabar pada utusan Nabi saw. tersebut bahwa 
orang-orang Bani Mus}t}aliq bersiap membunuh dia. Maka dia kembali dan 
menghadap pada Nabi dan melaporkan bahwa mereka tidak mau menyerahkan 
sedekahnya bahkan mau membunuh dirinya. Nabi saw. pun menjadi murka 
karenanya. Ketika Bani Mus}t}aliq mengetahui jika utusan Nabi saw. tidak jadi 
datang, mereka menghadap Nabi saw. dan sholat dzuhur bersama Nabi saw. 
Kemudian mereka berkata terhadap Nabi karena takut terhadap murka 
Allah dan Rasul-Nya, padahal mereka sangat bahagia saat Nabi saw. mengutus 
seseorang untuk mengambil sedekah dari mereka. Bani Mus}t}aliq terus berbicara 
pada Nabi saw. sampai Bilal mengumandangkan adzan Ashr. Akhirnya turun 
ayat ini.
221
 
Ditinjau dari teks dan sebab turunnya ayat tersebut diatas, sebenarnya 
ayat diatas merupakan ayat yang menunjukkan keumuman lafadz bukan 
kehususan sebab. 
Karena itulah, al-Hasan al-Bas}ri> berkata: Demi Allah, ayat tersebut 
tidaklah khusus diturunkan untuk Bani Mus}t}aliq, akan tetapi menunjukkan 
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keumuman lafadz yang berarti tetap berlaku dan tidak ternasakh sampai hari 
kiamat.
222
 
Menurut bahasa, sebenarnya kata antara ذجضزٌا dan ٓ١جزٌا merupakan dua 
kata yang mempunyai kemiripan makna. Hanya saja ذجضزٌا lebih mengarah pada 
pernyataan tentang personal sedangkan ٓ١جزٌا lebih mengarah pada pernyataan 
tentang suatu kejadian. Masing-masing dari pernyataan tersebut sangat penting 
dalam pengambilan keputusan oleh hakim yang adil. 
Arahan seperti ini pengaruhnya sangat besar dalam dunia hukum untuk 
menghasilkan sebuah keputusan yang adil, bersih di dalam masyarakat yang 
berbasis keIslaman. 
Berikut ini beberapa pengarahan dari Nabi saw. yang bisa dijadikan 
sebagai penguat bagi pelaksanaan tanggung jawab seorang hakim dalam 
menyatakan dan memutuskan suatu hukum secara adil. 
Imam al-T{urmudhi mengeluarkan Hadith diriwayatkan dari Abd Allah b. 
Abi Aufa: bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
ٝػبمٌا غِ الل ْا ْبط١شٌا ِٗضٌٚ ٕٗػ ٍٝخر سبع اربفشغ٠ ٌُ بِ 
‚Sesungguhnya Allah bersama dengan hakim selama dia tidak berbuat 
curang dalam keputusannya, jika dia berbuat curang maka Allah akan 
meninggalkannya yang kemudian dirinya akan dikuasai oleh syaitan‛. 
 
Begitu pula dengan riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari b. 
al-H{as}i>b bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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 ٝؼلٚ كؾٌا فشػ ًعشف خٕغٌا ٝف ٜزٌابِبف . سبٌٕا ٝف ْبٕصاٚ خٕغٌا ٝف ذؽاٚ خصلَص حبؼمٌا
ٙف ًٙؽ ٍٝػ طبٌٍٕ ٝؼل ًعسٚ سبٌٕا ٝف ٛٙف ُىؾٌا ٝفسبغف كؾٌا ٝفشػ ًعسٚ .ٗث ٝف ٛ
 سبٌٕا223 
‚Hakim itu ada tiga kategori, satu masuk surga dan dua lainnya masu 
neraka, adapaun yang masuk surga, adalah kemampuannya mengetahui 
kebenaran kemudian ia menetapkan sesuai dengan kebenaran itu. 
Sedangkan dua hakim yang masuk neraka adalah karena dia mengetahui 
kebenaran, tapi dia curang dalam penerapan hukumnya, dan seorang 
hakim yang menghukumi seseorang atas dasar kebodohannya‛. 
 
Tentang besarnya tanggung jawab seorang hakim, Nabi saw. bersabda 
dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. : 
ًؼع ِٓ ٓ١ىع ش١غث ؼثر ذمف طبٌٕا ٓ١ث ب١ػبل224 
‚Barang siapa yang mengangkat seorang hakim diantara manusia, maka 
berarti dia telah menyembelihnya tanpa pisau‛. 
 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya qira>’ah ganda pada kalimat 
di atas: H{amzah, al-Kisa>’i dalam ayat ini membaca اٛزجضف dari lafadz ذجص  ـبربجص . 
Sedangkan selain dari keduanya membaca dengan nu>n diambil dari kata ٓ١جزٌا . 
Dua bacaan di atas merupakan dua kata yang memiliki kemiripan makna. 
Menurut Ulama yang mengunggulkan bacaan ٓ١جزٌا berarti informasi yang harus 
diklarifikasi sebelum memutuskan suatu perkara antara benar dan salah, sebuah 
sikap agar tidak tergesa-gesa menetapkan suatu perkara melainkan dicermati dan 
diklarifikasi terlebih dahulu. 
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 Abu Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wud, Vol. 3 (Damascus:Da>r Ibn Kathi>r, 1987 M.), 299. 
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Sedangkan ulama yang mengunggulkan bacaan ٓ١١جزٌا mengatakan, bahwa 
yang dimaksud dengan ذ١جضزٌا berarti ٓ١١جزٌا . Karena itu kata ٓ١١جزٌا dianggap 
maknanya lebih dalam dan lebih sempurna dari al-Tabayyun.225 
al-T{abari> dalam hal ini menganggap bahwa: dua bacaan tersebut adalah 
bacaan yang sudah banyak dikenal dan masyhur di kalangan umat Islam, 
keduanya mempunyai arti yang sama, karena ذجضزٌّا adalah ٓ١جزٌّا begitu juga 
sebaliknya.
226
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Seorang hakim yang adil wajib baginya untuk mencari kejelasan tentang 
personal dari pelaku yang mempersengketakan. Sehingga kasusnya bisa 
diproses dan menghasilkan keputusan yang bisa diterima akal dan 
mewujudkan kemaslahatan bersama bagi keluarga dan masyarakat. 
2) Hakim wajib mengklarifikasi dan mencari kejelasan dan fakta yang benar 
tentang suatu kejadian yang disengketakan agar tidak ada kesalahan dalam 
menentukan siapa yang bersalah. 
 
c. Sikap Adil Bagi Hakim 
Firman Allah dalam surat al-Nisa>’: 77 
 َلا َٚ ًلَ١ِزَف َْ ٛ ُّ ٍَُْظر (77) 
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 al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib, Vol. 5 (Beirut: Da>r al-Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 43. 
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‚Dan kalian tidak akan dianiaya sedikitpun‛. 
 
Imam Ibn Kathi>r, H{amzah dan Ali al-Kisa>’i membaca kalimat  َلا َٚ  َْ ٛ ُّ ٍَُْظ٠  
dengan huruf ya>’. Adapun h}ujjah bacaan ini berdasarkan atas dua hal: 
1) Diambilkan pada firman Allah swt. pada jumlah kalimat sebelumnya 
yaitu َٝمَّرا ِٓ َّ ٌِ  ٌش١َْخ ُحَشِخ٢ْا َٚ pada jumlah ini Allah swt. tidak 
menggunakan kata khit}a>b ُىٌ ش١خ, akan tetapi menggunakan informasi 
yang merujuk pada man yang berarti menunjukkan d}amir gha>ib. 
2) Informasi pada permulaan ayat pun, Allah menceritakan tentang sikap 
mereka (orang-orang munafiq) dalam firmannya:  ُْ ُٙ ٌَ ًَ ١ِل َٓ ٠ِزٌَّا ٌَِٝا ََشر ُْ ٌََأ 
Sedangkan para imam qurra>’ yang lain membaca  َْ ٛ ُّ ٍَُْظر َلا َٚ  dengan huruf 
ta>’ maksudnya adalah kalian wahai orang-orang mukmin bersikap adillah dalam 
menetapkan hukum, dengan cara mempertimbangkan perkara sekecil apapun 
yang dijadikan sebagai bukti atas kebaikan atau keburukan seseorang. Sedangkan 
hujjah bacaan ini adalah disesuaikan dengan adanya khit}a>b pada ayat berikutnya: 
 ُد ْٛ َّ ٌْ ا ُُ ُىْوِسُْذ٠ اَُُٛٔٛىر ب َّ َٕ٠َْأ
227
 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya qira>’ah ganda pada kalimat 
ini : Ibn Kathir, H{amzah dan al-Kisa>’i membaca:  ( َْ ٛ ُّ ٍِ َْظ٠ )  dengan huruf ya>’ 
yang menunjukkan arti orang-orang munafiq dengan d}amir yang kembali pada 
permulaan ayat, yaitu   ًَ ١ِل ٓ٠زٌا ٌَِٝا ََٜشر ٌُا , sedangkan qurra>’ yang lain membaca 
ta>’ khit}a>b yang berarti ditujukan kepada orang-orang mukmin. Adapun hujjah 
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bacaan dengan huruf ta>’ diambilkan dari jumlah berikutnya  { ًٌ ١ ٍِ َل ب١ٔذٌا عبزِ ًْ ُل }  
sedangkan  ًْ ُل menunjukkan arti khit}a>b.228 
al-T{abari>: Dalam tafsirnya tidak menyinggung sama sekali adanya qira>’ah 
ganda pada ayat ini, hanya saja penafsirannya menunjukkan kecenderungannya 
pada khit}a>b sebagaimana dikatan dalam tafsirnya. 
"لَ١زف ُىٌبّػأ سٛعأ ِٓ الل ُىظمٕ٠ لاٚ :ٟٕؼ٠ ،"لَ١زف ٍّْٛظر لاٚ. 
Maksudnya ialah: Allah tidak akan mengurangi pahala kalian wahai orang 
mukmin meskipun seberat fati>l (benda terkecil).229 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira’ah ganda: 
1) Sebagaimana hukum Allah swt. diakhirat nanti ditegakkan dengan 
seadil-adilnya, maka wajib bagi penegak hukum untuk tidak menz}alimi 
siapapun dalam keputusannya, baik orang mukmin ataupun munafik. 
2) Kebaikan dan keburukan seseorang, sekecil apapun hendaknya 
dijadikan sebagai bahan  pertimbangan sebelum menetapkan vonis 
hukuman. Sehingga hukuman bisa tercapai dengan seadil-adilnya. 
 
7. Ayat-ayat Tentang Fiqh Yami>n (Sumpah) 
a. Sumpah Dengan Nama Selain Allah 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa>’: 1 
ًبج١ِلَس ُْ ُى١ٍََْػ َْ بَو َ َّاللَّ َّْ ِا ََ بَؽَْسْلۡا َٚ  ِٗ ِث َْ ٌَُٛءبََغر ِٞزٌَّا َ َّاللَّ اُٛمَّرا َٚ (1) 
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 al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n, Mafa>ti>h} al-Ghaib, Vol. 5 (Beirut: Da>r al-Ih}ya>’ al-Tura>th, 1996 M.), 289. 
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‚Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kalian‛. 
 
Imam Hamzah membaca huruf mi>mnya kata َبؽسلااٚ dengan kasrah atau 
yang disebut dengan kalimat yang dimajrurkan. 
Sedangkan selain H{amzah membaca huruf mi>mnya dengan fath}ah atau 
yang disebut dengan mans}ub. 
Dua bacaan yang mutawa>tir ini, telah dirangkum oleh al-Imam al-Sha>t}ibi> 
dalam matan baitnya: 
 َلَ َّّ َع ِغْفَخٌْ بِث ََ بَؽَْسلۡا َٚ  ُحَض ّْ َؽ َٚ
230
 
Alasan imam H{amzah adalah karena kalimat tersebut susunannya at}af dan 
mengira-ngirakan huruf ja>rr berupa ba>’.َبؽسلااٚ ٗث ٍْٛئ بغر artinya adalah : 
‚Takutlah kalian agar janganlah bermaksiat kepada Allah dan takutlah kalian 
agar jangan sampai memutuskan hubungan persaudaraan atau kekerabatan‛.231 
Dalam hal ini, Kemutawatiran bacaan H{amzah dengan mengkasrah huruf 
mi>m pada kata diatas mendatangkan kontroversi dikalangan para ulama, bahkan 
sebagian ahli nah}w dan ahli tafsir ada yang mengingkarinya.    
al-Zajja>j mengatakan bahwa jika ditinjau dari segi bahasa Arab, bacaan 
dengan susunan ini merupakan suatu kesalahan dan tidak diperbolehkan 
mambaca ja>rr atau kasrah pada lafadz َبؽسلااٚ. Kecuali jika dalam d}aru>rat al-
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 al-Sha>t}ibi>, H{irz al-Ama>ni> wa Wajh al-Taha>ni> Fi al-Qira>’a>t al-Sab’ (Madinah: Maktabat Da>r 
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Syi’ir. Bahkan jika ditinjau dari sudut pandang agama juga dianggap salah, 
karena Nabi saw. bersabda : 
ُىئبثؤثاٛفٍؾرلا.232 
‚Janganlah kalian bersumpah demi orang tua kalian‛ 
Ada satu kelompok yang sangat mengingkari bacaan imam H{amzah, 
hingga al-Mubarrad berkata: Seandainya aku sholat di belakang imam yang 
membaca kasrahnya kalimat َبؽسلااٚ maka aku akan berhenti seketika dan tidak 
menjadi makmum
233
. 
Pengingkaran semacam ini jelas terjadi sebelum ditetapkannya 
kemutawatiran bacaan H{amzah tersebut. Adapun setelah ada h}ujjah yang 
menjelaskan bahwa bacaan tersebut adalah mutawatir dari Nabi saw. maka hal 
tersebut menjadi hujjah yang sangat kuat dan tidak boleh diingkari oleh 
siapapun. Apalagi disebutkan bahwa Abdullah bin Mas’ud membaca dengan 
menambah Huruf ba>’ pada lafadz َبؽسلااٚ untuk menafsiri dan menjelaskan.234 
 ََ بَؽَْسْلۡا َٚ  ِٗ ِث َْ ٌَُٛءبََغر ِٞزٌَّا َ َّاللَّ اُٛمَّرا َٚ 
‚Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya, kalian saling meminta satu sama lain dengan nama sanak famili‛. 
 
Sebenarnya pengingkaran al-Mubarrad dan ahli nahwu lainnya terhadap 
pengat}ofan isim z}ahir pada isim z}amir sebenarnya tidaklah berdasar, hal ini 
sebagaimana ada dalam ungkapan orang Arab: 
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ذ٠صٚ ٗث دسشِ235 
‚Aku telah berjalan dengannya dan Zaid‛ 
Sebagaimana yang diungkapkan pula oleh al-‘Ashi>, bahwa susunan kata 
seperti diatas, merupakan bukti bahwa pengat}afan isim z}ahir pada isim z}amir, hal 
yang dapat dibenarkan sebagaimana adanya ungkapan kata syair:  
 بٔٛغٙر ذؾجطا َٛ١ٌاٚتغػ َب٠لااٚ هث بّف ت٘ربف   بّٕزشر ٚ236 
‚Pada hari ini kamu tetap saja mencela dan memaki kami... Maka pergilah !! 
tidak ada pada dirimu dan hari-hari yang mengagumkan‛ 
 
Adapun Bantahan pendapat yang menentang bacaan imam H{amzah 
berupa keharaman bersumpah dengan selain Allah adalah bukan ijmak, hanya 
saja sumpahnya tidak dianggap sah. Ini menunjukkan antara sumpah yang 
dihukumi tidak sah dan larangan melafadzkan sumpah merupakan dua 
permasalahan yang mengandung perbedaan yang sangat besar. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam sebuah H{adith yang diriwayatkan oleh Bukhari, 
Muslim dan Ahmad diriwayatkan dari Ibn Ubaidillah: 
 الل ٍٝط ٟجٌٕا يبل فشظٔا بٍّف ًئ بغِ ٌٗؤغفف  ٟثشػأ ٖ برأ ٍُع ٚ ٗ١ٍغ الل ٍٝط ٟجٌٕا ْا
قذط ْا ٗ١ث أٚ ؼٍفأ ٍُع ٚ ٗ١ٍػ237 
‚Sesungguhnya Nabi saw. tatkala didatangi oleh seorang Badui yang 
telah bertanya tentang berbagai bertanyaan, kemudian tatkala si badui itu 
berpaling, maka nabi bersabda: ‚Beruntunglah dia demi bapaknya jika dia 
benar‛. 
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Selain berh}ujjah dengan Hadith tersebut, pendukung pendapat H{amzah 
juga berh}ujjah bahwa dalam al-Qur’an banyak sekali ditemukan sumpah dengan 
nama nabi seperti contoh dalam surat al-Hijr: 72 
ّْٛٙؼ٠ ُٙرشىع ٝفٌ ُٙٔا نشّؼٌ 
‚(Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), Sesungguhnya mereka 
terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)‛. 
 
Allah bersumpah demi al-Quran dalam surat Yasi>n: 2 
ُ١ىؾٌا ْأشمٌاٚ 
‚Demi al-Qur’an yang penuh hikmah‛. 
Allah bersumpah demi para malaikat seperti surat al-S}a>ffa>t: 1-3 
 بفط دبفبظٌاٚفاشور دب١ٌبزٌبف  اشعصشعاضٌب 
 Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya, 
Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari 
perbuatan-perbuatan maksiat), 
Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, 
 
Dan banyak pula yang lain, seperti matahari, bulan, buah Tin dan Zaitun 
dan banyak lagi yang lainnya. 
Ulama ahli fiqih berpendapat bahwa H{adis diatas telah dinasakh dengan 
adanya sebuah H{adis lain yang mentash}ih} hukum tentang sumpah disebutkan: 
ْأ ٌاشّػ نسدا صلى الله عليه وسلم ٟجٕ ٗ١ثؤث فٍؾ٠ شّػٚ توس ٟف ةبطخٌا ٓث ٗ١ٍػ الل يٛعس ُ٘ادبٕف
ْالاأ : ٍُعٚ ٕٙ٠ اللب اٛفٍؾر ْأ ُوثبفٌبؽ ْبو ّٓف ُىئبثؤ ذّظ١ٌٚأ للهبث فٍؾ١ٍف238 
Sesungguhnya nabi saw. mendapati Umar ra. berada dalam 
tunggangannya, saat itu beliau bersumpah demi nama bapak beliau, maka 
nabi memanggil mereka, seraya bersabda: ‚ ketahuilah bahwa Allah 
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melarang kalian bersumpah demi orang tua kalian, barang siapa yang 
hendak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 
atau diam‛. 
 
Hadis diatas cukup kuat untuk dipakai h}ujjah bagi pelarangan bersumpah 
dengan selain nama dan sifat sifat Allah.  
Mereka menjawab, terkait dengan sumpah Rasul yang disampaikannya 
kepada para sahabat setelah berpalingnya orang Badui setelah mendapatkan 
penjelasan dari Rasul saw.:  ٗ١ثاٚ ؼٍفأاقذط ْ  , demikian itu beliau katakan 
sebelum adanya larangan. 
Karena itu, tidak diperselisihkan lagi bahwa berniat mengagungkan, 
mensucikan, dan menghalalkan sesuatu selain Allah untuk dipakai sumpah adalah 
syirik dan kufur.  Sebagaimana terdapat dalam H{adith dari Ibn Umar ra.: 
 ذؼّع ٟٔبف الل ش١غث فٍؾ٠ لا شّػ ٓثا يبمف خجؼىٌاٚ لا : يٛم٠ لَعس غّع شّػ ٓثا ٓػ
 يٛم٠ ٍُع ٚ ٗ١ٍػ الل ٍٝط الل يٛعسالل ش١غث فٍؽ ِٓنششأ ٚأ شفو ذمف 239 
‚Dari Ibn Umar ra. telah mendengar seseorang yang berkata: Tidak, demi 
ka’bah, maka Ibn Umar berkata: janganlah bersumpah dengna nama selain 
Allah, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasul saw. bersabda: ‚ 
Barang siapa yang yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia 
telah kufur atau syirik‛. 
 
Adapun jika sumpah itu diucapkan oleh lisan tanpa berniat sumpah, maka 
menurut pendapat yang kuat, sumpahnya tidak jadi sumpah, tetapi menurut ahli 
fiqih dihukumi makruh dan menurut imam Syafi’i dikhawatirkan termasuk 
ma’siyat dan tidak wajib membayar kaffarat.240 
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al-Zuh}ayli> menukil ijma’ ulama : jika seseorang bersumpah dengan selain 
Allah, seperti Islam, Nabi, Malaikat, Sahabat Nabi, langit, bumi, matahari, 
rembulan, bintang, dll, menurut ijma’ ulama dihukumi tidak jadi sumpah dan 
hukumnya makruh.
241
 
Solusi terbaik dalm menggabungkan beberapa nash tersebut adalah: Ayat 
tersebut bukanlah tentang sumpah dengan selain Allah, melainkan tentang 
meminta-minta atas selain Allah, Tasa>’ul bukanlah sumpah. Hal ini serupa 
dengan ucapan orang arab أعؤبثٚ للهبث هٌُ١ؽشٌ : ‚Aku meminta kamu atas nama 
Allah dan atas nama kerabat‛. 
Penggunaan istilah ini, bukan sumpah. Sesuai dengan pendapat Ibn 
Abbas, Mujahid, Ibrahim al-Nakha>’i>, al-Hasan al-Bas}ri>, yang dikuatkan dengan 
adanya h}adith yang diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri ra. Rasulullah saw. 
bersabda: 
 ٍُع ٚ ٗ١ٍػ الل ٍٝط الل يٛعس يبل: يبمف حلَظٌا ٌٝا ٗز١ث ِٓ طشخ ِٓ:  هٌؤعأ ٟٔا ٌٍُٙا
از٘ ٞبشِّ كؾث هٌؤعأٚ ه١ٍػ ٓ١ٍئبغٌا كؾث.242 
Rasulullah saw. bersabda: ‚ Barang siapa keluar dari rumahnya ke shalat‛, 
kemudian dia berdoa: ‚ Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadaMu 
dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, dan aku meminta 
kepadaMu dengan haknya orang yang berjalan seperti ini‛. 
 
al-Qushairi> mengingkari pendapat yang menolak bacaan H{amzah. Beliau 
berpendapat bahwa penolakan itu justeru ditolak oleh tokoh-tokoh dan para 
qurra>’. Karena bacaan-bacaan para imam qira>’at itu sudah ditetapkan sanadnya 
bersambung kepada Nabi saw. dengan mutawatir yang diketahui oleh Ahl al-
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Sunnah. Jika sesuatu itu sudah ditetapkan sambung pada Nabi saw. dan ditolak, 
berarti sama dengan menolak dan menganggap jelek bacaan Nabi saw. ini adalah 
sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak patut diikuti oleh ahli bahasa dan ahli 
nahw. Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Nabi saw. yang tidak diragukan 
akan kefasihannya. Mengenai larangan bersumpah dengan selain Allah swt. itu 
sebenarnya merupakan tawassul kepada selain Allah swt. dengan menggunakan 
haknya Allah swt. dan itu bukan sesuatu yang dilarang
243
 
al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya Qira>’ah ganda pada kalimat 
ini : Imam H{amzah membaca  {َبؽسلۡاٚ }  dengan dikasrah mi>m nya. al-Qaffa>l 
berkomentar: diriwayatkan pula bahwa bacaan seperti ini dibaca pula oleh selain 
qurra>’ al-Sab’ah. Adapun selain dari imam H {amzah membaca fath}ahnya huruf 
mi>m pada lafadz  {َبؽسلۡاٚ } . Kemudian al-Ra>zi> mengutip pendapat al-
Zamahshari> yang berkata: Kalimat  {َبؽسلۡاٚ }  pada ayat ini dibaca dengan tiga 
bacaan, hanya saja menurut ulama ahli bahasa bahwa bacaan H{amzah dianggap 
fa>sidah (menyalahi kaedah bahasa Arab). Mereka mengatakan alasannya: Hal ini 
disebabkan, bacaan kasrah berarti menunjukkan bahwa kalimat d}a>hir  {َبؽسلۡاٚ }  
diat}afkan pada kalimat d}a>mir  (ٗث ), dalam kaedah bahasa Arab demikian ini 
tidaklah diperkenankan.
244
 
Dalam hal ini, al-Ra>zi> menyanggah pendapat ahli bahasa dengan 
argumennya: ‚ Ketahuilah, bahwa pendapat yang menolak bacaan Hamzah 
bukanlah pendapat yang kuat lagi bisa dipertanggung jawabkan, hal ini 
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disebabkan dua alasan: a) Imam Hamzah adalah salah satu imam  qira>’ah tujuh 
yang telah disepakati kemutawatiran bacaannya, b) Secara lahiriyah, bacaan 
tersebut bukan hasil dari ijtihadnya, akan tetapi beliau telah meriwayatkan dari 
Rasul saw. sehingga terjamin kebenaran bahasa Arab. Sehingga argumen  qiyas 
untuk melawan kemutawatiran bacaan dengan kasrah adalah usaha yang lemah, 
selemah rumah laba-laba.
245
 
al-T{abari>: Dalam tafsirnya menunjukkan sikap penolakannya terhadap 
qira>’ah H{amzah seraya mengatakan: Aku tidak memberikan ijazah bacaan pada 
orang yang ingin membaca ayat ini  ( ََ بَؽْسلۡا َٚ  ِٗ ِث َْ ٌَُٛءبََغر ِٞزٌَّا َ َّاللَّ اُٛمَّرا َٚ )  
melainkan dengan bacaan fath}ah mi>mnya, yang didalamnya mengandung makna: 
‚Takutlah kalian terhadap keluarga jika sampai hubungan kalian terputus‛.246 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda: 
atas nama kerabat dan meminta belas kasihan dengan menggunakan orang tua. 
1) Menyampaikan permohonan bantuan atas nama kerabat dan meminta 
belas kasihan terhadap sanak famili dengan menggunakan nama orang 
tua merupakan perbuatan yang diperbolehkan. 
2) Penyebutan nama kerabat dalam mengajukan permintaan, hakikatnya 
adalah untuk menyambung hubungan, memulyakan kerabat dan tidak 
memutus hubungan famili. 
3) Diantara bukti takwa seseorang kepada Allah swt. adalah menjaga 
hubungan baik terhadap saudara keluarga dengan silaturahmi. 
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b. Sumpah yang Sah dan Harus Diterima  
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa>’: 33  
 ُْ ُٙ َج١ِظَٔ ُْ ُ٘ ُٛرآَف ُْ ُُىٔب َّ ٠َْأ َْدَذمَػ َٓ ٠ِزٌَّا َٚ 
‚Dan (jika ada) orang-orang yang telah kalian ambil sumpah setia dengan 
mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya‛.  
 
Para qurra>’ dari Ku>fah (‘As}im, H{amzah dan Ali > al-Kisa>’i) membaca 
pendek tanpa alif  pada lafadz دذمػ : (ُىٔبّ٠أ دذمػ ٓ٠زٌاٚ ) 
Sedangkan yang lain, yaitu: imam Na>fi’, Ibn Kathi >r, Abu> ‘Amr dan Ibn 
‘A<mir  membaca panjang kalimat دذمػ pada ayat: ( ُىٔبّ٠أ دذلبػ ٓ٠زٌاٚ ) 
Sebagaimana dua riwayat bacaan ini telah diisyaratkan oleh al-Sha>t}ibi> 
dalam matan baitnya:. 
 ِذــ٠ِذَؾٌْ ا َغ َِ َٚ  ٜ َٛ َص ٌشْظَل َْدَذلبَػ ٟف َٚ
247
 
Para qurra>’ Ku>fah menegaskan bahwa kata Aiman (janji-janji) itu secara 
otomatis sudah dianggap sah hanya dengan kata yang terucap meskipun hanya 
satu arah dari orang yang mengucapkan kata janji. sehingga tidak harus 
memasukkan alif untuk menunjukkan arti mufa>’alah yang berarti harus 
melibatkan orang lain. Pendapat ini berhujjah bahwa dalam penyandaran kata 
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kerja  َْدَذلبَػ pada janji-janji sudah cukup untuk menjadi dalil akan sahnya janji 
yang terucap yang harus ditepati.
248
 
Imam al-Qurt}ubi> dalam hal ini bersikap menolak dengan menyangkal 
bacaan yang dipilih oleh qurra>’ Ku>fah seraya berkata: Perjanjian tidak bisa 
berlangsung tanpa melibatkan dua orang atau lebih. Menurutnya, kata yang benar 
untuk mengikat janji yang terucap adalah dengan mengikuti wazan fi’ilnya fa>’ala 
(dengan alif) yang berarti mengikuti bacaan  َْدَذلبَػ . Karena itu, dalam hal ini al-
Qurtubi> tidak mengambil pendapat qurra>’ dari Ku>fah.249 
Sejalan dengan al-Qurtubi>, demikian pula hujjah yang diunggah oleh para 
qurra>’ yang lain, mereka menjadikan sebab sah dan terikatnya perjanjian harus 
berasal dari dua pihak, karena itu diperlukan keberadaan alif mufa>’alah sehingga 
terwujud perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling bersepakat.  
Abu Zar’ah meriwayatkan, bahwa pada masa jahiliyah orang miskin 
datang kepada orang yang kaya dan membuat perjanjian dengannya seraya 
berkata: Aku anakmu, engkau mewarisiku dan aku mewarisimu, kehormatanku 
adalah kehormatanmu, darahku adalah darahmu dan pembalasanku adalah 
pembalasanmu. Maka Allah memerintahkan untuk menepati janji ini, dan akad 
janji ini tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang.
250
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al-Ra>zi> dalam tafsirnya menjelaskan adanya qira>’ah ganda pada kalimat 
‚aqadat‛ pada ayat ini bahwa: A<shim, H{amzah, Kisa>’i membaca tanpa alif dan 
takhfif. Sedangkan selain dari ketiganya membaca dengan alif. Adapun 
perbedaan makna dari keduanya adalah, bacaan tanpa alif memberikan makna 
bahwa akad sumpah sudah dianggap sah jika hanya diucapkan seorang saja (satu 
arah). Sedangkan bacaan dengan alif mengisyaratkan bahwa syarat sahnya akad 
sumpah harus terdiri dari dua orang. Kedua bacaan ini merupakan bacaan yang 
memiliki kemutawatiran yang sama, hanya saja dari segi pengamalannya 
hendaklah diutamakan bacaan kedua.
251
 
Sedangkan al-T{abari> : dalam tafsirnya mengatakan bahwa kedua bacaan 
tersebut adalah bacaan yang sama-sama masyhur dan digunakan dibeberapa 
wilayah umat Islam, karena mempunyai arti yang sama.
252
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira>’ah ganda adalah: 
1) Seseorang yang bersumpah berhak mendapatkan bagian apa yang 
diinginkannya, jika sumpah disampaikan dengan cara saling akad antara 
dua orang atau lebih.  
2) Sumpah dianggap sah meskipun akad sumpah disampaikan sepihak. 
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c. Sumpah yang Mewajibkan Kaffarat Ketika Dilanggar.  
Firman Allah swt. dalam surat al-Ma’idah:89 
 َْ ب َّ ٠َْْلۡا ُُ ُرْذَّمَػ ب َّ ِث ُْ ُُوزِخاَُئ٠ ْٓ َِىٌ َٚ  ُْ ُِىٔب َّ ٠َْأ ِٟف ِٛ ْغٌٍَِّبث ُ َّاللَّ ُُ ُُوزِخاَُئ٠ َلا 
‚Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian 
disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja‛. 
 
Lafadz ُرذمػ pada ayat ini dibaca dengan tiga bacaan: 
1) H{amzah, Kisa>’i >, Khalaf, dan Syu’bah ; membaca tanpa tashdi>d :  ُرذمػ
ْبّ٠لاا 
2) Ibnu Dzakwan membaca panjang (mad) huruf ‘ain lafad  ُرذمػ 
3) Selain dari mereka membaca tashdi>d ُرذمػ. 
Tiga bacaan ini, sebagaimana telah disebutkan oleh al-Sha>t}ibi> dalam matan 
baitnya: 
 ِٓ ١َْؼٌْ ا ٟف َٚ ....َلا ِٚ  ٍخَجْؾُط ْٓ ِ  ُف١ِفْخَّزٌا ُُ ُرْذَّمَػ َٚبًطِغْم ُِ  ُْدذ ِْ بَف...
253
 
Adanya tiga wajah bacaan tersebut menunjukkan ketetapan hukum bahwa 
tidak adanya sanksi bagi sumpah lagha> yaitu sumpah yang tidak ada unsur 
kesengajaan. Akan tetapi, sanksi hanya berlaku pada sumpah yang ma’qu>dah 
yaitu sumpah yang disengaja yang dikuatkan dengan penyebutan nama Allah 
swt. Hal ini disimpulkan dari tiga bacaan di atas. 
Hanya saja, untuk menetapkan apakah sumpah tersebut lagha> atau 
ma’qu>dah, maka harus diukur dengan tiga bacaan yang mutawatir: 
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a) Bacaan yang diwayat dari Ibn Dhakwa>n dari Ibn A<mir yang membaca 
panjangnya huruf ‘ain menunjukkan bahwa sumpah itu dianggap sah 
jika sumpah terdiri dari dua orang. Hal ini diketahui dari alifnya 
wazan (ْبّ٠٢ا ُرذمػ) . Sehingga hukum membayar kaffarat tidak 
diberlakukan karena pelanggaran jika sumpah hanya pengakuan 
sepihak. 
b) Sedangkan Ahl al-Ku>fah selain H{afs} yang membaca tanpa tashdi>d, 
menunjukkan bahwa seseorang yang melanggar sumpah meskipun 
satu kali saja tanpa harus adanya dua orang, maka dia wajib 
membayar kaffa>rat.  
c) Adapun bacaan Imam Nafi’, Ibn Kathir, Abu> ‘Amr dan H{afs} yang 
membaca tashdid menunjukkan bahwa wajibnya membayar kaffa>rat 
hanya berlaku bagi pelanggar sumpah yang dikuatkan dengan 
pengulangan sumpah.
254
 hal ini sebagaimana dikuatkan adanya firman 
Allah swt. di ayat lain dalam surat al-Nah}l: 91   
بَ٘ ِذ١ِو ْٛ َر َذَْؼث َْ ب َّ ٠َْْلۡا اُُٛؼمْٕ َر َلا َٚ 
‚Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah(kalian) itu, sesudah 
meneguhkannya‛. 
 
Tashdi>d dalam lafadz ini menunjukkan ziyadah mabni> yang berarti 
menunjukkan isyarat atas tambahan makna sebagaimana diungkapkan dalam 
kaidah usu>l: 
 ٕٝجٌّا حدب٠ص ٍٝػ يذر ٕٝؼٌّا حدب٠ص 
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Ibn al-‘Arabi > dalam kitabnya255  mengatakan bahwa ketiga macam bacaan 
tersebut sama-sama dibutuhkan, hanya saja beliau menganggap bacaan takhfif 
adalah bacaan yang lemah. Namun meski demikian beliau tetap mengambil jalan 
tengah untuk tetap mengamalkan tiga bacaan  tersebut: 
1) Bacaan takhfi>f (tanpa tashdi>d) adalah bacaan paling lemah dari segi bacaan 
tapi paling kuat dari segi arti karena mempunyai arti pelaksanaan sumpah. 
2) Bacaan dengan menambah alif menunjukkan bahwa sumpah itu harus dari 
dua arah.  Adakalanya dari orang yang bersumpah dan ada kalanya dari orang 
yang diajak bersumpah, ada kalanya dari orang yang bersumpah dan sesuatu 
yang dipakai sumpah. Bahkan terkadang lafadz ًػبف mempunyai arti ًؼف 
seperti ucapan orang arab; ضٌٍا قسبع yang berarti ضٌٍا قشع yaitu seorang 
pencuri telah mencuri (barang).  
3) Jika dibaca tashdi>d, maka ulama berbeda pendapat menjadi tiga macam:  
a) Mujahid berpendapat bahwa adanya tashdi>d menunjukkan arti 
kesengajaan yang berujung pada kewajiban membayar kaffa>rat bagi 
pelanggarnya, sehingga tanpa bacaan tashdi>d berarti termasuk dalam 
kategori al-Laghw. Karena itu, beliau berkata : ‚Tashdi>d berfaidah 
untuk ta’kid atau penguatan seperti:ٛ٘ لاا ٌٗا لا ٞزٌا الل ٛ٘ 
b) al-Hasan berpendapat bahwa bacaan tashdi>d menunjukkan arti 
kesengajaan, bagi pelanggarnya akan dikenakan dosa dan wajib 
membayar kaffarat. 
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c) Ibn Umar berpendapat bahwa tashdi>d menunjukkan arti sumpah yang 
harus berulang dan jika tidak berulang maka tidak wajib membayar 
kaffa>rat. 
 
al-Ra>zi>: Dalam tafsirnya menjelaskan adanya perbedaan bacaan pada 
lafadz  ُُ ُّ رذَّمَػ antara takhfi>f  dan tashdi>d. Imam Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr dan 
H{afs membaca tashdi>d nya huruf qa>f tanpa alif. Sedangkan Imam H{amzah, Kisa>’i 
dan Shu’bah membaca  ُُ ُّ رذَّمَػ takhfi>f pada huruf qa>f tanpa alif sesudahnya.  
Sedangkan Imam Ibn ‘A<mir membaca ُرذلبػ dengan alif dan takhfif (tanpa 
tashdi>d). Kemudian al-Ra>zi> mengutip penjelasan al-Wa>hidi terkait dengan 
adanya pengaruh makna dari beberapa bacaan tersebut: Bacaan takhfi>f (tanpa 
tashdi>d) mengisyaratkan bahwa sumpah sedikit maupun banyak dianggap sah, 
jika diikat dengan bukti, seperti contoh ungkapan: ‚Zaid mengikat satu 
sumpahnya dengan sekali ucapan‛. Sedangkan bacaan tashdi>d menunjukkan arti 
bahwa sahnya sumpah jika dilakukan pengulangan beberapa kali, sehingga 
sumpah yang diucapkan hanya sekali tidak mewajibkan baginya untuk membayar 
kaffa>rat256 
al-T{abari>, dalam menyikapi adanya beberapa qira>’ah pada lafadz ini lebih 
memilih dengan mentarjihnya, seraya mengatakan: Bacaan yang benar diantara 
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bacaan-bacaan ini adalah riwayat bacaan takhfi>f yang menunjukkan arti sahnya 
sumpah meskipun diikat dengan satu ucapan.
257
 
Kesimpulan hukum dari dua pendapat atas qira’ah ganda adalah: 
1) Wajib membayar kaffa>rat atas sumpah yang dilanggar, ketika sumpah 
tersebut dianggap sah, yaitu sumpah yang diucapkan hanya sekali 
(Bacaan tanpa tashdi>d) atau sumpah berulang dan ditaukidi (bacaan 
yang bertashdi>d) ataupun bersumpah bersama orang lain (bacaan 
dengan alif).  
2) Sumpah dengan cara apapun dari adanya tiga qira>’at diatas, jika 
dilanggar maka wajib membayar kaffa>rat, dan pelanggarannya 
dihukumi dosa kecuali pelanggarannya demi untuk melakukan perkara 
yang lebih baik.  
3) Adapun pendapat yang diriwiyatkan dari Abdullah b. Umar bahwa 
bacaan tashdi>d berarti mengharuskan pengulangan dalam sumpah, 
sehingga ketika tidak ada pengulangan maka tidak wajib kaffa>rat bagi 
pelanggarnya. Pendapat ini terbantahkan dengan sabda Nabi saw.: 
ب٘ش١غ ٜسؤف ٓ١ّ٠ ٍٝػ فٍؽأ لا الل ءبش ْا اللٚ ٟٔا بِٕٙاش١خ لاا ذ١رأ ٛ٘ ٞزٌا 
ش١خ دشفوٚ ٓػ ٕٝ١ّ٠ 
‚Sesungguhnya aku, demi Allah in sha Allah, tidaklah aku bersumpah 
atas sesuatu, kemudian aku melihat ada yang lainnya adalah lebih baik 
darinya, kecuali aku akan mengambilnya dan aku tebus dengan 
membayar kaffa>rat atas sumpah‛.   
 
Hadis ini menunjukkan wajibnya kaffa>rat meski tidak ada pengulangan 
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 sumpah
258
. 
Demikianlah gambaran dari potensitas qira>’ah ganda pada perbedaan 
penafsiran antara al-T{abari dan al-Ra>zi> dalam ayat-ayat ah}kam. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini, 
terkait dengan qira>’at ganda dalam penafsiran al-T{abari> dan al-Ra>zi>, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Qira>’a>h ganda atau yang disebut dengan dua riwayat bacaan al-Qur’an yang 
berbeda-beda bukanlah sekedar bacaan tanpa makna. Akan tetapi, riwayat 
bacaan al-Qur’an yang berbeda-berbeda itu hakikatnya untuk menunjukkan 
keluasan ilmu dari berbagai bidang, baik bahasa dan kaedahnya, ataupun 
kandungan makna dan penafsirannya. 
2. al-T{abari> dan al-Ra>zi> merupakan dua sosok ulama’ tafsir terkemuka yang 
mempunyai cara pandang berbeda dalam menyikapi qira>’ah ganda. al-T{abari> 
adalah seorang yang kadang menerima, kadang menolak dan terkadang pula 
mentarjih sebagian qira>’ah ganda. Sedangkan al-Ra>zi>, adalah seorang 
mufassir yang menerima secara mutlak seluruh riwayat qira>’at dan 
menafsirkan semuanya, sehingga terkadang menghasilkan keputusan yang 
berbeda diantara keduanya. 
3. Qira>’ah ganda memiliki beberapa implikasi penafsiran terhadap ayat-ayat 
hukum, antara lain berimplikasi terhadap:  
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a. Istinba>t hukum yang berbeda. 
b. Fleksibelitas hukum dan kemudahannya dapat disesuaikan oleh situasi 
dan kondisi masyarakat yang berbeda. 
c. Menghilangkan ta‘as}s}ub buta terhadap satu hukum tertentu. 
d. Luas dan lapangnya dada untuk menerima perbedaan pendapat orang 
lain dan terhindar dari sempit dan sesaknya dada. 
    
B. Implikasi Teoritis 
Dari kesimpulan di atas, penelitian ini menemukan gagasan tentang 
implikasi qira>’at ganda terhadap proses pembentukan hukum dalam tafsir al-
T{abari> dan al-Ra>zi>. Meskipun demikian, gagasan yang ditemukan dalam 
penelitian ini pada esensinya bukanlah gagasan baru, namun melanjutkan 
pendapat sebelumnya, sebab terdapat beberapa gagasan sebelumnya yang 
menyatakan bahwa perbedaan qira>’a>t dapat berimplikasi pada perbedaan hukum 
yang dihasilkan seperti pendapatnya Muhammad Nabil yang dituangkan dalam 
bukunya al-Qira’at wa atharuh yang mengupas tentang besarnya pengaruh dan 
implikasinya qira>’a>t terhadap istinba>t} hukum, namun beliau hanya terfokus pada 
satu titik bahasan saja yaitu tentang pengaruhnya terhadap perbedaan tafsir dan 
istinba>t} hukum. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penafsiran qira>’ah ganda 
studi komparasi antara al-T{abari> dan al-Ra>zi>, sehingga melahirkan tambahan 
teori yang digagas oleh Na>bil di atas, teori baru itu adalah:  
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1. Qira>’ah dan ragam bacaannya merupakan kunci pembantu untuk 
memahami dan menafsirkan al-Qur’an.  
2. Mengunggulkan (tarji>h}) salah satu dari pendapat yang berbeda adalah sah 
dalam Islam, selama bukan riwayat qira>’at.  
3. Pentingnya melakukan komparasi antara dua penafsir atau lebih sebelum 
memutuskan untuk mengambil makna atau tafsir al-Qur’an secara tepat 
dan akurat.  
4. Tidak ada celaan bagi orang yang salah dalam berijtihad. Seribu 
dukungan untuk seseorang yang benar dalam ijtihadnya. 
Sedangkan teori yang dipaparkan oleh Nabil adalah seputar pengaruh 
dasar qira’at terhadap fleksibelitas hukum dan ist}inbatnya.  
C. Keterbatasan Studi 
Penelitian mengenai qira>’ah dan implikasinya terhadap tafsir al-Qur’an 
sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan timur tengah maupun 
Nusantara, namun demikian belum ditemukan penelitian secara detail dan husus 
tentang qira>’ah ganda pada ayat-ayat ah}ka>m yang mengkomparasikan antara 
pandangan dan penafsiran al-T{abari> dan al-Ra>zi>. 
Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian peneliti 
yang hanya terpusat pada ayat-ayat ah}ka>m yang memiliki kandungan riwayat 
bacaan ganda menurut penafsiran al-T{abari> dan al-Ra>zi>. Padahal, sebenarnya 
qira>’ah ganda tidak hanya terbatas pada ayat-ayat ah}ka>m semata, akan tetapi 
terdapat pula pada ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu aqidah, akhlaq maupun 
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dari segi kebahasaan dan yang lainnya. Karena itu, perlu diadakan kajian dan 
penelitian terkait dengan qira>’ah ditinjau dari aspek penafsiran para ulama 
terkemuka. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam membangun keilmuan 
dan pengetahuan umat terhadap Islam.     
D. Rekomendasi dan Saran 
Setelah penulis berusaha mengadakan penelitian tentang qira>’at ganda 
dan penafsirannya menurut al-T{abari> dan al-Ra>zi> dalam masalah ayat-ayat 
hukum, tentu dirasa masih banyak kekurangan di dalamnya. Baik kekurangan itu 
ada dalam substansi bahasan terkait dengan judul diatas khususnya, maupun 
bahasan ilmu qira>’at dan yang berkaitan dengan penafsiran para ulama pada 
umumnya.   Karena itu, penulis merekomendasikan kepada para sarjana Islam 
dan peneliti sejati untuk mengkaji secara mendalam dan menyempurnakan 
peneletian kami terkait dengan tema diatas, terlebih pada masalah yang berkaitan 
dengan akidah dan akhlak yang ada kaitannya dengan macam-macam riwayat 
qira>’at yang belum penulis sentuh dalam penelitian ini. 
Penelitian yang kami lakukan hanya sebatas satu batu bata dari jutaan 
batu bata yang belum terpasang dan tersusun dalam proyek pembangunan rumah 
besar yang dapat menaungi dan mengayomi umat manusia pada umumnya. Pada 
hal, kondisi umat saat ini benar-benar sangat membutuhkan akan bangunan 
keilmuan yang berkaitan dengan qira>’at dan aplikasinya dalam berbagai bidang 
ilmu. Sehingga karenanya, diharapkan umat dapat kembali mendapatkan 
keluasan ilmu dan petunjuk yang benar dari Allah swt.   
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Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat tiga saran 
yang ingin penulis ungkapkan, yaitu: 
Pertama, bagi para ulama dan pakar hukum Islam agar senantiasa 
menjadikan riwayat qira>’at al-Qur’an sebagai rujukan utama dalam keilmuan 
sebelum memutuskan suatu hukum tertentu, baik dalam urusan pribadi, 
masyarakat atau menyangkut urusan pemerintahan. Hal ini disebabkan, karena 
tanpa berangkat dari qira>’at mutawatirah maka seorang ulama lebih khusus bagi 
hakim bisa terjebak dalam kesalahan fatal dalam memutuskan suatu hukum, 
sehingga akan berakibat pada perpecahan umat. Karena itu, upaya penafsiran al-
Qur’an tidak boleh hanya mengandalkan ijtihad semata  tetapi harus pula 
memperhatikan riwayat qira>’at yang telah disepakati mutawatiran, karena 
dengan mempertimbangkan riwayat qira>’at seorang hakim tidak akan gegabah 
dalam memutuskan suatu hukum.  
Kedua, bagi para elit politik dan pejabat pemerintahan agar memberikan 
dukungan dan memfasilitasi para ulama dalam menyebar luaskan ilmu qira>’at, 
seperti menjadikannya sebagai mata kuliah khusus dalam suatu lembaga 
pendidikan atau memerintahkan para imam masjid untuk membaca berbagai 
riwayat saat menjadi imam shalat. Karena dengan cara seperti itu, masyarakat 
akan menyadari bahwa al-Qur’an hakikatnya diturunkannya dengan ragam 
bacaan untuk dapat diambil ragam hukum yang mengandung fleksibelitas. Tapi 
sebaliknya, jika tanpa dukungan dan keterlibatan pemerintah, maka 
pengembangan ilmu qira>’at akan tersendat dan kandas ditengah jalan. 
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Ketiga,  jika antara ulama dan umara sudah bersatu padu dalam 
mengembangkan ilmu qira>’at, maka sudah selayaknya bagi masyarakat untuk 
ikut andil dan berpartisipasi dalam mendukung dan mengarahkan putra putrinya 
untuk bergabung dalam mempelajari dan mengaplikasikan qira>’at dalam 
kehidupan sehari-hari. Sehingga karenanya akan tercapai tujuan diturunkannya 
al-Qur’an yang memberi petunjuk dan rahmat bagi alam semesta. 
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